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LíA OFENSIVA FKAXOESA 
EX VERDUN 
París. 2. 
E l Ministerio de la Guerra da 
cuenta hoy en un comunicado, que 
los franceses han obtenido, ayer y 
el día veinte y nueve, sus mayores 
éxitos desde que empezó la ofensiva 
francesa en Verdún. 
Según 1̂ parte oficial, el ataque 
efectuado ayer contra las posiciones 
alemanas al sudeste del fuerte de 
Douaumont dió por resultado la ocu-
pación de quinientos metros de trin-
cheras alemanas y la captura de cien 
prisioneros. E l ataque efectuado el 
día 29 y 30 de Ahril en la ladera sop-
tentrional ele la colina del Hombre 
Muerto, dió a los franceses una ga-
nancia de mil metros de trincheras 
alemanas de trescientos a seiscientos 
metros de profundidad". 
LA FUTURA ARMADA DR SERBIA 
Roma. 2. 
Ix>s aliados de la Entente han ofro 
cido a Serbia dos unidades de com-
bate, cada uno. para formar el nú-
cleo de la escuadra de Serbia. Su-
giérese que Serbia tendrá una salida 
ni mar cuando ê termine la gnerra. 
l.a primera unidad de esta flota e? 
?1 destróyer "Velakia"'. que escoltará 
los transportes al mar Egeo. 
VOX BDELOW A BERLÍN' 
Ginebra. 2. 
E l Príncipe Von Buelow ha salido 
N U E S T R O A D M I N I S -
T R A D O R 
UN CABLE DE MACHÍN 
Con pran satisfacción reci-
<í̂ er larde el siguiente 
cablegrama del administrador 
de este periódico, señor Ma-
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Habana. 
Llegamos bien. Recuerdos a 
los familiares y amigos. 
Machín. 
de Suiza rumbo a Berlín, con el pro-
pósito de pedir a su Gobierno que 
acepte las demandas de Wasbington 
acerca de la campaña submarina. 
E l Príncipe Von Buelow recomen-
dará que todas las naciones neutra-
les, formulen una protesta colectiva 
contra el bloqueo inglés, que cada 
A ex se va estrechando más. 
S H A K E S P E A R E 
AYVXTAMIEVTO BESTRt IDO 
Berlín. 2. 
Iva casa ayuntamiento de Lille ha 
sirio destruida por un incendio. Parte 
de la valiosa biblioteca fué salvada. 
LA RENLXGIA DE B I R R E L L 
Londres. 2. 
Anúnclase que el Gobierno tratará 
en la Cámara do los Comunes sobre 
la renuncia de Sir Augnstlne Bl-
rroll, Primer Secretario de Irlanda. 
DUBLTN TRANQUILO 
l/oudres, 2. 
Reina la tranquilidad en Dublín. 
Patrullas militares recorren las ca-
lles en donde hay muy poco tráfico. 
Todavía quedan alpunos revoluciona-
rlos en libertad, pero créese quo 
pronto serán capturados. 
EL SFRVICIO OBLIGATORIO 
Londres, 2. 
Kl Jefe del Gobierno "Mr. Asqultb 
ha anunciado en la Cámara de los 
Comunes que inmediatamente se de-
cretará el servicio oblip îtorio en In-
glaterra. 
También agregó que Inírlaterra tle 
ne cinco millones de hombres en cara 
paña entre el ejército y la marina 
MAS RUSOS E X FRANCIA 
Marsella. 2. 
Hoy desembarcó el eunrto contin-
gente de tropas rusas. 
E L REY ALFONSO, ARBITRO 
Londi-p.-, 0 
ros diplomáticos que se ha'lfln en 
íntimo contacto con Alemania, creen 
que la contestación alemana a la nota 
americana, será entregada el jueves, 
y contendrá contra-proposiciones rea-
pretó al establecimiento de nuevas re-
glas para la campaña submarina, jun-
to con la Indicación de qup- »e ruegu-
al Rey de España, Don Alfonso XIII, 
que actúe de árbitro en la conferen-
cia germano-americana. 
Tai es la noticia contenida en un 
despacho que se ha recibido de Ams-
terdam. 
(PASA A LA ULTIMA) 
E L D O S D E M A Y O 
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
E l b a n q u e t e a l o s f u n d a d o r e s . 
Un buen día, un día de gloria, uu 
día de tragedia, murieron al grito vi« 
la libertad de la Patria un puñado ac 
hombres y con su sangre generooa 
escribieron en el libro sagrado de ia 
historia la página donde consta 
nuestra redención. Otro día, los es-
pañoles emigrados a Cuba desde las 
montañas solemnes y desdé loa va-
lles risueños de Asturias, un -puñauo 
da asturianos de espíritu de hierro sq 
reunían para poner la primera pic-
ara a ese monumento que hoy 11-va 
el título honorable de Centro Astu-
riano de la Habana; lo que enalteco, 
honra y prestigia a España en su pa-
so de civilización por las Américas; 
lo que hoy es admiración y encom.o 
de iodo el universo 
Los emigrados habían soñado. La 
idea surgió en un cerebro y floreció 
eñ cien corazones. Y lentamente, lu-
chando, laborando, aportando a U 
idea toda la voluntad, todo el entu-
siasmo y todo el amor, los soñadores 
triunfaron. Asturias tenía en Ame-
rica un palacio donde se reunían y se 
ahrazaban sus hijos; Asturias tenia 
allá en el Sanatorio Covadonga un 
templo de dolor donde los asturianos 
caídos en la lucha ora se curaban, 
ora se rendían en una cama limpia, 
en una habitación soleada, auxiliados 
por la ciencia, animados por la' ca-
ricia de la religión. 
Benditos sean los soñadores, loa 
fundadores, los asturianos de espíri-
tu de hierro, los hombres humildes 
que pusieron la humilde piedra sobre 
ia cual se levanta hoy tanta grande-
za y se encierra tanto honor para U 
Madre Patria. 
Primero fueron ciento; luego diez 
mil; hoy son cuarenta mil asturia-
ÍPaSA A LA NUEVE) 
Bajo la presidencia de! señor D. 
Manuel Otaduy se reunió en Junta 
Reglamentaria la Cámara Erpañoia 
de Comeroo de la Habana, habien-
do concurrido a la sesión los seño-
res D. Antero Prieto, Di Felipe Gon-
zález. D. Juan Santamaría. D. Tirso 
Ezquerro, D. Ramón López, D. Ra-
món Campello y otros. 
Diós© cuenta del Real Decreto de 
18 de Marzo del presente año por 
virtud del cual la legislación espa-
fíola cuenta ya con el sistema de de-
pósitos comerciales, con arreglo a lo 
que propuso la expresada Entidad, 
deseosa de conseguir que España 
aproveche en la mayor medida po-
sible las circunstancias actuales pa-
ta extender sus relacionen comercia-
les Cn el exterior. 
Con la nueva arma económica no 
perán ya de temer las competencias 
fl© los puertos francos italianos, fran 
ceses, y especialmente lô  del Noroes 
te de Europa. Este régimen de fran-
quicias produce una concentración 
d© carga, la .que permite regularizar 
los servicios marítimos, y una vez 
las lineas de navegación que acu-
den a esos puertos tienen fletes bas-
tantes para cubrir sus gastos y ntiü-
dados calculadas, recalan en puer-
tos extranjeros de tránsito, arreba-
tando, como en España ocurría, bue-
na parte del tráfico a las Compañías 
Navieras Españolas, ya que los fle-
tes extras y especiajfsimo» que pue-
den ofrecer, dadas las circimstancias, 
con ruinosos para los nafres que no 
Fe hallan organizados del mismo mo 
do, y luchan con elementos menos 
progresivos y eficaces. 
Fué objeto de unánimes elogios el 
principio de Derecho Internacional 
que ha establecido España, precisa-
mente en estos instantes, al declarar 
en el artículo 11 lo siguiente: 
"El Estajdo no garantiza el esta-
blecimiento ni la existencia de los 
"Depósitos Comerciales: pero mien-
"tras estos existan, las mercancías en 
"ellos almacenadas estarán bajo ia 
"salvaguardia d© las leyes y nunca 
"serán objeto de represalias ni aún 
"en el caso de guerra con los países 
"de que sea naturales los dueños, re-
"mitentes o consignatarios". 
Asimismo fué objeto de la atención 
de Ta Cámara el grupo de excepcio-
nes que contiene la ley en sus ar-
tículos 4 y 3, que dicen literalmen-
te: 
"Podrán introducirse ©in los Depó-
sitos Comerciales todas las mercan-
"cías cuya Importación en España 
"no esté prohibida o limitada por le-
"yes especiales, y todas las naciona-
"les cuya exportación esté permitida^ 
"Estas últimas mercancías al entrar 
"en los Depósitos Comerciales, per-
"derán su nacionalidad, como si s© 
"hubieran enviado al extranjero". 
"Quedan exceptuados de la auto-
'"rización paî a ser Introducidos y aN 
"macenados en los Depósitos Comeí 
' cíales, toda clase de ganados, lat 
"carnes frescas y congeladas, los es-
"reales y !as harinas de los mismos 
"y sus mezclas, el arroz, los vinos, 
"ios granos leguminosos, y las con* 
"servas vegetales de cualquier cía 
"se". 
(PASA A LA CUATRO.) 
E L E J E C U T I V O 
D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
S e a c o r d ó a u t o r i z a r a l a s J u n t a s M u -
n i c i p a l e s y P r o v i n c i a l e s p a r a c e l e b r a r 
p a c t o s y c o a l i c i o n e s e l e c t o r a l e s . 
En el día de hoy. 3 de Mayo, se 
cumpJen tres siglos justos de la fecha 
en que murió d poeta más grande y 
portentoso de Inglaterra. 
WiUiaan Shakespeare falleció el 23 
de Abril de 1616, conforme al calen-
dario Juliano que regía entonces en 
Inglaterra; y aqaoi día correspondió 
al 3 de Mayo de 1616 del calendario 
Gregorkmo, que rige hoy en el orbe 
ciistiano, excepto en Rusia, Grecia y 
las naciones baikánicas. 
Shakespeare, con Homero, Virgilio, 
el Danto, Cervantes y Goethe, dH.s-
frueila e-n las más elevadas cimas del 
|arte y del saber humano. Sus obras 
j reflejan como un diamante de mil fa-
cetas tx'os los aspectos de la huma. 
nidad; y desde hace tres siglos el es- jdebe creorlo? No se ha visto en el ai-
píritu del g-ran Shakespeare hace ©x 
tremecor los pueblos con el batir d« 
?us alas sobre los teatros del mundo. 
Es el genio de la altura que ahonda 
nía un conflicto más desesperainte; y 
por eso Hatnlet . aborrece eil mundo, 
rehusa el tierno amor de Ofelia y 
en lo infinito de la Naturaleza y del j siente horror a la vida. Ahí se ve la 
'.•orazón humano. Las más grandes 1 tesis del drama: no es posible la exls-
j ideas latcpi ocultas en el vestuario de!tencia cuando el espíritu quioro He. 
gitundioso verbo. E l lector meditabun- ¡var las cosas por el caimino de una 
do logra desentrañarlas a fuerza de recta conciencia. Ello viene- a ser al. 
I concer.trar el pensamiento en la fra- | go así como el reveíase del Quijote. E.1 
Lse chespiriana, como el minero que 
E L BANQUETE E X E l . CENTRO ASTUKLAXO 
después de mucho rebuscar halla un 
diamante envuelto en la caipa terrosa 
que lo esconde entre fango y piedra?. 
Su obra maestra culminante es el 
Hamlet. La crítica universal ha reco. 
nocido en ella el dvama trágico raáa 
profundamente humano y filosófico 
de los siglos. Tres grandes figuras 
fimbólicas cfrece el mundo literario 
moderno, que abarcan y engloban to-
da la existencia; estas figur-s son: el 
Hamlet, el Quijote y él Fausto. Podrá 
haber discusión sobre cuál de las tres 
debe ocupar el primer puesto, pero 
indiscutiblemente formam la trinidad 
augusta de las más grandes aspira-
ciones humanas. Don Quijote persi-
gue un ideal supremo de justicia, * 
Fausto lo devora el ansia de vivir en 
todas las esferas 'le la ambición y en 
tedas las fases de la vida, mientras 
que Hamlet ve su espíritu encerrado 
en un círculo de fuego y se pregunta 
si vale la pena de existir en un mun-
do donde el deber social es un pro-
blema irresoluble. 
Porque si amáis la justicia no acerta 
réis a averiguar de qué modo hemos de 
ser justos; pues 1í\ mayor dificultad 
para ser bueno consiste no en prac-
ticar los deberes, sino en conocerlos: 
este es ei gran problema de la vida 
en el hombre honrado. Hamlet quiera 
hallar el castigo de un gran crimen, 
y ante todo quiere saber si el crimen 
ha existido, porque se lo ha revelado 
una sombra, y no sabe st debo la re-
velación a «n ser real o a un fantas-
ma úe su imaginrción. Después tro. 
pieza con otra dificultad mayor: el 
sentimiento flBal que- está en horri-
ble pugna con el deber de justicia. 
¿Cómo herir al culpable sin lastimar 
a otro ser que quizás fué cómplice, 
pea-ó que Hamlet no quiere saberlo ni 
(PASA A LA CUATRO.) 
Anoche se reunió- el Comité Ejecu-
tivo del partido Concervador, en Ga-
lano 78', para traiar «leí importan-
te problema de los pactos y coali-
ciones electorales. 
Presidió el acto el general Sánchez 
A gramonte. 
Aígunos delegados entendían que 
el Ejecutivo no podía tratar este 
asunto, por oponerse a ello el ar-
ticulo 1S de los estatutos del parti-
do. 
El doctor Mulkay, propuso que se 
citara la Asamblea Nacional, en el 
plazo de ocho días, para que resol-
viera sobre el particular,| 
Después de amplia discusión, fué 
rometida a votación la proposición 
citada, resultando desechada por 26 
vetos contra cinco. 
Presentada a la mesa la siguiente 
moción, fué aprobada en todas sin 
partes. 
Ál Comité Ejecutivo de la Junta 
Nacional. 
T.os Delegados que su^ribem. tie-
nen el honor de proponer la adop-
ción del siguiente acuerdo: 
Se autoriza a las Juntas Provin-
ciales y Municipales del partido Con 
servador Nacional, para que puedan 
celebrar pactos y coaliciones elec-
torales con otras fracciones políticas 
en cuanto se refiera a las candldatu-
las que a dichos organismos hayan 
ce feer propuestas para las eleccio-
nes generales del lo. de Noviembre 
del presente año, siendo rixiuisito in 
dispensable la aprobación expresa 
del Presidente del Partido, y do 
nuestros candidatos a la presidencia 
y vicepresidencia de la, República. 
Félix del Prado, Belisario Rodrí-
guez, Pablo G. Menocal, Manupl PJ-
vero. Cario-? Robau, V. de Armas, Al-
fredo Betancourt Mandu'.ey, P. Ra-
rrírez Ros, Miguel Coyula y doctor 
J. Mulkay. 
DI señor Sardinas combatió con 
rudeza las coaliciones, por estimar 
que en ellas podía existir mala fe. 
El ri-esM ite le exigió reW''".-̂ J ese 
.luicio desfavorable, respondiendo^ 
aquel que su intervención no había 
sido ofensiva, retirando sus frases. 
Ivos delegados Freiré y Collant^s 
[ resenlaro-i una proposición referen 
te a que el Pljecutivo conociera da 
los pactos o coaliciones que fueran 
celebrados. ' 
Sometida a votación fué derrota-
da. 
Igual suerte corrió otro proposi-
ción del ssñor Collantes por la que 
se pedía que en su oportunidad so 
diera cuenta a la Asamblea Nacio-
nal de dichos particulares. 
Según versiones adquiridas entro 
.-i'gunos delegados a la terminación 
de la junta, en Oriente está virtual-
mente realizada la coalición con el 
doctor Mascaró, lider de las fuerzas 
miguelistas. 
EN OIENFI EGOS 
E l Ingreso d» los señores Rey y Al-
berdi en Cienfuegos, no se consirlp-
i?- hasta cierto punto una coalición, 
por figurar en las filas conservado-
ras con el caráter de afiliados al par 
t-.do. 
E l C o n c a r s o d e A v i a c i ó n 
e n i a " B i e n A p a r e c i d a " 
Ha despertado gran interés ei coñT* 
curso de aviación anunciado par .̂ »l 
domingo, a las cuatro <le la tarde, en 
los terrenos de "La Bien Aparecida", 
a beneficio del Asilo de Ancianos y 
la Colonia Infantil de Verano de Tri- 1 
nidad. ' \ 
Los notables aviadores Domenjoz, ' 
(PASA A LA ULTIMA) 
f N T R O E l " A l f O N S O X I I " C O N 1 1 3 8 P A S A J E R O S 
E l d e s e m b a r c o d u r ó t o d a l a n o c h e . - L l e g ó e l ' ' H a v a n a " d e 
N e w Y o r k . - E m b a r q u e d e l C ó n s u l d e S u i z a y e l M i n i s t r o 
e n e l P e r ü . - R i ñ a d e u n c h i n o c o n u n r u s o . - O t r a s n o t i c i a s . 
E L ".ALFONSO Xü" CON 1.138 
PASA.TF.ROvS 
El hermoso correo ei pañol "Al-
fonso XII ', entró en pr.erto ayer a 
ta* dos en punto de la tarde, proce-
dente de Bilbao, Santander. Gíjón 
y la Coruñá, después de una felix 
travesía. 
Ha traído este buque un gran car-
gamento de mercancías y un contin-
gente de 1.138 pasajeros de ellos 
1.011 para la Habana y 127 en trán-
sito para Veracruz. 
A las cuatro de la tarde quedó \ 
libre plática. 
De los pasajeros para ĉ te puerto, 
85 eran de cámara y son los si-
guientes: 
Comerciantes señores Enrique Pe-
relra Coim-bra. José García Mén-
dez, Nicanor Quiroga, José Cortinas 
Rey., señora Ignacia Arena, aeñori-
tí., Rafaela Serra, Daniel Ledo, Se-
laff-n Ruso Fariña, Elena Requejo, 
Jesús F-írnández Lóper, Manuel 
Aguirre .Salgueiro. Juan Lbúrerln 
Castro, Francisco Pereira;?, R3.inón 
riñarina/ Carlos Fernández Piñarina, 
Juan Goldar Alvarez, J O Í Ó González' 
Menéndez, Manuel Alvarez Fernán-
dez, José Fernández Garcfa, José Fa 
bián, Gerardo Xavedo Sánchez, Ma-
nuel de la Fuente, Fernando Gon-
zález Suero, Aquilina Ajenjo. Gerar 
do Fernández Suárez, Fernando Me-
néndez, Joaquín Cuesta, José García, 
Ramón Samá González. Manuel Fer-
nández. Claudio González González, 
Ramón Menéndez Pérez, Benigno y 
Joaquina Alvarez Fernández, Satur-
nina García Alvarez, Manuel García, 
Bernando Balliñas, Atilano Gonzá-
lez y Juan Marina Valdés. 
El Vice Cónsul de España en Cu-
ba señor Pedro Marrades Gómez. 
Los comerciantes señores Esteban 
Elirriaga y señora Andrea Anduesa, 
Domingo Samperio, Francisco Pere-
da Mas. señora Juana Bilbao y su 
hija Dolores Garay Bilbao. Atitonio 
Casanovas. Enriqueta Vila, Lorenzo 
Hondal Alonso, señora Adelina Por-
tier de Labarrere, esposa del Cónsu-
de Dinamarca en Cuba, y su hijo 
(PASA A LA CUATROS 
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B o l s a d e N e w Y o r k 
M a y o 2 
EDICION DEL EVENIN6 SUN 
A c c i o n e s 6 2 3 . 3 0 0 
B o n o s 3 . 1 3 0 . 0 0 0 
CIEARIN6 HOUSE 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r en l a " C l e a r i n g -
H o u s e " de N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n ¿ -
S u n " i m p o r t a r o n 
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M E R C A N T I L 
O I B E E 
c a b l e s mmm 
Nueva York, Mayo 2» 
Bonos de Cuba, 6 por 100 ex-m-
terés, 82. 
bonos d« los Esíadc» Unidos, » 
'.11.1|4. 
Descuento papel comercial, a 3.1Í4. 
Cami -or soore Londres, 60 oías 
vista, $4.72.85. 
Cambios sobre Londres, a la víala-
$4.76.10. 
Cambios sobre París, banqueros, 
5 francos 94. 
Cambios sobre Hsmburgo, 60 días 
vista, banqueros, 76%. 
Centrífuga polarización 96, en pla« 
za, a 6.40 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5% centavos 
costo y fletee. 
Azúcar de miol, polarización 80, en 
almacén, a 5.6S centavos. 
Se vendieron 60,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.15. 
Manteca del Oeste, en rere creías, 
$13.40. 
Londres, Mayo 2. 
Consolidados, ©x-interés, 57 ©x-
dfyidendo. 
Las acciones Comunes da les P. C 
finidos de la Habana rosristradas en 
Londres, cerraron a 82.1|2. 
Paris, Mayo 2, 
Renta francesa, ex-interés, 63 fran-
cos 00 céntimos, ex-cupón. 
En la Lonja del Café de NewToiü 
le operó ayer en azúcares crudos di 
{>roc-adencia de Cuba, centrífuga, 
«obre base 96 en v-ksDÓBlto da 50 f*i» 
oeladae. 
So totiaó a los siguientes pr©. 
síoe: 
Mayo . . , 







Toneladas vendidas: 17,300. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado americano abrió quic-
io, rigiendo con tono de flojedad. 
Se vendieron 60,000 sacos a flote a 
5% centavos costo y flete. 
Dícese que las compras efectuadas 
por Inglaterra recientemente en Ja-
va. ascienden a 500.000 toneladas. 
Esta noticia ha causado mal efc?to 
en eíl mercado a pesar de no haberse 
confirmado. 
CUBA. 
E l mercado local rigió ayer quUto 
y sin cambio y sólo se dió a conocer 
la venta de un lote de 430 sacos de 
centrifuga pol. 96. efectuado a últi-
ma, hora del día anterior, al precio ríe 
cinco centavos la libra, de tránsito. 
GOTIZACION OFICIAL, DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Cologio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios; 
Azúcar centrifuga polarización 96 
a 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén públco da 
esta cudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
¡4.23 centavos oro nacional o ameri-
! cano la libra, en almacén público dt 
[ esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta dudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
yendedores, a 5.05 centavos mo-
tttda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.98 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.05 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
E N LA LONJA DE C A F E 
El mercadSo de azúcar crudo 'para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en dopó-
rito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer de baja. 
Durante el día se animó algo y co. 
rró a los precios más firmes que se 
cotizaron en el día. 
Los precios para Junio, Septiembre 
y Octubre cerraron con tres puntos 
de alza, para Julio con cuatro, para 
Agosto con dos. para Noviembre y 
Diciembre con uno, y de baja, para 
Enero con un punto y para Febrero 
con dos. 
'Se operó en 17.400 toneladas en la 
forma siguiente: 
Para Junio 50 toneladas; para Ju-
lio 9,250 toneladas; para Agosto £50 
toneladas; para Septiembre 6,560 lo-
nelatías; para Octubre 700 toneladas; 
para Noviembre 100 toneladas; y pa-
ra Diciembre 500 toneladas. 
En los seis puertos princi-
pales , 659.-6S9 
En otros puertos • « . • : • 249.162 
Total 





















1915.—Abril 2 624.363 
1914.—Abril 29 746.558 
Exportación en la semana: 
Toneladas. 
Norte de Hateras 
New Orleans . . . 
Reino Unido . . . 
Francia. . , . . < < 
Italia . . . . . . 








A C C I O N E S P E T R O L E B a S 
Constante existancla de las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pinuco-
Mahuavea, La Perla del Golfo, La 
Concordia. La Nacional, Franco-'Es-
>añola, E l Caimán, San Mateo. Pan 
American, Alamo <3e Fánuco. «ta. 
etc. Joaqufn Fortún. Nejrocios Pe-
troleros. Galiano; 26. Telefono A-
4515. Cable y Tel%raío: "Petróleo," 
Habana. 
' 7911 so a. 
El precio por letras sobre los Esta-
dos Unidos no acusa variación. 
Debido a continuar descendiendo 
«1 precio de las libras en Madrid, los 
cambios sobre España acusan alza. 
Floja la cotización sobre París y 
con fracción de alza sobre Hambur-
PROMEDIO DEL PRECIO 
AZUCAR 
Cotización oficial de los Colegion 
de Corredores de la República, co-
rrespondientes" al mes de Abril. 
Habana 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.37 centavos 
quincena: 4.645 centavos 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
El habico en la última semana tn 
1:08 distintos puertos de la isla, según 
dates de Mr. H . A. Himely, fué co-
mo sigue: 
Centrales moliendo: 
148 eu 1916; 171 en 1915 y 142 en 
1914. 
Toneladas. 
En los seis puertos princl. 
pales 87.479 
En otros puertos . . . . 32.348 




En los seis puertos princi-
pales 
Eu otros puertos . . . . 
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M e r c a d o d e M a t a n z a s I 
, I 
Sí hac<' saber a los tenedores di* certificados de participación de Bo- ! 
nos dél Morcado d»' Matanzas, que «n el sorteo celebrado hoy 29 de \ 
Abril de 1916, por ante el Notarlo Don José Ramírez de Arellano, corres-
pendió a los certificados números: 25.—68 —88.—96.—143.—149. — 157.1 
236.—-de la Serie "A" de $500 cada uno, y a los números 290.—302 y 319 ' 
de la Serie "B" de $50 cada uno, el «or redimúfcs en nuestro escritorio de , 
New York, 64 Wall Street o en el df nuestros apoderados en la Habana, | 
calle de Aguiar número 105-108, de conformidad con lo previsto en la es-
critura de 26 de Agosto de 1907, ante el propio Notario Don José Ramí-
rez de Arellano. 
Habana, 29 de Abril de 1916. 
LAWRENCE TURNURE & OO. 
P. P. N. GELATS Y CIA. 
C 2332 ld-2 
R U T A L A F L O R I D A 
DIARIA excíptnando los «lomingo» y Jn*iT««, DESDE XiA HABANA, EA MAS 
DIRECTA, RAPIDA, COMODA T EA MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE EOS ESTADOS UNIDOS.— E» rut» oficial d» correos en-
tre Cnb» y los Estado» Pnido». 
1 7 0 . 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 1 / 3 
Direrlo sin «imblar do trenes o co n privilegio de hacer escala a la ida y a 
la vuelta en WASHINGTON, la (rane interesante capital; RAE TIMO BE, KI-
EADEEF1A y demás clndade» en el camino. Con privilegio de REGRESAR 
HASTA 6 MESES. 
U N P A S O A I ^ G O I ; F O 
Solamente de seis a siete horas 
Desde Hey West el mejor «erricio, por FerrocarriJ en marniftees carros pa-. 
lacios Pullman. Todo» de acero, con almnbrado y abanicos eléctricos; carros 
dormitorio» con compartimientos camaTote» y de literas, carros restanrants 
a la carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
Peninsular and Occidental Steamsliip Co. 




Del mes: 4.00. 
Azúcar de miel. pol. 89. 
Primera quincena: 3.8. 
Segunda quincena: 4.502. 
Del mes: 3.896. 
Matanzas 
Azúcar d© guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.43 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.7068. 
Del mes: 4.555. 
Azúcar de miel, pol. 89. 
Primera quincena: 3.9 contavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.15.36. 
Del mes: 4.016. 
Cíenfuogos 
Azúcar de guarapo pol. 96. 
Primera quincena: 4.39 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.64. 
Del mes: 4.5. 
Azúcar de miel pol. 89. 
Primera «^lincena: 3.69. 
Segunda quincena: 3.94. 
Del mes: 3.8. 
Estas cotizaciones son fijadas en 
centavos oro nacional o americano la 
libra, teniendo en cuenta las opera-
ciones que se realizan al costado del 
barco ylibre a bordo, a más de las 
ventas en almacén. 
' MERCADO DE VALORES 
La Bolsa, abrió quieta ayer, ope-
rándose en la sesión de la mañana en 
100 acciones de F . C . Unidos a 90% 
para este mes. 
En la sesión de la tarde se animó 
el mercado y aunque solo se operó en 
100 acciones de Banco Español a 
OlVá, a última hora se notaa deman-
da por va!ores, con retraimiento por 
parte de los vendedores. 
Las acciones de la Compañía Na. 
viera rigen muy firmes: las Preferi-
das a 85 y las Comunes a 35. 
E l dinero abunda al 6 por 100. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español, de 921-8 a 93. 
F , C . Unidos, de 90% a 91. 
H. E . R. C. Preferidas, de 104 a 
106. 
H, E . R. C. Comunes de 93% a 
94Í4, 
CAMBIOS 
Quieto y sin demanda rigió ayer ei 
mercado. 
Cotización: 
Londres, 3 d¡v. , , 
Londres. 60 d!v. , 
París, 3 d¡v. . . , 
Alemania, 3 d|v, . 
E . Unidos, 3 dfr, , 
España, 3 djv. . , 
Descuento papel co-
















B A N C O E S P U f i f l l D E U I S L A D E C U B A 
FUNDADO CL AlUO I D M OAFITALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEL MERCADO AMERICANO 
Noticias del mercado de valores, de 
New York, recibidas por MI de Cár-
denas y Co.: 
11.40.— Se Jian realizado mudias 
ventas, debido al efecto que ha cau-
sado el discurso del Presidente Wil-
son. Créese que la baja ha sido más 
bien natural, después de la reciente 
alza que ha tenido el mercado. 
3.00.—Aconsejase prudencia mien-
tras dure la incertidumbre política y 
no comprar los valores que son lla-
mados de guerra, teniendo cuidado 
con los de especulación. 




Londres, 3 d¡v. . . 4.78 4.75% V. 
Londres, 60 div. . 4.75 4.72% V. 
París, 3 d|v. . . . 15% 16% D. 
Alemania. 3 dlv. , 23 24 D. 
E . Unidos, 3 d|v. . % P % D. 
España, 3 d¡v. . . % % D. 
Descuenta papel co-
mercial . . . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Azúcar cantrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad' para la exportación, 4.95 
centavos oro nacional o americano 
la b'bra. 
Azúcar d« miel polArización 89, 
para la exportación, 4.23 centavos 
OTO nacional o americano la Libra. 
Señores Notaryjf de turno: 
Para Cambios^ vrancisco V. Rus. 
Para Intervenir en- la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, 2 de Mayo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi 
dent© p. s. r.—M. Casquero, secreta 
rio contador. 
R e c a u d a c i Ferrocarrilera 
Tranvías Eléctricos de la Habana 
En la semana que terminó el 30 
de Abril esta Compañía recaudó la 
suma de $52.995-60 contra $49.672-45 
en la correspondiente semana del año 
pasado. , 
Diferencia a favor de la s«mana ae 
este año: $3,323-15, 
E l día de mayor recaudación en la 
semana fué el 30 de Abril, que alcan-
zó $8,688-10 contra $8,388-80 el 2 
de Mayo del pasado año. 
D S C J L M O O K I * 0 « « M I O O S P g l ^ T K V * 
3CF0S1TARI9 D I LDS FONDOS DEL B A N C O T B R R I T M t A L 
ir-— -̂yn—ff— r . . . t. .... i . • . i -f.-̂ -. • — MlM.Ml-U-̂ m^ 
Oticijü Cemrai: A0Ü1AE, SI y 83 
SüMl6S m ^ rntom* HlOittl* f ®aii«*o 138—Monta aOst-Ofldos AS. Be-l ! í » { ^ . ^ ^ 20>.Eeído 2..p.seo d. 124 
S U C U R S A J ^ E Q K N E L I N T E R I O R 




fe anta Ciara. 
Flnatr det Río. 
8anctl Spfritua. 
Caibarlén. 
Bagua la Qranda. 
ManzanUlo. 
QuantAMitao. 



















San Antonia da toa 
Baños. 
Victoria da laaTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S£ xOMITS DESDE UN PKSO S K A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO. SEGUN XAMAftO l • " , • 
Coffee Excliange New York 
Cotizaciones del día de ayer, re« 
cibídas por los señores M. da Cár-
denas y Ca.: 
A LA APERTURA 
Abril. , , . . . 
Mayo . ^ . . . 
Junio « • v » . 
Julio. v . . . • 
Agosto. . , • . 
Septiembre . ¿ . 
Octubre . . . . 
Noviembre . . . 
m m m d e p e n d i e n t e s 
D E l C O M E R C I O B E L l U A l U N i 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
Habiéndose acordado la construcción de una nueva Capilla pa-
ra la Quinta de Salud " L a Purísima Concepción," se saca a P U -
B L I C A SUBASTA la demolición de la que boy existe y el aprove-
chamiento de sus escombros. 
Hasta el día 3 de mayo próximo, se admiten proposiciones con 
sujeción al pliego de condiciones que se facilita en esta Oficina, las 
que serán dirigidas al "Señor Presidente de la Comisión de 
Obras." en sobres cerrados. 
Habana, 26 de abril de 1916. 
De orden del señor Presidente, 
E l Secretario, 
C 2210 8d.-26. I S I D R O BONAVIA. 
. C 2290 In lo. 
" E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MTJTCOS CONTRA INCENDIO. 
Establecida en la Habana e] año de 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o 341 
m 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 







Diciembre . . « « * 5.00 
1917: 
Enero. 4.61 
Febrero . . 
A L CIERRE 
Abril , 
Mayo . 5.44 
Junio . . . . » « > 5.46 
Julio 5.50 
Agosto . . « «i » « 5.51 
Septiembre 5.52 
Octubre . . • « « v 5.46 
Noviembre. w , , 5.26 





















N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , tOfeolOS BJLMQUBROS HJtBKNA 
v p n d e m » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p v . a e r * . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e e . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RcdMmos depósito» «a «etn Secdóa 
pagando intereses al 3 pjt anual. 
Tods» estas operaciones pueden efectesrse también por correo 
99 









Valor responsable.. „, 
Siniestros pagados.. - . ^ .«^ ^ 
Sobrante de 1910 que se devuelve.» ,^ .« ,„ .„ 
„ 1911 
„ 1912 n ti »» . . . . 
n 1913 que pasó al Fondo de Reserva.- ^ 
» » 1914 que so devuelve „, 
» » 1915 qi» «• devolverá en 1917,. . . . . . . 
E l Fondo Especial de Reserva representa en esta fecha un valor de 
S4S8.102.91 en proptedndw. fcípsteeas. Bonos de ta República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la, Habana y efectivo en Caja 7 en los 
Bancos. 
Por una módica mota asegoza fincas urbana» j establechnientos 
tnercantiies. 
Habana 31 de Marzo do 1516. 
E l Consejero Directsr, 
& ÍIGBKTE CABDELL3E £ HSSOt* 
Se hace público para conocimien-
' to de los señores asociados, que el día 
i 7 del actual se celebrará un gran bai-
: le de pensión en los salones de nucs-
' tro Palacio Social.. Este baile llevará 
I el nombre de BAILE BLANCO, 
j La Sección acordó hacer un so-
! berbio regalo a la señorita que vis-
tiendo totalmente de blanco sea digna 
| de tal distinción a juicio de un tribu-
nal integrado por cuatro damas con-
currentes a la fiesta y presididas por 
nuestra dignísima Presidenta de Ho-
nor. 
, Las cuota* que habrán de regir pa-
^ «i icífiridf». Jbaüc serán las de UN 
PESO tanto para el billete personal 
como para el familiar. 
La Sección, reglamentariamente or-
ganizada, se reserva el derecho de ha-
cer abandonar los salones a los que 
por cualquier circunstancia resultasen 
inconveniente, sin que este obligada 
a dar explicaciones de ninguna clase. 
No se permitirá la entrada a me-
nores de 12 año». 
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile comenzará a las nueve. 




B o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones reeibidai 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Excbarge, Ne* 
York. 
I MAYO 2 
Abre. Cierre. 
Allis Ohalmers Com » 27 27 
Am. Beet Sugar . , 70̂ 4 69 Vi 
Am. Car Foundry . • 62V4 60 
Amer. Can Com. . . 57 56 
A. Linseed Gil Com. 23T4 23 vi 
Amer. Smelting. . . 97% 97% 
A. Sugar R. Com. . 111% 110 
A. T^ooien Com . . . 45Í4 45*4 
AnacdVla Co-pper . , 85% 83% 
Atcbison Common . , 102 101% 
Bald. Locomotlve . , 90?» 87*4 
Baltimofe & Oblo . . 86% 85% 
Canadian Pacific . . 
C . M. & St. Paul . 95 94 
Chino Copper. . . . 54*4 53% 
Crucible Steel Co. . B&tt 81̂ 4 
Cuba Cañe Sugar Co. C3 60'^ 
Cuba Cañe Sugar P. 95^ 94% 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers 52 50% 
Erie Common. . ,• * 86% 35% ' 
Goodrich ubber . ^ « 77% 76 
Inspiration Copper, , 45% 44"''é j 
Interboro Common. « 16% 16% 
Kennecott Copper » , 57% 56% 
Lackawanna St^el • • 70% 69 
Maxwell Motor Co. » 78% 76% j 
Mer. Petroleum. , . 99% 96% | 
Miarni Copper * . « 36% 36% | 
Midvale Steel. . * . 61% 60% 
V Y . Central . . . 104% 104% ! 
¿ í y Consol Copper * 23% 23 ¡ 
Rea>ding Common • . 89% 87% , 
Southern Pacific. » . 97 96% i 
Tenn. Copper . • • » 49% 48 
Union Padfic. . » * 134% 133% 
U . S. Bteal Com. , . 88% 82% 1 
Utah Copper. . . . r 81 80% | 
W»st. Elect. & Mfg. 58% 57 I 
Acciones vendida*: 652,000. 
enes. ,b222 2222Ó. !23Re.. . S3 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abovm *\ 8 m r 100 
do interés anual «obre Isa cantidades deposi-
tadas eada mes. v 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
^ f w / V J Í 8 - ^ i ? « n . CHEQUES podrá ree-
tifícar «aalqmer diferencia ocurrida en el pagt,. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L A G H F L O T A W 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York.. . . ^ ». »« m m. . . »v — T^w-Tí«ímí»«. 
p » . o r t o » . . : r ~ . . r:;zíZJSSS-
„ „ „ Salidas do Santiago de Cuba 
Para New York.. , . .Cada doa Miércolet 
xr u ^ , PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York.. ~ ^ ^ $85.00. Mínlmun 
w v « , (Comida a la carta) 
Habana-Nneva Orleana $25>0o# 
_ ^ _ _ _ (Incluso lag comidas) 
Santiago-New York, _ $32.50. Mínünnn 
(Cornea a la carta) 
Dcspachnmofl Boletines combinados para todos los pontea nrincl-
pales de los Estados Unidos. > 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO D E VAPORES— 
L. ABAS CAL Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
W M. DANIEL. AGENTE GENERAL. L. del Comercio. Habana. 






Dirección y Administración: 








PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 meses $14. 
6 meses 7. 
3 meses 3. 
1 me» 1. 
PROVINCIAS 
1 2 meses $ 1 5. 
6 meses 7. 
3 meses •4. 1 mes 1, 
UNION POSTAL 
1 2 meses $21. 
6 meses 1 1. 
3 meses 6. 





















Es el periódico de mayor circula-
clóu de la República 
E D I T O R I A L E S 
E l S t a t e s u a i u . 
Dijo un célebre escritor francés que ! es la síntesis viva de todas las pasiones 
un día el Genio salió a pasear por el ¡humanas; el odio al rey asesino e in-
mundo y se posó sobre la frente de ' cestuoso, el deseo de venganza, la in-
Cervantes y la peluca de Shakespeare. \ decisión, la adulación servil del pala-
Eso; la grandeza y la inmensidad del ciego, en Polonio; el amor candoroso, 
genio, es lo que, lo mismo que a Cer- intenso y puro en Ofelia; la lujuria, la 
vantes en la novela, caracteriza a Sha- hipocresía y la ambición en Claudio, 
kespeare en el drama. El Hamlct es en el teatro lo que "El 
Esquilo es incomparable en lo pro- \ Quijote" en la novela." 
fundo y vasto de la concepción dra- i Shakespeare es tan vigoroso en los 
mática. Sófocles aterra y pasma con i caracteres como gráfico y profundo en 
lo sombrío e inexorable del hado. Eu- I la expresión. En el idioma inglés hay 
rípides humaniza hasta las pasiones de ; imágenes, frases y modismos de Sha-
Ios dioses. Shakespeare crea hombres | kespeare lo mismo que en nuestra len-
y encarna en ellos los vicios y las vir- ; gua hay imágenes, frases y modismos 
tudes de la humanidad. Shakespeare, I de Cervantes. ¿Quién no repite alguna 
dice Menéndez Pelayo, concibe y da ¡ de las expresiones Shakesperianas? 
vida a sus personajes y después los de- | "Quisiera estarle matando nueve años 
fyui l o ó n c v ú i j f e / U & í 
Ropa blanca, para habilitacio-
nes, importada exclusivamente 
de los mejores talleres de París. 
Finísimas piezas de todas clases, 
con adornos sencillos, elegantí-
simos de suprema delicadeza.* 
La última expresión de la moda' 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo. 
mismo para ]as ricas, que 
para. las más modestas, 
por la variedad de ' 
sus precios. 
M a i s o n de B l a n c 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238, 
L A L A M P A R A 
G E . E D I S O N 
es lu m e j o r q u e se f a -
b r i c a ; la q u e d á m e j o r 
l u z y la q u e m á s h o r a s 
d u r a . ;: :; :: :: :: 
D e v e n t a e n t o d a s las 
c a s á s de e f e c t o s e l é c -
t r i c o s . :: :t :; ;: » 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
Z a l d o y M a r t í n e z 
O ' R E I L L Y , 26. T E L F . A - 2 1 4 7 
ja andar. 
Cada drama de Shakespeare es la 
encarnación de una pasión. En Otelo 
rugen feroces los celos, en Macbel se 
ensangrientan de crímenes la ambición 
y la superstición. En Romeo y Julieta 
arrulla, gime, llora, se desespera y 
muere el amor desinteresado y desven-
turado. En el "Mercader de Vene-
cia" acecha, calcula, pesa, mide, es-
truja y esprime la avaricia. En "El 
Rey Lear" encoge y abruma el cora-
zón, rompe y desgarra las entrañas, 
la ingratitud filial. 
Y Hamlet, el coloso de los dramas 
seguidos"— "Palabras, palabras, pâ  
labras" —"Hay algo en Dinamarca 
que huele a podredumbre"— "Fragi-
lidad, tiene nombre de mujer.,,--"No 
es el ruiseñor; es la alondra la que 
canta."—Y dicen que la alondra can-
ta bien! "Esa región de donde ningún 
viajero vuelve..." 
Hoy se celebra el tercer centenario 
de la muerte de Shakespeare. No hay 
siglos que puedan llegar al fondo de 
su obra. No hay monumento en don-
de quepan su espíritu y su memoria. 
No caben más que en sus dramas. 
E l P i T l 
m 
j . x ü 
Nos ha inquietado y alarmada re-
petidas veces el temor de que España 
fuese fatalmente arrastrada hacia los 
horrores y el abismo sin fondo de la 
guerra europea. Sería mucho lo que 
pudiera perder en este vértigo de des-
trucción y de muerte y muy poco o 
nada lo que pudiera ganar. 
La escasa preparación de España 
para la guerra, era uno de sus más 
graves peligros. Por tierra, es ahora 
cuando gobernantes españoles se es-
tán preocupando del presupuesto y de 
la reorganización y aumento de las 
tropas. Por mar, ni cuenta apenas Es-
paña con flota para defender sus cos-
tas ni hay modo de que los prohom-
bres de los diversos partidos se entien-
dan para aumentarla y reforzarla. 
A propósito de flota hemos recibi-
do la oportuna e interesante carta que 
publicamos a continuación: 
"Habana. 30 de Abril de 1916. 
Sr. Don Nicolás Rivero. 
Presente. 
Muy señor nuestro: 
Mucho le agradeceremos tenga la 
amabilidad de dar a conocer a los cs-
oañolcs de Cuba por medio del perió-
dico que usted dignamente dirige, las 
siguientes líneas: 
En el número 1160 del periódico 
Nuevo Mundo de Madrid, hemos teni-
do el gusto de leer un hermoso artícu-
lo tirmado por el CAPITAN F0NTI-
BRE, titulado "El Problema de los 
Submarinos," en el cual el autor da a 
conocer la suscripción iniciada por el 
coronel del ejército español Núñez 
Reynoso, de construir cada región un 
submarino como medida preventiva 
para resguardo de las costas de nues-
tra patria querida. 
¿No le parece a usted señor Rivero 
buena idea que los españoles de Cuba 
por medio de una suscripción patroci-
nada por el DIARIO DE LA MARI-
NA pudiésemos donar alguno de ellos? 
Nosotros creemos que sí; mediante un 
pequeño esfuerzo por parte de cada 
.ndividuo conseguiríamos hacer algo 
en beneficio de nuestra patria. 
Recurrimos a usted en la confianza 
que esto se lleve a efecto, y que pon-
drá lo que esté de su parte dado el pa-
triotismo de que siempre ha dado 
pruebas. 
Con ello ayudaríamos a fomentar 
el proyecto que el estado español ha 
| empezado y que este no olvidaría vicn-
¡ do que lejos de aquella tierra encuen-
{tra adictos. 
A su buena acogida dejamos el 
¡ presente fallo, y con esto no hacemos 
| más que darle a conocer nuestra hu-
I milde idea, viendo en usted la mejor 
j manera (como periodista incansable 
i que es) de que se pueda llevar a efec-
to lo que nosotros creemos una cosa 
I justa. 
Aprovechando esta oportunidad pa-
¡ ra reiterarnos de usted attos. SS. SS., 
Manuel Pintados. Fermín de la 
I Fuente. 
Tanto la idea del coronel Núñez 
| Reynoso como la de los firmantes de 
| la carta nos parecen sumamente plau-
i sibles. La iniciativa particular es la 
j única que pudiera suplir la apatía y la 
incuria de los poderes oficiales y de 
i los políticos españoles a quienes ni 
l problemas de tanta transcendencia co-
mo el de la defensa nacional logran 
j ponerlos en contacto ni harmonizarlos 
en medio de sus diferencias. En el 
pueblo, en el seno de cada una de las 
regiones se ha de- encontrar segura-
mente el fervor y el impulso patrióti-
cos que falta a los gobernantes es-
pañoles. Este entusiasmo, este ardor 
han de vibrar también intensamente 
en todos aquellos españoles que, como 
los que residen en Cuba, están muy 
lejos de su patria. 
Los centros regionales y las colo-
nias españolas de la Isla han respen-
! dido siempre que en algún conflicto, 
i en' alguna noble empresa, en alguna 
necesidad se ha acudido a su patrio-
tismo. No han de ser seguramente re-
misos ahora que se les llama para algo 
que lleva tan íntimamente adheridos 
su honor, su fuerza, su engrandeci-
miento. 
En cuanto al DIARIO DE LA MA-
RINA, hacen muy bien los firmantes 
de la carta en tener plena confianza 
en su adhesión y decidido apoyo. Si 
ha huido de la patriotería indiscreta, 
charlatana y fanfarrona, ha sido el pa-
triotismo sincero y eficaz una de sus 
divisas. Un submarino construido con 
el auxilio y la cooperación práctica de 
los españoles residentes en Cuba, se-
ría una de sus glorias mayores. 
Queda lanzada la idea. Por nos-
otros, no ha de caer al suelo. 
Para ol DIARIO DE LA MARINA 
Abril, 27. 
¿ Se romperá con Alemania ? ¿Se 
tendrá que emprender en Méjico ope-
raciones militares en gran escala? 
Ix) primer-o dependerá de la respues-
ta que dé ©1 gobierno de Berlín a la 
última y apremiante Nota de! Go-
bierno americano; y lo segundo de 
cualquier incidente. Pueden enten-
derse el general Scott y el general 
Übregón, ministro de la Guerra de 
Méjico, en la entrevista que cele, 
brarán esta mañana, para que fuer-
xas de las dos naciones sigan persi-
guiendo a Villa o para que ye reti-
ren las americanas, con lo cual se 
mantendría, en uno y otro caso, la 
icrdiadidad de relaciones entre los 
dos gobiernos; pero nu^de luego 
luego ocurrir algún episodio pareci-
do al de Columbus, que apasione aquí 
a la opinión pública y obligue al 
Presidente WUson a poner en la ve-
cina república un ejército considera-
ble. 
Hay quienes creen que ai la res-
puesta de Alemania no es satisfacto-
ria habrá ruptura de relaciones di-
plomáticas, pero no se pasará de 
ahí. Otros creen que, como Q1 no ac-
ceder el gobierno imperial a la peti-
ción de los Estados Unidos impli-
cará que" los submarinos alemanes 
continuarán destruyendo barcos fue-
ra de las reglas dei Derecho Interna-
cional, habrá quy ir a tei guerra; la 
cual sería de una índole especial y 
nada cruenta, por la imposibilidad 
del contacto entre los dos enemigos. 
Ni los alemanes pueden, por ahora, 
venir aquí, ni los americanos podrían 
hacer más que cooperar al bloqueo 
de Alemania ,ipor los ingleses; co-
operación que éstos no necesitan. 
Sería una guerra por lo civil y lo 
financiero. Se confiscaría los barc->s 
mercantes alemanes internados en 
estos puertos, que representan, se 
grún se ha publicado, un valor de má.i 
de cuarenta millones de pesos; y 
también algunas propiedades germá-
nicas radicadas en este país. Se pro. 
vería de armas y municiones a lor 
Aliados y se subscribiría, por «i 
Tesoro Federal, una parte de sus em-
préstitos, o la tomarían los capita-
listas americanos; y esto sería un 
auxilio valioso para los Aliados. Las 
víctimas de la guerra serían los ciu-
dadanos americanps que no pudiesen 
salir a tiempo de Alemania, que se-
rían "reconcentrados" en depósito*, 
y los subditos alemanec aquí resi-
dentes. 
Como negocio, la gueiTa que con-
vendría a los Estados Unidos sería 
ia otra; esto es, con Inglaterra, por-
que se apoderarían del Canadá, de 
Gua y ana y de las Antillas británi-
cas; per-o serían atacados por el Ja-
pón, probablemente; y no digo segu-
ramente, porque los japoneses han 
observado en la contienda actual una 
conducta peculiar y algo sorprenden-
te. Han echado a los alemanes do 
China, y luego, como el personaje de 
Voltairé, se han puesto a ''cultivar 
su huerta;" ©sto es, a aumentar su 
marina mercante y a hacer dinero 
con los altos fletes. Cierto que fa. 
tndean municiones para Rusia, pero 
como son pagadas por aquella po-
tencia, esto no es cooperación mili-
tar, sino, como se dice aquí, una bu. 
siin'ss propositlon. 
Por esta elegante desenvoltura con 
que los japoneses funcionan come 
aliados, y en vista de los ataques di-
rigidos en estos últimos meses pol-
la prensa de Tokio a la alianza in-
glesar—de la cual se ha sacado aVlí, 
u'l parecer, todo lo que se necesitaba 
•—es verosímil que, en caso de con-
flicto entre los Estados Unidos e 
InglateiTa, el Japón, en lugar de ayu-
dar a la segunda, aprovechase la 
oportunidad para servirse algún tro. 
zo de China sin disparar un tiro. 
Aquella presa lo incita bástente más 
Que las Filipinas. 
Pero si la guen-a con Inglat.er»-a 
^ería para esta república una business 
proposition, la que tuviese con Ale-
mania no lo sería, y pava el resto 
del mundo acaso se resolviese en un 
perjuicio; porque los Eitados Unidos 
al salir de la neutralidad se incapa-
citarían pava ejoroer una acción mo-
deradora y benéfica cuando se nego-
ciase la paz, y 1c, que el mundo ne-
cesita, ante todo y sobre todo, es una 
paz que deje la menor cantidad po-
Fible de descontento, para que dure 
mucho. Se ha dicho que como beli-
gerantes, al tomar partje en las ne-
gociaciones, los Estados Unidos ejer-
cerían esa acción con mayor oficacia 
que si permaneciesen neutrales, y 
que por esto los Aliados no deseaban 
que esta república se uniese a ellos 
y que se contentaban con las simpa-
tías del pueblo americano y con pro-
veerse aquí libremente de amas y 
municiones; asertos que el hombre 
juicioso tomará "con un grano de 
cal," si recuerda cómo la prensa «le 
París y Londres ha estado azuzando 
al Presidente Wilson contra Alema-
nia. 
La verdad es que el ingreso de es-
ta gran potencia en una de las dos 
coaliciones que hoy pelean sería un 
refuerzo colosal para la favorecida. 
Ambas han buscado auxiliares por 
todas partes, y si no han podido en-
ganchar más, no ha sido por falta 
de solicitaciones, sino por no enten. 
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derse acerca de la recompensa, en 
unos casos, y en otros por tratarle 
de pueblos sin ambiciones, deseosos 
de vivir tranquilos y que. por _ lo 
tanto, nada ganarían con convertírsa 
en beligerantes. 
E l Presidente Wüson, sin dejarse 
impresionar por lo que se publicaba 
en el extranjei-o ni por las declama-
ciones de los patrioteros de aquí, 
ha llevado con calma este asunto, 
acerca del cual circulan hoy nimoreí 
optimistas. Hay que desear oue ten-
gan fundamento; que se Uegae a un 
arreglo y que los Estados Unidos 
no se vean obligados a saür de su 
neutralidad. Y hay que desear, tam-
bién, que no tengan que hacer la 
ocupación militar, total o parcial, de 
Méjico. Cuando se habló de ella du-
rante la Presidencia de Mr. Taft, los 
que dieran a conocer la magnitud y 
las dificultades de la empresa fue. 
ron los peritos. Uno dijo que se 
necesitaría medio millón de soldados, 
quinientos millones de peso1; y cin-
co años para suprimir la resistencia 
del pueblo mejicano: otro rebajó 
soldados, pero aumentó años y sos-
tuvo que habría que quedurfvñ allí 
por muchos para transformar el es-
tado político y social j hac3r impo-
nibles nuevas revoluciones. . 
Los que ahora piden la invasión— 
que no son muchos, pero sí tnidosOB 
—olvidan aquellas manifestaciones de 
los militares; y también que los Es-
tados Unidos no contarían allí, como 
contaron los franceses en tiempo' del 
impelió de Maximiiiano, on el apo-
yo de un partido organizado e influ-
yente. Se ha dicho que 1os conserva-
dores, o "científicos," desean la ccu. 
pación, y es posible que la deseen 
para que los revolucionarios no leó 
confisquen sus propiedades; pero se-
ría dudoso que tomasen las armas 
para pelear contra mejicanos unidos 
al extranjero, con lo que caerían e». 
una impopularidad irremediable. Y 
fuera de la salvación de sus bienes 
—cosa, importante, sin duda— nada 
más podrían esperar de lo'? ainerica. 
nos, que no irírm allí a hacer polí-
tica "científica," sino, primero. a 
restablecer el orden, y luego, a rea-
lizar un programa, del cual nada sa 
hemos; y esto es lo ^ grave, porque 
"éu política—decía Cánovas—no le 
temo más que a lo desconocido." 
Ese programa pudiera reducirse a 
pacificar el pais, convbcar a eleccio-
nes, instalar un gobierno y ret:rar. 
se, después de e.citinular lo que Mé-
jico pagaría por 'los gastos de la 
ocupación; y pudiera consistir en 
reemplazar la indemnización pecu-
niaria por la cesión dê  lo? Estados 
del Norte, bajo la presión de lô  in-
tereses que trabajan para agregar a 
esta renública aquella vasta porción 
de territorio mejicano. 
Si los Estados Unidos hiciesen es-
to último cometerían un error impefr. 
donable, que echaría a perder su po-
lítica de atracción y de pan-amerlca-
nismo. No sólo serían detestados en 
.'o que quedase de Méjico inden^n-
diente, sino que en el resto de la 
América Ibérica renacerían los sen-
timientos de recelo y desconfianza 
hacia esta nación, que han comenza-
do a disiparse durante la Prasiden. 
cía, de Mr. Wilson. No estaría esto 
compensado por los beneficios econó-
micos que se derivasen de. la adqui-
r-ición de los Estados meücanoe del 
Norte, donde, como en todo ^'éiieo, 
con paciencia y tacto—y a Mr. Wilson 
no le faltan—se podrá restablecer en 
n'azo no lejano unn situación tolera-
ble, en la que prosperen todos 109 
intereses legítimos, nacionales c ex-
tranjeros. 
X. Y. Z. 
L o s a u x i l i o s a l a i n 
d u s t r i a t a b a c a l e r a 
L'N A CARTA DEL SR, XEGHA 
Habana, 2 de Mayo de 1916. 
Señor Don Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO JÍB LA MA 
JUNA. 
Muy disíingnido amigo: 
Con gusto leí en el DIARIO de la 
mañana dal domingo, una nota de 
ios trabajos de la Comisión de la Cá-
mara de Representantes que estud'a 
la manera de resolver la actual cri-
sis tabacalera. 
La importancia fundamental que 
esas reuniones tienen para 1?. rique-
¿s. agrícola de Cuba; la atención que 
ei pais presta a la penuria de la re-
gión vueltaba.iera; y el procedimien-
to genuinamente democrático, prac-
ticado por esta vez, al invitarse a 
¡as Corporaciones Económicas para 
coadyuvar a la finalidad que inspi-
ra los esfuerzos de aquella Comisión, 
son motivos suficientes para que to-
dos nos interesemos en el asunto, y 
propendamos al hallazgo de medi-
das prácticas que solucionen los ma-
les cuya corrección se pretende. 
Al designar esta Asociación perso-
na que la representara ante la Co-
misión de la Cámara, tuvo en cuen-
ta que se aspira a . mejorar las ac-
ti ales circunstancias adversas para 
nuestra producción tabacalera, y es-
timamos muy acertada la elección 
del señor Angel Gorzál-jz del Valle 
y Pérez de Castañeda, porque no 
cbstante su juventud, desde hace 
más de veinte años que presta sus 
energías al cultivo y comercio del 
tabaco; poique en la Secretaría de 
la Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros, que desem-
peñó durante cuatro años consecu-
tivos, intervino directamente, en 
multitud de asuntos relacionados cor. 
les aspectos industrial, agrícola y 
económico del ramo del tabaco: y 
porque su actuación en la Asamblea 
de agricultores de Pinar del Río. de 
16 de Abril último, condensada en 
efj discurso que vió la luz en la» co-
lumnas del DIARIO del 18 del mis-
mo mes. evidencia su excelente pre-
paración para las funcicnes que se 
1̂  conferían. 
Demostrada por la actitud de1. 
DIARIO, la importancia que conced^ 
a las reuniones de la Comisión Es-
pecial de la Cámara, y su plausible 
resolución de informar cumplida-
mente a sus muchos lectores, cuyos 
intereses están ligados íntimamentr-
a los negocios de tabaco, no hemos 
de regatearle nuestra cumplida fellr 
íitación y 'pedirle la mayor ampli-
tud de Información robre una cues-
tión de tan primordial importancia. 
Queda de usted con la más aten-
ta consideración, s. !». 
FranHsf o Xegra. 
Presiden*e p. a. 
N'os parecen justoí' y merecidos los 
elogios que del joven v culto señor 
Angel González del Valle, hace el 
Presidente de la Elga Agraria sefior 
Francisco Negra. T.as gestiones coíi-
(inuas y entusiastas del señor del Va 
lie en pro de la Industria del tabaco 
ban sido acogidas con general aplau 
ro. confirmándose una vez más las 
simnatías con que cvienta tanto en 
la Habana como entre lor producto-
res de Vuelta Abalo. 
J U E G O S 
D E C O M E D O R 
M e s a s d e C e n t r o , 
M e s a s d e B i b l i o t e c a , 
M e s a s d e T h e , 
D E C A O B A S O U D A . 
R e p r o d u c c i ó n d e 
a n t i g u o s e s t i l o s . 
J . PASCUAL-BALDWE 
O b i s p o , 101. 
A p r o b a d o p o r l a S a n i i a d 
Los dueños de estabiecimJenlos como 
cafés, reposterías, carnicerías y slmi. 
lares están de enhorabuena ya que 
por la Secretaría de Sanidad se lum 
aprobado las neveras de meta! qua 
llevan el nombre de "Polo Norte" 
cuyos modelos pueden verse en la 
casa Robins, de Obispo y Habana. 
C 2241 alt 2d-lo. 
D e l a L e g a c i é n d e 
B r a s i l 
2 de Mayo de 1916. i 
Señor Director. 
Ruego a usted se sirva disponer U 
inserción del adjunto comunicad© ei 
el próximo número del DIARIO DI| 
LA MARINA, cuyo importe le agrsu 
deceré me indique. 
Y con expresivas gracias, reitero t 
Vd- mi más distinguida consideraciótu 
A. C. Alcoforado. 
Ministro del Brasil. 
LEGACION DEL BRASIL 
Habana, 2 de Mayo de 1916. 
E l Ministro dei Brasil declara, re-
firiéndose a uq telegrama fechado en 
Río de Janeiro. 1, publicado en LA 
MARINA y eu otros periódicos de 
hoy con el título "Ministro que di-
mite", que nada absolutamente le 
consta que el Ministro de Relaciones 
Exteriores del Brasil, e] Excmo. se-
ñor doctor Lauro MiUler, tenga el 
propósito de renunciar el elevado car-
go que con tanto brillo, dignidad e in-
contestable patriotismo desempeña. Si 
en todo el caso Su Excelencia tuviera 
deseos de retirarse, lo que todos la-
mentaríamós en el Brasil, sería esto, 
ciertamente, por motivos de su saUid 
perjudicada por constante y enorme 
trabajo y jamás por los sentimientos 
que tan injusta e intencionalmente le 
son atribuidos en dicho telegrama. 
Su Excelencia y todo el Gobierno del 
Brasil, tienen dado pruebas, firme y 
constantemente, de la más perfecta 
neutralidad de la más indiscutible ira 
parcialidad en el conflicto europeo, 
que el mundo enteró (Teplora. 
Queda complacido el Sr. Ministro 
del Brasil y nada nos debe, porque 
aunque a quien rectifica es al Cable 
y no a nosotros, son tantos los respe-
tos y consideraciones que nos merecen 
la República brasileña que nos senti-
mos muy honrados poniendo a dispo-
sición de su acreditado Ministro en 
la Habana, las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA. 
D e n u n c i a d e 
u n p e n a d o 
Carlos Sasona Rodríguez que cum-̂  
pie condena en el Presidio, denunció 
en el Juzgado de Instrucci5n de la 
Sección Tercera, que ha rido victima 
de un hurto realizado en Florida, Ca-
magiiey. por |75. i 
RESFRIADOS CAUSAN DULOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía 'a causa, curando 
también La Grippe, Lifluenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
E S T A B L E C I M I E N T O S DONDE S E H A L L A D E V E N T A 
Juan Recalt .Obispo 4V3 
"Santo Domingo" Obispo 22 
" L a Catalana" . . O'ReiUy 48 
José Manuel Angel Acosta 49 
" L a Caoba," , . .San Ignacio 48 
" L a Vizcaína," \ Praxio 110 
" E l Progreso del País ," Oaliano 78 
" L a Abeja Cubaaa" i , , , • -Retaa 15 
" E l Bombero" , , , , Galiano 120 
" L a Flor Cubana" , .Galiano 96 
H. Sánchez , , , , Belascoaín 10 
"Cuba Cataluña" Galiano 97 
"Cuba Galicia" Belascoaín 27 
" E l Brazo Fuerte" Galiano 132 
" L a Cubana" Galiano 9 
"Sucursal de la V i ñ a " J . del Monte 535 
" K l Almacén" ' Línea v C Vedado. 
" E l Batey". . . . .Cerro 536 
" L a Casa Fuej-te" Monte y Castillo 
" L a Antigua Chiquita" . -Dragones 56 
M a i s o n M o u r l a n 
66-68 West 8»th Street, Xew York 
E . ü. A. 
Si va usitd a Nueva York y desea 
disfrutar de las comodidades y refi-
namientos de un hotel de primera 
clase por* un precio módico, anote la 
dirección de esta acreditada Cnsa de 
Huéspedes. Situada en unos de los 
mejores barrios de la ciudad y pro-
vista de l?dos los adelani-os moder-
nos; luz eléctrica, habitaciones con 
taños privados, telefono en todos los 
cuartos, excelente servicio de mesa, 
etc., etc.; esta casa ofrece las mejo-
res ventajas para 'ios turistas de la 
América Latina, ¿e habla español, 
francés e ing-lés. Cocina francesa y 
española. Un empleado <!e la casa 
irá al muelle a recibir a la? perso-
nas que se anuncien con anticipación. 
DirereHón telegráfica: Bortlian. 
9864 alt 7d-26. 
¿Va usted a Nueva York? Por 
un precio moderado en la casa 
"Méndez." antigua casa "Torres" 
encontrará u t̂ed toda»; las como-
didades de un hotel en pequeño. 
Está a una cuadra del Tarke Cen-
tral, del Ferrocarril Subterráneo 
y del Klevado, a cinco minutos 
de los teatros y del centro comer-
cial; las habitaciones son ísrrandes 
y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc., elegante sa-
lón, música selecta. Avisando con 
anticipación el Intérprete de ia 
casa Irá a recibir & los señores 
pasajeros a la llegada del vapor. 
Mrs. C. de Méndez, propietarios 
Cabla "Zednemotel" 10S-110 
West 6 4th. Street. Xew York 
City. 
S E V E N D E 
Un hermoso y nuevo pailebot, que tiene solamente 14 me-
ses de agua. Construido con maderas del país duras, clavado 
y empernado en cobre y bronce, de setenta y cinco tonela-
das, de 8 pies de calado. Para más informes: en Jústiz, núme-
ro 1; y de su precio y en Batabanó, sus dueños. 
H e r e s C a r d a & C o . 
C A L I X T O G A R C I A , N o . 1 8 . 
L A M A Q U I N A D E A R A R j 
C A T E R P I L L A R 
E i 1« máquina de arar más perfecta T r^tm*~ . 
HU, por la mitad de lo que c n e s t T a r w ^ ÍT 809 ««» 
«fia por la coarta parte de lo que c u e i a ^ r ^ ^ 7 ^ 61 * * 
TRACTORES EB 1)80, ACTUALMENTE EN LAS SIGUIENTFS FINCAS: 
1. Central "Toledo." Marlanao. 
íay. Colonia del Sr. Patricio Sánchez 
nerai. sr. Alberto Nodare*». l . Com 
OUira de Melena. I. Central "Coraz 
Amftza^*. 1 Ingenio "la. Jtrtia." Ta 
Habana," Hoyo toJorado, Gañere l 
lorado. flnea del 8r. Luciano Hernán 
neto, Sre^ Galbán y Co. 1. fcTSg 
*o. 1 Central "Aurtralla." Jagüev O 
í:So¿J^n«t^a, "^ed«nc^n,- Cama? 
Mogote sagua la Grande, Sr Ra 
Agramonte Heredero de Jo.A T^nm 
cagna. Sre.. Frankly * hIjo. 
I Sr. Juan Aapura. -1- En Guanífc-
• *• En Las Cañajs iCo'onia del Go-
Paflfa Azucarera ¿«ntral "Güira." 
on de Jesús." s. ¡» grande. Sr. Juan 
guayabón. Sr. v ©oncer. 1. Central 
Sr. Rafael Moa^V- !• En Hoyo Co-
* M - 1. CentralV^San -ágrustín," Qui-
z*nlIlo, del sr/Franclrco D. Madra-
fande, Sres.J^ifirenío y Alberto Alva-
''•«7, 8r. j ü m 1 Fernández. 1. Finca 
fael P O S C J T ^ 1. Central '•Unión,'* 
* 7 L«d^. I- Colonia "Pn^reio," 
f-acoote^V Central "Afuedlta," Ma-
X6d.2S 
Z A L D O & M A R E Z , A g e n t e n 
- H A B A N A . 
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S E V E N D E 
UN ALAMBIQUE COMPLETO 
I N F O R M A R A N E N 
Empediado, número 6, oficinas 
6m 
U P r c n $ a 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro Gastón 5lora, redactor jefe de E l 
Mundo, de brillante pluma y de arran 
ques generosos, os agraciado por el 
Gobierno francés con la cruz de Ca-
ballero de la Legión (Te Honor. 
Sea la enhorabuena. 
Merece de verdad, por sus campa-
ñas auti-miiitaiistas contra el impe- , 
Tialismo, la condecoración de Orden I ôn a los qi^ lo trabajan 
creada por el más famoso de-los mi-
litaristaé, eminente creador del im-
perialismo y de todo eso que hoy se 
abomina en Francia contra el más 
ilustre imitador de Napoleón el Gran 
de, Guillermo II de Aiemauia. 
presta mucho, después, al fomento de Im-
portantes centrales aaucarero?. 
De ahí viene su nueTO florecimiento, pre 
gonado justamento no sólo por su prensa 
slnn por cuantos visitan la reglón orlen 
tal. 
Lo mltímo sucede en CamagUey, cuyo 
purte de Morón y füego de Avila, ea hoy 
otrr> gran emporio de riqueza, fundada en 
la faortcadón de nuestro principal pro-
ducto. 
Por qué, pues. Pinar del Río decae? 
iVmo el Gobierno actual no le da una 
mano a esa sufrida provincia, 1 aprlmern 
y más propicia a sufrir los rigores de los 
ciclones que pasan por las costas de la 
Isla, a fin de levantarla de la postración 
que la consume? 
No ba<íe mucho que'con este fin se ha-
bló de levantar dos o tres centrales en 
puntos distintos de la región plnareña. Se 
aguó el proyecto? No hay ya graudes 
capitales y grandes Iniclat^as para ha-
cerlo? 
La riqueza debida a grandes cen-
tralizaciones industriales es conve-
niente com» lo es todo cuanto signi-
fique trabajo y producción; pero 
mientras viene eso, no deben los cam-
pesinos estar con las manos cruzadas 
Conviene mucho más a su riqueza 
particular el método de toda clase de 
cultivos útiles y cría de animales. 
E l campo jamás niega su protec-
La revolución de Irlanda Iva ter-
minado. No era posible que triunfa-
se. Como hecho práctico ha sido una 
verdadera locura; pero moraímente 
no deja de ser útil a los nobles hijos 
de la verde Erin. 
Porque, como dice E l Triunfo: 
Lo grave no era que Irhindn se suble-
Tase, por lo «i'i'̂  podía hacer, yino 
porque su levantamiento Indicaba que le 
era intolerable la sujeción a Inglaterra, 
que quiere exigir de ella no solamente re-
clutas volnnnirios sino quintos para en-
riarlos ai matadero de Europa y que des-
pués de haberle •'birlado'' el "home rule" 
porque los unionistas de Oster hablaron 
gordo; se propone militarizarla a Ja fuer-
-! za. . - - * • - .. . 
Además revela la revolución fracasada, 
que los que se hallan cerca de la Gran 
Bretaña deben ver las grietas de esa mole 
majestuosa que se llama el Imperio Inglés 
porque los irlandeses no son locos y no 
podían tener más perspectiva de victoria 
g«« la derrota inglesa en la guerra gran-
de, dentro de'la cual ellos, solo son un 
episodio. 
.V-aso el levantamiento fué prematuro, 
pero lo nue no se obtiene nn dfa se lo-
gra al cano de algunos anos y Tuba que 
rlfl frustrados sus anhelos de Independen-
cia y después de la epopeya de los diez 
años tuvo que suscribir la país del Zan-
cón, los vió cumplidos merced a su cons-
: tnneia v heroísmo veinte años más tarde. 
El doctor Sánchez Bustamante di-
ce que las causas de la opresión que 
ejerce Inglaterra contra Irlanda son 
causas de religión, de raza y de orden 
.económico, y añade: 
r..,;.. (tato aparte de que entre Irlanda 
. o ítí-giarerra existe, también de antiguo, 
una .lucha económica verdaderamente ru-
da. , Inglaterra. debidu A la pobreza 
a r̂icítía de su suelo y a la enorme rique-
za do oarbón muc atesora, es un país eml-
lu'Utciuente industrial. Y, por conslguien-
Ce, partidario decidido del libre cambio. 
• A la inversa de Irlanda que, teniendo en 
la agricultura una fuente de vida, ha po-
ifidp eñeifOtrár siembre en la político U-
brecamblstn de Inglaterra un quebranto 
di» sus intereises. 
Es tan generosa y liberal Inglate-
rra que por egoísmo sacrifica a loa I el señor Presidente de la República 
• de su propia casa; y si favorece ajen excursión por Ba costa Norte, has-
otros subditos es porque conviene a j ta el punto conocido por "Matimari" 
sus intereses. i (Pinar del Río), en donde se dedicará 
¡Cuánta liberalidad! a la caza de eaiiimames. 
B f . E N R I Q U E P O R T O N 
MEDIOOOTRÜJAJI'O 
Ha trasIaSado su domicilio y ga-
binete de consultas a Cuba, númerc 
l t , altos. 
1 Consultas: Da 1 a «. TaL A-S5fl. 
U7« * 
E l c o r a n e l M e n e c a l 
Anteayer experimentó un ataque 
apendicular en eu resldencáa de 
Arroyo Apolo el estimado represen-
tante por Oriente coronel Pablo CV. 
Menocal, hermano del honorable Pre 
sidente de la República. 
Por consejo facultativo ayer mis-
mo se trasladó el paciente a la clíni-
ca Núñez-Bustamante y sin pérdida 
de tiempo fué operado ayer por ol 
tloctnr Enrique Núñez. 
V.n la tarde de ayer estuvimos a 
enterarnos del esrtado del coronel 
Pablo Menocal y podemos Informar 
a nuestros lectores que la operación 
quirúrgica se hizo con todo acierto 
y el mayor éxito, y segrún noticias 
telefónicas de anoche, dentro de la 
natural gravedad, se encuentra bien 
e¡ popular operado. 
Son muchas las personas que se 
han interesado por el conocido en-
fermo, y nosotros ratificamos nues-
tros deseos de que se restablezca 
pronto y completamente, a la vez 
que expresamos al antiguo enrgo 
Pablo Menocal nuestro sincero y leal 
afecto. 
D e P a l a c i o 
E L SEÑOR PRESIDENTE 
DE EXCURSION 
Si el tiempo lo permite, es casi se-
guro que para el viernes, día 5, salga 
Las Pastillas del Dr. R i 
chards son eficaces porque cu-
ran indigestiones y dispepsia 
antes y mejor que ninguna 
otra medicina; ecónomlcas, por 
lo poco que cuestan en rela-
ción al grandísimo bien que 
realizan, ios sufrimientos que 
acorran y las molestias que evitan 
excelsas, porque nada existe de su 
clase que se les pueda comparar y 
porque su crédito se basa en evi-
dencias directas, intachables, re 
veladoras de una continua 
serie de asombrosos 
R e c o r d a r 
E s t o s 
C i n c o 
P u n t o s 
a l 
p e n s a r 
en 
las 
d e l 
P a s t i l l a s 
D r . R i c h a r d s 
5 © 
p a r a l a d i s p e p s i a y e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O 
q u e e s e l or igen d e c a s i todas l a s d e m á s e n f e r m e d a d e s . 
Sr. Dr. Richards, Nueva York: Esta es con el propésito de ayudar a los one son 
víctimas de la dispepsia, a los cuales dedico el resaltado de la experiencia que he adquirido 
con la curación de mi esposa. Por muchos afios venía sufriendo de frecuentes vómitos 
hasta quedar tan débil y pálida que temí por su vida. Consulté muchos médicos, hasta que 
un día uno de ellos le recetó las Pastillas del Dr. Richards. ¿Necesitaré decir más? En 
un corto tiempo recuperó la salud perdida y hoy pesa lo que debe pesar y su perfecta salud 
es objeto de conversación en el vecindario. He visto el notable resultado de sus Pastillas, y 
E 
o, que no creía que la dispepsia pudiera curarse, veo que Pastillas delDr. Richards 
Soy su aimo. amigo y S. S., 
NicotXs Fidücia, Libertad 306, Asunción, Paraguay. 
an hecho esc milagro. 
N.B. El Sr. Fiducía es conocido de todo el mundo en Asunción y en todo el Paraguay, 
Pídase un folleto que contiene pruebas convincentes de la eficacia de estas Pastillas a 
Dr. Richards Dyspepsia Tablet Association, 55 Worth St., New York, Norte América. 
•i 
S H A K E S P E A R E 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
cumpiimiento del deber es un feroz 
El Jefe del Estado irá acompañado i enigma, pues no sabemos hasta dónde 
Fl Pueblo A* Cieíro de Avila nu- ide V ™ 8 ^ Z P * - A ]of; * * * * * de I * hemos de llevarlo, porque el mismo 
blici ^n e x ü t t o X a S S & t S * ^ ^ ^ ser justiciero es un mon-
aobre la inmigración llegada en el el yatc Ma"a^ • ton do flaque^ y misems. ' Soy me-
- | (llanamente bueno, dice Hamlet, pero 
¡ail considerar algunas cosas de que 
i puedo acusarme, pienso que sería me-
jor que mi madre no me hubiera pa-
rido." Cuando Sylock pide la muerte 
año 1915 
De naoioualidad española fueron 
24,501, de los 32,795 que forman la 
totalidad. De modo que los españoles 
constituyen tres cuartas partes. 
Y dice el colega: 
¡Sabafia <Ui*>nos I nlmpados, 4 actores, 
50 (iériRoP. 0 editores, 25 escultores y ar-
tiPtns, 7 inpenleroH, 7 maestros, 5 médi-
CD8, •". iniMtnres. un ((uímlco, 59 albafillos, 
5 cárníceros, 77 carpinteros, 6 arreteros, 
•_' cerrajeros, 14 cocineros!, 7 modistas, 322 
dependientes, - electricistas, un fotógrafo, 
:;m IterretoSi 2 liojnlateros", 6 Impresores. 22 
'jardineros, !<> maquinistas; 251 marineros, 
t" tndcv&nicQSi 0 mineros, 2 músicos, 23 
pagaderos, nu picapedrero, 8 pintores, 8 
réV < r.--;. 14 sastres, 105 tabaqueros, 12 
taínbarteros, 3 tejidos, un telegrafista, 15 
, .Mpateros. 2 «gentes, SJl comerciantes, 2 
n-t'-eñdados, S2 hermanás de la Caridad, 
11 ' 10 Jornaleros, D,1N^ labradores, 50 sir-
vUmtea y 10 no expresados. 
A los que dicen que España está 
in'Mirhndo de clérigos el país, pueden 
'o nar nota de que eñ 1915 vinieron 
PÍO ?acerdotes que dividen entre loa 
C4.501 inmigrantes españoles, resul-
tan a uno por cada 490 Inmigrantes. 
Ya nos hacemos cargo de que para 
un clerófobó, son siempre demasía-
lo'; nías, pensando racionalmente, un 
rura para cada 500 almas no es una 
de nasia ni mucho menos. 
A L O S C O N T R I 
B Ü Y E N T E S 
Dice La Unión, de Cárdenas: 
Oriente, qne antes se distinguía princi-
balmente por sus grandes cafetales, se 
jde Antonio en nombre de la justicia, 
¡le contesta Poma: "iDesgraidajdo! 
ya que no pideg más que justicia pien. 
| sa que, si solo justicia hubiera, no se 
1 salvaría ninguno de nosotros," Esto 
| concuerda con aquella frase de Ham-
i liet: "Si a cada uno le dieran lo que 
lmerece, ¿quién escaparía de ser azo-
¡tado?" Y qué hermosas palabras 
aquellas de Poma, cuando habla de 
quillas 1 y 2, el primer trimestre de l u espontaneidad del perdón: "La cle-
1916 de la contribución por plumas I mencia no q^ere fuerza; es oomo la 
de agua, metros contadores del an - p¿cS$p lluvia del cielo que cae sobro 
terlor. altas, aumento o rebajas del • un campo y lo fecunda. Dos veces 
canon.- ^ '.bendita, porque consuela ai que la da 
Las horas do recaudación son del y al que la recibe." 
i l. CANON DE AGUA 
Mañana, jueves, vence ol plazo pa-
i pagar en el Banco Español, ta-
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 de la tarde. 
Sépanlo los tnterftses, pues incu-
rrirán en el recargo del 10 por 100, 
los que no satisfagan dicha contri-
busión antes del mencionado día. 
Cada una de las obras de Shakes. 
I peare es un conjuntq que encierra 
j una concepción maravillosa en. que los 
jmás mínimos detalles concurren a 
: engrandecerla más, y aunque la obra 
! quede trunca esos detalles no dejan 
i de producir regocijo en el alma. La 
lista de sus dramas y comedias no es 
mestre de la contribución por fincas | muy numorosa:, a-lendo las principales 
rústicas. h^ji siguientes: 
Las horas de recaudación son de Sueño de una noche de verano, 
7 ^. a 11 a. m. 1592. 
Vence el plazo para pagar sin re- • Comedia de equivocaciones, 1594. 
cargo dicha contribución el día prime i La fíereciUa domada, 1594. 
ro de Junio próximo. Romeo y Julieta, 1595. 
Se encuentra al cobro on el Muni-
cipio, taquilla 3 y 5 el sogundo se-
r 3 
H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e n sus s a c o s c o n l a m á q u i n a " E U R E K A " 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
ú n i c a 
m a n c a 
y d e 
r e s u l -
t a d o s 
p o s i t i -
v o s 
: M o r a O Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
H I B E E N S A N I G N A C I O . 17. H A B A N A . 
Hamlet, 1596. 
E l Mercader de Venecia1, 1598. 
Las alegres comadres del Windsor, 
1601. 
Cuento de invierno, 1604. 
El rey Lear, 1604. 
Maobeth, 1606. 
Julio Oésair, 1607. 
Otelo, 1611. 
1^ Tempestad, 1612. 
E l día de Reyes, 1614. 
El éxito de sus obras fué como el 
del Quijote. Fueron muy apláudíidas 
por la intensidad de la acción y el 
chiste agudo de las situaciones y ülos 
personajes; pero se tardó cerca de 
dos siglos en estimar la profunda 
trascendencia social de sus pensa-
mientos. 
La biografía dé Shakespeare es 
bastante obscura. Tiene épocas de l i s 
que no se sábe nada de él en absolu-
to y algunos biógrafos lo suplen con 
la imaginación, como se hace con Ceâ -
vantes. Fué bautizado el 26 de Abril 
de 1564. Vivió, pues, 52 años. Era hi-
jo de un comerciante. Se casó a los 
18 años de edad con Ana Hathaway, 
que tenía 25. Emancipóse de sus pa-
dres y de su mujer e hijos y dedicóse 
al teatro, sliendo autor, actor y empre. 
gario. En 1595 hizo construir él tear 
tro "Eü Globo" y retiróse después con 
bastante dinero.' Tuvo antes un Mece-
nas en «11 Conde de Southampton y 
también lo protegió la reina Isabel. 
Al morir dejó una regular fortuna-
Tal fué el grande hombro que es 
y será por los siglos la mayor gloria 
do Inglaterra. 
P. GTRALT. 
C A M A R A 
E S P A Ñ O L A . 
VIENE DE LA PRIMERA) 
Mediante Ta fórmula que antecede 
que deja a salvo los puntos,de vista 
óe los agricultores y Corponunoñes 
económicas del Centro de la Penín-
sula, se desvanecieron las dudas y 
protestas que motivó este proyecto. 
Cuando la experiencia y las necesi-
dades de esos mismos productores 
del interior de España reclamen pa-
ra ellos el uso de estos depósitos co-
merciales, les queda el ejercicio del 
derecho de petición para que se mo-
diflqu la excepción antes transcrita 
y que se ha impuesto en vista de las 
aspiraciones actuales de los mismos 
Otra disposición notabilísima es la 
que se' refiere al establecimiento de 
estos depósitos, consiem&ndose en el 
artículo séptimo lo sl̂ uiento: 
"Dentro de los depósitos oomercia-
"les se permitirán exclusivamente las 
"operaciones que se enumeran en 
"este artículo, siempre bajo la vlgi-
"lancia de la administración y de lo* 
"representantea de las Clmaras de 
"Comercio de la« provincias donde 
"loe depósitos sa establezcan n de 
"otras cualesquiera que lo solicita-
"ren, ofreciendo en la solicitud el pa 
"po de los grastos de dicha vigllan-
"cia". 
"ÍA autoriiación solicitada por las 
"CAmaraB de Comercio se entenderá 
"concedida si acerca de sú instancia 
'Vio se hubiese resuelto por el Mi-
nistro dentro de loa 15 días, a con-
"tnr desde la fecha de su presenta-
"ción. 
C227Í la 1 M. 
"Las operaciones a que se refiere 
"el párrafo primero de este artícu!o 
"serán las sigruientes: 
"Primero cambio de envase* de las 
* mercancías". 
"Segundo: división de las mismas 
**para preparar clases comerciales". 
"Tercera. mezclas de unas con 
"otras con Idéntico fin" 
"Quinta, fundido de pioles". 
"Sexta: trituración de las made-
ras". 
"Séptima: lavado de las lanas". 
"Octava: extracción del aceite de 
"copra y de las semillas olcagino-
"sas". 
"Novena: todas las operaciones que 
"aumenten el valor de los géeneros 
"depositados sin variar esencialmen 
"te la naturaleza de aquellos". 
Las mercancías se eximon también 
del papo del impuesto de transpor-
tes y de arbitrios de obras de puer-
tos. 
Los concurrentes a la Junta c«le-
braron el éxito final que ha obteni-
do la iniciativa de la Cámara, ha-
biendo encargado que se publique el 
texto íntegro del Real Decreto ex-
presado en el Boletín de la Corpora-
ción. 
Se dló cuenta también de una co-
municación de la CSmara de Comer-
cio de Salamanca rogando que se in-
vite a todos los provincianos que 
aquí residen para que contribuyan a 
una suscripción que abrió la expre? 
sada entidad con el fin de regalar al 
fiobierno Español nn sumergible, ha 
biéndose acordado complacer a la 
referida Cámara de la Península en 
la medida que sea posible. 
Se trató nuevamente de la conve-
niencia de crear un impuesto sobre 
la exportación española, con cuyo 
producto se fomente la vida econó-
mica de las Cámaras de Comercio en 
el exterior. 
Se dió cuenta de la opinión favora 
ble y entusiasta que hablan mani-
festado sobre eate pensamiento las 
Cámaras Españolas de Nueva York, 
Buenos Aires. Montevideo. Caracas. 
Argel, Bayona, Manila, y otras mu-
chas, siendo precisamente de la Cá-
mara de Caracas la propuesta de re-
novar en estos momentos el asunto 
on cuestión. El Secretario Interino 
D. Rafael Soro Compte, manifestó 
que el Secretario en propiedad D. 
I'afael de Egafia, había salido ya pa-
ra Madrid con el propósito de gfts-
tlotiar personalmente este asunto en 
unión del Cónsul que fué de España 
en esta plaza señor López Ferrer, 
lo cual fué aprobado por la Junta 
Directiva, dictándose las instruccio-
nes necesarias para seguir el cami-
no emprendido con la mayor solida-
ridad posible con el resto de las Cá-
maras hermanas establecidas en el 
ext?ranjero, y procurando recabar el 
concurso de las de la Península. 
Después de darse cuenta de diver-
sos asuntos de orden interior se le-
vantó la sesión, reconociéndose vi-
vamente complacidos todos los con-
currentes por el éxito alcanzado esen 
cialmente con el decreto de Depó-
sitos Comerciales, que puede sinte-
tizar para el futuro una de las más 
fecundas páginas de la Historia do 
España. 
¿ í s s u l i b ó n d e 
tocador e x e n t e 
E N T R O E L V A P O R 
" A L E O N S O X ! l " 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Luis, señorita Elvira Velis, Luis CK 
Dueldo, Eloy Villegas, Ignacio Arto-
la, Basilio Antón López, Carmen Ca-
brija* Angel Iglesias López, Ramón 
Bascones, Mario Pérez Vallado, Luis 
Caso Rodríguez, Francisco Marín, 
César Fernández, Galo Rodríguez, 
Lula Vega García, Antonio ATheiza, 
Amadeo Arln, Antonio Garces, José 
Alonso, María Rodríguez, Valeriano 
Paredes, bu esposa María Castellanos 
y tres hijos, José Fernández, Manuel 
Suárez, Angela Parada, José López 
Brtntela, José Cabarcas, Carmen An-
tón Recea, José Sánchez Cao, José 
Ferro Sota. José Sanjurjo Díaz, Ju-
lio Lanchares Cubelro y Antonio Fer 
faández Luera. 
Los restantes son de tercera ordi-
naria, mavormente inmigran tea que 
continuaron desembarcando anoche. 
La señora de La barreré fué reci-
bida en uta remolcador por su espo-
so y por el Cónsul de Rusia señor 
Regino Truffín, el sañor Guillermo 
Lawton y otros señores, y varias da-
mas qno acudieron a bordo. 
La casa con signataria del "Alfon-
so XU" pagó el despacho axtraordl-
fiario de los pasajeros hasta las cua-
tro de la mañana, a cuya hora so 
calculaba que hubiesen desembarca 
do todos, 
•UN MUERTO y TRES ENFERMOS 
Durante la travesía del "Alfonso 
XIP', falleció a bordo el día 24 del 
pasado Abril, ei pasajero de tercera 
señor SaJvador Rey Rodríguez, de 
18 afios y natural d© la Corufía, a 
consecuencia de una hemorragia ce-
rebral, siendo arrojado al agua su 
cadáver oota los acostumbrados ri-
tuales. 
Los pasajeros Bugenlo Díaz Co-
llera, de 15 años, señora Miaría Lo-
renzo de Durán y el niño Jos4» Lo-
renzo, de 6 afios de edad, fueron re-
mitíaos al hospital 'Xas Animas*, 
por haber llegado loo tres cotí lie-
bre. 
Le patento eataitarla,de Gíjón con-
signa ijno en aquella ciudad ocurrie-
ron del 9 al 19 de Abril, 21 casos 
de viruelas, sin ninguna defunción 
E L "HAVAN A'* 
Después de laa seis de la tarde 
de ayer llegó de New York directo, 
el vapor "Havana", de la "Ward L l -
ne. conduciendo carga y 4!8 pasaje-
ros, los que desembarcaron ya de 
noche. v-
Entre ellos llegaron: 
E l empleado señor Francisco Acos 
tá, señora Ida M. Bee, señores Wi-
lliam H. Cammons y señora, a los 
que fueron a recibir los «•eñoree Ar-
mando André y José M. Govln, el in-
dustrial mejicano señor Daniel Es-
pinosa, la señora francesa Margari-
ta Fonquerque, el banquero señor 
George R, Hatan, ingeniero señor 
Charles C. Hall, el ingeniero señor 
Ernesto Rovirosa López, el agenta 
señor Gonzalo de la Torre, el abo-
gado señor Antonio Montero, el far-
macéutico Luis Ortiz y Planos y uta 
hermano, el auditor americano Sr. 
Edward Postor y señora, señor Ruy 
Valdespino. vendedor, el doctor Jo-
seph Valentino y señora, el estudian-
te español eefior José Alvarez, el em-
pleado señor Rogelio Costal y varios 
agricultores y sirvientes. 
E l "Havana" sufrió algutaas horas 
de retrajo por haber encontrado al-
gunas mar gruesa y vientos. 
Entre la carga trajo otra remesa 
de moneda cubana, 
E L "TIMES" TRAJO trN 
PASiAJERO 
En el vapor noruego "Times", que 
llegó ayer de Port Amboy. con car-
ga general, ha llegado un solo pasa-
jero, el señor Joaquín Plñeiro, afec-
to al consulado de Cuba en Burdeos, 
de cuyo lugar procede ahora por la 
ría de los Estados Unidos. 
E L MINISTRO DE CUBA E N E L 
PERU 
En el vapor "Turrialba", que sale 
hoy por la mañana para Cristianía, 
(Panamá), con el tránsito de New 
Orleans y siete pasajeros de la Hâ -
baña, embarcará el señor Nicolás de 
Cárdenas, nuevo Ministro de Cuba en 
el Perú, que va a tomar posesióta de 
ese alto oargo. 
TjN RUSO RISO OON UN CHINO 
A bordo del vapor ruso "Baikal" 
que está descargando arroz en el 
muelle de San José, ocurrió ayer tar-
de una aparatosa reyerta, entre dos 
tripulantes, uno ruso y otro chino, 
resultando ambos lesionados leve-
mente. 
El vigilante Lazo de Ik policía de1 
Puerto, los detuvo y dejó citados pa-
ra comparecer hoy ante el juez co-
rreccional. 
Ambos riñeron por discusiones so-
bre el trabajo, en el citado buque, 
llevando en la reyerta el chino la 
peor parte, que recibió fuertes gol-
pes y contusiones. 
DO DESPOJARON D E L 
TITULO 
A virtud del expediente que se le 
instruyó en la Capitanía deí Puerto 
de Cienfuegos, ha sido desposeído de 
su título para navegar, el patrón del 
remolcador "Júcaro", causante del 
primer incMente con las autoridades 
mejicanas de Islas Mujeres, por su 
arribo a aquel puerto. 
c a s t o r i a L 
para PirroJos 3 JNiño» ' J l 
En Uso por m á s tfe 
Lleva l a 
firma de 
E L '•PATRIA" 
Ayer llegó a Santiago do QJM 
procedente de Manzanillo, el bti^| 
escuela "Patria". 'j 
E L "OMVETTIE". E L CONSUL 
SUIZA 
Para Tampa y Key TVest sallé 
el vapor correo "OlivetLe", Hevj 
31 pasajeros, entre los que Ib 
El abogado cubano señor J¡ 
Pedroso, el médico doctor 
Esperón, el comerciante señor 
Carbonell, el Cónsul de ffulza 
Oscar Arnoldson, el marino aH 
señor Karl Muller, a señora 
l t de Cabrera, señores W. C. R 
y familia. Chas Salomón y se 
el ganadero señor Manuel Rohaí 
• E L "MASCOTTE" 
Do Key West con eil correo y i 
sajeroé, llegó ayer a las ¡siete 
noohé el vapor amerlcancí "i 
tte'̂  
N o t a s p e r s o n a l i 
F B O Z 
E l dfa cinco, or en uno de loa 
i peres da la Flota Blanca* enaba 
para Europa con dirección, a-su 
I lo patrio, loa dtetinguidoa y ea 
i dos esposos, señores Prancisoflf 
| né y Gabriela Fernández, duefiok-
j acreditado hotel "El Jerezano*\ 
Sus sobrinos, desde hoy, toman í̂ 
i su cargo la dirección de tan acre 
tada casa. 
iMíuy feliz viaja deseamos a tan 
tTmados, amigos. 
C O M O V I E N E 
Eeclbimos la siguiente oartaT 
Habana, 2 do mayo do 1916. 
Sr. Fernando Rivero, Crónica do Sô  
ciedades Españolas, 
DIARIO D E L A MARINA, j 
'Mi estimada amigo: 
Me veo en. la necesidad. do Trioles 
tarle una vez más para rectiñear veiv 
slones de origen anónimo, tildándom» 
de falto dé cortesía ¡por no haber di-
rigido a los Clubs una. carta de agrar 
decimlento por hacer concurrido a dee 
pedir al señor Presidente del ^Centr» 
Asturiano." 
Tengo que decirle, al que na tLeamí 
valor cívico de firmar ilo que escribê l 
que en mi concepto ¿on ios Clubs jos 
que deben agradecerme a mí haber 
tomado la iniciativa de bacer una de» 
mostración de simpatía que taa 
merecida la tiene, por lia mónera aceiw 
tada de regir los dostiuos do nuestro 
gran Centro Asturiano. 
Con actos de esa naturaleza efemof 
a conocer a propino y extraños qno 
la Colonia Asturiana conserva su yl- ; 
gor y toda su energía y que es una 
entidad viviente y pronto a acudtí, 
a cualquier acto en que tenga quel 
exteriorizar su poder. 
Por lo tanto los Clubs están objí- l 
gados a contribuir a esas demosti»?' 
clones y a todo lo que en honor de 1JO 
Colonia sea digno y jios honre; d&t| 
biendo congratulamos de quo inicia-"" 
tivas de esa naturaleza no decaigaat 
nunca y que sea quien fuere el autor 
de ellas debemos secundario con nuea 
tra actuación. 
Perdona la molestia y sabes te 
quiere tu amigo. 
Bernardo Pérez» f 
L A G U E R R A 
E U R O P E i 
Ya está puesto a la venta en 
librería "La Moderna Póesia," O' 
po 133 al 137, en "Cervantes," 
liano 62; "Wilson," Obispo 52; ea 
"La Caricatura," Galiano 116; eü 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, 
lasccaín, 32-B, ea la vidriera d9i 
DIARIO y en esta redacción, el U< 
bro de gran actualidad titulado " lá 
Guerra Europea." Es un libro qae 
por su originalidad y bien escrito a(í 
debe faltar en ninguna biblioteaü 
Los interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los , 
tecimientos durante el año 191 
deben do leer otro libro más 
éste. E s un volumen de 600 pág. 
escrito por las autorizadas plumas 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil di 
ReaL 
E l precio del ejemnlar es solo di 
$1.00. 
Aquellas perfona.̂  que del interíoí 
de la República deseen obtener < 
obra, bastará con enviar el peso 
su Importe yel franqueo a cual 
de las librerías citadas y se les n 
dará por correo. 
Muchos de los jabones destocado» 
contienen alkalis de malas condición 
bes, perjudiciales. E l JabOn de Real-
nol no contiene, absolutamente, nin-
gún alkalí que no esté combinado 
Huímicamente y a él se adiciona U 
medicación Resinol. Esta le dá prô  
piedades calmantes, que cicatrizan^ 
que aclaran la tez, confortan la piaj 
más delicada y hace crecer el cabe-
llo 
A L O S A C C I O N I S T A S D E 
" A L A M O D E P A N U C O " , S . A . 
Aviso que hoy he recibido de Méjico el siguiente cable: 
POZO ALAMO 2,200 PIES. MANIFESTACIONES ACEITE. AU-
MENTANDO GASES. CONTINUA PERFORACION." 
Dada la proximidad del pozo de Alamo al de "La Corona" de 180 
mil barriles al día, al de "Mexican Gulf" de 58,000 al de "Hispano 
Mexicana" de 35,000 y otros y el no haber fallado ni uno en esa* 
Región se espera fundadamente un gran resultado. En quince dial 
más o menos es sabrá esto. Solo quedan algunas acciones a la ven-
ta. Los que se interesen deben aprovechar antes de que suban más. i 
Habana, Mayo 1 de 1916. 
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D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
H A B A N E R A S 
U N C O N C U R S O D E A V I A C I O N 
Será el domingo. 
Los terrenos de La Bien Aparecida, 
elegidos para su celebración, reúnen 
todas las ventajas -necesarias. 
Hay un pi"emio. 
Una copa donada por el señor Pre-
sidente de la República que adjudica-
rá el jurado compuesto por el Padre 
Gutiérrez Lanza, e! director de La 
Dlccuslón, el senador Ricardo Dolz y 
ei capitán Espinosa-
Tres aviadores, tan Valerosos y 
arrojados como Rosillo, como Jaime 
González y como Domenjoz, se han 
presentado para tomar parte en el 
concurso. 
Triunvirato brillante. 
Muchas han de ser las emociones 
que producirá cada uno de ellos en 
sus vuelos del domingo. 
Ha sido organizada esta fiesta de 
aviación con un fin benéfico. 
Se dedicarán los productos de la 
entrada al Asilo de Ancianos y la 
Colonia Infantil de Verano de Trini-
dad. 
Hermosa obra. 
En verla coronada con el mejor de 
los éxitos están empeñados valiosos 
elementos de la sociedad habanera 
que se han comprometido a patroci-
nar la fiesta. 
Son caballeros muy conocidos y son 
damas de la más alta distinción social 
las que se interesan por los ancianos 
y por los niños de la histórica tierra 
trinitaria. 
¿ Cómo negarles la protección que 
demandan para su caritativa empre-
sa? 
U N A F I E S T A D E C A D E T E S 
Está todo dispuesto. 
Los cadetes de la Escuela Militar 
del Morro han organizado una niati-
nee bailable para el domingo próxi-
mo. 
Han empezado por nombrar como 
patrociuadoras a señoritas tan dis-
tinguidas de nuestra sociedad como 
>as siguientes. 
Marina Gómez Arias. 
Conchita Valdivia. 
Amelia de Céspedes. 
Conchita P. de Castro. 
Paquita Ponce de León. 
Flor Menéndez. 
Narcisa Gómez Arias. 
Julita Montalvo. 
Juanita Menéndez. 
Ofelia F- de Castro. 
Margot L' Balara. 
Amparito Llanusa. 
E l edificio que ocupa el Club de los 
Cadetes, donde se ceiebra la matinée, 
aparecerá decorado artísticamente 
con plantas y con flores. 
Una orquesta de cuerdas, de las 
más en boga y de las más aplaudidas, 
ha sido ya contratada. 
Y habrá para comTucir a los invi-
tados varias lanchas que esperarán en 
la Punta, aJ lado del Castillo, desde 
las tres de la tarde. 
Los jóvenes cadetes, por honor del 
nombre, harán todo lo que esté en 
sus manos porque la fiesta del domin-
go resulte muy animada y muy luci-
da. 
Nada escatimarán para el mejor lo-
gro de aspiración tan legítima. 
¡ C a r t e r a s ! 
P i e l y s e d a . 
V a r i e d a d d e m o d e l o s 
T o d o s n u e v o s 
¡ E L E G A N T I S I M A S ! 
E L E N C A N T O 
Gallano y San Rafael 
Trajes y sombreros de verano que 
acaban de recibirse en gT&n remesa-
¡Cuántos primores! 
Rumbo a España. 
Tiene tomado pasaje en el vapor 
Alfonso \111, que sale de este puei'to 
en la tarde del sábado próximoj el se-
ñor don Emeterio Zorrilla. 
Va en unión de su espoaa, la ama-
ble y distinguida dama María Reboul 
de Zorrilla, acompañándolos, entre 
otros de sus hijos, la graciosa seño-
rna María Luisa Zorrilla. 
Llevan a su nic.cv.i-.., ia angelical 
Dulce María, primogénita del distin-
guido matrimonio Enrique Milagros y 
María Zorrilla. 
Se dirigen primeramente a Monda-
rla para pasar después el verano en el 
Norte de España. 
Van luego a Madrid. 
Y antes de que finalice el año, ya 
que se proponen prolongar su ausen-
cia hasta Diciembre, tomarán en Cá-
diz el vapor que ha de devolverlos a 
la Habana por la vía de Nueva York. 
De la señora de Zorrilla recibo el 
encargo de despedirla por e3te medio 
de aquellas de sus a.mi.=tacii;.t de lab 
que no haya podido hacerlo perso-
nalmente a causa de ir. precipitadóii 
con que viene realizando los prc-para-
t'vos del viaje. 
:Sea ós'-e para tan distinguida fa-
r.ñlita d-i grande y compl íU felicidad! 
Es ya un hecho. 
Ofrece el Casino Español su baile 
de las flores el martes 16 del co-
rriente. 
Fiesta tradicional. 
Del lucimiento que na «e revestir 
este año es firme garantía la Comi-
eión que con tanto entusiasmo dirige 
el simpático amigo Bernardo Solía. 
Llamará la atención, positivaaien-
te, el decorado que ostentarán aque-
llos salones. 
Algo que será de novedad. 
Y muy artístico. 
cuéntrase él querido confréro de La 
Dtecuelón desde el sábado último. 
Acompañado de su joven y bella 
esposa, Consuelo Rodríguez rfigler de 
Román» ha ido a disfrutar de suave 
brisa y vida apacible en las horas que 
le permiten sus atenciones del perio-
dismo. 
La temporada del simpáticj matri-
monio en la granja MI Cloria, inme-




Se celebrarán mafiana en sufragio 
del alma del que en vida fué el se-
ñor José Ignacio de la Cámara, Con-
de de Buenaviata, cuyo fallecimiento, 
ocurrido el 23 de Marzo último, pro-
dujo en esta sociedad un sentimiento 
general de pena. 
La ceremonia, dispuesta para las 
nueve de la mañana, tendrá lugar en 
I el templo de San Felipe. 
Invitan al piadoso acto la Condesa 
| Viuda de Buenavista y sus hijos. 
En pleno campo. 
Así, como él mismo ha dicho, cu-
Una invitación recibo. 
Ee para una boda, la de la señorita 
Regla Suelras y el señor José A. Re-
cio y Echarte, que tendrá celebración 
en la casa de la calle de San Miguel 
126. 
Señalada ha sido para el sábado 




Una recomendación a las damas. 
Es para que visiten en Aguacate 
52 el flamante ateller de quien «s 
sastre de señoras tan acreditado por 
su buen gusto y eu competencia co-
mo el maltre Ismael Bernabeu. 
Aquellos escaparates aparecen col-
mados en estos días de un mundo de 
novedades. 
I l u s i ó n d e A m o r 
Precioso abanico, en forma de corazón, sugestivo, atrayente, muy 
fino. En su país se ve una dama que sueña sua "ilusiones de amor." 
Es abanico muy chic delicado, exquisito, que "La Modernista,'* 
brinda a su numerosa clíonte'-a, a la que también ofroc© artículos d© 
alta novedad, qUe recibe cada dos semanas de los principales centros 
de moda. 
"LA MODERNISTA/ 
SAN RAFAEL, 34. TELEFONO A.1286. 
Hoy en Payret. 
Es la séptima función de moda do 
la actual temporada, tan favorecida, 
tan animada y tan brillante desde la 
primera noche. 
Hay doble estreno. 
Anuncian los carteles Sueño de 
Pierrot y Los Campesinos, zarzuelas 
ambas en las que se lucirán una vez 
más, como siempre, las simpáticas 
huestes de Quinito Valverde. 
Se verá esta noche Payret, al 
igual que todos los miércoles, radian-
te de animación. 
Y con gran entrada. 
Del nuevo certamen. 
Me refiero a] que acaba de inaugu-
ral la i'evista Cromos para saber cuál 
es la niña más graciosa de la Ha-
bana. 
Practicado el primer escrutinio re-
sultaron Ofelia Toticano con 78 votos, 
María Antonio Alón*© con 74, Nena 
Pujols con 65, Grazlella Miranda con 
63, Julia Viada con 58 y Margot Del 
Monte con 53. 
En el buzón que tiene Cromos en 
; Miramar pueden depositarse votos 
| para el certamen. 
Los escrutinios son semanales. 
Desde Madrid. 
Una grata nueva para los muchos 
amigos que aquí cuentan don Vicente 
González y su bella esposa, Consuelo 
Llórente, y que me apresuro, por lo 
mismo, a hacer pública. 
Es el feliz advenimiento en su le-
jano hogar de una niña que ha de 
llenar sus corazones de inmenso re-
gocijo. 
Fruto primero de su dichosa unión 
en ella cifrarán todo su amor y to-
da su gloria. 
Estarán contentísimos. 
Ananke. 
Qué es Ananke? 
E l título de la cinta que servirá ©1 
Viernes en Miramar para debut de la 
! temporaria cinematográfica. 
La protagonista de Ananke, María 
Jacovini ,eB de superior belleza. 
A más de una gran trágica. 
Al concluir. 
E l homenaje a la Bertinl. 
Fué anoche, como estaba previsto, 
un éxito grande, completo, sin prece-
dente. 
Lleno el Nacional. 
Solo hubo que lamentar la ausen-
cia de la señora Marianita Seva de 
, Menocal. debida a rabones de natural 
consideración por haber sido operado 
ayer el señor Pablo Menocal, repre-
sentante a la Cámara y hermano del 
Presidente de la República. 
Operación de la apendicitis que fué 
practicada por la mañana en la Clí-
nica de los doctores Núñez y Busta-
mante. 
Sobre e] homenaje a la Bertini tie-
ne mucho que escribir el cronista. 
Pero será a la tards. 
Enrique FONTAXILLS. 
L a C o n v a l e c i e n t e 
El famoso cuadre» que lleva este tí-
tulo, del geinial artista Leopoldo Ro. 
mañach, y que como saben nuestros 
lectores se perdió en unión de otros 
On un naufi-agio, será restituido al 
pueblo de Cuba, gracia"? a la admtra-
ole labor que la importante revista 
"Bohemia" viene realizando y que 
constituye el mayor timbre de orgullo 
para dicha publicación, honra de las 
artes gráficas cubanas. Como queda 
dicho, "Bohemia" dará la reproduc-
ción de "La convaleciente" a todo co-
lor, en su edición dej día 7 del actual, 
edición qu^ será distribuida entre sus 
miles de abonados. 
El autor del referido cuadro "La 
'.•onvaleciente", señor Leopoldo Roma-
ñach. ha autorizado su reproducción 
en "Bohemia" en virtud do lo admi-
rablemente que son ejecutadas todas 
las obras que del arte pictórico se re-
producen en las esmaltadas páginas 
de ddicha publicación. 
Esta es una noticia que afecta a to-
do el pueblo de Cuba, amante de lo 
que supones er una obia, notable de 
un afamado artista, y q\ie ai no fuera 
por "Bohemia" quedaría Ignorada de 
una grzLn parte de los habitantes de 
Cuba, 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
BECAS DE MUSICA 
La «rtora Carmen i^renzo de Ro-
das, ha solicitado unsboca de violín 
v solfeo en la Academia Municljat de 
Música para el niño José Lorenzo Ro-
dríguez, 
También ha solicitado una bec? 
dicha Academia el menor Angel Cas-
tro Viniella, alumno aventajado de 
música. 
Igualmente ha pedido el señor Jus-
tmiano Suárez Fleites. otra beca pa-
| ra el niño Arturo Fleites. 
i LA MATANZA E L 20 DE MAYO 
j Los €ncomen4ero», expendedores 
| de carnes y obreros del Matadero In-
! dustrial han presentado un escrito en 
la Alcaldía, solicitando se prohiba la 
matanza en los Raartros el día 20 del 
actual, aniversario de la constitución 
de la República, con objeto de que 
los empleados del Matadero puedan 
concurrir a los festejos organizados 
para conmemorar la patriótica fecha. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaidía los certificados 
de habitalibilidad de las fincas Con-
cordia y Basarrate y Luyanó y Blan-
quizar (2 casas.) 
OBRAS PARALIZADAS 
Se ha ordenado la paralización de 
las obras que se efectuaban en Amis-
tad y Reina, en da calle 9a. y en la 
carretera de la Habana a Bejucal, 
kilómetro 5 y 6, manzana 2 del ba-
rrio Azul, por ejecutarse sin licencia. 
LA TARIFA DE LOS AUTOMOVI-
LES. 
E l Alcalde ha dirigido un Mí as-a-
je a la Cámara Municipal participan-
do que el Presidente de la Unión ^ 
Chauffeurs de Cuba, por instancia do 
24 de abril, hizo varias petlcioaes que 
han sido atendidas todas menos la 
primera o sea la de que se raslablez-
ca la primitiva tarifa en vez ríe la vi-
gente por ser de la competencia del 
Ayuntamiento el resolverla. 
E l postulante alega en apoyo dd «u 
solicitud el encarecimiento de las sub-
sistencias y e aumento de precio de 
la gasolina y demás accesorios de au-
tomóviles. 
METRO CONTADOR DE A<ÍUA PA 
RA REGLA. 
La .Secretaria de Obras Páblicus' 
ha remitido al Ayuntamiento el pre-
supuesto de las obras necesarias pa-
ra la instalacióa de un metro conta-
dor que anote el consumo de agua de 
Vento que hace el término de Regla, 
y que se colocará en la tubería de 8 
pulgadas que actualmente abastece a 
aquel Municipio. 
Asciende dicho presupuesto a 
$&78.04 cts. 
¡ Y O P R E F I E R O ! 
L O S G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N M , Teniente r.ey 19, esq. a Cnba 
Que por ser almacenes me presen-
tan un surtido más extenso donde po-
der elegir, y sus precios son, natu-
ralmente, mucho más baratos que en 
cualquiera otra parte. Tomo cualquier 
tranvía, todos me dejan a la puerta: 
Los SABADOS hasta las 10 de la 
NOCHE tengo tiempo de hacer mis 
compras. 
MUY ELEGANTE de organdí 
floreado, dobladillo de ojo y 
cinturón de seda. 
Todas tallas. Precio $4.98. 
t r i b u n a l e s 
Les M I E S MUEBLES 
Belascoaín, 28, Tei. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
F i d e t l a H e r n á n d e z 
Modistas de la* eiegamrs 
Saa José, 34. TbL A-5370. 
A ana. cuadra de Ion tran-
vía» 4» San Rafael y QaUano. 
fie haoe carpo da toda clase da 
eonfaocíonaa da señoras, seño-
rita? y niñas. 
También se haca carpo para 
servir trabajos para el campo. 
AJJL T * 
E n l a A u d i e n c i a 
DESACATO A LA AUTORIDAD 
D E L JUEZ DE GUAJNAB AC O A 
Ante la Sala Segunda de lo Crlmi-
naL Se celebró ayer la primera sesión 
del juicio oral de la causa seguida 
contra don Carlos del Corral, concejal 
del Ayuntamiento de Guanabacoa, 
por desacato a la Autoridad del Juez 
Municipal de aquella Villa, señor An-
tonio M. Lazcano. 
Para el procesado interesa el Mi-
nisterio Fiscal la pena de 90 días de 
encarcelamiento y el pago de las cos-
tas. 
Según los hechos de autos, tal co-
mo los relata el Fiscal, aparece que 
en la noche del 24 de Octubre del pa-
sado año, encontrándose en el Teatro 
de Guanabacoa el procesado Corral, 
se dirigió al señor Lazcano, que se 
encontraba esa noche en funciones de 
Juez de Instrucción y de Primera Ins 
tancia, preguntándole si había admi-
tido un recurso de amparo establecido 
por Francisco Vázquez en Un juicio 
de desahucio seguido por el referido 
procesado, y al contestarle Lazcano 
afirmativamente se expresó Corral 
en forma descompuesta, por lo cual 
el señor Lazcano le recordó que se es-
taba dirigiendo al Juez, a lo cual le 
replicó el procesado con otras frases 
descompuestas en las que comprendió 
también de manera despectiva a los 
Jueces anteriores. 
Después de practicada gran parte 
de la prueba testifical, el Tribunal 
suspendió el acto para continuarlo el 
próximo día 8 del actual, ordenando 
ia citación del testigo Bonifacio Mar-
cuello, cuya declaración se estima ira-
prescindible. 
LA CAUSA CONTRA LA SRA. AL-
BBRICH. 
Ayer ha presentado el señor Fiscal 
de esta Audiencia, ante la Sala Se-
gunda de lo Criminal, un extenso es-
crito estableciendo recurso de casa-
ción contra la sentencia dictada por 
dicho Tribunal hace poco, que conde-
nó a la señora Carmen Alberich, co-
mo autora de un delito de falsedad, 
consistente en la inscripción falsa de 
una niña en el Juzgado Municipal de 
Guanabacoa a la pena de 8 años y 1 
día de prisión mayor y multa de 1250 
pesetas. 
E l Fiscal estima que la señora Al-
berich debió ser condenada también 
como autora de un delito de suposi-
ción de parto, entendiendo que se co-
metió ese citado delito como medio 
de realizar el referido de falsedad. 
E N LOS AUTOS DE 
UNA TESTAMENTARLA. 
En -los autos de la testamentaría de 
Juan de Dios Molina y Pita, con mo-
tivo del incidente establecido por don 
Manuel Antón Recio de Morales, sien 
do parte e ndicho incidente el licen-
ciado Joaquín López Zayas, represen-
tado y dirigido por sí, Ramón Grucet 
ŷ  Ulises. Jesús, Rogelio Isabel y Ma-
ría Crucet y Molina, Andrés Mante-
ca, Elisa Morejón y Alvarez, María 
¡Isabel Mayolí y Molina, José do la 
j Paz y José Agustín Vaidés Molina, 
i María Josefa Vera viuda de Morejón, 
por ai y a nombre de sus menores 
| hijos y Carlos, Dolores y Manuel Ma-
ría Piedra y el Ministerio Fiscal, los 
cuales autos penden a virtud de ape-
lación oída libremente al Ldo. Joa-
quín López Zayas contra la sentencia 
dictada en veinte y nueve de Junio de 
pasado año, que dedaró que las costas 
causadas en este juicio son de c* 
de la testamentaría, o sea de todos 
los herederos, pero no las demás a 
que se contrae la tasación, ha fallado 
declarando que las costas causadas en 
este juicio son de cargo de la testa-
mentaria o sea de todos lo herede-
ros debiéndose practicar la tasación 
de costas con vista de esta declara-
ción, la que se «itstandará por los 
trámites procedentes; decora ruin * M 
D E WARANDOL de colores, 
sólidos. Desde 2 a 8 años. 
Desde $1.50. v v 
D E SUPERIOR nansú, trabajo 
esquislto, todas tallas. 
$7.9S. 
BLUSA de üovedad de or-
gandí plisee de muselina en el 
cuello y puños: S1.98. 
Todos los tranvías pasan por 
la puerta. 
HACEMOS NOTAR LA SUPE-
RIORIDAD DE NUESTRA ROPA 
DE CAMA, SABANAS, FUNDONES 
Y CUADRANTES CON DOBLADI-
LLO DE OJO. 
AIROSA blusa de burato de 
seda, en colores claros, corbata 
de terciopelo: $1.98. 
Abierto los sábados hasta las 
10 de la noche. 
C 2399 
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lugar la demanda en cuanto a los de-
más pronunciamientos; con las costas 
de la segunda instancia de cargo del 
apelante. 
EN JUICIOS EJECUTIVOS 
Habiendo conocido la propia Sala 
de lo Civil de los juicios ejecutivos 
procedentes del Juzgado de Primera 
Instancia del Este, seguidos por don 
Eugenio Ernesto Pellicer y de la Cruz 
y contra don José Rafael < 
Guzmán, en cobro de pesos; ha falla-
do declarando nulo el presente juicio, 
sin hacerse especial condenación de 
costas. 
Señalamientos para hoy 
Sala Primera. 
Contra Martín Pérez, por lesiones. 
Defensor: doctor Rosado. 
Contra Domingo Llano, por estafa-
Defensor: doctor Rosado. 
Cntra Manuel García, por hurto. 
Defensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Sala Segunda. 
Contra Pedro P. Martínez Cruz, por 
abusos. Defensor: doctor Lavedán. 
Contra Víctor Díaz, por infracción 
de la Ley de Ferrocarriles. Defen-
sor: doctor Zayas. 
Sala Tercera. 
Contra Eurique Cajigas, por hurto. 
Defensor: doctor Moleón. 
Contra Miguel Blanco, (acusado) 
por estupro. Defensor: doctor Rosado. 
Contra Valentín Triana y Pablo 
Domínguez, por tenencia de Instru-
mentos destinados al robo. Defenso-
res: doctor Prieto y Ponce, 
¿ Q r o a r é i a t o m a r b n a n e f e o o 
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e g r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c iase " A " d e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
v e n d e a n t o d a s p a r t e s . 
E M U L S I O N 
d e A N G I E R 
SALA DE LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo de esta Audiencia, para hoy, son 
las siguientes: 
Oeste. Alfredo Zayas, contra el Mu 
nicipio de la Habana y la sucesión y 
herederos de Rosalía Hernández de 
Córdova, sobre interpretación de un 
contrato anulación y cancelación de 
un asiento en el Registro de la Pro-
piedad y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. Ponente, Portuondo. Le-
trados, Dr. Zayas, Dr. Freixas. Pro-
curador, Zayas Bazán Parte. 
i Mandatarios: 
José Miguel Hernández Silvestre; 
i Granda; Francisco G. Quirós; Ramón 
lilla; José S. Villalba; Enrique G. Paa 
I tor; Narciso Rulz; José Saavedra; 
| Rafael Vélez Mayorga; José 1'. 
'Agüero Soto; Juan José Fernández; 
j Leonardo Diago; Felipe Osensio; Os-
jcar de Zayas, 
LA N U E V H S P E C I A l 
DE L/OPKZ Y SOTO (S. en C,) 
Compramos, vendemos y cambia' 
mos toda cla«e de mueblps, joyas v 
objetos de valor. TenemoA un srrnji 
surtido en muobles de todas clasos a 
precios muy reducidos. Juepo* Ano-
do cuarto, comedor y sala de lo*; rs-
tilos más modernos, a precios nunca 
vistos. 2Vo haga sus compras gla 
avisar a esta su casa en donde sal-
drá bien servido porque atendemos a 
toda clase de negocios relacionados 
con nuestro giro. TJn« visita y «o 
convencerán. Neptuno número llKí, 
al lado del café Siglo XX o llamen a! 
teléfono A. 2010 que será atendido 
al momento. 
C2336 15 d-27 
Bejucal. Incidente oposición dili-
gencias promovida por Pedro Rabell 
sobre deslinde porción terreno de 
Rancho Boyeros. Incidente. Ponente, 
TreiUes. Letrados, Dr. Llorens, L . 
Rabell. 
A N G I E S 
Norte. Alfredo Iglesias contra An-
drés González y Femando Canales, 
sobre liquidación Sociedad. Mayor 
cuantía. Ponente: Vivanco. Letrados: 
Dr. Blanco Guerra, Dr. España. 
Procurador: Llanusa. 
A V I S O 
Esto. Amelia Rivero. contra Juan 
Quintín Torricellas, para que cierre 
unos huecos que dan a su propiedad. 
Mayor cuantía Ponente: Presidente. 
Letrados: Lavedán, Dr. Rodríguez 
Roldán. Procurador: Ferrer. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secretaría 
de la Sala de lo Civil y Contencioso, 
a notificarse, las personas siguientes: 
Letrados: 
Arturo Fernández; Teodoro Carde-
nal; Manuel P. Melgares; Rafael de 
Arazoza; Verdugo; Enrique Tovar y 
Babé; José R. Cano; Claudio Monte-
ro; Ibrahim Urquiaga, 
Procuradores: 
Llama; E. Yaniz; Barreal: Apari-
cio; Reguera; Chiner; Pereira; J . 
Illa; Llanusa; López Aldazábal; Ra-
idillo; Luis Calderín; Toscano; Lópea 
Rincón; Armando Rota. 
Kl día 4 do mayo a la 1 p. m. dará 
principio el gran Remate de Prendas 
procedentes de Empeño en dmle > I 
Públio podrá hacerse de P.-cudar, 
por la mitad de su valor. 
No olvidarse, pues el di» 4 a ln l 
p. m. s comprar Prendas ul Remate, 
que se celebrará en la Ca-sa de Prés-
tamos LA ARGENTINA, Neptuno 
núm. 189. Teléfono A-4956. 
C. 2358 2d.-2. 2t.-2. 
I A V I S O 
Man^cure, a 40 centavos, en la gran 
Peluquería que ahora puao Juan Mar 
i tinez. Como este precio, todos a líi 
I americana, garantizados y ejecutado-
1 por personas profesionales. Noptuim 
162-A, entre Galiano y San Miguel.— 
Teléfono A-5039. 
10476 4 m. 
Q mejor a p e n l o áe Jerez 
F l o r - ü ü i n a - F l o r e s 
A V I S O 
e * L A M I M P , c a s a d e s o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s . S e ñ o r i t a s y N i n a s , 
= = = = = h a r e c i b i d o y a D O S M I L F O R M A S D E U L T I M A N O -
V E D A D , p a r a v e r a n o , l a s c u a l e s v e n d e c o n a l 25 P O R C I E N T O D E R E -
B A J A . - P o l v o s d e p a q u e t e , a 10 c e n t a v o s . - F l o r e s y A b a n i c o s . 
L A M I M I , C o m p o s t e l a , 4 7 , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
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AGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
í O 3 D E 1916 . 
A L E 
L O S M A G O S D E L A R I S A 
I A y E N H A R T p e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
E L J U E V E S , 4 . - S A N T O S Y A R T I G A S 
han demostrado aI público habanero que nunca han reparado en la Inversión del capital, afrontando gastos 
capaces de intimidar a l«s máa intrépido» empresarior,, siempre que se ha tratado de presentar en Cuba un es-
pectáculo nuevo y de atracción. Por eso contrataron a 
A l e a r í a y E n h a r t 
que venían actuando en la capital de Méjico durante cinco años siendo el ídolo del páblico mejican0» 7 pagan-
do las empresas por sus contratos precios fabulosos. 
¿Qué hacen A L E G R I A Y E N H A R T ? . , 
Más de cinco mil mejicanos, qu e vieron pl espectáculo de A L E G R I A E N H A R T en su país, son los hucs-
podes de la Habana: ellos puedon decir a usted qué hacen A L E G R I A V E N H A R T . Trv-n i t>T 
Vara usted al Teatro Nacional el JI E V E S 4 y si no «ale satisfecho del acto A L E G R I A 1 EJNHAhl , 
SANTOS Y A R T I G A S le devolverán el importe de la entrada. 
Se aprobó el informe (.'.«l ponente 
doctor López del Valle íobre reco-
gida de basuras en Marlp.nao, duran-
te las horas del día. 
Quedó oobre la mesa a petición del 
Vocal Letrado el informé relaciona-
do con ei uso de filtros en las escue-
| las y hospitales. 
Se aprobó el informe del Vocal 
Ingeniero sobre los mataderos en lo 
finca "Los Ricos", en Guanabacca 
y otro en San Nicolás. 
Se aprobó el informe de-l Vocal se-
ñor Martínez referente a la habita-
Mlidad de las casas Zubirana 3 6 y 
Asistieron distintas representacio-
nes obreras, entre las que se conta-
ban Tipógrafos, Zapateros, Obreros 
del ramo del tabaco, Bobinerop, Em-
pleados del Tranvía, Empleados da 
las agencias de Mudanzas y otros 
muchos. 
Todos los oradores encomiaron la 
necesidad de agruparse en una soia 
aspiración la de propender a la de-
F R A N C E S C A B E R T I N I Y 
S A N T O S Y A R T I G A S 
• 
Solamente en una noche de opera, 
podría el Gran Teatro Nacional, ofre-
icer un aspecto tan brillante como el 
tensa de la clase, llevando al poder .inoche, en que se celebró la fun-
garían al público y cumplen lo que 
©frecen cueste lo que cueste, aúu a 
costa de propio sacrificio. 
No recuerdo hasta hoy, que vez al. 
guna hubiera sirio exhibida en Cuba. 
do ventajas para todos. 
Entre los obreros más preparados 
'reconocieron que figuraba ei señor 
" " F U 4 lefdo v quedó sobre la mesa. A,?tonio Wf<« Suárez. a quien dedi-
ci informe del d^rtov Tamayo sobre ¡cLban « ¡ M homenaje sencillo, pero 
pensionistas en hospitales, a petición 
del Vocal Iletrado Díaz Cruz. 
2 , T a n d a s , 2 . L u n e t a c o n e n t r a d a : 4 0 C e n t a v o s , 
29P2 Id 
N O R M A " m l MIERCOLES HOY 
tn la MAT1\EF, a las 3 p. m., y en la NOCHE, a las 9-30: 
P O R L A E M I N E N T E 
C 10688 
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N \('loNAL.—Kl honi«nai0 preparado « 
FraJicMCa Hertinl por el infatlRablp em-
Dresarlo • ubano .lesna Artigas fu*, e" 
reMafl. una fiesta teatral digna de ta of-
trvi Italiana, <iue, por su» altos memos, 
íomo firtlFta del ilamadó ^tro de pose, 
merece tributo de adrairacK.a Pl•bll',» 
11 teatro lleno v la ronfiirrenda esco-
inuv olegantes: los rundros que se corten-
ron interesantísimos. A la entrada df 
tigno Tacón, las damas 
an-
illan Armando t>\ 
orda A!b -n mî  Santos y Artigas han ac flt-
d'bUremUlr tt la Peñinl. i . " " "fio 
pApinas quedan 1" fi1"'"9 J ^ J iif^ habane-
¿.i representación de la hlgh Ufe naoane 
^Cuando Francesr-a Bertlnl reciba la ttr 
iMdón detallada del homenaje que fn la 
,,-pUal de Cuba se le ba rendido, se mos 
tr:frA l omplacida. ÍI¿¿-A « P . I 
Poras veces se realizan en el teatro 
t.s uq simpáticos como (i"e '^e 
ni seílor Artiga», hombre de actirldad r [ 
»nái idad asombrosas 
GALATH KA.—Kn la primera 
tandas, Gintll hombre ladrAn y 
guada tandn, C'sballero» modernos. 
MAXIM.—Despreciaste mi amor... .TO me 
reniraré, en la primera y tercera tandas 
y. en la segunda y cuarta, La hija del 
bombero, 
TRAPO (Vedado). Alexia, « la niña de 
lod misterios, efi la primera parte y. en la 
segunda parte, El submarino So. 37. 
i.-» hija del patrón.—En este mes se es-
trenará en tfl Habana una zarzuela de 
'•i'Stumbres montañesas, letra de Alberto 
Pando y música de nuestro estimado ami-
go Vicente* ( la. Los hermanos Tarazona, 
notables escenAprafoB. ostAn pintando las 
decoraclonet; p.-.rn la obra de Cía y Pando. 
Será patrocinada la función por la Bene-
flcencla Montaflesa. 
L a Mm O r e n s a n a 
e n L o T r o p i c a l 
Van de fiesta. Y de fiesta galana. 
Ayer B« reunieron con el señor Pre-
sidente de la República en Palacio, 
el Secretario de Gobea-najción, señor 
Hevia, y los señores Yero Segol, Gon-
Káiez Mané, García Vida-l, Laza Bolí-
var, D. Prado y el Presidente del Se-
rado, general Sánchez Agramonte. 
L a reunión tuvo por objeto primor-
dial tratar de la candidatura del doc-
tor Fernández Mascaró para Gobor-
nador Provincial de Oriente. 
Diches s t o r e s convinieron en 'a 
necesidad de rea?izar coaliciones do 
carácter local con elementos liberales 
segunda, I que están dispuestos a prestar su apo-
j yo a la candidatura del general Meno. 
v tercera | cal para Presiidentc de la República, 
en la se 
elocuente de las simpatías con que 
¡contaba entre Jos elementos obreros 
|de Cuba. 
América Sotolongo, hizo un bonito 
discurso reseñando los méritos del «Mf-
ñor Pardo Suárez. Manifestó que su 
i actuación en la Cámara no había si-
|do sólo en defensa del obrero; la in-
'dustria cubana y la obrera nacional. 
V gra-
se dió cuenta y fué aprobado el 
informe d l̂ doctor Coronado refe-
rente a la -ecogida de bsouras; en la 
ciudad de la Habana, durante las ho 
ras del día. 
Se '.eró y fué aprobado Infor-
me Kober!^ sobre el uso de Palillo» | ̂ - nierecido su atenclón 
c.e dientes en cobres d á * ' * él las bobineras podían hoy U-
ge acordó pasar a la -onenc-.s . d-1 ; brar su subsistencia enF dicha indus-
ooctor uoberts el escrito del 8eríor ¡^rj-
Miguel de M. Arrioja, presentando | ̂  hÍZo el resurnen el señor Pardo 
Suái^ez, pronunciando Un discurso de 
tonos ' elevados ,oíreciend/o no des-
 . 
vn modelo de raton.-rn. 
Se dió ;ectur.T y fu*5 aprobado el 
Informe del doctor Tyrtpez del Valle, 
referente a las obras d» adaptación 
para ^asa de Salud del antigtio Pa-, 
'.ncio Carneado. 
V e l a d a o e c n l ó g i c a 
C e n t r o íMm 
s miércoles blanco, dU brillante, aristocrática, como todo lo 
oda en el fíacíoriai, ou la primera tanda 
Uhihirrt la película l»*fPWta¡¿te. 
Olea Ilumlnattt, tlt<ilada VA 
en la segundn 'anda. Ode-la Bcrtini ]',>r ndo ajeno y, • 
t'» Estas neliculns fueron las exhUilOns 
ln;,r{.n la MnHftn celebrada en honor 
de FpanceacR Pertinl. c*-* Ké r.ri-
l.os presos Sf>n treinta centavos hlJpM 
Tn̂ ra tandn y cuarenta centavos la segun-
Slafiann debuta en el Nacional la pa-
reja Alegría Enbart. 
PWUET -En el ro.to coliseo, donde •!• 
Mi* actnandft con buen ^ito J.i « omps 
fila de Velasco. se representará boy frue-
fio Plerrut, Los Campesinos y Sevilla 
de mis amores, . 
En breve se pondrá en escena SI yo fue-
r:̂  rey. 
CAMPÓ A MOR. — La mAneara negr» y 
Eterna mentira, se ONhihlrán hoy en el 
coliseo de la Plaza de Moaserratc. 
M ATíTI.—• Se ĵ >ndrán boy en escena 
Mari Nieves. E l Príncipe Bohemio y Ma-
ri/» Verdún. 
Mañann, Jueves, función extraordinaria, 
con un magnifico programa, a beneficio de 
Suáre;-. y Fernández. 
Scri\ un acontecimiento. 
r(iMF.T>iA.—El prtblbo que nplaudlfi Lo 
invulnerable, espera con ansia el estreno 
de Kosalba. obra en l'.es actos de IclláSO 
y Snu/., qué se está ensayando culdadosn-
inente y que llenará el lunes próximo la 
semmda función de abono del Teatro Cu-
bano. 
ALHAMBKA. -Opera Nnvlonol, Los pe-
rros romediantes y Las mulatas del dia, 
fiffurnn en el programa de hoy en Alham-
brn. El viernes, reprise de Las tres frentes. 
NUEVA INGLATERRA. Hoy, mî r 
coles, en «ecnuda tanda. Harta la gloria, 
por la Pertlni:: y. en primera y tercera 
tandas. La dicha de los demás. 
F.l viernes continúa la eshibición de La 
moned» rota. 
PRADO.—La detective Mlss TleTer, en 
la primera tanda (sencilla» y en la segun-
da (doble) El submarino No. 57. 
que organizan los simpáticos orensa 
nos de la Unión. Se celebrai-á en IOS 
deliciosos jardines de La Tropical, 
los mejores jai'dlnes de Cuba y la» 
más excelentes cervezas para estos 
festejos encantadores. 
Para ir a esta fiesta no hay como 
saber del programa mirante el al-
muerzo: 
1. —Himno Regional gallego: Pa.s 
cual Velga. 
2. —Alborada gallega: P. Veiga-
3. —Fantasía "Alma de Dios": J . Se 
rrano. 
4. —Escolta Koslña. poema ga'iego: 
Angel Peñalver Téllez. (Músico Ma-
yor de la Academia de Artillería.) 
1.—El día de la fiesta ai amanecer, 
2 — E n el baile. 
3.—Alegría general, campanas y 
terminación de fiesta. 
5. —Himno de Acción Gallega' Mu-
sica de A. Campos, letra de Ramón 
Cabanillas. 
6. —Rapsodia Cubana: Luis Casas. 
7. —Jullta Rivorana, premiada en 
Orense en 1916: D- Méndez. 
8. —"Las Locuras," célebre Polka 
con variacionor- de doble picado, eje-
cutada por el Director de la Banda se 
ñor Badloia: E , Waldteufel. 
M E N U : 
Aperitivo: Vermouth Torino: 
Entremés: Jamón gallego, salchi-
chón Lyon, Morta/lella, pepinos y 
aceitunas. 
Lacón con grelos y cachelos. 
Pollo con arroz. 
Ensalada mixta. 
Postros: Peras y melocotones. 
Vino gallego. 
L a rica cerveza de L A T R O P I C A L . 
Aguas minerales, obsequio del sim 
S e s i ó n ^ l a J u n t a Na< 
A la memoria de los Maestros En-1 
rique Granados, Isaac Albeniz, Fran-
cisco Alió y el eminente Concertista 
dé Piano Carlos Gumersindo Vidie-
Ua necidos todos en Cataluña, y ya 
fallecidos, se celebró un hermoso ac-
to en el salón dé'fiestas en la noche 
del pasado 30 del corriente, ocupan-
do Ia Presidencia el que lo es del 
mismo, p, s. r., José Conangla Fon-
tanills, teniendo a su derecha al de 
honor señor Joaquín Muntal y el I 
maestro señor Enrique Masrlera, or- ^ ; . 
ganizador del acto, L O S señores Ló- n " " ^ corresponsal en Guanajay nos 
pez Franch, Boquet. Estapé, Masrie- comunica la muerte repentina por un 
ra y la bella señorita Irene Albare- ataque cardiaco, de la señora Amén-
da, leyeron magníficas poesías cata- ca Díaz, esposa de nuestro compañe-
lanas compuestas para diclio acto y ,ft J - D.J , -„: , ;„ - i „ i M 
el primero una extensa Memoria b i ó r0 de Rcdacclon eI **n*r ^aqnm N. 
elementos obreros que neutralice-! a¡cj6n de homenaje a a más distinguí . 
acción de las demás clases, recaban-1^ y cmínenle de todas las artistas de ¡alguna película do mérito extraoi^J 
"pose;" Francesca Bertinl. No había |nario, con la que Santos y Artigas n0 
una sola localidad vacía. La sociedad I hubieran tenido relación alguna, y 
liabanora, que de antemano había re-jnadie lo recuerda, 
servado sus localidades, estaba a'lí j Si hoy Francesca Bertini, goza de 
congregada, luciendo su belleza y su | inmensas simpatías en la Habana » 
elegancia, rindiéndole tributo a la |en todo Cuba, os debido so lamente» 
ngr^g'a intérprete de las más vallo-i estos empresarios que desde hoy pue. 
sas joyas cinematográficas que cono-; den muy bien llamarpe como los em-
cemos. ¡presarios de "teatro lleno." 
E l éxito fué sorprendente. Estamos j E l público que anoine concurrió a| 
seguros que la Bertinl, al recibir los Nacional, fué tan numeroso, que de-
detalles do esta velada y el álbum que bldo a lo limitado del tiempo, fué im. 
como recuerdo se le remitirá a su que- ¡ posible recoger todas las firmas d9 
rida Italia, cuna de lo artístico y lo!las damas allí congregadas, 
bello, no podrá menos que pronunciar ! En vista de ello, han dispuesto log 
frases de agradecimiento brotadas I empresarios cubanos que hoy, como 
desde lo más profundo de su corazón [ miércoles de moda, sea exhibido en 
de artista, frases dedicadas a la H a - ¡ e l Nacional, el mismo programa de 
baña entera y a los empresarios que j anoche, " E l pecado ajeno" y "ODET-
han hecho de ella el ídolo del públ ico,TE," y así podrán las que no lo hi. 
cubano. jeieron en la noche anterior, firmar 
Mas, a mi entender, el triunfo es de ien ese álbum que como recuerdo se 1A 
ello equivaldna a volver a espalda , Sant0s Arti «J ^ del i enviará a la Bertinl, 
en lo mas recio del combate compro-¡ c lnemató^afo *ue una ^ J g ^ 
demostrado su profundo conocimiento 
en el género a que se dedican, pre-
sentándonos no ahora, sino de varios 
años para acá, las obras maestras del 
cinematógrafo, y descartando en repe-
tidas ocasiones todo aquello que tenía 
una Inclinación hacia lo mediocre. Es -
te procedimiento es la base principal 
de los repetidos éxitos de los empre-
sarios a que nos referimos. 
Todos conocemos sus campañas el 
mayar ante ningún obstáculo, pues 
metiendo su puesto de honor, señala-
do por el deber y la voluntad de mi-
les de obreros que le alentaban a se-
guir con el arma al brazo hasta el 
triunfo total de sus aspiraciones no-
bles y elevadas. 
Cuando terminó fué saludado con 
una gran ovación. 
L a s e ñ o r a A m é r i c a 
D í a z d e A r a m b u r u 
Por medio de estas líneas hacemos 
extensas nuestras calurosas felicita-
ciones a la gran actriz de "pose" y a 
Santos y Artigas, quienes en to'daa 
épocas han sabido proporcionarnos 
espectáculos de verdadero Interés y 
nrte, y ratos de alegría. 
Cuál será el próximo estreno de 
Santos y Artigas en que figure i» 
Bertinl. 
" L a Perla del Cinema," será estre. 
nada la próxima semana, p^ícula edf. 
Al cerrar esta edición, 3 a. m. 
Ayer de tarde celebró .sesión la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, con asistencia de los sig-uien 
tes señores: Méndez Capote. Domín-
puez Roldán, López del Valle, Díaz 
Cruz, Roberts. Menocal. Tamay:>. 
Coronado, Velazco, Martínez y Adán 
Galarreta. 
Se pasó a la ponencia de! Vocal 
Ingeniero el proyecto de baño para 
la pJaya de Marianno. 
Se pasó al doctor Dcnlns-uez el 
escrito del señor G. de Zayas sobre 
vtnta de alcoholes y drogis. 
Pasó a la ponencia del doctor Ve-¡¿a'del que fué su ^Maestro,"Francisco 
lazco los proyectos de Reglamentes | Ali5, Todos fueron celebradíslmos en 
para los mataderos de San Luis y en ' 
Aramburu, 
El sepelio s'e verificará hoy a las 
cuatro de la tarde. 
Con dolor consignamos la noticia, y 
gráfica de los méritos que adornaban 
a los Maestros objeto de la velada a 
la que contribuyeron con su exquisi-
to arte las señoritas Filar de Gordon, 
que ejecutaron en el piano de cola, • n i i i 
cedido por los señores 5. Gíralt e hl- S ? ! hafta nue$iro ^ p a n e r o la ex-
jo, Vaiz y Goyescas de Granlados, y l fWMPÍ de nuestra sincera condolen-
una Melodía de Albeniz: Rosita Cuan cía. 
da, Impromptu de Granados, Jota y 
Pavana de Albeniz; Cecilia Masriera. 
dos danzas de Granados y E l Puerto, 
de la suite Iberia de Albeniz y la se-
ñora García de Ariaj , Serenata y 
otra melodía de Albeniz. E l maestro 
Masriera cerró ia parte musical del 
Programa, ejecutando una bellísima 
romanza sin palabras, del Maestro 
Vidiella (su obra póstuma,) y las cé-
lebres Barcarola y Marcha fantásti 
nematográficas, todos recordamos lojtada en honor de Francesca Bertinl, 
que han hecho en cuanto se relaciona reconocida hoy en toda Europa, como 
a popularizar un artista. Nunca en-' la perla del cinematógrafo. 
A L E G R I A Y E N H A R T 
E L 
6 
J U Z G A D 
sus respectivas labores y levantó el 
acto con breves palabras el señor Pre-
sidente, mientras la concurrencia de 
pié escuchaba el Himno Nacional. 
L i a s a m b e a d e l t ea tro 
Holguín. 
Pasó a 3a ponencia, del doctor Ta-
mayo IR consulta del doctor Rojas 
sobre capacidad de los médicos en 
operaciones dentales. 
Pasó al Vocal Ingeniero Jos pro-
yectos de muelles en Mari Melena a 
Instancia de Obras Públicas y otro 
de emboque en Regla, a instancia de 
la Compañía de Ferrocarriles. 
Pasó a la ponencia do, doctor Ló-
pez del Valle el provecto de Clínica 
del doctor Somodevilla en San Luis 
(Oriente.) 
Pasaron a )n ponencia del sefíor 
Martínez, los proyectos de matade- lidades, 
ros en Santa Rita y Mafo en Jigua- ibreros. 
rí. así como los escrito? referentes • Presidió la velada el señor Antonio 
al alcantarillado y acueducto de Man Penichet, quien al dar comienzo al 
zanillo. ^cto, explicó el objeto del mismo: fes-
Fué leído y aprobado el Informe ! tejar ei primero de mayo, y dedicar 
favorable del ponente sobre el Sa- i la fiesta al obrero señor Antonio Par-
natorlo de ¡a Delegación gallega en ido Suárez, postulado para la alcaldía 
! de la Habana. 
• E l público habanero presenciará 
mañana en rl Gran Teatro Nacional 
un espectáculo nunca visto en esta ca. 
pital: Alegría y Enhart, la pareja 
que ejecuta números que sorprende-
rán a toda la Habana. 
Estos artistas que vienen a Cuba 
contratados por Santos y Artigas, son 
sin duda alguna la pareja más sensa-
cional que en su género actúa en la 
América. 
E l solo nombre de Alegría y Enhart 
no significa nada quizá, pero para 
contrarrestar esto, basta solo pregun-
tar a los mexicanos que hay en la 
Habana, quiénes son los que han he-
cho reir a todo México durante cinco 
j años, quienes han recibido ovaciones 
• nunca igualadas en todas las plazas 
i de esa república. Y contestarán sen-
cillamente: Alegría y Enhart. Y es-
ta misma pareja aparecerá mañana 
Los obreros y Pardo Suárez. 
E l Comité Central de las Agrupa-
cioues Obreras "Pro Pardo Suárez," 
reunió anoche en el teatro "Actúa-
un crecido contingente de 
FOrt.N'OS. Solo en Parid, en In primprn ; 
tanda (sencUlá) v PU la segunda (doble) ! pático ^ ' ^ l O , ^ ™? 
El AiiRel Guardián. 
NIZA.--I.os rontrabandintan. en prl-
í o i i i o s e C i r a 
e l R e u d i a t í s i n o 
El único modo eficaz de curai el 
reumatismo es limpiando la eanírí 
de los vencaos que causan la enter-
medad. Tolo otro método—las apli-
caciones externas, por ejemplo— só-
Jo puede prooorcionar alivio. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
Whliams purifican la sangre, lim-
piándola de :oda impureza, y es de 
esta manera como corrifren perma-
nentemente ai reumatismo, elimiaaa-
PRQGRAMA D E L B A I L E : 
Paso doble:—El Marusiño. 
Vals.—Mar Bella. 
Danzón.—Maruxa. 
4. — L a Orensanita. 
5. —DanzónLa Niña Mimada-
Habanera.—¡Oh. celeste dulzura' 
Paso doble.—Bohemios. 
Danzón.—El Príncipe Bohemio. 
Jota.—La Navarrlta. 
S E G U N D A P A R T E . 
Paso doble.^-Cocherito de Bilbao. 
Vals.—Flor de Lia. 
Danzón.—Alemania guarda tu ca-
ñón. 
Habanera,—Un sueño de amor. 
. Muñeira.—¿Qué ten o mozo? 
Danzón,—Aliados y Alemanes. 
One Step-—Pierna de Carnero. 
Danzón—Veneno. 
Jota.—Aragón, Rio ja y Navarra. 
Clesro de Avila. 
1'IK5 aprobado el Informe del doc-
tor l.ópfiz del Valle contrario al es-
tablecimiento d» un depósito de ma-
deras en Cristina, número*: 7 y 9. 
OTRO ROBO 
E n Teniente Rey número 67, dónilj 
cilio de Andrés Gándara y Calvéo. 
los ladrones penetraron ayer, sustra-
yendo diversas prendas y ropas por 
valor de $125. 
E N U N A L I T O G R A F I A 
Trabajando en una litografía Ra-
món García Serrano, vecino de ¿cí;I 
Nicolás 117, sufrió losionos gravei 
de las que fué asistido en el segundo 
centro de socorros. 
UNA E S T A F A 
To-cnh .1. MajorPack, vecino de 
Neptuno 4, acusó a Irving F . Adarn?, 
vecino dei Hotel Telégrafo, de haber 
13 estafado SCO pesos en un negocio 
sobre fotografía. 
en el Gran Teatro Nacional, por un 
tiempo limitado. 
Vienen a mostrar al público haba-
nero un nuevo género de espectáculo, 
en que todo el mundo se ríe sin oir 
una palabra de la escena, sin saber 
de antemano lo que van a ver, pues 
Alegría y Enhart, no conocen lo que 
es publicar un programa y sin embar-
go presentan todas las noches un es. 
pectlúculo completamente distinto. 
Santos y Artigas, como siempre, nos 
sorprenden gratamente. Los empre. 
sarios cubanos, alcanzarán un gran 
triunfo, pues en estos artistas han 
traído a Cuba una cura segura para 
la neurastenia. 
L a función es por tandas, a base d 
cuarenta centavos tanda- Pida su lo-
calidad al teléfono A-3730, Contadu-
ría del Nacional. 
D I 6 E S T S O N E 8 D I F I C I L E S 
Cnracirn -Rápida E l Secretario señor José Martínez, 
leyó el acta de constitución del Co-
mité Central y las bases por que es-
te se rige desde su fundación-
•*rjrw**sr* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * jrw^JrtrMrirj/f ̂ W^^^JT^^JF* 
E Ü X I R G R E Z 
D E G O B E R N A C I O N 
AHORCADA 
E n el central "Francisco", en Ca-
magüPy, se ahorcó la señera Eloioa 
García Viamonteg. 
C R I M E N 
En la colonia "Los Mangos", térmi-
no de Cienfuegos, el blanco Angel 
Mesa Castro mató de una puñalada al 
pardo Reg'ino Becerra Sánchez. 
E l autor del crimen fué detenido. 
D E T E N I D O POR L A D R O N 
E n los campos de Pabnira fué de-
tenido por un ¿argento del ejército 
Juan Cabrera Monaga, quien momen-
tos antes había robado $385 moneda 
cficial al dueño del café " E l Recreo", 
del pueblo antes citado. 
A l detenido le fué ocupada la su. 
rna que había robado. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n la colonia "Blanquizal", del cen. 
tral "Jatibonico", se quemaron 15,000 
arrobad de caña y tros caballsrías de 
retoño. 
Como presuntos autores del ante-
rior Incendio fueron detenidos Rafael 
y Gabriel Castellanos. 
E n la colonia "Juanita", del tenn> 
no de Bolondrón, se quomaron 40,000 
niTobas de caña y caballería y media 
de retoño. 
LOS A V I A D O R E S E N 
GOBERNACION 
Los aviadores Domenjoz. Rosillo y 
González han estado en la Secretaria: 
de GobG?Tiación. cambiando impresio-d 
nes con el empleado del citado De-: 
partamento señor Vega, sobre loa 
vuelos que han de efectuarse en la no-
che del 20 de Mavo. 
do de La sangre toda substancia noci- „ . 
va. i E L ABASTO E N L A PURISIMA. 
El tratamiento de este mal es ei ! Una comisión del Comité de De-
eisuiente: oosérvese una dieta mcle- lfensa Económica de los Barrios de 
rada, evitando los alimentos picantes Atarés, Villanueva, Pilar, Cerro y Je-
de moderado abrigo, procaviéndose, sús del Monte visitó ayer al Alcal-
además, de os cambios de tempera- \ ^ para solicitar que el "abasto de fru 
tura: y para aliviar el dn.or úsese i tos j otraa mercancías se lleve al 
línimenio simple. Tómense, ado- 1 
las Pildoras Rosada-s del doctor I 
nn 
mis 
Wil.iams. y oon un poco de perseve-
rancia se lib-irá usted del mal. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
"WUliams r,e venden en toda* las bo-
ticas, en el paquete rosado con la P 
grande. 
Se le mandará gratis un rallopo li-
to rltó—"Enfermedades de la Sangre" 
—si lo pide a doctor Wllllms Medi-
cine Co.. Depto, N. Schenectady, "sC 
T. . E . U. A. 
Mercado L A PURISIMA, de acuerdo 
' con la subasta celebrada antes de la 
construcción de ese edificio. 
Se funda, además, la petición en 
que ese beneficiaría a los menciona-
dos barrios y en que el pueblo de la 
Habana, ganaría, bajo el punto de vis-
ta, higiénico, porque se descongestio-
naría el Mercado de TACON-
Los comisionados fueron los seño-
res: doctor Manuel Cabrera, doctor 
Domingo Vázquez, Tomás Campos, 
, Manuel Delgado y otros. 
e e c a s t e l l s G R E O S O T A D A 
frvmiaco con medalla de bronee «a la últohc Expoaición de Parf*. 
Cara las teM* rebeldei. tiala y i*mk% « l a r a M d u k a éci pechí 
e l e s t a d o d e u n a p e r s o n a c u a n d o e n f l a q u e c e , p i e r d e l o s c o l ó -
r e s y d i s m i n u y e d e p e s o . E s t o s i g n i f i c a q u e l a t e r r i b l e A n e m i a 
h a h e c h o p r e s a d e e l l a y d e a h í a l a T u b e r c u l o s i s s o l o h a y u n 
p a s o . E l r e m e d i o e n t r e o t r a s c o s a s e s d i s p o n e r a t i e m p o d e u n 
b u e n r e c o n s t i t u y e n t e , y n a d a h a y m á s c o m p l e t o e n e s t e s e n -
t i d o q u e e l N U T R I G E N O L , p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q u e c o n t i e n e 
K o l a , C o c a , C a c a o , T o s f o g l i c e r a t o d e C a l y V i n o . E s l o m e -
j o r q u e p u e d e t o m a r s e p a r a c o m b a t i r l a e s p a n t o s a A n e m i a , l a 
D e b i l i d a d G e n e r a l , l a N e u r a s t e n i a , l a D e b i l i d a d S e x u a l , 
R a q u i t i s m o , • 6 . 
S e v e n d e e n t o d a s l & s f a r m a c i a s d e l a I s l a . 
B i b l l o l e c a " M e n u a l 
R e u s de D 8 ^ e c l í í ) ? , 
Esta Interesantísima Biblioteca Jurídi-
ca publica Importantes tratados doctrina-
les de corta extensión, de los principales 
autores, y comentarios a los principales 
testes leplslíitlvos. 
2-J- Tolúnienes publicados, encuadernados 
en lela inglesa. 
Novísima Legislación del Impuesto de 
Derechos Reales y Transmisión de Bienes 
por José Zaragoza: 1 tomo. ,«1-00. 
Manual del Médico Forense, por A. d9 
Lucassagne, 1 tomo; 
(.'uestiones de Derecho Marítimo: Remol-
que, asistencia y salvamento, por Pedro 
Estusén, 1 tomo: $0-75. 
Los Derechos Públicos r las Constitu-
ciones Modernas, por Ignacio Tambaro, "1 
tomo; $0-05. 
El Impuesto sobre Utilidades, por Jrtsé 
A. Tblerna. 1 tomo; $1-00. 
Turlsprudencla y Legislación sobre el 
Código Civil, por Pedro Calvo r Camina, 
1 tomo; $1-50. 
Apremios Administrativos, por José k. 
Ublerna. 1 tomo; $1-00. 
El Fenómeno de la Guerra v !a Td>M de 
Ja Faz, por Jorge del Vecchio, 1 tomó; 
T."» centavos. 
Ley de Enjuiciamiento Clrll. con ira-
portantes notas y Jurisprudencia, por Bi' 
ves y Martí. 2 tomos; $3-00. 
La Defensa Social y las Transforma-
ciones del Derecho Penal, por A. Prius, 1 
tomo; Tf» centavos. 
Tribunales Industriales, por José Zara-
goza, 1 tomo; $1-00. 
El Accidente de Abordaje, Lecislaclón 
espafiola y derecho marítimo comparado, 
por R. Gav de MonMiñ. 1 tomo; SO-Só. 
Derecho Mercantil Marítimo-Averías, por 
Pedro de ünjiurrunznga, 1 tomo; $0-̂ 5. 
Código de Comercio, anotado por Eml-
l lio Miftana. 1 tomo; $2 "0. 
De la Certidumbre en los .Tuicios Crlml* 
! nales, por Pedro Kliero. 1 tomo; SI-50. \ 
Manual del Accionista v del Oblig!l,,l0* 
¡ uista. por Pedro Kst.asén, 1 tomo; $115. 
La Legislación Penitenciaria EspnñolSi 
I por Federico Cnstejón, 1 tomo; $1-7." 
! Justicia Municipal Reformada ísus le-
¡ ves civiles y nenales, por Antonio Rodn* 
guer. Martin, i tomo; $1-75. . 
Mancomunidades Provinciales, por Josí 
I G. y Marín, 1 torno; SO R.". 
! Los Derechos del Hombre v el Contrato 
; Social, por Jorge del Vecchió. 1 tomo; Sa 
; centavos. 
Procedimientos Administrativos, por Jo-
, sé A. rhlerna. 1 tomo; $1-50. 
Código Penal, por E. Langle, 1 tomo; 
' $2-50. 
i SeRuros Marfttmns-Legi«i:>ción v Juris-
prudencia, por R. Qay de Montcllá, 1 to-. 
; mo; Til centavos. 
| Se hallan de venta en la Librería '"^ 
Moderna Poesía." de .Tos-* López Rodr»-
• gnez. Obispo. 138, Habana. ,, 
i Los pedidos por correo han d" ven.f 
I acomiiflfia,i(><, (ie S1, hnport" tmís el 1" ror 





D r . O á i v e z O u i l l é i n 
Impotencia, Férdldas sRiniD3ies. 
Fsterllidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Qaeíira duras. Coottiltas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES OE 
3 ^ a 4. 





C R I T I C A D E L I B R O S 
" A l p a s o d e l a v i d a , " p o r H e r m i n i a G ó m e z 
" E n s e r l o y e n b r o m a ; ' p o r B r a v i t o 
Es. generalmente, un error de con-
cepto ej que sufre el escritor cuando 
usa inmod<eraclainei:Le el calificativo. 
No parece sino que se rornpe el freno 
al adjetivar un nomine y que el su-
perlativo es el único apll.-able com.i 
i i que mejor cuadra p a n el ñn que 
te persigue. 
Y repito que es un error 
Ya había dicho el ilustre José S^-
pas.—y esta voz está bien aplicado 
el vocablo—que el elogio erá más te-
mible que la minria. Cü&ndO se salí 
ilel prado positivo se incurre en 
grandes peligros. 
Por ejemplo. 
El señor Don Nicolás Rivero ha 
recibido d ŝ libritos con estas ampu-
losas dedicatorias: "Par" el primer 
periodista de Cuba" dice uno; y "AJ 
popularfalmo etc . ."—resa el otro. 
Don Nicolás me ha entregado am-
bas obras y me ha dicho sonriendo 
discretamente: 
—Ven usted eso. por q«« yo, como 
dicen ustedes los juristas "estoy im-
plicado". 
Este Impedimento del ^eñor Rive-
ra para conocer del asunto t'ene fa-
tales consecuencias para el propósito 
de los autores. Por lo pronto se pier-
den que ol propio Don Nicolás juz-
gan» los trabajos y les dodicara unos 
renglones en las "Actualidades" que 
"hubieran valido mucho mfis que todos 
los artículos que yo pudiera escribir. 
Pero, #"omo va nadie, que so pre-
cia «le delicado, a respoiider con 
una censura, por mcrcciJa que sea, 
cuando se solicita la crítica con los 
más hiperbólicos superlativos? 
He aquí por que esos libros han 
tomado un sessro que no era el ca-
mino derecho a que se dirig'ero^i, y 
corren muy distinta suerte al ser yo 
e1 juez en el asunto, pues deberá su-
ponerse que el señor Rivero estima 
demasiado a sus redactores pm-a ir-
sinuarles. tan siquiera, un criterio 
que sf»a distinto al que cada cna! tie-
pp de las cesas, según su conciencia. 
T no «e asusten los eslinahles au-
toroa de "Al paso de la vida" y "K'n 
serio y «n broma", porque no ê  mi 
propóaltx) ni mi temperan ente, flage-
lar duramente, pues entiendo que 
para censura violenta bas+a el silen-
cio y para crítica, tratándose de au-
toras noveles, es más saludable el 
aliento que el desencanto 
— i ! 
D o l o r d e C a b e z a ' 
L & i é ' r t t a e ' 
E s t r e ñ i m i e i i t a 
G o t a y R e u m a t i s m o 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E A S M A 
Tampco aprovecho la oportunidad 
de pegar un palo" por lo mismo qu^ 
el asunto ha ido a! Director a seme-
janza de «sos empleados subalterno?, 
en la administración pública, que se 
dan el gusto de estremar la severi-
dad en los asuntos que "de ar-lba" 
les vienen recomendados, para dar 
cen ello prueba evidente de una gran 
independencia de carácter. 
Me limitaré, como hago siempre. 1 
p -no salir del justo medio, cen ló 
cual quedo bien con Dio-, o n el 
prójimo y conmigo mismo. 
Tn periodista, que escribe en la 
ciudad de Cárdenas y firma no se s' i 
con seudónimo o con ftl nombre: 
"Bravito" ha reunido en un folletio 
de treinta y una página* unos dof-e j 
asuntos que ha tratado en el p*rió- j 
dico de aquella localidad. 
Eso. en verdad, es .mpv poco para , 
rn libro, y los temas no pasan de ser I 
iigerleimos trabajos, al volar de la 
pluma, que deben morir con el nú-
mero en que se publican cuando el ! 
día llega a su ocaso. Si todos los pe- j 
riodrstas de la Habana re-mieran en j 
volúmenes sus trabajos co-tidianos j 
llegarían a eclipsar en muv poco | 
tiempo, a la famosa biblioteca d* i 
Alejandría, la mayor del mundo, fun- • 
df»da por Ptolomeo y que contaba se- i 
gún datos precisos, setecientas mil 
ebras. Desgraciadamente se quemó j 
ciando invadieron los Arabes que nn j 
era gente adicionada, cómo los esrip-
c:os. a los libros de lectirra. ñero es 
casi seguro que a estas ho»n?s ni no se 
quema se la hubiera, comido la poli-
lla, que es otra clase de Individuos 
enemigos acérrimos del papel. 
No vale. pue«, la pena de fritar, 
ni en serio ni en broma, lo que es ds 
interés reducidísimo a la localidad, y 
quédese para un trabajo más pensa-
do, que l u r á sin duda ' Bravito" la 
crítica que le reservo, aunque en Cu-
ba—como dice el mismo "Bravito"— 
"no hay crílica y por eso la lit.eratu-
ra y el periodismo han tlegfado a im 
nivel tal. que para "er una cosa no 
b?sta más que escribir disnnrates" 
Textualmente. 
E l otro libro que se titula "Al pas.í 
de la vida" es algo más voluminoso 
que el anterior, puesto que Uegn a 
1:06 páginas incluyendo veinte retra-
tes y las hojas titulares. E s unp co-
lección de artículo? que la autora, 
Doña Herminia Oómez, guapa mujer 
a juzgar por el relato, ledica a lo 
más prominente de la Habana y de 
la Península Ibérica, porque tambión 
va el rey de España «MI compañía da 
Menocal. José Mijfue!. E l \lcalde. des 
secretarios del despacho, dos hijos 
de la autora y étfaa míí* personali-
dades eminentes. í'na falta he nota-
do y es la ausencin de ur retrato de 
Alfredo Zayas. Nadie sabe lo que es 
el mundo y . . . puedo ^alir! como di-
ce un billetero, filósofo, de las Islas 
Canarias. 
Es siempre laudable que una se-
ñora cultive su espíritu al extremo do 
poderlo exteriorizar por medio del 
libro, pero en la señora Gómez no SD 
trata de ur.p aficionada, sino de un* 
activa cultivadora de las 1"triis. que 
ha publicado " E l Feminista" "Tyt 
Revolución" y " E l Universal" perió-
dicos dedicados a la defensa v eman-
cipación de la mujer. 
Esos datos bioprráñcoa v ot̂ os más 
que muestran en la señora Gómez un 
carácter batallador v teiüiz lo tomo 
de un artículo que al Anal de' volu-
men, escribe al doctor Roberto Alba 
s i historiador., el que con nrofusión 
de dato« nos cnenta la vida de esti 
señora, su ilustre prosapia v los tí-
trlos revolucionarios que 'a acreditan 
como benemérita de la patria. 
Espero que sus artículos, un tanto 
desunidos, habrán conseguido el éxi-
to que se proponen, a pesar de sus 
altisonantes dedicatorias. Puede que 
todo e! mnno no piense como vo en 
M I C O - N U T R I T I V O ] i r C A C X O Í 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
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a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
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L o s t e r r a t e n i e n t e s d e 
R e m e d i o s 
[ ín aUlfllDOVll VOlCSdO; S e s o l i c i t a l a p r o t e c c i ó n o f i c i a l p a r a l o s 
p r o p i e t a r i o s q u e t r a b a j a n s u s t i e r r a s 
este pnnio, ya que un auíof francés 
ha dicho que: "un .̂ palabra halisra-
óora es el camino más segnro de! co-
razón", pero de todos modos man-
tengo mi teoría de que rna sencilla 
naturalidad es la más encantadora 
de las recomendaciones. 
Héctor de Saa\e<lm. 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , 
r e c e t a d o p o r l a s celebridades m é d i c a s de P a r i s e n 
h A N E M I A , l a C L O R O S I S , l a s F I E B R E S 
d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias . 
Acordaron el organizar una serio 
de conferencias sobre asuntos (exclu 
sivamente) económicos y organiza-
c'ones obreras, citando a loe traba-
jadores en general para ellos, y quo 
éstas se celebren una o dos veces por 
semana cu la calle de Gervasio 37. 
Interesaron de los Deletrados con-
currentes que hicieran conocer a sus 
respectivos organismos primario« a 
que pertenecen, esos acuerdos, prepa-
rándose a hacer sus recomendaciones 
ó propuestas de candidaturas. 
E l Presidente propuso y fué acep-
tíido con entusiasmo se pasara un 
escrito de felicitación al Ejecutivo 
Nacional por contar con el señor To-
más Fernández "Boada cerno candl-
("f,tn a la Alcaldía Mrnicipal. rWh 
pondiend.'i los concurrentes con vhrai 
al Alcalde del pueble, al amigo ver-
üsr. de-l is trabajadores. 
Desp'M-s de las 1" p. terminó H 
reunión, siendo obsequiados los De-
legados rcmcurrente^ por el Presiden-
•e señor Bernardo Cruz y la direc-
tiva. 
ü i d a O b r e r a 
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H O T E L L U Z " 
A N T I G U O " M A S C O T X E . " 
H a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o , 
l a v a b o e i n o d o r o , d e l o m á s m o d e r n o . -
E l e v a d o r y t o d o e'. c o n f o r t d e s e a d o . - R e s -
t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , e s p l é n d i d o s 
r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s - H o t e l i d e a l p a r a 
r e c i é n - c a s a d o s . 
Oticlos, 35. — Teléfonos J M 4 t ó y 4-1458. - Habana. 
F . M E N E N D E Z , P R O F . 
VTOÍJEXTO OHOQl F. l ATKK, I V 
(AMION Y I X A I T O M O V n . — E l -
HECHO OCURRIO A Y E R F.N F \ -
GUNAS V CAMPANARIO.—; C R A U -
P F E C R lyFSIOVADO 
E n la ralle de Eagunaa esquina 
a Campanario, ocurrió ayer un vio-
lento choque, entre el camión H. 
1.600, propiedad de1 señor Eduardo 
«".. Solar, que conducía el chauffeur 
.losé Alcina. de 32 :iños de edad v 
veéitio de Santa Rosa maniere 16. y 
ej automóvil de alquiler fT SIS-l. per 
teneciente a Juan LluriR. oue mane-
jaba el c-hauffeur Fnriqte Sánchez 
"Baró, vecino de Santo Tomás núme 
ro S. en e] Cerro. 
E l choque de amba? mí quinan fué 
tan violent"). que el automóvil de al-
quiler se volcó completamente, so-
bre la. acera, quedando debajo ol 
chauffeur Sánchez. 
E l vipüante núme'-o '•ívS de ía 
quintp estación ele policía, nombra-
do Ismael López, sacó de «lebajo del 
ñuto a Sánche?; Brró, conduciéndolo 
al segundo centro de socorro, donde 
el doctor fueto. medico «ic sruardia. 
lo asistió de una contusión do se^lin-
do erado en la res:ií'>n frontal, con-
tusiones y de-sgarraduras epidérmi-
cas diseminadas por la cara anterior 
de la pierna derecha y reglón rotu-
llana izquierda. 
E l oficial de carpeta «n la citada 
quinta estación de policía levantó 
ácta del inice«o. tomñndole declara-
i ción a ambos chauffeurs 
Sánchez dice que viajaba por E a -
j gunas en dirección a Gal'ano. y a.1 
I Pegar a la esquina de Campanario, 
| el oamión se detuvo Inusitadamente 
! delante de su máquina, "produciéndo-
se el choque, que determinó la vol-
\ cartura de ósta~ 
Alcina manifestó que el automó-
I ^1 de alquiler venía a gran velocl-
I dad por Earuna?. por lo oue «] detu-
I vo el camión para dejarle p?.so, en 
cuyos momentos fué embestido por 
• aquella, que chocó contra el lado Iz-
1 quierdo del camión, rompiérulole Í»1 
guardafanso y el farol, de dicha han 
| da. daño que aprecia en 40 pesos. 
E l Alcalde Munic-iipal de Remedios, La otra finca cultivada por su 
¿eñor Mario Pande, ha dirig-'do un I dueño pi oduce un promedio en esta 
Escrito al Secretario de Gobernación, j comarca de 600 carretadas de 100 
que insertamos seguidamente, a fin arrobas por caballería, o sea 4.800 
de que por los Centros Superiores ¡ rai i etadas y calculadas éstas a $3.06, 
se haga algo en beneficio He los ¡ que es el valor aproximado que aquí 
contribuyentes qm labran sus tie tienen y que se les ha fijado, de 
rras. 
"Remedios 28 de Abril de 1916. 
Sí'ñor Secretario de Gobernaición 
Habana. 
Honorable Señor: 
Por razón de lo establecido en los 
artículos 37 y 38 de la Ley de Im 
! pués de deducir el sesenta por ciento 
j queda un líquido imponib'e de 
j $5875.20, el quo ocasiona una contri, 
j bución anuaa do $352.51 para el Mu-
nicipio y $5.87 pa»-a el Consejo Pro-
1 vincial, o sea en junto la Euma de 
;405 pesos 38 centavos. 
De modo que, el que labra sus ti*1-
rras paga al Erario echo veceg más 
puestos Municipales vigente, exista que el que las arrienda. 
V*rdad«ro descontento entre gran No puede buscarse la explicación 
numero de vecinos oe este Termano, | d.G tan notable diferencia en el hecho 
contribuyentes por concepto de fin-1 ¿e que aquel oue cultiva sus tierras 
cas rusticas, qmenes con frecuencia: obtiene niavoi.- rendimiento v utíli 
acuden a esta Alcal^a para protes. . d£ui quP. q^en las arrienda,'porque 
lar de La desigualdad con que resul. ¡ ei exceso de productor corresponde a1 
tan tratados a tenor de los citados ' c<lpJtaJ invenirlo en la adquisición del 
artículos, los propietarios que cultl- [ inmueble v al trabajo v atención 
van sus tierras y los que las tienen 11}ei.sonai (je su dueño, 
arrendadas desigualdades, que care-
cen de justificación y que exige ur-
gentemente la adopción de medidas 
que la eviten. 
E1 priméis de los indicados pre 
ceptos establece que el valor en ren 
De hacer, pues, estricta aplicación 
del artículo 38, resultarán tratados 
con verdadero rigor los propietarios 
que cultivan sus tierras; y como 
no puede ser ese el propósito del Le . 
aislador; y como por el contr^Wo, los 
ta, de una finca sera el estipulado, propietarios que laboran .̂ us tierras 
en el contrato de arrendamiento yi - , . . . *• • \ 
el siguiente a1tícuto 38, que alude a ™ere,C la VYoVf™? oficial para es-
lincas no arrendadas, manda a apre- ^ fu« ink'atlva^ contribuyen-
Iciar la renta por el número Üe carre-
I tadas de caña que produzcan 1 os 
terrenos. 
Surge el siguiente caso práctico: 
Dos ciudadanos son dueños de doá 
fincas rústicas colindantes do ocho 
caballerías cada una, de igual clase 
¡de terreno y ambos dedicados al cul-
i tivo de la caña. 
í Una de estas fincas está arrenda-
¡ da 
Ido así. al fomento y desarrollo d*' 
nuestras únicas, positivas fuentes de 
riqueza, acudo a la reconocida efi-
cacia de usted en demanda del reme-
dio legal que evite el daño apunta, 
do, mediante el orportuno Decrct.), 
si fuere posible, y en otro caso reco-
mendando al Congreso la modifica-
ción de los mencionados artícvlos de 
la Ley de impuestos Municipales, a 
fin de que sean tratados de igual mo-
la a razón de noventa pesos c a b a - ! T r . ,q V ^ T S Z I F ^ mo" 
l'.ería. o sea en $720 al ¿ño y pag» ^ .tw.losJ^oT0 co"trlbu^n 
por tanto al Municipio $43.20" centa-i ^-r1"116"10,de «¡ í**8 "1"niciPales. 
vos, más el 15 por 100, para el Con-
i sejo Provincial $6.48, o sea en to-
'tal $49.63. 
De usted respetuosamente. 
M. Pando. 
Alcalde Municipal. 
M E V A AGRUPACION O B R E R A 
POR PARDO S I A R E Z 
E n San Nico-lá» 171, se constituyó 
una nueva agrupación, para defeader 
lu candidatura del señor Pardo Suá-
rez, compuesta por elementos del 
ramo de albañilerla. 
Resultaron electos: para PréiUJéta-
te, lorenzo Catasús; Vice: Martin 
Valdés: Secretarlo. José Suárez, Vi-
ces: Benigno Foralledo y Andró» 
Pons. Tesorero. Luis Ortega; Vice: 
Roque Tousar y además once voca-
les. 
Se pronunciaron algunos discursos; 
alusivos al acto. 
IXXS F E D E R A K E S O B R E R O S . — S E 
RE11VTEROX 1X>S 1)E1ÍE(ÍA1M )S 
A LA A S X M U I . I \ Mi M C I P A L 
Revistió gran importancia la reu-
nión de Delegados a la '• Municipal | 
del Partido Federal Obrero, que tuvo | 
lc?ar en la noche del 2 7 en la casa 
Gervasio 37, con la asistencia de 83 
Delegados. 
Abrió la sesión el señor Bernardo 
Cruz, Presidente, asesorado del Se-
cretarlo Virgilio Ferrer; después de 
aprobarse el acta de la sesión ante-
rior el Presidente expuso que la con-
vocatoria obedecía el dar cuenta de 
una comunicación de la Nacional a 
ese organismo Municipal, indicando 
que es necesario a los intenses del 
Partido el hacer la d«fl<lgnac!6n de sus 
candidatos antes do ta segunda dece- | 
na del mes de Junio, a ouvo éxecto 
había hecho igual requerimiento a la 
Asamblea Provincial. 
Aunque nlgunos Delegados se mos- , 
tnron contrarios a la recomend"ici<Vn 
del Ejecutivo Nacional qne deseaban i 
que las postulaciones1 fucan en la j 
primera quincena de Mayo, acept".- j 
ron la de la mayorí i que expusieron , 
estaban en el deber, por eompañeris-
mo y disciplina, aceptar tas disposi-
dones de sus direct< res, ôn cuanta 
mayor razón que todas «-e encamina!. : 
siempre al bienestar de los infere- \ 
ses del Partido, consultando con to-
dos sus organismos, va municipales 
/ Provinciales todos cuantos act^s 
piensan realizar; que todos y coda 
vno de los Federales debqn do velar 
porque en el Partido re se entroni-
ce la indlsclp.ina. el antagonismo y' 
ambiciones, ejemplo elocuente que 
de sus funestas consecuencias el pue-
blo vé y palpa, en los partidos titula-
dos oficiales. 
E n el nuestro, dijo el Delegado 
García, solo d?be de exlftir la con-
fraternidad, la mayor mii-m. un solo 
pensar y propósito, el do unirse es-
trechamente los traba ¡adores de Tu-
ba para la defensa de sus Intereses 
vdítico-económico-sociales, y logra.* 
tener representacione.-; legítimas que 
s*» deban a su programa; y poder 
con una fuerte unión, con la fuerza 
poderosá de todos, pedir, exigir la 
reforma de la Ley F.ectoral. por su 
privilegio que lesiona lor* derechos 
del pueblo cubano que ,mo patria 
para gozar de las libertado» InhertfO'-
tes a una repúbii a democrática. 
'Todos íos ciudadanos gozarán Igua-
les derechos en la República"; dlc* 
el obrero García; lo dice nuestrr1 
('.Tita Fundamental que fué redact0.-
di- de buena f<*, con la mayor demo-
cracia, y entonces ¿porqué se permi-
te, se tolera que sea falseada, que a? 
conceda primicia*! y vénta-jas, a solo 
dos partidos, impidiendo que el pue-
blo exprese su libre y espej-ntánoa vo-
luntad? /.Si la Ley castiga a un ciu-
dadano que oomete una luf ra c ir ti 
por simple que ésta sea como permi-
te que un centenar de e«os mismo-
ciudadanos coarten la voluntad fle! 
pueblo y gocen de un exclusivo pri-
vilegio*' 
Acordaron remitir un escrito al 
Ejecutivo Nacional de éste, que a su 
vez se dirija, por razonada exposi-
ción al Honorable Presidente Gene-
'•a! Menocal. pidiéndole envíe un 
mensaje, al Congreso interesándose 
por la ref irma de esa Lev Electoral, 
que sea Ig ía! para ledos, nicho más 
hcy cuando existe un tercer partido 
que lo es el Federal Obrero, ser:-., 
organizado, disciplinado y U\*v-
7.::¿ efectivas bastante* p-ira poder 
hichar con éxito contra los oíros bar-
tidos. 
V a p e r Al fonso X l i l 
, Este vapor ha salido de New York 
con dirección a este puerto ayer mar 
tes, a las dos de la tarde. 
Llegará el sábado temprano y sal-
drá para los puertos de su itlnernno 
e'. día í> a las cuatro de la tarde lo 
cual se pone en conocimiento dr> los 
señores pasajeros para constancia. 
EL NOMBRE IRUBAJA CIER-
TAS HORAS DEL DIA. LA MU-
JER N U N C A TI 
Para una mujer en buena salud > 
fuerte las atenciones de la casa .sen 
bastante apremiantes; pero si se en-
cuentra achacosa, siempre cansada >' 
sufriendo desde mañana hasta la no-
che de dolores dorsales, entonces loa 
quehaceres domésticos se hacen in-
soportables. 
Las Pildoras de Foster para loa 
ríñones han rescatado de aflicciones 
de este género a millares de mujeres 
y traídoles nueva vida, salud y fuer-
Las mujeres son propensas a pa-
decer de los ríñones. L a ropa que 
llevan, los oficios en que se ocunan, 
la falta de ejercicio, todo contribuye 
a ello. 
Dolores de espalda, lolores á t e n -
nos y de cabeza, desvanecimientos, 
desmavos. ataques de melancolía, son 
síntomas cortvune? de afección de loa 
ríñones. Al aparecer alguno de es-
tos achaques en conjunción con i r r c 
gnlaridad en la acción de los nnone^ 
es evidente que los ríñones se hauaií 
mal y tienen que auxiliarse. 
Las Pildora^ 
de Foster par^ 
los ríñones han 
amparado a in* 
finidad de mu-
jeres débiles en 
ocasiones en qua 
una afección dfi 






go ni los intes-
tinos, ni contienen drogas nocivas, 
peligrosas ni que causen hábito. Son 
una medicina adaptable tanto a mu-
jeres como a hombres y su éxito sa 
debe a que su fórmula es de mérito 
y a que las Pildoras de Foster par» 
los j-íñones son una medicina e?pc-
cial para los ríñones y vejiga y para 
nada más. 
Las Pildoras de Foster para los rí-
ñones se hallan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A GRA-
T I S , FRANCO P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
Buffalo. N. Y - E . U. de A. 
No. 7 
F O L L E T I N 6 8 
E M I U O KJCHEUÜL KG. 
L H U O 
Traducción de Fabrlcio del Dongo. 
De venia en la acreditada librería 
"LAS MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
— ;0h, si fuese eso!. . . 
—¿Qué? 
— B l almirante no tendría un áto. 
mo de nobleza, 
—Yo le juzgo de otra manera, pa-
pá: no le creo menos noble porque 
tenga ciertos escrúpulos fáciles de 
< ompi'ender. 
—No, no — objetó el marqués.— 
Hay otra cosa. 
—No hay sino Psa, papá, y ya ve 
1 usted que es bastante. Teniendo en 
cuenta que Emelina me ama, podría 
yo hacerme fuerte en ese amor; pe 
I ro mi deber, mi dignidad y Hit ho-
Belascoaln 32-b . -To lé fono A.589s'r,0r "^prohiben a ten ta )• contra la 
B A D A xr A . íiutondad de la senara ú* \ alcourc HABANA. 
Precio «n la Habsn^: 40 
(Continúa.) 
centavos 
y del almirante Debo, forzosamente, 
c-ometerme a su voluntad, 
j —Por desgracia, no pu?do darte 
¡ahora ningún < onsejo. 
. — Q u é le ha dicho a usted el se-
Tio me habían engañado. Pero nada 1 f,or Sisteme? 
puedo hacer por ella, ni requiera con-I —¿Qué me ha dicho? Nada. 
óoJarla, puesto que no d-bo verla 1 YA marqués tomó la carta neí aL 
más; nos han separado para siem- niiraI1te y se la pasó a Eugenio, di. 
P1 -̂ clendo: 
E l marqués tomó una de las ma. —Toma, he ahí las razonas que 
I Í O S del joven, y le dijo con tono I me. da; he ahí cómo me explica la 
t.íectuoso: ! partida de su familia. 
—¿Y esa estrella que Emelina Ihtd —;Oh! — exclamó e] joven des-
ina Esperanza? pués de haber leído.— ¡Pero si Eme-
Eugenio movió la caheza. ¡lina se encuentra perfectamente bien 
—No brilla para mí — dijo con i de salud! En verdad que nada com-
voz angustiosa;—nada puedo espe-| prendo.. . 
-• ar; los señores de Va'court r.o me | ^ N i yo tampoco. 
< ncuenlran ya digno de Emelina. —Cuando le*dijo usted, ayer, al 
—Eugenio, olvidas que eres hijo , almirante lo que ocurría, ¿qué le 
<'el marqués de Coulange. ! respondió" 
n 0' Pe^rp n1̂ 0' Pero e' almiran- j —No pude decirle nada porque no 
' r ^'-^erne. no piensa como U F - ; lo encontré en ru casa, 
tfJd; el no ve en mi sino e] hijo d- * Eugenio no pudo ocultar su sor. 
ona desgraciada, entrabo en esta, presa. 
casa por una puen* £a l sa . . . ' * _ Y Emelina ms escribió »~<*úia a 
última hora — muiinuró como ha. 
blaiido consigo mismo. 
De improviso se dio un golpe en 
!la frente. 
— ¡Ah, ya comprendo:—oijo—.Es-
ta es un nuevo golpe que nos ases'an 
! nuestros terribles enemigos^ 
, — E s indudable—admitió el mAv-
qués. 
—Uno de esos miserables, el q^e 
habló conmigo, me dijo: "Usted no 
,se casará con la señorita de Val-
court." 
i —No creo—repu?o el marqués.—. 
' que ninguno de esos tres hombres 
haya tenido la audacia de presentarse 
ante la señora de Volcourt, o el almi-
rante; pero, evidentemente, éstoe han 
recibido una cana. ¿ Qué contlenn 
! eae escrito ? ¿ Desnaturaliza la ver-
dad, añadiendo al mismo tiempo alpu 
na monstruosa calumnia? Me Incitno 
a creerlo. Pronto sabré a qué atener-
me acerca de ese punto... De todos 
modos, no le perdono al almirante el 
no haber venid© a verme anoche, a 
' explicarme lo que ocurre. Nuestra au-
¡tigua amistad exigía que hubiera da-
do ese paso antes de tomar una cíe-
' terminación que considero injuriosa 
' para todos nosotros. La señora de 
. Valcourt y el almirante pueden pen-
•ar de otro modo que yo; pero no pue-
den impedir tu casamiento con Eme-
lina sin darnos un motivo aceptable. 
| L a carta oue he recibido indica que 
quieren rehuir toda explicación. E n 
i cambio, yo. necealto esa explicación 
« toda costa. Yo la solicitaré y el ai-
j mirante no podrá negármela. 
i —Sé de antemano lo que le res-
I penderá. 
—No prejuzguemos nada. Eugenio. 
' esperemos. 
, —Sea; pero, padre mío, que su ca-
1 riño por mí no le haga perder su 
¡noble orgullo. Usted sabe cuánto amo 
|a Emelina. a quien no podré olvidar 
jamás; pero, desde el momento en 
|que no me encuentran digno de ella, 
estoy dispuesto a hacer toda clase de 
sacrificios. En eso. como en todo, pa-
idre mío, quiero mostrarme digno de 
usted. Aunque hubiese de sufrir du-
'raute toda mi vida, me sentiría con 
fuerzas para soportar mi dolor. 
V I I I 
L A C A R T A ANONIMA 
Digamos ahora, lo que había pasa-
do el día anterior en casa del conde 
de de Sisteme. 
La señora de Valcourt. y su hija 
•acababan de almorzar e iban a salir 
del comedor, cuando un criado entre 
gó a la señora una carta precintada. 
La señora ue Vaicourt rompió el 
i sello, sacó el pliego y comenzó a leer-
; Emelina, que tenia ios ojos fijos 
¡en su madre, la vió palidecer de re-
pente. 
| —¿Qué ocurre, mamá querida? 
¡¿Una mala noticia?—preguntó la jo-
Iven con inquietud. 
—Algo. . . muy singular—balbuceó 
la dama. 
—¿ Quién escribe ?—preguntó de 
¡nuevo la joven. 
—No lo sé—respondió la madre 
cuya turbación aumentaba. 
—Ueted me oculta algo. . , ¿Le ha 
ocurrido algún accidente a mi tío? 
—No, tranquilízate, no se trata de 
tu tío. 
—Entonces... 
—.No puedo deorta naáa—intemun. 
I pió la señora de Valcourt.—Voy a de 
jarte durante un momento. Necesito 
| estar sola para leer esta carta y c-om-
i prenderla. 
Y diciendo esto, salió bruscanien-
: te del comedor y se reí-iró a su habi-
| tacíón. 
L a joven se quedó un Instante in-
móvil, fija la mirada eu la puerta 
I por la cual había desaparecido su ma-
| dre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. 
—-¡Ah—murmuró tristenrente,—mi 
'• corazón me dice que acaba de suce-
¡dernos una desgracia: 
I Emelina se retiró a su habitación, 
y trató de reanudar un bordado que 
estaba haciendo, pero sus manos per-
manecían inmóviles. Inclno la ca-
beza y trató de contener los suspiros 
; que se escapaban de «u pecho. Apar-
tó maquinalmente el traoajo que te-
nía delante y cogió un libro; pero a< 
había leído todavía una página, cuan-
do lo dejó caer sobre sus rodillas y se 
! qeudó absorta en sus pensamientos. 
Entretanto, la señora de Volcourt, 
: completamente trastornada se aban-
j donaba & dolorosas reflexiones. 
Después de haber releído la carta, 
i se quedó aterrada, presa de una es-
pecie de delirio. 
He aquí el texto del escrito: 
"Señora condesa. 
"Cuando se • posee un secreto del 
¡cual puede depender la desgracia o la 
i felicidad de algunas personas a las 
! cuales se estima y se respeta, interro-
¡ga uno su conciencia w se pregunta lo 
que debe hacer. 
" L a persona que esto escribe piensa 
que, conociendo un secreto de esa na-
turaleza, seria culpable si no lo revé 
lase. Es un deber penoso pero iue-
t "Conozco al ftlmbWce De Sisteme 
desde hace largo tiempo; también 
¡tengo el honor de cobucerla a usted, 
i señora comie¿a, y sé cuánto ama us-
ted a su hija única la señorita Eme-
¡lina de Valcourt. Ue la felicidad <ie 
¡ésta se trata señora, la cual quiero 
•proteger contra las amenazas unpre-
' vistas del porvenir. 
"Como usted, el almirante De Sls-
, terne posee sentimientos elevados; 
para ustedes el honor lo es todo, e-
isu sólo guia. Pues oleu señora, ni 
;uted ni ei almiran le deoen consentir 
que la señorita Emelina se case con 
el conde de Coulange; su honor lo 
impide. He ahí por que: E l conde de 
Coulange no es hijo del marqués del 
; mismo nombre. 
"ÍA marques no sabe nada; jamás 
ha sospechado lo que sucedió en su 
casa hace veintidós anos. La marque-
sa bajo su aparente debilidad, oculta 
una tuerza poco común y una gran 
.audacia; ha sabido engañar a su ma-
1 rulo, ocultar admirablemente su se-
|Creto e imponer al serñor marqués 
I una partenidad que no es suya, 
j "Si el señor Conde de Sisteme 
quiere recordar la triste situación en 
, que se hallaba el marqués de Coulan-
;ge en la época de su matrimonio de 
| usted con el conde de Valcourt, esto 
: es, un año antes de nacer el conde 
|de Coulange se convencerá de que és 
^e no puede ser hijo <rel marqués. 
Sin embargo, si al señor almiran-
,te no le convenciesen estas razones 
ino tiene más que presentarse esta 
noche a las diez en el pasaje Sau-
mon.t en el cua] encontrará una per 
sona que le dará cuantas prueba^ 
quiera exigir. 
"Uñaba, usted, señora ^ " ^ s ^ ^ 
expresión de mi más profundo r e s -
peto. 
"H. de B." 
E l autor de esta catra anónima, era 
como habrá supuesto el lector, el in-
fame Silvano de Perny. 
Puede comprendei.se el efecto ho-
rrible fulminante, que semejante lec-
tura debía producir. E l miserable ha-
bía cuidado de no decir exactamente 
la verdad; había empleado por el con-
trario todo lo que le quedaba de su 
funesta inteligencia, para hacer creer 
que el conde de Couiar.ge era hijo 
adultero de la marquesa. Valiéndose 
de la calumnia, arma que usan lo» 
cobardes insultaba y deshonraba a su 
desgraciada hermana. 
E l marqués de Coulange no se equi-
vocó al pensar que la familia de Val-
court haoía recibido alguna carta que 
desnaturalizaría la verdad añadiendo 
alguna monstruosa calumnia. 
Estaba la señora d^ Valcourt to-
davía en su habitación, cuando llegó 
el almirante. Emelina salió a su en-
cuentro para abrazarle. 
E l almirante no advirtió que su so-
brina estaba menos alegre que da 
costumbre. 
—¿Dónde está tu madre? le nrp-
guuto. 1 
— E n su habitación. 
— ¿ E s t á indispuesta? 
—No ló creo. 
E l almirante se dirigió al departa-
mento que ocupaba su hermana. Eme-
Jina lo siguió. 
L a agitación de la condesa no ¿c 
había calmado todavía. E l almirante 
observo que su hermana temblaba li-
geramente. Fijóse en ella y advirtió 
w K l á ^ ' la.eXDre5Í0U doloma do 
pagina ocho M A Y Q 3 D E 1916 . 
A q u i e n e s i n t e r e s e 
~ a q u e s u s c r ¡ o e h a c e p r e s e n t e q u e n o o m i t í » 
r a m e d i o a l g u n o q u e o f r a z o a n l a s l e y e s c u b a n a s 
c o n t r a t o d a p e r s o n a q u e d é i n f o r m e s , o q u e t s r -
6 ¡ v s r s e l o s o b t e n i d o s , o q u e l o s a d q u i e r a I c o r 
m e d i o s p o c o l í c i t o s , o q u e d i f u n d a n o t i c i a s 
s a s c o n t r a l a q u e s u s c r i b e . 
K A T H E R I N E T I N G L E Y , 
P O I N T L O M A . C A L I F O R N I A 
C 2169 7d-2 
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NOMBRAMIENTO 
E l señor Gustavo Aranguven, ha 
?ido nombrado para desempeñar ^ 
^argo de Jefe d^l Negoclatlo de In-
"•nigiación, con la catogoría de Jeff. 
do Adininistnu-ión de 5a. cla^c y el 
tuc-Ulo anual de $2.400. 
E L G E N E R A L MENOCAL EN L A 
C L I N I C A D E L DOCTOR NI ÑEZ 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca estuvo hoy en la clínica del doctor 
Núñez, en el Ve<lado, para visitar n 
su henuano Pablo, quien ha sido ope-
rado en dicha casn. 
A U T O R I Z A C I O N 
L a señorita Carmen Margot Lina-
res, ha pifio autorizada para o.ue én 
lo «ucesivo pueda nomorarae Car-
m-en Margot Rabel v Linares. 
D I S P E N S A PAR AL C E L E B R A R MA-
TRIMONIO. 
Le ha sido concedida licenuia a la 
señora María de los Dolore? Ratnoa y 
Martíun? nara celebrar el matrímo-
Difl que. tiene concertado con el señor 
Wilílara P. Mahony. 
A G U A S 
B A U T I S M A L E S 
María í e los Sanios 
fi P A R A L A D I G E S T I O N 
KEAÍ2D10 el ma.s moderno, 
rnáfi científico y más eficaz 
contra la 
I n d i g e s i i ó n c r ó n i c a 
y el eRvencnamiento intestinal 
üc venta er. todas las bue-
nas Farmacias 
O E . P O S Í T O E N L A H L V B A N A 
D R O G U E R Í A S A R R A 
XS0d-4 I ^ A 
T)e la Factütad de l'arís 
Eipeelállstia en la cérac'ón radical 
í̂f las heni^rrnide":. *'n dolor, ni em-
plf o d? anestésico, i üdiendo el pa-
ciente continuar siio quehaceres. 
<'í nsitas de 1 n 3 p. m., dinrias. 
Síeptuño; líts (altos) entre Bfclas-
coaín y Lacena. 
Pasa el cortejo florido. Delante ya 
la linda niña; va en carroza de prín-
cipes:; va sonriendo entre claveles y 
flores, entre blondas y encajes- Y de 
su carroza, que semeja un nido, tiran 
dos briosos caballos alazanes que tro-
tan todo el orgullo (!e su raza árabe, j 
A l pasar, su mano de capullo rosa,] 
nos dice: nací hace unos poquitos 1 
días; de modo y manera que soy cu-1 
baña; pero vengo de Andalucía, de 
la tierra serrena del sol, de la raesma 
Sevilla; de aquel pueblo de azahares 
y caireles, donde nació, escribió y vi-
vió el triste Bécquer. por donde andu-
I vo el calavera de don Juan; vengo de 
aquel rincón todo luz y coplas todo f 
floras y cantares: todo ensueño y 
¡ poesía: todo tragedia de amor jr di 
color; romanticismo, gracia donaire; 
vengo de aquella jaula de oro a don- I 
| de el mismísimo Oles del cielo baja j 
i todos los días a tomur el sol y a be-
¡ ber un chato de manzanilla. Me saca-
' ron de Giralda, la linda gitana 
•que se convirtió en catedral; me en-j 
i volvieron en un mantón de manila pa i 
ira regalo y alegría de mis papás y i 
i aquí e?toy. Porque mis papás ôn de ! 
allá: el del Puerto ne Santa María;! 
i ella, de la mesma Sevilla, tomo yo. i 
i Los tres eemos de la tierra serrana doi 
I sol. Y yo, además, soy cubana, b'ati-
¡ guita:? negras van a pasar los hornos : 
i en cuantito que tenga yo veinte abrí-j 
I les floridos! 
! Y a vengo de la iglesia; ya vuelvo 
cristiana; ya tengo un dulce nombre; 
me llamo María de los Santos. Y 
. ahora, mientras yo duermo en mi cu-
na rosa, ustedes a cantar y a bailar 
en honor a la Princesa. A cantar jon-
do y a bailar la verdad. La sonanta 
i está en el cuarto de papá: las pande-
1 retas en la sala; en el comedor los pa- j 
| lü'los. En la bodega anda José Luis j 
: que tiene lo mejor de lo mejor: la j 
manzanilla que inspira, que canta, que j 
; llora que suspira arrrores. ¡Y penitas j 
| a la mar! 
—Venga;, venga de ahí! 
i — Y si te despierta nuestro c«iife, 
; qué ? 
| —Pues na! Despertar al gemido de j 
una falseta es un despertar divino. | 
En la morada de Joaquín Rodrí-1 
guez. y de su bella dama Mercedei \ 
LMAR tf* 
S a n a h o g o 
E s o q u i s i e r a y o ! 
Subir la escalera; pero el asma me a h o g a r í a . 
E n l o s p a í s e s d o n d e l a fiebre r e i n a 
v 
A l i v i a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , l a c u r a r á p i -
d a m e n t e y e l a s m á t i c o p u e d e s u b i r e s c a l e r a s , 
c o r r e r a s u a n t o j o , l i b r e d e l a p r e o c u p a c i ó n 
d e s u s t r e m e n d o s a c c e s o s , d e l a s a n g u s t i o s a s 
a s f i x i a s y d e l a a m e n a z a c o n s t a n t e d e s u s 
s u f r i m i e n t o s t o d o s . - - - - - - - - - -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
D E P O S I T O : u E L . C R I S O L " , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E . 
t 
V.ivtS 
E l m e j o r p r e v e n t i v o y l i b e r t a d o r e s e l Q U I N I U M 
L A B A R R A Q U E , P r o v i d e n c i a d e a q u e l l o s á q u i e n e s l a 
f i e b r e a m e n a z a ó a b a t e . 
Por consiguiente, aquellas per-
eouas déhiles ó debilitad*» por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; laa 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; losí^ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque. el cual está 
parlicularmente recomendado á 
los convalecientes. 
El uso del Quinium Labarraque 
i la dosis de una copita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de lo» enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin .'•acudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguasy rebeldes. Lasfiebrcs 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Ouiuium (.abarraque 
es todavia soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, aun en casos desespera-
dos, con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ninmin 
oiro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Fl Quiniam Labarraque se vende 
en botellas y en mcdiasboiellas en 
U>(\d< las farmacias. Depósito: Casa 
F H L R E , 19, rué Jacob, Haris. 
P.S. — E l Vino de Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
así que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía d^ su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
A C Í I T E P A R Í Í I U B R A B O D E M i l l l 
L U Z B R I L L A N T E 
Libra r-n explosión y combustión í«pontáne>a. Sin humo ni mal o>oTk 
Tiaborarbi en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de cata bahía. 
Pi^ra evitar falsificaciones, laa Uhas llevarán vstampadaK en las ta-
pii-»s las palabrasj " ~ " 
W Z B R I L L A N T E 
} e:) la etiqueta es-
Artk impresa la 
'WJ-ri-a de v'Abrica 
l i F A N T E i. * 
<jus nuestro 
(••'.nav-o uí4 y 






:' ngor de la 
r. los falsifica-
EL 6 C c l T £ 
üiZ BRILUN E 
#;ue ofrecemos E ¡ 
Outl ice y que >'. 
ti ere rival, es 
prpiiucto de una fe-
bricoción especial j 
QUÍÍ presenta el a.-
íecto ue agua clara, ¡ J IV cuCK'nrio un i i A j \ HERMOSA, sin humo ni 
luai olor, que nada tiene que envidiiT al gas más purificador. Este aceite 
íos«e la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romperse las lám-
paras, cualidad muy reconvaDdablo, principalmente PARA E L USO DÉ 
.AS F A M I L I A S . 
.Advertencia a los consun.Idoro»: L A LUZ B R I L L A N T E marca S L B -
fANTE es ipvial, si nj> superior en condiciones lumínicas, al de mejof 
íbue importado del extranjero, y me vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A y GASOLINA, 
!e clase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, a 
¿recios reducidos. 
VVoat India Oü Rafinlnc C».—Oficina: SAN PEDRO, Náitt. 6 Bñ^.jai 
Monteagudo, Malecón, 25, canta un 
himno de amor y de bendición el al- i 
ma emigrada de la Andalucía. Y por 
obra y gracia de la Princesa, su pa- I 
tio, aquel patio donde bordan y te- i 
jen, y cantan, mientras los pajaritos 
trinan las gentiles andaluzas, Doro-
tea María y Rosarlto y* no es un pa-
tio criolio; es un cuadro andaluz, di-
vinamente sevillano. Y a ríen locas» 
las panderetas; ya desgranan su fan-
tasía los palillos; ya bailan y bailan 
muy donosamente, bailan como lo 
manfla el Dios que toma el sol todos 
los días en la plaza del Duque, da-
anas y damitas; bailan con gracia, con 
donaire, con gentileza; bailan pi-
sando mantones y flores y claveles; 
bailan abollando los sombreros con 
el repicotear de sus tacones que son 
como dedales de oro; ballaa exal-
tondo en los corazones la alegría, en 
los ojos la luz en los labios la son-
risa; bailan como lo manda Sevilla la 
tierra maga! De en cuando en vez el 
bordón de la sonanta pregona un 
amor y el amor de la soleá canta; 
canta y triunfa su cantar: 
Contra más bondito un pozo 
más fresquita sale el agua; 
contra más lejos de tí. 
más firmes son mis palabras 
Y las rondas de los chatos de oro 
pasan de cuando en vez. Y de Anda-
lucía nos trasladó la guitarra a Ara-
gón, padre de la jota, y la jota he-
roica también canta, también Hora, 
gime, reta, mata y muere y los cora-
zones gritan y los ojos lloran la ale-
gría noble del patriotismo sensato. Y 
José Luis que ha abandonado la bo-
dega, se revela y pasa bailando un 
tango flamenco a la manera del ge 
nial baüaor de Payret Antonio Bil 
bao. L a locura y el delirio! Luego, 
don Antonio Copado, cordobés de la 
cepa pura, cantaba esta doliente gua-
j ira: 
Se murió y sobre su cara 
un pañolito la eche; 
pa que no coma la tierra 
los ojos que yo besé. 
Y la Princesa despertó. Sus manos, 
que son dos capullos, se juntaron pa-
ra aplaudir y su boquita de clavel 
sonrió para decirnos:—¡Olé! Viva mi 
tierra; la. tierra de la doliente gua-
j ira; Cuba, la linda novia del Sol. Y 
a casita, que es tarde. Me Hamo Ma-
ría de los Santos Y calle abajo se 
fueron aquellas mujeres andaluzas, 
y cubanas que eran más bonitas que 
las f lores. . . ! 
DON F E R N A N D O . 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
\ I EVO (US } VI ATOCiK A P< > 
Ml.miM) !>K. MACHKTfc/ 
iSancli Spírltus, 2 do Mavo. 
A la 9 y 30 p. m. 
En la lauif. de hoy el icven Julio 
Taldhia Alaclrigal, en los momentos 
de picar las maneuernaa de una yun-
ta de reses, conduduaj» por Antonio 
(lómez Jiménez, viendo que estas 
Iban á bajar la cabeza del puente 
del rio "Zaza", pavfi salvarlas, sacó 
ti machete con objeto de picar la 
sojara, dándole un machetazo a Gó-
mez Jimánez en la cabeza. 
Conducido éste al Dispensario, fué 
curado por el doctor Roírígruez, de 
una herida de tr^pé centímetros. 
Su estado es grave. 
Valdivia prestó fianza de cien pe-
sos, quedando en Hoertad. 
En el entrante nT\s se inai'grurará 
un nuevo cine y cáfí cantante en la 
casa de Montafirm. riquísimo comer-
ciante. A dminirtrar.i el espectáculo, 
el feftor Miguelito Llórente. 
.Serrano. 
F A L L F : . ! F H I E X T O 
Bañes, 2 de Mayo. 
A las S p. ra. 
Acaba de fallecer el concejal del 
Ayuntamiento de Bañes señor Cirilo 
Araujo. 
muerte, ha sido muy ¡eentidp, 
pues Rozaba de justas simpatías por 
su prestigio personal, 
Hl señor Araujo era teniente del 
Ejército Libertador. 
Prepárase un gran sepelio. 
Arcotn. 
L ¥ l ¡ p S í i ^ P a r í s 
La guerra ha revolado :ncidentr,J-
mente el gran número de fumado-
les de opio y ri excesivo consumo de 
cocaína y morfina que existe on Pa-
rís, desconocidos antes del confMcto 
E l señor Charles Bemard, dipu-
tado por é> distrito de Montmartre, 
el cual es duefio allí de un estableci-
mienfo de drogas, calcula que los 
centros que en París se dedican a la 
venta de opio ascienden i mil dos-
cientos, Hastn las floristas, dice el 
señor Bemard. venden mestésicos 
por las ca'.les. Hace pocos días, si-
pup refiriendo el cUado droguista, 
una joven vendedora de flore?, ves-
1 1 
Vida de corto y con marcada expre-
sión de hallarse dominada por ei 
vicio de los narcóticos, se acercó a 
un caballero que pasaba y le ofreció 
en venta un ramo de violetas. 
E l transeúnte le manifestó a la 
muchacha que no deseaba adquirir \ 
dichas flores; pero al fin, por .ítsti- ¡ 
ma se dec'dió a comprarlas y en pa-
go de ellas le entregó a la joven dos 
sueldos-. 
Entonces la florista le dijo al rom-
pradur, en tono muy meloso y cor-
tés, que las violetas valían veinte-
francos; y acercándose il oído de! 
taballero le comunicó en Mfcretp que 
dentro del ramo había una dósi? du 
coco. 
Coco es la palabra familiar jue so 
emplea en el barrio de. Montmartre 
para nombrar disimuladamente la 
(•.jc.'.i."a, ••tio ias floristas, como pe 
ha dicho, venden oculta en los rami-
lletes. 
No hace muchos días que una se-
ñora, atavada con suma elegancia, 
detuvo su automóvil en la puerta de 
un establecimiento de modas, en el 
centro de Paríí. 
Al instante se presentó en el ven-
tanillo del vehículo un lacayo del es 
tablecimiento, a quien la encopeta-
da señora le preguntó si ella podí? 
adquirir allí gasoiino. para la linter-
na. 
V.\ lacayo entro a comunicar el de 
SPO de la señora y en sesrulda se pre-
sentó un ciependiente vestido con to-
da elegancia, recibió la linterna y a. 
los pocos minutos la devolvió llena 
de clohidrato de morfina. 
Ese hecho y otros parecidos han 
•descubierto el gran consumo que 
tienen en París las drogas prohibi-
das. Asegúrase que sólo en el barrio 
de Montmartre existían lo monos 30 
establecimientos clandestinos expéii-
dedores de morfina, entre ellos al-
gunos cafés, cantinas, restaurantes y 
hoteles. 
Î a Cámara de Diputados ha vo-
tado una ley aumentando la penali-
dad contra el tráfico ilícito de dro-
gas anestésicas. 
Ahora, se impondrán multas dé 
tres a. diez mil francos y prisión de 
dos a veinticuatro meses a quienes 
SP les pruebe que comercian con tan 
peligrosas substancias. 
1 . 
E l d í a 4 d e l c o r r i e n t e , J u e v e s , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , s e c e l e -
b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s e n e l t e m p l o d e S a n F e l i p e , e n s u -
f r a g i o d e l a l m a d e 
d e l a C a n t a r : d e S a n t a C r u z . 
C o n d e d e B u e n a v i s t a , 
q u e f a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l e l 2 3 d e M a r z o d e l p r e s e n t e a ñ o , 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a 
B e n d i c i ó n P a p a l 
S u v i u d a e h i j o s i n v i t a n a l a c t o , y r u e g a n a s u s a m i s t a d e s 
l e e n c o m i e n d e n e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n d i c h o t e m p l o , s e a p l i c a -
r á n p o r e l a l m a d e l d i f u n t o . 
10604 2 y 3 m 
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[ l D O S D E M A Y O 
V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
G u t i é r r e z , d o n J o s é R o d r í g u e z F f r 
n á n d e z , d o n M a n u e l G a r c í a F e r n á i i 
| d e z , d o n R a m ó n C o m b a r r o R o ü r í - ¡ 
g r u e z . d o n F r a n c i s c o A l v a r e z F e r n á n -
d e z , d o n A n j f e l C e p a í > r n á n d e z . ( I o n 
E d u a r d o Z a r r a c i n a F u e n t e s , c l o n K A -
m ó n G a r c í a F e r n á n d e z , d o n V i c t o r i - I 
n o s l o s q u o s e c o n f u n d e n e n s u c e n - 1 n o G a r c í a A l o n s o , d o n D a v i d F e r -
t r o . D e l o s s o ñ a d o r e s y a q u e d a n y o - n á n d e z , d o n A l f r e d o G o n z á l e z G a r -
t o s . P e r o a-un q u e d a n l o s suficienLcá cía. d o n C a y e t a n o P é r e z R o d r í g u e z , 
r a ^ a q u e 4 C a n t e o o s u D i r e c t i v a d o n F e m a n d o F u e y o C a s a l , d o n R i -
c a r d o B a r r e a l D i e g o , d o n R a m ó ^ 
D í a z B e n í t c z . d o n V i c e n t e I g l e s i a s 
A l o n s o , d o n J o s é A r r o j o M a r t í n e z . 
:os f e s t e j e e n n o m b r e d e t o d o s l o s 
a s e d a d o s c o m o e l l o s s e m e r e c e n : 
v e u n i é n d o l e s , h a c i é n d o l e s s o n r e í r c a 
u n b a n q u e t e f r a t e r n a l , d e v o l v i e n d o a 
s u s a l m a s l a e v o c a c i ó n d e a q u e l d i a 
g l o r i o s o e n q u e e l l o s s e j u n t a r o n p a -
r a l a n z a r l a i d e a y l l e v a r l a a l a p r á c -
t i c a y d e l a p r á c t i c a a l t r i u n f o q u e 
e s o r g u l l o d e t o d o s . 
E l b a n q u e t e c o n q u « s e o b s e q u ü 
a v r . r a l o s f u n d a d o r e s , s e c e l c o i ó 
d o n C e l e s t i n o F e r n á n d e z R e g u e i 
d o n J o s é B l a n c o F e r n á n d e z , d o n B e -
l a r m i n o A l v a r e z S u á r e z . d o n ^ S a b a o 
G o n z á l e z A l o n s o , d o n R a m ó n Ba-
rreal D i o g o . d o n B e l a r m i n o L ó p t ^ , 
B l a n c o , d o n M a n u e l P é r e z y P é r e z , 
d o n M a n u e l R o d r í g u e z y R o d r í g u e z , 
d o n A n j r e l C a s a n u e v a F a b i á n , d o n 
F e r n a n d o G o n z á l e z M a r t í n e z , d o n J o -p o r l a m a ñ a n a , e n l o s a m p l i o s s a l o -
n eis d e l a c a s a a s t u r i a n a . Y l o p r e s i . | sé B a r r e a ! D i e g o , d o n R a f a e l 
d ' o r o n e l P r e s i d e n t e a c c i d e n t a l , s e ñ o r ! M a r q u é s - d o n J u a n G o n z á l e z F e r -
A l a x i m l n o F e r n á n d e z ; a s u d e r e c h a ¡ n á n d e z , d o n F r a n c i s c o V e g a P o r t i l l a , 
e s t a b a e l d o c t o r V a r o n a . D i r e c t o r d e d o n J o s é V i l l a n u e v a F e r n a n d e z , d o a ; 
U C a s a d e S a l u d ; a s u i z q u i e r d a e l ¡ G a b i n o G o n z á l e z F u e n t e s , d o n J ú a M -
P r e s i d e n t e d e H o n o r , s e ñ o r G a r c i » j A p a r i c i o R o m a s , d o n M a n u e l b o m a - i 
M a r q u é s ; e n f r e n t e , e l e x D i r e c t o r v i l l a , d o n E u s t a q u i o A l o n s o F o r c c - , 
d e l S a n a t o r i o , d o c t o r B a n g o ; d o n l l e d o . d o n B e r n a r d o d e l B u s t o y c o n | 
F a u s t i n o A n g o n e s y pl d o c t o r F ? ) 
n á n d e z L l a n o . R o d e á n d o l e s l o s f u n -
d a d o r e s , l o s s o ñ a d o r e s , l o s vieyóS i 
l o s g r a n d e s , c u y o s n o m b r e s a n o t a -
m o s c o n o r g u l l o : 
D e n A n t o n i o A l v a r e z R o d r í g u e z , 
d o n R a m ó n B l a n c o M e n é n d e z . d o n 
F a u s t i n o B e r m ú d e z . d o n B e r n a r a o 
A l v a r e z . d o n V a l e r i o A l o n s o , d o n 
Q u i r i n o G a r c í a M e n é n d e z , d o n F r a n -
c i s c o P é r e z F e r n á n d e z , d o n R a m ó n 
F e r n á n d e z L l a n o , d o n C e l e s t i n o F e r . 
n á n d o z G ó m e z , d o n A n t o n i o L o o o 
G o n z á l e z , d o n M a n u e l A n t o n i o G a r -
cía, d o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z F e r -
n á n d e z , d o n A n t o n i o G r a n a F e r n á n -
d e z , d o n S a t u r n i n o M i g u e l T o r i b . o . 
d o n R a i m u n d o C o n c h a G a r c í a , d o n 
S e g u n d o H ^ v i a C a ñ e d o , d o n S a l u s l l a -
n o L ó p e z R o d r í g u e z , d o n P r u d e n c i o 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , d o n J o s é D í a z 
M e n é n d e z . d e n V a l e r i a n o L ó p e z , d o n 
í'árdido S u á r e z G o n z á l e z , d o n E m e -
t e r i o B l a n c o M u ñ i z . d o n M a n u e l C i -
f u e n t e s G a r c í a - d o n C o n s t a n t i n o R o . 
<1rííruez. d o n F r a n c i s c o A r n á i z C o -
l l a d o , d o n S i m ó n I z a g u i r r e M i e r . d o n 
B e r n a r d o S u á r e z A l o n s o , d o n C e l ^ . s . 
R a m ó n R ó s e t e 
P o r l o s d u e ñ o s d e l e l e g a n t e r e ? 
t a u r a n t E l C a s i n o l e s f u é s e r v i d o o! ! 
s i g u i e n t e m e n ú : 
G a l a n t i n a t r u f a d a 
J a m ó n a s t u r i a n o 
R á b a n o s y a c e i t u n a s 
R e v o l t i l l o A n i v e r s a r i o 
F i l e t e s d e p a r g o M o n s e ñ o r j 
P o l l o R e i n a V i c t o r i a 
S o l o m i l l o c o n l e g u m b r e s 
B i z c o c h o P r i m a v e r a 
F r u t a s f r e s c a s 
R i o . i a A l t a b l a n c o y t i n t o 
C h a m p a g n e N o n - P l u s - U l t r a 
C a f é , l i c o r e s y t a b a c o s 
A l f i n a l d o l f r a t e r n a l á g a p e h u o o 
b r i n d i s . L o s p r o n u n c i a r o n m u y e^o-
c u e n t e s e n h o n o r d e l o s f u n d a d o r e s 
y p o r l a g r a n d e z a d e l C e n t r o A s t u 
r i a n o l o s s e ñ o r e s . M a x i m i n o F e r n á n -
d e z y G o n z á l e z , l o s d o c t o r p s B a n g o 
y V a r o n a , G a r c í a M a r q u é s y F e r n á n -
d e z K i a ñ o . Y l o s v i e y o s a p l a u d i e r e n 
r u i d o s a m e n t e . 
Y p a r a t e m i i n a " ^ ? e r e d a c t ó n n c ¿ . 
b l e g r a m a e n v i a n d o a l P r e s i d e n t e 
q u e r i d o V i c e n t e F e r n á n d e z R i a ñ o u n 
s a l u d o v u n a b r a z o d e l o d o s l o s r c u t i n o C e m u d a P e l á e z . d o n R o m á n C o 
H a d o M e n é n d e z , d o n J o s é M a r í a V i - j n i d o s e n e l b a n o u e t e . 
d a l . d o n A g a p i t o M i r a n d a , d o n C e s á - L A ' V E L A D A 
r e o ' G o n z á l e z T a m a r g o . d o n J o a q u í n C o m i e h z a a l a s n u e v e . U n a c o n c u -
C o r i i n B a r a . d o n J o s é A l v a r e z A l | r r e n c i a t a n d i s t i n g u i d a c o m o n u r a e -
^ a r e z , d o n M i g u e l L ó p e z y G . c¡cl ¡ r o s a c u b r e t o t a l m e n t e l o s d o s a m p l i o s 
V a l l e . ' d o n S s n t o s G a r c í a ' M i r a n a a , ! s a l o n e s q u e c o n v e r g e n e n e l e s c e n a -
<lor, J o s é PaT-do G a r c í a , d o n A ó & e l { n o . D a m a s e l e g a n t e s y b e l l a s ; d a m i -
\ r i a s R o d r í g u e z d o n E u g e n i o R o - j t a s l i n d a s y g e n t i l e s ; s o c i o s f u n d a -
d r í g u e z G a r c í a , d o n R i c a r d o H . P ¿ - ; d o r e s , s o c i o s r e s p e t a b l e s ; s o c i o s j o -
Téi d o n \ n ^ e l P r é s t a m o d e l RieAí.. v e n e s , g r a n n u m e r o a e invítanos. l o -
d o n V W n - Crircía F e r n á n d e z , d o n J o ¡ d o e s p e r f u m e , p o e s í a , e n c a n t o , e l e - f ; ^ a l a c a m ' p a n a q u e h i c i e r a e n e l 
e z . u o n j u - , f. L J ¿ L , , ^ ¡ " H e r a l d o d e A s t u r i a s " n u e s t r o q u e -
A U T O M O V I L E S 
u r e s u R e u m a 
T o m a n d o e l 
N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
= D E F I L A D E L F I A = 
D e V e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
A g e n t e s : R e i n a , 1 2 
Z á r r a y a , M a r t í n e z y C í a . 
M e s a . T e l . A - 4 9 3 7 
C 2 3 7 8 3 d - 2 
í-e M e n é n d o z A l v a r e z , d o n J o s é G a r - i ^ n c i a ; t o d o e s b e U e z a 
cía M a t a , d o n H o n o r i o F e r n á m i e / . . | %t P ^ s i d e e l s e ñ o r M a x m u n o F e r -
B e r n a r d o G o n z á l e z G a r c í a , d o n l n á n d e z y G o n z á l e z , t e n i e n d o a s u d e -
F . u s t i n o A n g o n e s , d o n J o s é G a r r í a ^ c h a a l s e ñ o r A r m a n d o C u e r v o . V.-
P r e n d o s . d o n A n t o n i o A r i a s , d o n R H - ; ̂ p r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a i m l y a l 
, ; n , t , , - Tiarnür \e\ S e c r e t a r i o s e ñ o r G a r c í a M a r q u e s a 
S f 1 r' a r c , a T R p r j ' n g : U P , 7 " 3 i z q u i e r d a a l d i s t i n R u i d o ¿ e n a d o r 
F e m a n d e ^ L o r e d o , f>on B o b i n o P v o - , ̂ . ^ ^ F 6 r u á n d e z G u e v a r a y 
d - i g u e z L ó p e z , d o n A l e i a n d r o T U M o , a l p ^ y ^ ^ d e l a g e c c i ó n d e R e -
P o m n i o . d o n M a n u e l M a t a C a s t a ñ o , , ^ A d p r n o > g e ñ o r j o s ¿ C u e t o , 
d o n A n t o n i o M o s t a s S u e r o , d o n J o s é ¡ Y ^ m ú s i c O S l o s c a n t a n t e s . l o s a c -
F e r n a n d e z G o n z á l e z , d o n J o s é B y a n ? y laR actr¡ces inidarqn u n a b e -
. i l a l a b o r d e a r t e p o r e s t e o r d e n : 
| L a M a r c h a M i l i t a r . S c h u b e r t , e j e -
c u t a d a a l p i a n o p o r l a s s e ñ o r i t a s C e -
l i a y D o l o r e s V a l d é s y H e r r e r o ; e l 
C o r © d e l a b a n i c o , d e l a z a r z u e l a " C o -
r o d e S e ñ o r a s " , N i e t o ; p o r l a s a l u m -
n a s d e l C e n t r o a c o m p a ñ a d a s a l p i a n o 
C O M O V I E N E 
S r . D r . V i c t o r i a n o A y o . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E l d i r i g i r l e l a p r e s e n t e PS p a r a ••'i<a R e v o l t o s a " , C h a p i , c a n t a d o e n 
m a n i f e s t a r l e l o g r a n d e q u e h a s i d o él c a r á c t e r p o r l o a a r t i s t a s s e ñ o r i t a E l i -
a c i e r t o q u e h a t e n i d o u s t e d c o n m i 6 a L e c u o n a y S r . P a u l i n o R o d e t e , 
e n f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o , d e s p u é s d o ' M i e r e s d e l C a m i n o . M a r t í n e z A b a d e s ; 
r i d o J e f e d e R e d a c c i ó n , L u c i o S u á r e z 
Solís. 
R e c u e r d a e n p á r r a f o s s o n o r o s l a 
g e n e r o s i d a d d e d o n M a n u e l V a l l e y 
d e d o n R a m ó n A r g u e l l e s y d e d i c a 
s e n t i d o r e c u e r d o a d o n R a m ó n P e - i 
r e z y a d o n S e g u n d o A l v a r e z . p r e s i - j 
d e n t e s e n t u s i a s t a s q u e s é f u e r o n d e i 
l a v i d a . 
C a n t a l a s g r a n d e z a s d e n u e s t r a j 
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V i c e s . M a n u e l M a s i y A n t o n i o D e l -
g a d o y 4r. v o c a l e s . 
A l p r e c e d e r s e a d a r l e s noíojrión 
d o s u s c a r g o s , e l s e ñ o r A n t o n i o M a r 
tínez, e x p r e s ó e n líit e l o c u e n t e d i s -
c u r s o , l a f i n a l i d a d d e l o r g a n i s m o , 
d e l c u a l «•£• sentía s a t i s f e c h o p o r e l 
éxito d e s u constitución. 
P o s t e n o - m e n t e u s a r o n d e l a p a l a -
f r a e l P r e s i d e n t e s e ñ o r V a l d í s , q u e 
oió l a s g : a c i a s a l o s m i e m b r o s d e l 
C o m i t ó K - c c u l i v o . así c o m o a t o d o s 
l o s p r e s e n t e ^ p i d i é n d o l e s s u c o n c u r -
s o a l a o b r a e m p r e n d i d a a f a v o r d e l 
c a n d i d a t o o b r e r o . 
S i g u i é r m l e d e s p u í n .To«<5 M a r t í -
n e z . A n t o n i o M a s e t . M a r p ' ^ i « p r r a y 
F r a n c i s c " ) "Tíeleado. c e r r a n d o e l a c t o 
e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , p i d i e n d o u n v i -
v a p a r a P a r d o S u á r e z . 
TA c o n c u r r e n c i a l e tributó u n a o v a 
ción. 
B a s e b a l l 
N u e v a Y o r k , 2 . R 
E l r e s u l t a d o d e l o s j u e g o s c e l e b r a -
d o s h o y e n l a s G r a n d e s L i g a s f u e e l 
s i g u i e n t e . 
L I G A N A C I O N A L 
C . H . £ . 
N e w Y o r k . . . O O l O l O O O x — 2 8 0 
B r o o k l y n . . . 0 0 O 1 0 0 O O 0 — 1 3 U 
B a t e r í a s : N e w Y o r k , T c s r e a u y R a -
r i d e n ; B r o o k l y n , P f e f f e T y M a c C d r . 
t y . 
C . H L E . 
B o s t o n . . . . 0 0 0 0 0 O 0 4 x ~ - 4 7 1 
F i l a d e l f i a . . . O O O O O I O I O — 2 9 0 
B a t e r í a s : B o s t o n . R e u l b a c h . H u g -
h e s y G o w d y : F i l a d e i f i a , D e m a r é e , 
O h a l m e r s y B u r n s . 
C . H . E . 
C h i c a g o . . . 0 O 0 0 O O 0 0 0 — 0 2 2 
S a n L u i s . . . ^ O O O O O O — 3 5 2 
B a t e r í a s : C h i c a g o . V a u g h n y Fis-
c h e r y A r c h e r ; S a n L u i s , D o a k y S u j r 
d c r . 
C i n c i n a t i y P l t l s - b u r g n o j u g a r o n 
p o r c a u s a d e l a l l u v i a . 
L I G A A M E R I C A N A 
C . H . E . 
S a n L u i s . . . 0 1 2 0 1 0 0 0 0 — 4 3 8 
C h i c a g o . . . . 0 0 0 0 1 0 1 0 3 — 5 8 2 
B a t e r í a s : S a n L u i s . P a r k . P l a a k . 
W f i l m a n v H a r t l e y : C h i c a g o . F a b c r , 
C i c o t t e . Ü a n f o r t h , W o l f a n g . W i l l i a m a 
y L a p p . 
C . H . E . 
W a s h i n g t o n . . 1 0 O 1 2 2 O l x — 7 1 1 1 
B o s t o n . . . 0 0 0 0 0 0 4 0 0 — 4 1 0 3 
B a t e r í a s : W a s h i n g t o n , B o e h l i n g , 
G a l l i a y H e n r y ; B o s t o n - S h o r e , P e n -
n o c k y A g n e w y T h o m a s . 
C . H . E . 
F i l a d e i f i a . . . 0 0 0 0 0 0 0 1 3 — 4 5 1 
N e w Y o r k . . . 2 0 0 0 4 2 0 1 0 — 9 1 4 . 0 
B a t e r í a s : F i l a d e i f i a . B r e s s i e r . M o -
r r i b e t l y S c h a n g ; N e w Y o r k , S h a w -
k e y y Ñ u n a m a k e r . 
C . H . E . 
D e t r o i t . . . . 1 0 0 0 O O 0 0 O — 1 4 2 
C l e v e l a n d . • . 0 1 1 2 0 2 0 0 0 — <5 7 1 
R a t e r í a s : f i o t r o i t , C o v a i e s k i e . E o -
l a n d - E r i c k s o n . M e T i g u e y S t a n a ^ e 
v B a n t ^ r - , C l e v e l a n d , M o r t o n y O' 
N e i l l . 
E n e l s e c t o r d o l M o s a l o s d u e l o s d e 
artillaría a u m e n t a r o n e n i n t e n s i d a d . 
A l a I z q u i e r d a d e l río s o l o t u v i e r o n 
l u g a r c o m b a t e s c o n g r a n a d a s d e m a -
n o e n t r e l o s p u e s t o s a v a n z a d o s a l 
n o r d e s t e d e A v o c o u r t . A l a d e r e c h a 
d e l río u n a t a q u e f r a n c é s a l s u r d o 
i J o u a u m o n t y e n e l b o s q u e C a i l l e t t e 
f u é r e c h a z a d o e n u n a l u c h a d o c u e r -
p o a c u e r p o d e v a r i a s h o r a s . H e m o s 
s o s t e n i d o aiUí c o m p l e t a m e n t e n u e s t r a s 
p o s i c i o n e s . 
B l p r i m e r t e n i e n t e B o e l k e d e r r i b ó 
s e b r e l a C o t e d e P o i v r e s u d é c i m o 
q u i n t o a e r o p l a n o e n e m i g o y e l p r i m e j -
t e n i e n t e V o n A l t h a u s a l n o r t e d e ¡a 
f o r t a l e z a S t . M i h i e l s u q u i n t o a e r o , 
p l a n o e n e m i g o . 
E n l o s f r e n t e s d e l E s t e y d e l B a l . 
k á n n a d a d e i m p o r t a n c i a h a o c u r r i d o . 
E N Z A N J A 
P O R U N A D I S C U S I O N P O L I T I C A 
A n o c h e , a l a s n u e v e , s e h a l l a b a n e n 
e l C o m i t é C o n s e r v a d o r d e l b a r r i o d e 
D i r a g o n e s , s i t u a d o e n l a c a l l e d e C e . 
r r a d a d e l P a s e o n ú m e r o 7, J o s é H e r -
n á n d e z L e ó n , n a t u r a l d e l a H a b a n a 
y v e c i n o d e C a m p a n a r i o 96, y M a -
n u e l G a r c í a , n a t u r a l d e M a t a n z a s y 
v e c i n o d e S a n J o s é 1 0 9 , d i s c u t i e n d o 
s o b r e política. 
L a d i s c u s i ó n d e a m b o s s u j e t o s &e 
h i z o c a d a v e z m á s a c a l o r a d a , h a s t a 
q u e l l e g a r o n a d e s a f i a r s e p a r a i r a 
reñir a l a c a l l e , c o & a q u e l l e v a r o n a 
e f e c t o . 
C u a n d o l l e g a r o n a l a c a l l e d e Z a n -
j a , e n t r e l a s d e C e r r a d a y G e r v a s i o , 
s e a b a l a n z a r o n e l u n o s o b r e e l o t r o , 
e n t a b l á n d o s e u n a r e y e r t a a b r a z o 
p a r t i d o e n l a q u e salió a r e l u c i r u n a 
n a v a j a b a r b e r a d e c a b o n e g r o . 
A l a s v o c e s d e a u x i l i o d e l o s t r a n -
s e ú n t e s y v e c i n o s c o l i n d a n t e s a c u d i c -
m n l o s policías n ú m e r o s 1,219 y S 4 5 , 
así c o m o d o s s o l d a d o s , q u e s e p a r a -
r o n a l o s c o n t e n d i e n t e s , q u e s e h a -
b í a n h e r i d o , y l o s c o n d u j e r o n a l s e -
g u n d o c e n t r o d e s o c o r r o s , d o n d e a i 
«lector C u e t o asistió a H e r n á n d e z d e 
d o s h e r i d a s i n c i s a s , u n a s i t u a d a 
l a r e g i ó n c o s t o m a m a r i a i z q u i e r d a y 
l a o t r a e n e l m u s l o d e l m i s m o l a ü o ^ 
a m b a s l e s i o n e s d e c a r á c t e r j r r a y s ; y 
a G a r c í a d e u n a c o n t u s i ó n e n e l -^ó^ 
m u l o i z q u i e r d o y r e g i ó n l a b i a l s u p e . ' 
r i o r y d e s g a r r a d u r a s e n e l d o r s o d e l 
d e d o índice d e r e c h o . 
E s t e ú l t i m o s e c o n f e s ó a n t e e l , 
J u e z d e g u a r d i a a n o c h e . L e d o . S u u - , 
s a , a u t o r d e l h e c h o , s i e n d o r e m i t i a a , 
a l V i v a c . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
L A C A U S A D E L O S F E R R O C A - . 
R R 1 L E S . 
E n l a c a u s a q u e s e i n s t r u y e e n e l 
J u z g a d o d e l a s e c c i ó n p r i m e r a p o r e l 
f r a u d e a l a E m p i c a d e l o s F ^ r r o c a . 
i r i l e s U n i d o s , p r e s t a r o n d e c l a r a c i ó n 
r.n l a t a r d e d e a y e r J o s é H u g u e t L ó -
p e z , J o s é S u á r e z R e a l . I g n a c i o U r z a -
l o i z , g e r e n t e d e l a r a z ó n s o c i a l Ae-
p u r u y C a . , y R a f a e l M o l - n a G r a n a , 
d o s , e x . e m p l e a d o d e l a o f i c i n a d e l 
" E c o n o m a t o " . 
P a r a l a J t n e m i a I 
así c o m o para la Tuberculosis, Malaria, 
D e b i l i d a d G e n e r a l , Raquitismo, etc., se 
necesita un tónico—pero n o cualquier 
tónico, sino e l 
e n 
£L TONICO NUSTRITiVO 
reconstituyente recomendado por más \ 
de 2 2 , 0 0 0 médicos para devolver al gj 
organismo del débil y el nervioso las * 
fuerzas el vigor perdidos. 
L a r e v o l u c i ó n d e Gua-
t e m a l a 
Ó k a d a d > i c , i i c o , 2. 
Scfcún d e s p a c h o s d e C h l a p a . C i u n -
p e c h e , l o s r e v o l u c i o n a r l o s a l n o r t o 
d e G u a t e m a l a h a n d e r r o t a d o o t r a 
ve/, la-í f u e r m s d e C a b r e r a . D o s e e -
u c r n l e s r e b e l d e s h a n r e u n i d o H n c o 
m i l h o m b r e * p a r a p r e p a n i r l a c a m -
p n ñ a d e l i n t e r i o r . 
L A S I T I A C I O X F T T S ' . V N d E R A D E 
G l A T E M A T i A 
C i u d a d d o G u a t e m a l a . 2. 
L a A ^ i a n i b l e s i \ a c i o n a l «e e e r r ó 
h o y . d e s p u é s d e a u t o r l w i r a l P r é n -
d e n t e p a r a q u e a d o p t a r e l a s m e d i -
d a s n e c e s a r i a s p a r a m e j o r a r l a s i t u a -
c i ó n f i n a n c i e r a . T o m o p r i m e r p a s o 
HC p o m l r á n e n circulación m o n e d a s 
d e c o b r e . 
i x w b a n d i d o s c o n t i m l a n I n v a d i e n -
d o l a s p o b l a c i o n e s f r o n t e r i z a s , p e r o 
h a y t r a n q u i l i d a d e n e l I n t e r i o r . 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
C u a r t e l G e n e r a l , 2 d e M a y o . 
A l n o r t o d e L o e s / u n a p a t r u l l a 
g r a n d e d e o f i c i a l e s a l e t n a n c p p e n e t r ó 
p o r s o r p r e s a e o u n a t r i n c h e r a i n g l e -
s a ; c o n e x c e p c i ó n .de l o s q u e e s c a p a -
r a c u m i t d a j o n a u i £ r t o s &ue. — • s . -
L A C A L A M I D A D D E L C A I A R R O 
Puede Ud. D e t e n e r l a — f í a Probado? 
Otros H a n P r o b a d o — P o r q u é No Ud, 
E L C A T A R R O e s u n a c a l a m i d a d n a c i o n a l . E s u n a v e r d a -
d e r a p l a g a m o d e r n a . L a m i t a d d e l a g e n t e p a d e c e d e e l , 
p o c o m á s ó m e n o s . 
V I C T I M A S D E L C A T A R R O , d e s d e l u e g o q u e , h a n p r o -
b a d o d i f e r e n t e s r e m e d i o s y h a n c o n s u l t a d o á d i f e r e n t e s m é -
d i c o s v a r i a s v e c e s . 
L O S C A T A R R O S C U R A D O S s o n m u c h o s , s i n e m b a r g o 
e l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e l o p a d e c e n v a e n a u m e n t o . B i e n , 
e n t o n c e s , q u e h e m o s d e h a c e r ? 
D e s e a m o s l l a m a r v u e s t r a a t e n 
ción á lo q u e o t r o s h a n h e c h o y 
q u e l e s h a d a d o m u y b u e n o s r e -
s u l t a d o s . 
P o r e j e m p l o , l e a e l t e s t i m o n i o 
d e l S r . M a u r o L a r a d e C o a t z a l c o s , 
V e r a c r u z , M é x i c o . E l n o s d i c e : 
" E n v e i n t e d i a s P e r u n a m e c u r ó 
l a t o s y d e b i l i d a d g e n e r a l q u e m e 
a g o b i a b a . R e c u p e r é m i s f u e r z a s 
y t e n g o b u e n c o l o r . " 
E n s e g u i d a v i e n e e l d e l S r . J o s é 
C u r b e l o D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a 
F a m i l i a , H a b a n a , C u b a y n o s d i c e : 
" D o a p o m o s d e P e r u n a m e c u r a r o n 
u n a t o s p e r t i n a z d e q u e p a d e c í a 
h a c í a n d o s a ñ o s . " 
Q u i e r o l e e r m á s t e s t i m o n i o s ? 
P u e s ahí v a n . 
E l S r . J o s é D ' E l i a s d e A r e c l b o , 
P u e r t o R i c o , c o n o c i d o Périto M e r -
c a n t i l y P r o f e s o r d e Instrucción 
Pública, n o s e s c r i b e l o s i g u i e n t e : 
" C o n m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s u s e s u 
p r e p a r a c i ó n P e r u n a p a r a c o m -
b a t i r u n f u e r t e a c c e s o d e g r i p e . 
D i c h a m e d i c i n a l a c r e p u n tónico 
i n m e j o r a b l e p a r a c o n v a l e s c i e n -
t e s . " 
D e s d e K e n n e t t , E s t a d o d e C a l i -
f o r n i a , n o s d i c e e l S r . A n t o n i o 
R o d r í g u e z V É L z q u e z q u e p o r m e d i o 
d e l a P e r u n a y e l M a n a l l n c o n -
siguió c u r a r s e r a d i l c a l m e n t © d e 
c a t a r r o c r ó n i c o é indigestión d e 
q u e p a d e c í a h a c í a n d i e z y s e i s 
m e s e s . L e de v o l v i ó B U a p e t i t o y 
b u e n a s a l u d . 
P a r a p r o b a r l e q u e c u r a á n i ñ e s 
lo m i s m o q u e á a d u l t o s , c o p i a m o s 
u n p á r r a f o d e l a c a r t a d e C h a r l e s 
L e v y . C a l l e d e J a c k s o n N o . E, 
C i u d a d d e N u e v a Y o r k . E l e s -
c r i b e : " M i h l j i t o . d e s i e t e a ñ o s , 
q u e tenía c a t a r r o d e l a n a r i z , s e 
c u r ó c o n d o s p o m o s d e P e r u n a . " 
E l S e ñ o r D e v y t a m b i é n tenía c a -
t a r r o d e l a c a b e z a , n a r i z y g a r -
g a n t a . N o s d i c e h a b e r s e c u r a d o 
c o n u n s o l o f r a s c o d e P e r u n a . 
D i c e u s t e d q u e h a p a d e c i d o p o r 
t a n t o s a ñ o s q u e n o c r e e l a P e r u n a 
l e m e j o r e . U s t e d s a b e q u e h a c u r a -
d o 6. e s t a g e n t e . M u y b i e n , o i g a 
n u e s t r a contestación. E l S r . P r o -
f e s o r d e I n s t r u c c i l f a P r i m a r l a D o n 
L u i s GJ, M o r e l d e A t z c a p o t z a l c o , 
D i s t r i t o F e d e r a l , M é x i c o , d i c e q u e 
t u v o c a t a r r o d e l a n a r i z y e l p u l -
m ó n p o r d i e ^ a ñ o s . U s ó «a P e r u -
n a y a e c u r ó p o r c o m p l e t o . D i e z 
a ñ o s e s u n a t e m p o a r d a b i e n l a r g a . 
Y q u e diría u s t e d s i n o s o t r o s l e 
d i j é r a m o s q u e u n c o n o c i d o D o c t o r 
e n M e d i c i n a n o s h a m a n i f e s t a d o 
q u e e n c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s n o h a 
e n c o n t r a d o m e j o r r e m e d i o q u e l a 
P e r u n a ? E l e m i n e n t e D o c t o r D o n 
J u a n d e D i o s T r e v l ñ o d e M o n t e -
r r e y , N . L . M é x i c o , d i c e " T e n g o e l 
p l a c e r d e a s e g u r a r á U d s . q u e e n 
c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s n o h e e n -
c o n t r a d o m e j o r r e m e d i o p a r a f a -
c i l i t a r l a p r o n t a y f a v o r a b l e c u r a -
ción d e l a s a f e c c i o n e s c a t a r r a l e s . " 
P e r o U d . d i c e q u e s u m a l n o e s 
c a t a r r o d e l a c a b e z a , n a r i z ó g a r -
g a n t a . B i e n , n o i m p o r t a - U n 
r e m e d i o q u e c u r a e l c a t a r r o d a 
u n ó r g a n o c u r a r á e l c a t a r r o e n otro 
ó r g a n o . N o c r e e q u e e s o s e a r a -
z o n a b l e ? 
E l r e p u t a d o D o c t o r S r . D o n E . 
H i d a l g o . A v e n i d a d e l a I n d e p e n d -
e n c i a N o . 146, C l e n f u e g o s , C u b a , 
h a e m p l e a d o l a P e r u n a p a r a l a 
c u r a c i ó n d e c a t a r r o s , g r i p e , m e n s -
t r u a c i ó n d o l o r o s a y d e b i l i d a d 
g e n e r a l , o b t e n i e n d o u n r e s u l t a d o 
m a r a v i l l o s o , l o c u a l n o co n s i g u i ó 
c o n o t r o s m e d i c a m e n t o s q u e p a r a 
l a s m i s m a s e n f e r m e d a d e s e s t a b a n 
I n d i c a d o s . 
L a S r a . B e a t r i z P r a d e r a d e Tió, 
L a j a s , P u e r t o R i c o logró c u r a r s e 
d e u n c a t a r r o a s m á t i c o q u e p o r 
v a r i o s a ñ o s l e a q u e j a b a , c o n s o l o 
a l g u n o s f r a s c o s d e P e r u n a . 
U s t e d notará, q u e h e m o s d a d o 
t e s t i m o n i o s d e v a r i a s p e r s o n a s e n 
d i f e r e n t e s países y h e m o s p u e s t o 
l a dirección d e c a d a u n o , l o c u a l 
d e m u e s t r a q u e s o n verídicos. L a 
e v i d e n c i a q u e p o d e m o s t r a e r a n t e 
u s t e d e s i n t e r m i n a b l e . P o d r í a m o s 
l l e n a r e s t e periódico c o n t e s t i -
m o n i o s d e o t r a s p e r s o n a s . P e r o s i 
u s t e d t o d a v í a n o s e h a c o n v e n c i d o , 
m i l t e s t i m o n i o s m á s , n o l e h a b r á n 
d e c o n v e n c e r . 
P e r o c r e e m o s q u e u s t e d está 
c o n v e n c i d o . 
U o q u e u s t e d d e b e h a c e r a h o r a 
e s c o m p r a r u n f r a s c o d e P e r u n a y 
t o m a r l a d e a c u e r d o c o n l a s i n s -
t r u c c i o n e s e n e l rótulo. Y n o s o -
t r o s a ñ a d i r e m o s s u n o m b r e á l a 
¡arga l i s t a d e f e l i c e s p e r s o n a s q u e 
f i a n c u r a d o s u s c a t a r r o s c o n e l u s o 
ot l a P e r u n a . 
/ A G I N A D i E ¿ UIAK1U U t L A M A R I N A 
M A Y U 3 D E 1916. 
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Mayo 2 de 1916 
} Observaciones a las 8 a. m. del me. 
rldiano 75 de Gr^enwich. 
j Barómetro en nulímetTos: Pina:* 
del Rio, 76?); Habana, 762-50: Ma-
tanzas, 763; Roque. 763; IsabeU. 
763. Camaguey, 762é Santiago. 762. 
TeTmperaturas: Pinar de] Rio ¿el 
momento, 21. máxima 27. mínima, 13. 
Habana, del momento 25. máxima, 
26. mínima. 18. Matanzas, del Mo-
mento 22. máxima 26, mínima 15. 
Roque, de] momento. 23. máxima, 
2j>i mínima. 14. Isabela, del momen* 
to 22, máxima 26. mínima 19. Cama-
írüoy, del momento 24, máxima. 2S 
mínima 19. Santiajro. del momentj, 
24. máxima 28. mínima 22. 
Viento, direcíón w fuerza en me-
tros por segundo: Pinar de Rio, 
F..S.0 Kib¿ria, S.E.4 O. Maianzis. 
NT 8 O .Roque. E . 4.0. Isab^ln S E . 
flr-jr. CaraaEriiv NW. 4. O. SañUá. 
po. N E . 4. 0. 
"Kftailo ^ P I cielo: Pinar del Rio. 
Hav ana. Matanzas, R3quc y Santi;» 
pro. despejado Isabela, cubierto. Ca-
xnacrOcy., pai^e cubierto. 
.•ver llovió en Cristo 7 Songo. 
liemos tenido el gusto de reciWr 
la "Revista de la Facultad de Le-
tra* y Ciencias", de la Universidad 
<ie la Habana, dlTigida por el ilustre 
catedrático señor Rodríguez Líendiftn. 
Corresponde la entrega en que nos 
ocupamos al mes de Marzo de este 
año, número 2 del volumen X X X I E 
y cuyo sumario es el siguiente: t 
L a Universidad de la Habana 
(eonclusión) por el doctor Juan M. 
l.'ihígo.—MManés, Luaces y la Ave-
llaneda como poetas drarrá-ticos (con 
clusión.) por el doctor Salvador Sa-
lazar.—'Expcsición crítira. de los mé-
todos actuales en practica en la en-
peñanza de la Geografía (continua-
ción). por doctor Rafael Fernán-
dez.—Asociación de Ideas, por la se-
ñorita Esther Fernández—Bibliogra 
fía. por el doctor A. Mestre.—Misce-
lánea.— Conferencias universitarias. 
Se halla también en esta Redacción 
la interesante revista literaria men-
sual "Cuba ContemporAnea", que di-
rige don Carlos de Velasco, corres-
pondiente 61 mea actual y con est4 
vumario: 
E l Código Civil .-inte el Congreso 
Jurídico H. R. Sarabasa. 
Un capítulo do !a Historia Gene-
ral de Cuba, 1867-186 8. Alfredo Za-
yas. 
Alberto Ohiraldo,. Bernardo G. 
Barros. 
L a Visión de los Héroes, Poesía. 
José M. Cirbonell. 
Revista de Revistas, ("Revista) 
Moderna"': "Estrategia política de 
Bolívar".— "N'osotros"; Su edición-
homenaje a Rubén Darío.). C. de V. 
Xotas Editoriales: "Cuba Contem-
poránea" y "La Discusión".— I'n 
gran honor al Director de "Cubi 
Contempor¿ nea". 
l̂ a Dirección de la "Revista Con-
temporánea" hállase en Lealtad nú-
mero 94. altos 
é t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
1 
A^ I ¿AÍCIO, 
V A ' D I A ? 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e j a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a -
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o k 
d e t u t r a b a j o y l o i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S y r g o s o l , CURA L A BLENORRAGIA EN TODOS SUS ESTADOS. 
DEPOSITARIOS: S A R R A . J O H N S O Ñ . . T A Q U E C H E U G O N Z A L E Z . MAJO C O L O M E R . 
PROPIETARIA: MONUMEMT CHEMICAL CO.. 13 FISH ST. HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
ín la librería de José LípeE, "La Mo 
flerna Po*sla." se han recibido las ñlti 
mas prodî -elones de los Centros Editorla 
;es dp Europa. 
Tonluadas-Bufonada Rproioa, por Ma-
nuel Linares Klva?, 70 reutavos. 
PeOorltos, Cliulos. Fenómenos, Gitanos 
l-'lnmencos, por Eugenio Noel, 1 tomo; 70 
centavos. 
La Venganzj) del Sálvale, novela, por' 
Wllkie Collins: 20 centavos. 
El Hombre de Oro, novela, por R. Ttlan- i 
'o Fombonn; 70 centavos. 
Al Son de la Guitarra, uovela, por R. 
García Sánchez; 40 centavos. 
Los Grandes Españoles, Blojrr.ifla del i 
General Marina, por Luis Antón del Ol-
tnet; 80 centavos. 
El Contraqul.iote. Estudio Oítico, por! 
Fernando Roedo: 70 centavos. 
La Lámpara Maravillosa. EJercMoa Es-rlrituales. por Ramón del Valle Inclán, i t/>mo: SO centavos. 
Memorias del General Jos<'' Antonio | 
Paez. Autobiografía, por el mismo, 1 to- j 
mo en nistlca; $1-50. 
Los Imperios Centrales contra los Alia- i 
dos. por J . Muñoz Escamez, 1 tomo en rús-
tica ; $1-00. 
La Guerra Alemana y el Catolicismo, 
por Alfred Raudrlllat: 50 centavos. 
T'na partida de Ajedrez. Comedia por 
Francisco Villaespesa ; 30 centavos. 
El Caballero Audaz. Lo que s«5 por ra(. 
ConfefIones del Siglo; (30 centavos. 
La Guerra Europea, causas y desastres, 
por OresfpM Ferrara ; 70 centavos. 
Safo, novela, por Alfonso Paudet, 1 to-
mo; 70 cent.i vos. 
Cuena Caminante, novelas por Eduardo 
'nmacois. I tomo; 70 centavos. 
Los podidos a .Tosí López Rodríguez, 
Librería "La Moderna Poes ía ,Obispo, 
135, Habana. 
R. 
S E C C I O N - V 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A DOS) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo2 
Entradas dol día lo: 
A Lucio Betancourt, de Bahia 
ftoivda. 60 madios. 
Salidas del dia 1: 
Para Marianas, a Adolfo G o n z á i c 
i8 machos. 
Para Idem, a José Maza, 15 ma-
rhr.s. 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao. 6 machos 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 167 
Mem de cerda 80 
Idem lanar • . . . 15 
262 
Se detalló la carn» a los slguiea. 
M precios en moneda oficial; 
L a de toros, toretes, novillos y va-
•as. a 31, 32, 33 y 34 centavos. 
Corda, a 40. 42 y 44 centavos. 
Lanar de 40 a 42 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
K'íses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 100 
Idem de cerda 36 
Idem lanar o 
1.36 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 29, 30. 31, 32 y 33 centavos. 
Cerda, ¿. 36, 38, 40 y 42 ceucavts. 
Lanar, no hubo operaciones. 
MATADERO D E R E G L A 
Res es sacrificadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
Lanar a S6 centavos. 
La venta on p!« 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
Vacuno, a 8 centavos. 
Cerda, a 8.112, 9. 10, 11 y 12 cts. 
Lanar, a 4, 5 y 6 centavos. 
L A P L A Z A 
Se vendieron firme de 8 a 8.1:4 cu . 
en os corrales. 
Se trajo un ganado de Pinar del 
Rio que su dueño quiso por él 7 cen-
tavos, los compradores hasta última 
hora ofrecían por la Compañía a 5.3̂ 4 
precio, que no fué aceptado por el 
propietario del ganado. 
Información de los cueros 
Se han fijado los precios de los 
cueros como sigue más tbtjo: 
Compra en los Rastros: de primera 
de $10 a 10^ por cuero. 
De segunda, a $6.00 
Compra en el interior de la Isla, 
son pagados de $16. ^ a A1T.00 por 
cuero 
Para embarques, son pagados de 
$16 ^ a $19 por quintal. 
tor Juan González 
que lo represente. 
Disuelta la Sociedad morcantil que 
giraba on Guantánamo bajo la razóii 
de Soler y Compañía, S. en C , so 
constituyó otra bajo la misma deno-
minación, para dedicarse, conio su an-
tecesora, a la fabricación de choco-
lates, confitería y dulcería, comisio-
nes y representaciones; actuando co-
mo Gerentes los señores Juan Soler 
y Canal?. Francisco Genover Sastre 
y Agustín Fernández Marina; como 
Colectivo y Apoderado el señor Die-
go Boada y Boada y siendo Comandi-
tarios los señorea José Soler y Soler. 
Martín Soler Morató y José Pubillo-
nes Rienda. 
En la villa de Colón, por expirn-
ción de su término, ouedó disuelta la 
sociedad qué allí giraba bajo la razún 
de Vallies. Migoyá y Ca,, S- en C 
constituyéndose una nueva Sociedad 
mercantil, regular colectiva, bajo la 
razón social de Vallines. Migoya y 
Compañía, siendo socios fferentes de 
la misma los señores Clemente Va-
llines y García. Antonio Migoya y 
Torro y Domingo García y Sobrino, 
con el uso de la firma social indistin-
tamente; es socio industrial el sefior 
Angel Diaz Pérez. Los efeectos de es-
ta sociedad son retroactlcos al lo de 
Enero del corriente año. fecha en que 
quedó disuella su antecesora y de la 
que es continuadora y liquidadora la 
nueva constituida. 
• M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s l O i l c i a l e s 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 2 
Obligaciones, Obligaciones Hipoloca. 
rias y Bonos 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
y Rivera, para Ca. Planta Eléctrica 
de Sancti Spíritus • N 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 110 
^•a. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . ^ 
M id id id (Comuneñ) N 
Havana Electric Rv. 
Lijrht P.S. (Preferí. 
das) 103 
Id. id. Comunes. . . 93 
/a. Anónima Matan-
zas N 
7a. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . . N 
Tuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . N 
Id. id, Conrunes. . . 74 
fhe Marianao W. and 
D. Oo. (en circula-
ción) 1̂  
latadero Industrial 
(fundadores). . . . K 
Janeo Fomento Agra-
rio (en circulación) K 
íanco Territorial de 
Cuba 80 
Td; id. (Beneficiarías) 10 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . N 
Id. id. Comunes. . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba . . . . N 
The Cuba Railroad Co. 
(Preferidas) . . . N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en cfrcuia-





Cdrne de res: 29, 30, 31. 32, 83. 
„ „ cerdo: 36, 38. 40, 42. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8, 8}4. 
Cerdos: 9, 11. 
Manteca "Sugarland." 
„ "Palmiche." 
'•La Perla" Granosa: 14% 
" L a Perla" Lisa: 14%. 
Chorizos secos: $0.32 iibra. 
,. en latas: $11 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.32 libra, 
„ "B:" $0.25 libra, 
„ " C : " $0.20 libra. 
Salchichas Weiners: $0.15 libra, 
„ Bolonia: $0.15 libra. 
„ de puerco. 
Mortadelia: $0.33 libra. 
Tinpas de res y de cei-do, 
(Precios a solicitud). 
Mayo 2 de 1916, 
Lvkes Bros., Inc 
mmm mmm 
E l señor Gonzalo a Pila en atenía 
circular fechada en Las Martinas, 
nos participa que el dia 22 de Abril 
último, se hizo cargo de los crédilos 
activos, pasivos y de la sociedad que 
giraba ern aquella localidad bajo ei 
nombre de C. Fernández y Compa-
ñía, S. en C , que fué disuelta por 
mutuo acuerdo, y de cuya liquidación 
se ha hecho cargo, en cuanto se baile 
comprendido en el inventario balan-
ce, practicado en dicha fecha; pro-
poniéndose continuar los mismos ne-
gocios que la extinguida sociedad, 
bajo su solo nombre, en el estableci-
miento conocido con el título de " E l 
Palals Royal", que se dedica en ese 
pue/blo al comercio de Tienda Mixta 
en general. 
Con fecha 26 de Abril, ouedó di-
suelta la sociedad que giraba en esta 
T>laza bajo la razón social dr Gonzá-
lez y Benítez. habiéndose adjudicado 
todaf sus pertenencias, nara conti-
nuar los misnos negocios bajo su 
nombre y trerencia «xclusivos. el se. 
Tjrnacin González., el que ha coa-
foriñn noder * su hrn AI doctor Víc-
Empréstito República 
do Cuba 100 103 
Id id id. (Deuda inte' 
rior • 96 Sin 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana, , . . 105 110 
Id. 2a. id. id 103 109 
Id la. Hipoteca Ferro. 
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. id id. . . . . N 
id la . Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id la. Fei-rocarril Gi-
bara-Holguín . . . N 
¿onos Ca . Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 90 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . C. 
U. de la Habana. . N 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Serie B. en 
circulación) . . . . N 
Bonos Ca. Gag Cabana 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id id Covadonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones erenera-
les consolidadas Gas 
Habana 100 106 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 90 
Bonos la. Hipoteca 
M. Industrial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (circulación) . 99 110 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 91 92 
Banco Agrícola de P . 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu 
ha . . . • 120 Sin 
<V F . C . U . H . v A l . 
macenes de Regla 
Limitada 90 91^. 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín , N 
120 
20 
DE PORT TAMPA 
A. Armnud: 41 atados, 58 cajas quesos, 
1 htiaciil aiM-psorios para autos. 
J . T. <'liamijloss: 4 bultos IrtPtn. 
Southern Kxpress Co.: 1 resto huevos, 
1 caja plantas, 1 Idem efectos plateados. I 
saco accesorios de maquinaria, l caja 
ebecks, 1 bulto efectos de expreso. 
DB KKV WKST 
Lykea Bros: 20 vacas y verlas, un toro. 
Sabal y Mestre: 80 pacas millo. 
Annour y Co.: 10 cujas Jamones, 500 
tercerolas manteca. 
Bengochen y Pernjndes: 7 barriles, 1|2 
barril pescado Salado. 
Pellón y Ca.: 7 cajas Idem en lilelo. 
Rodrffrueit P:»-;- •• •• fu.; \ ídem Idem. 
«nslgnado al Southern Express Co. 
F. Kodnjru"- i . ̂ â g'oniá. 
MANIFIESTO n.vj. — Vapor Dóraego 
Times. canltAu Pederson, procedente de 
I'ortli Amboy, eonsiguadó a IMifau Com-
merdal So. 
American Agricultura] Chemical: 1S7 
sacos. 2.085.82̂  libras abono a granel. 10 
bftütofl accesdrios para Idem. 1 barril ca-
denas. 2 atados. ;? rollos efectos de acero, 
14 cajas rótulos, llfi fardos sacos vacíos, 
25 Idem hilo. 
MANIFIKSTO 17.V,. —Ferry boat ameri-
cano llenry M. l'lapler. capitán Phelan. 
procedente de Key Wect, consignado a 
R. L. Uranner. 
Hilarte y Suárez: 2.'>no sacos malr.. 
Pous y Ca. : "2.000 barriles. 
Armoúr y Co.: 20 . '» .k i los abono a 
granel. 
E. K. Tokkdorff: 2 autos. 2 bultos ac-
cesorios Idem. 
La Polar: C>10 sacos malta. 
(i. S. Yonulc: 2 carros del viaje ante-
rior. 
Central Mercedlta : 1 Idem Idem. 
Obrepi'm y Arenal (Cárdenas) : 250 sa-
cos maíz. 
Vallin y Suárcz u'árdenas) : 200 Idem. 
la mañana, el Pelecado de Su BartMad, 
Monseñor Tito Tro. hl. «dmiiüstrd el Ba-
crameuto de l« Confirmación a » 
a las que luego de confirmadas, dio ta 
Sagrada ComunIGn. 
Kl acto resultó muy hermoso. 
Apadrinó a las pequefiuelas. la cristiana 
dama, señora Natividad Izuaga, viuda del 
Ba*el Colegio se sirvió un sabroso de-
sayuno, y >e íes obsequió con diversos pia-
dosos objeto». , . . . 
Por la tarde se repitieron ios cultos 
del día anterior. 
Rstos cultos se dedicaron como prepa-
ración a los solemnes que se verifica ron 
el martes. 2 del actual, festividad de Ma-
ría Reparadora, . '" . „ . -
A las siete v media hubo Misa de « O-
munlón señera), v a las nueve la solemne. 
l " r í./t?rde. Vredicó el U. P. BaattUana 
S J . , reservando el Sacramento el K. f. 
Rector del Colegio de Belén. 
A estos cultos asistieron muchos fieles. 
UiM-ISIA l>F, BEI.KN 
A la Misa de comunión celebrada por el 
R. T. (iuezuraga S. J.. el uasado lunes 
festividad de su fiesta onomástica, asistió 
gran roneurrendn de fieles, demostración 
de lo mucho qu» se le aprecia por su cien-
cia y virtud. , , „ , . „ 
Las Hijas de Nuestra Señora de la (.a-
ridnd: las señoras de las Conferejirlas. 
del Roperlllo. asistieron en pleno: hemos 
xlsio representaciones de varios colegios, 
que dirigen las Hijas de la Caridad en es-
ta ciudad. , . 
Hurante el día lodo fueron congratu-
laciones para el respetable sacerdote; con-
gratulaciones acompañadas de ofrendas 
para sus pobres, lo cual mucho agradece, 
puesto que todos sus afanes y anhelos 
son para ellos. 
LAfl n.ORES DE MAYO 
Han dado comienzo en nuestros tem-
plos, los cultos de las Flores de UAJO, 
viéndose con tal motivo sumamente ani-
mados. |o cual era de esperar pues la San 
tísima Virgen es el talismán que atrae los 
corazones a Dios. 
ASOCIACION .PE MAPRES CATOLICAS 
Viene celebrándose el Triduo en honor 
a su Patrona Santa Mónica, en la Iglesia 
del Santo Cristo . 
Hoy a las ocho de la mañana, se cele-
brará Misa de Comunión general, y maña-
na fiestas solemne por ser festividad de la 
santa madre, del doctor de la iglesia. San 
Agustín. 
Las pláticas del Triduo, están a cargo 
de los Uectores de las Escuelas Pías del 
Cerro. San Rafael y Guanabacoa. Kste 
i último como IMreefor de la Asociación, 
pronunciará el sermón de la fiesta prin-
cipal. 
"I,A ACROKA." 
Tino de sus más entusiastas propagado-
res, señor Silvio Sallcrup. nos comunica, 
que ha pasado de mensual a quluceual. a 
petición de los lectores de la mlsm.a 
Mucho nos alegramos en ello, pues asi 
los suscriptores saborearán más a menu-
do sus amenas páginas. Además prueba 
ello no solo el entusiasmo de sus di-
rectores, sino que también, la protección 
()ue se empieza a dispensar a la prensa 
católica, comprendiéndose la Importancia 
que hoy tleno el periódico, como decía el 
Conde de Muu a los católicos franceses. 
U ver partir desterrados a los religiosos: 
Habéis creado el rebaño de vuestras bue-
nas obras, pero no los mastines que ha-
blan de defenderlo, y así vinieron los lo-
bos, y lo dispersaron. Los mástlnes son 
los periódicos buenos, los cuales Impiden 
M'ie los lobos devoren nuestras obras de 
piedad y caridad. 
Y un director de minas en Francia de-
cía : "Yo desconozco la fortuna de las 
Congregaciones pero con cincuenta millo-
nes nada más luiría tal campaña de pren-
sa, «jiie nadie hubiera-osado tocar un solo 
cabello al iiltimo de mis novicios." 
Rl Apostolado de la prensa por medio 
del opúsculo los malos periódicos, se ex-
presa así: "Antes uue a todas las nece-
sidades de la vida cristiana, antes aún cine 
el esplendor del culto y a las empresas 
do caridad hay que atender a la suprema 
necesidad del periodismo católico." 
Y el Presidente central de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl, de París 
decía, escribiendo en 11 de Diciembre de 
1S77 al Director de la Obra de San Pablo, 
o sea el apostolado de la prensa, le de-
cía: "Fu mi sentir, no se ha comprendi-
do bastante por los fieles la gran impor-
tancia de la prensa: se piensa en cons-
truir iglesias, en fundar conmunidades. 
en multiplicar Jos asilos para los huér-
fanos y los pobres, y esto, en efecto, 
pertenece al numero de' las obras más ne 
cesarlas; pero se olvida que sobre estas 
Como en efecto lo realizó a pesor (Jp , 
grande ancianidad: y después de h:\Cx 
vencido los Innumerables Inconveuif,',.. 
que se le pre-'Mitarou. halló la veuoi..,,! 
cruz pero unida a otras dos eu que hoUi 
muerto los dos ladrones. confundi<'ii,|,,'.u 
con e«|o por no bailar señales que |(, 
dlcssen cuál era la de .li-sús. porqnp .'.j 
título que Pílalos halda maridado pono» 
sobre ella, .lesú» Nazareno, rey ele ¡ 
dfot.. estab.'i separado y en medio (|,. i'' 
tres cruces: pero San Macario. patrl¡iroí 
de .Terusalén dispuso se liiciesp or»ci/¡: 
al Señor suplicándole concediese \n r̂aHa 
<iue solicitada Santa KUna y liad..',,,)* 
ciendo traer a una mujer enferma quo 
taba agonizando la hizo tocar la prirnr' 
ra y segunda cruz sin alcanzar nada. pe' 
ro al tocar la tercera se halló i-cpentin,,. 
mente sana. Aún se hizo después n\T'. 
prueba. Tendiéronse sobre las tres crin-M 
tres cadáveres y solamente resucitó f%\ 
se tendió sobre" aquella cuyo «onta'to w 
bla sanado a la enferma agonizante y c¿fl 
esta experiencia se comenzó desip. 
a rendir al trofeo de la redención el cU|t. 
que se le debía. 
Fste hecho sucedió el año :;2C,. vion̂ , 
pontífice 6an Silvestre y la Iglesia )• 
conmemora en este día. 
FIKSIAS ESL JUSTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la (it, 
Tercia a las S, y en las demás i(rlesi;l, 
las de costumbre. 
Corte d.> María. Pía '"orrespom), 
visitar a Nuestra Sefiora de la ''aridaji-i 
en San .Nicolás. 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M., en ig 
Iglesia Catedral de In Habnna, 
dura uto el primer scmesire 
del Señor 1916. 
Mayo 7. Domingo IT clespué? (j, 
Dascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz. 
Quez. 
Mayo 21. Domingo ITI (do Mlner-
/a) . M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés 
VI. I . S. Magistral Dr. A. Méndez.. 
Junio 18. La Santísima Trinidad, 
•?r. Alicario del Sagrario. 
Junio 2?.. Smum Corpus ChristI. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez.'. 
Jimio 25. Dom, Infraoctava, M. I, 
S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Habana, Diciembre 25 de 19H. Vj 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dio.5 mediante, durante el primer ss-
mestre del año 1916, y concedemou 
30 días de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. Lo-» 
decretó y firma S. E. R. de que cer-
tifico. 1- E l Obsino.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma* 
gistral, Secretario. 
A V I S O S | 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
Kl día cuatro del corriente darán princi-
pio los quince Jueves a Jesús Siicramen-
tado, a las cinco p. ui. como es costum-
bre, con sermón por diferentes oradores 
en toilos ellos. Flores de Mayo todos IOÍI 
días a lAfl seis y media p. ui. con sermón 
todos los dotniugos. 10738 ü m. 
Fiesta de L A A N U N C I A T A ~ U A T  
!L COLKCIO:— I 
lO.— 3. \ y J 
EN LA CAPILLA HE 
TRIIM o n : KPAKATOKI . 
I>K MAYO. 
A LAS 8 r . M.—TU ES CONFKKKN". 
CÍAS para Congregantes y otros caball». 
ros. por el Congregante Presbítero M. L 
S. Doctor Andrés Lairo. 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Mayo. 
3 Conde Wifredo, Barcelona y es-
calas . 
Ó Hcnry M. Fiador, Key Wc^t. 
3 San José, Boston. 
8 Esparta. Puerto Limón. 
3 Henry M. Flagler, Key WcsL. 
3 Buenos Aires, Barcelona y Co-
calas. 
3 Honduras, St. Nazaire y esca-
las . 
3 Metapan. New York. 
4 Henry M. Plagar, Key Weít . 
4 Beigiurn, New York. 
4 Mascotte. Key West. 
4 Venezuela, Veracruz. 
6 Pió IX. Coruña v Vígo. 
SALDRÁN 
Mayo. 
4 Antonio López. Barcelona y es-
calas. 
4 Conde Wifredo, New Orlean?. 
3 Excelsior, New Orleans. 
3 San José. Puerto Limón. 
3 Esparta, Boston. 
A. Alfonso X I I . Veracruz. 
4 Alfonso X I I I . Bilbao y escalas 
4 Buenos Aires, Barcelona y es-
calas. 
4 Honduras. Yeracniz. 
. 4 México, New York. 
4 Metapan, Cristóbal. 
B u q u e i í í C a b o t a i e 
E N T R A D A S 
Ofocvo Ota. Aguila de Oro. Pórez. 
1000 sacos azúcar. 
•Cuba y escalas, vapor Antoninó-
gone« Menéndez, cap. Gómez. 172 «fl-
eos cacao. "7 sacos caf^, 121Í? atados 
tablilla, 251 barril miel abeja y efec-
tos. 
Jaruro, balando Insita. Pujol. SO 
pacos callos. 
Sierra Morena. Gta. Emilia. Lladó. 
lastre. 
Jaruco. balandro "BenUf». Faria. Ŝ ' 
sacos cebollas. 
DESPACHADOS 
Santa Cruz, balandro Delia, Más, 
efectos. 
Id. id. Vigía, Abel'o Id. 
Cabafias, Gta. María de! carinen 
Bosch id. 
Orosco, id. Caballo Marino, Colo-
mar id. 
Mariel Id. María Rosellrt. id. 
Ouba y escalas, vapor Julia, capi-
tán González. Id. 
Cienfuegoe id. Caridad Padilla. Ma-
clá Id. 
MAN'iriFSTO TTM Vapor español Al-
fonso XII. capitán Morales, procedente de 
Pilbao v escalas, consignaab a Manuel 
Otaduy. 
DB HILPAO 
M. MuiW,: 40 barriles, tn barrica^. l!>oO 
ca'i^ •vitu». 
pita Uno.: 1700 oaĵ is pimfentos, l-W 
Idem •omntes. 
B. TL Margarit : 1Í0 Idem Idem. 100 Id. 
pimientos. 
Alonso Men̂ ndez y Co.; o0 barricas. 100 
barriios vino. 
A. S. Villa : ."0 Idem Idem. 
M. ííúmez, y Co 
Idem. 
EN I.A IGLESIA DK BKLEN:— VIS-
I'KKA I)K LA FIESTA.—6 DE MAYO. 
A LAS * P. M.—LKTAXIAS V SALVÉ! 
cantadas con orquesta. Sermdu por H 
Congregante Fino. Mona. Francisco Abas-
necesidades bay otra que por la fi]err,a | cal. 
de las circunstancias, aventaja a todo. j \ FIESTA SOLEMNE.— 7 DE .M.WO— 
es la propagación de la prensa «ati'dlca. 1 COMCMON GENERAL celebrando la Mi 
la cual si no es sostenida, animada y ele- sa el Bxcmo. e Iltmo. señor Delega dr 
vada a la altura correspondiente, las igle- Apostólico: los Congregantes renovarán 
slas serán abandonadas si es que no se 
las Incendia, se expulsani a las comunida-
des por mucho arraigo que parezcan tener, 
y las casas de caridad y las escuelas mis-
mas se verúii arrebatadas a la rclisrlón 
que bis fundó. SI tal estado de cosas COÚ-
tiinui. la relisrión desaparecen^ de un 
grandísimo número de almas por la maln 
prensa. 
I rire, pues, que el celo de los católicos 
se aplique a bacerlo cesar, porque si no 
lo consiguen se perderá en poc tiempo 
lo ganado en machos años. Kl incendio 
destruirá, o. lo que es más de temer, una 
legislación Irreligiosa suprimirá o desti-
nará a otros usos lo que tanto trabajo lia 
cosí a do crear. Sin uu milagro nuestros 
esfuerzos serán Inñtiles en tanto (pie la 
prensa se baile sola eu manos de nues-
tros enemigos... 
SI los católicos pusiesen en primera 11-
] nea entre sus obras el sostenimiento de 
.T bocoves 2 barricas ' 'a Prel,sa. como hacen los de Alemania, si 
1 cada año emplearan en ella dos o tres 
1!. Torrégrosa: 1 Moni, no barriles Idem 
Bi 1 •. T.: ' bocoyes idem. 
.1. M. l'rriols: 1 escopeta. 
rtnrrintnaraA y í!o.: 25 barriles vino. 
Hermosa y Barans: 1 bocoy 104 Idem. 
millones, puede afirmarse que la situa-
ción se. modificaría rápidamente, v la fe 
resucitaría en millares de Inteligencias an-
te la luz de la verdad. Con ese dinero se 
podrían adquirir plumas báblles y fuertes 
y generosas capaces de remover las masas: 
M .lolmson'- denlas aceite. 2ldem «!?„Í5£" «• ••'Igunos escritores tendríamos 
nceitrnas, 1 Idem embutidos, rt barrilesu¡l"«.res. a quienes el hambre arroja hoy 
vino. 
fi cains perfunierín. 7 Idem drogas. 
.T. López R.: «njas libros. 
P.arrcra y Co.: .10 catas aguas minera-
les. 
K. Snrrá : ROO Idem idem. 
F. Sirrent : 6 catas imágenes. 
F. Taoe. hel : P. Idem Idem. 1 Idem dro-
gas. 1 Ififl Idem nena mineral. 
.T. Rafecas y Co.: 80 cajas ellxls, 1 Idem 
drogas. 
L. Portillo: 1 cala chorizos. 
Araluce v Co.: tO cujas papel. 
Sobrinos de Quesada : 1 caja embutidos 
queso-» v avellrna. 
TJ. Suárez y Co. : 2614 vino. 
F. Ghitiérres: 2 cajas sidra. 1 Idem que-
sos. 
IT. Astorqnl y Co.: 84 caías pescado, i 
Mem anilina. 
Conzález v Suárez: 12S calas atún T 
bonito, SO Mem pescado. 102 Idem sardi-
nas. 
F^rez r Martínez: 0̂ calas pescado. 
P, I-. Fórez: 1 cala embutidos. 
A Prieto: 1 cala libros. 
Pont Tiostov v Co.: 1S calas quesos. 
,T. Martines i hnlto colchón. 
DF OT.fON 
Sobrinos de Quesada : "."•OO catas sidra. 
Santamaría Snenz y Co.: 40 Idem man- j 
teouil'a. , . , i Ü 
M. Mufioz: 22 calas jamón y lâ On. 
TI. Torretrrosa: 22 c«las Idem Idem. 
(•' -Vor̂ cs: 1« cntnc "iu»r'zos. 
Hio Hno.: 2 barriles vino. 
I!. Qarria y < ". : 0 - ajas embutidos, i 
manter|iiilla y oueso. . , , 
Janrregtli y Manrique: 1 ca la cnonsos ¡ 
v c|iieso. 1 caja jamón y lácOn. 
Idem lacón. • ' ' •, ¿. 
González y (íarcía y Co.: 1 caja brocha. 
1 Idem entredós. 
Goinátes y Snárez: 22 cajas mantequi-
lla. 
.T l'.lanco: 1 cala quesos. 
f} .T .Tunquera: f» barriles vino. 
DF LÁ COKÜftA 
Amado Faz y Co. : cajas encajes. 
.1. Lnoy: 2 Idem Idem 
Alvares Peniándes y Co.: 1 Idem Idem 
Echevarri y Co.: 1 idem idem. 
Sollño Suárez: 2 idem Idem. 
Solí'; tino ¡ <"o. : 1 Idem Idem. 
Menóiulcz ní'dríirue/. y C... : 1 Idem Mein. | 
Cr. Sollño: 1 Idem Idem. 
Landeras Calle y Co. : 4 « ajas In'ón. W 
Idem tainón. 
.T. F. (J. : 1 caja Impresos. 
Suero v Co. : 1 cala carne. 1 barril vino. 
T!. Torresrrosa : 20 en Jas pescado. 
M. Portas F . : 20 cajas florines de maíz. 
M. Miñan: 26 «alas unto. 1 Idem jamón. 
Pita Unos.: 0 idem Idem. 1 Idem lacón ' 
Costil T5arbeito y Cr».: 29 cajas cabima 
res. 17 idem sardina». 
A. Knnir.s: 1 bocoy. I barricas vino. | 
.T. Tlodrlguez: 28 cajas lacón. 
.T. Uodrícruez: 2'» cajas lacón. 
H. Su.lrez y Co. : 1 caja chorizos y Ja- , 
ni ó n. 
al campo rie nuestros enemigos donde aca-
bar por pervertirse. Se crearían perió-
dicos bien redactados. Interesantes y ba-
ratos, que serían leídos primero por su 
Información y luego por sus opiniones; 
y si algunas Miras secundarins lo que no 
es seguro, sutriesen algo por esta nueva 
dirección dado el celo de los fieles, vol-
verían a encontrar muy pronto, y con 
usura su floroolinlento. 
Proteged la buena prensa, ¡católicos: 
Hoy el hombre lee el periódico, y no 
el Evangelio, pues dadle este en los pe 
rlódlcos, y venMs cómo resuelta en ellos 
In fe. 
La prensa es como dijo, el poeta VI-
llcrgas: 
La prensa es gloria y es lodo. 
La prensa Inva y salpica. 
La prensa es nna botica 
lionde se encuentra de todo." 
Convertidla en gloria de Dios v del pró-
jimo. 
CONGREGACIOM I>F , LA w r N r i v r v 
A'las oho y cuarto de la noche de liov, 
dan comienzo las Conferencias Católicas 
del U. P. doctor Andrés bago, en el Co-
legio de Belén, para solo homhres. 
La entrada por la portería, para todoÉ 
Como en las dadas en el templo en Sema-
na Santa. 
antes de comulgar el Acto de Consagra 
clón a la Santísima Virgen. 
.MiSA PONTIFICAL por el Con-reiráli-
te d» Mérito Kxcmo. e iltino. señor Obis-
po Diocesano quien al fin dará la HKN 
DICIO.V PAPAL con indulsrencia Plenni 
ria para los que habiéndose confesado v 
comulgado visiten la lírlesia de Beléil 
Predicará'las gldrlñs de .María el lltiuoj 
señor Manuel Arteaga, Provisor del Obis-
pado, 
En la Coinunión se cantarán mofles » 
en la Misa Pontifical el Coro aeompnftndll 
de otqueeta Interpretará la del M. Rslal 
va. 
NOTAS, la. La Coinunión de la FieaU 
sirve para el Cnmplimirnto Pasrual. 
2a. El día de la FleRtu jranan InduÍRen 
cía I'lenarla todos IOB fbdes que habien-
do confesado y comulgado visiten la Igle-
sia de Belén por las Intenciones de Su 
Santidad. 10710 m. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Durante el mes celebrarán los Padres 
Carmelitas las tradiclonnies Flores de Ma-
yo; empezarán a las 7 p. m. Tenlemtó 
todos los días sermón a careo de diebog 
Padres y loa domingos ocupará la Sa-
grada Cátedra el R. p. Fray Aurelio To-
rres. Obispo de Augila. 
TOip .( m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
MES 1>E MAYO 
Todas las noches, n las siete v media, 
se rezará el Santo Rosarlo, ejercicio d< 
las flores, ofrecimiento, cánticos y des--
l>e.iida a la Virgen, Los lueves \ sába-
dos habrá recitaciones >• ioS domingos 
y el 20 de Mayo, tomarán parte todas las 
nifias de los elegios que dirigen las Hi-
jas de la Caridad. 
Nota.-r-Los Jueves y domingos habrá 
nlalogos y sermón. 104:{S ( ni. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
FLORES UE MAYO 
Todos loa días del mes de María a las 
siete y media p. m.. se hará el pladosd 
ejercicio de las Floren ron la mavor so-,' 
lemnidad. cantando el coro de la "iclesia. 
Ivos domingos habrá sermón. 
10404 7 m 
CN CATOLICO. 
DIA a DF MAYO 
Fste mes está consagrado a María, como 
Madre del Amor Hermoso, v Reina de to-
dos los Santos. 
.Iilbileo Circular. Su Divina Maiestnd 
está de manifiesto en la Iglesia (ip j ^ - * - I 
María y .losé. 
La Invención de la Santa Cruz.—Santos 
Alejandro, papft; Timoteo v Fveucio tnár 
tltes; .Tuvenal. confesor; Santas Maura T 
Aotomna. mártires. 
La Ir.vención de 1,1 Santa Cruz—La em-
peratriz ^antn Elena, tuvo gran devoción 
a la Santa ( ruz e Inspirad;! por Dios se 
propus , ir a .leinsalét, para ilsltar" los 
santos lugares y buscar la cruz en que 
i había muerto nuestro divino Redentor 
Iglesia de Jesús , María y J o s é . 
El próximo lunes entrará en esta iL'lesla 
el .lubileo Circular; la misa de Exposición 
I será a las ocho y media v la reserva a-
las cinco de la tarde, v n eonttnuaeltffl 
| se hará el ejercicio de las flores: los ser 
1 mones del jueves y «lomingo estariiii ü 
! cargo del K. P. Sanfmgo <í. Amlpó. x el.5 
coro por las alumuas del Colegio de .Je-
sús María. 
Desde el lunes. 8. el piadoso ejercicio 
de las flores comenzará a las 7 p. tn. 
1044:; 7 m. 
Iglesia de Ntra. Sra. de Be lén 
FLORES 1>E MAYO 
Todas las noches, durante el mes con-
sagrado a la Virgen María, conienzarác 
las Plores a las t%. 
Se rezará el Santo Bogarlo; se liará lue-
go el ejercicio ríe las flores y habrá cán-
ticos y sermón. 
-Nota.—Los Jueves por 1» noche habrá 
lectura en lugar del .-epmón; v los lotrln-




1 . P . 
E l día 4 del corriente, jueves, de siete y medüi a nueve de la 
mañana, se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia de Belén, 
en sufragio del alma del señor 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 1751. — Vapor americano 
OHvette, capitán Whlt». procedente de 
Port Tnmps y Key TVest, consignado a 
K. L. Branner, 
M g i « s a | S a l v a d o r G i n z á l e z y G a r c í a 
CAPILLA DE LAS MADRES REPARA- ' 
DORAS 
Fn obsequio a la Santislrna Virgen cele- 1 
braron las ReTerendas Madres Reparado- | 
ras lop siguientes cultos: 
Fl día 30 de Abril. Rosarlo, estación.; 
ejercido dn las Floreí» de Mayo. ofreH , 
iñientos de rosas, bendición y res^rra de! 
Sacramento. 
El lo. del actual a las sie.̂ » • madU i * 
quee falleció e„ esta capital el día 22 de Marzo del presentr año, 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
Su viuda e hijos invitan al aclo, y ruegan a sus amistades 1« 
encomienden en sus oraciones. 
P 120 • ' 
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¡ E O S P E 
P r o c u r a d o r e s 
0. Saenz de Calahorra 
Procurador de los Trlbunalaí 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas, de£ahu-
cios. 
Prooreeo. 28. T d . A-5024. 
Bufete: Tarón. 2: do 2 a 4. 
Teléfono A-3249. 
TOSI 30 a. 
ii.^iiitltliilllllllUlilllilllUIiUilIllllillll» 
kk$Ém y N o t a r i o s 
G e r a r d o R . de A m a s 
A B O G A D O 
EstndlOiEmpedrido 18. de !2 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
G A S T O N M O R A 
C A R L O S M. V A R O N A 
ABOGADOS 
L U I S C A R M O N A 
ASTNTOS ADMINISTRATIVOS 
MFRt ADERAS. N' M. I, \ m 0 6 
DE DOS A CINCO I*. M. 
10318 28 J. 
L c k t M ' i i g i RDrir¡gti8i 
Hiera 
.\ilOGAI>0 
PIBlí) WlfllA Y DÍAZ 
PEOCURAIMIR 
llabina. 104. bajos. Tel. A-60H 
De 3 a 11 y de S a 6. 
Manuel Rafael Á n g u l o 
Ss fae l María Ángulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y N o t a r i o 
C h a r l e s A n g u l o 
A t t o r n e y & Cotuis^ l lor at L a w 
Amargura, ?7y 73. Equltable Bulldlng 
Habana. 129, Broadway 
Ceba. New íork, S. T. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGAJOO T X O T A P I O 
Encargado de los Pratooolos 
de los Kotarioa Francisco Gar-
cía Garófalo y Morales y An-
tonio Airmen^ol. Muralla, 50. 
primer piso, derecha. Teléfono 
A-&506. Habana. 
r992 30 a. 
mmui mium 
N O R B E R T O M E J I A S 
ARTURO HEV!A Jr. 
LUÍS DE A L D E C O A 
ABOGAOOS 
TELEfOMJ A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
ABOGADO NOTARIO 
H A B A N A , 3 7 
Tal. A . S 3 6 2 . Cable: Alsu. 
Horas do despacho: 
De 9 1 2 a m. y de 2 a 5 p m. 
:942 •916. 
Peiay'o García y Santiago 
NOTARIO FUBIíICX) 
García, Ferrara y Divlñó 
ABOGADOfe 
Obispo, ndm. 5S, altos. Teléfoo» 
A-2433. Do 9 a 12 a. m. y 
í e 2 a 5 p. m. 
Cosüie de la Torrisote 
L e ó n B r o c h 
I ABOGADOS A m a r g u r a . 1 1 - H a b a n a Oable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 g 5 8 . 
79i; 30 a. 
' i t i i i i n i i f i s i i i i i i i i i i i i i i i n í i n i i i t i i i i i i i n i i i 
Mmm M e d i c i n a 
j C i r u g í a 
J . Francisco I de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Xervioeaa, Piel y 
Venero «ifilítlcas. Consultas: de 
12 a 2. los dlaa laborables. Sa-
lud, número 84. Tel. A-5418. 
or . mmi c ü s i o o i o 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
^ vajio. 33; de 12 a, | . 
5103 
D r . A . F í í a s y O ñ a t e 
OOUliLSTA 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m. pa-
ra pobres un peso al mes. Ee-
oobor, 83. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático de Terapéatíca do 
In Universidad de la Kabana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venérea» y de 
la piel. Consultas: de S a 6, ex-
cepto los domingos, « a n Miguel, 
15t5, altos. Teléfono A-4318. 
D r F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. glñlla 
Aparato génlto-urlnarlo. 
Consulta*): de 2 a 4, en Nap-
tuno, S8. Teléfono Ai. 5337. 
T">omIclllo: Campanario, B0. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro L Baniias 
Especlalisttt do In, Esencia de 
Paría 
ESiOMAGO E LVTESTLN'OS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-G890. 
D r . Múmi i l i í i a 
E » . Jefe de l a Clínica ded doctor 
P . A 1*13 A R K A N 
Enfermedades de lea vlae 
urinarias y slfllítlcaa 
Cilnlca: de 8 a 11 do l a ara-
flana. 
Ooncuttae particulares, de 8 
a 6 de la t a rde . Lampartll». 78. 
Dr. Claudio Basterrecliea 
alumno de la s escuelas 
de: parir y vie.n a 
Garganta, Naris y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Galiana, 1S, 
T E L E F O N O A- 8681. 
79S: 30 a. 549-550 7-J 
Cí.JUÁÜPÍBLO GARCIA 
especialidad ex \ r L \ s 
URINARIAS 
Consuitas: Luz, nóm. 15, de 
12 a S. 
d r . J i m s ímm 
ESPECIALISTA DE LA ES-
o>:el.\ DE PARIS 
Enfermedades del estómarro 
• intestinos por el procedi-
miento de lo? doctores Seyen 
y Yinter, de París, por análi-
sis dei jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 7«. 
D r . J . G a r d a R í o s 
Miidico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hosp.ral clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los oídos, garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad, 60. Pa-
ra pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-1017. 
Dr . S u e i r a s I t a l i a 
de las Universidades de París, 
Madrid. New York y Ka'oana. 
Tratamiento nuevo p¿ira las en-
fermedades del estómago Con-
sultas: de 1 a 2. Medicina en 
general. Soledad, núm. 11. 
S 2 21. 30. 
D r . G . c a s a r i e g o 
M c d i c o - C i r u j ano 
C O N S U L T A S D K S A P E N 
O B I S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7S40 y A - 9 1 M 
D n J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gent-al. 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 7 6-A, altos. 
Teléfono A-43 66. 
79S0 30 su 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44C5. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
Do 12^ a 3. Teléfono A-7619 
6. LAZARO, 229, ALTOS. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Oaradón r ' i. la por sistema mu-
demíslinv. Oonstdtaa: de 13 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Palle de Jesás María, 85. 
T E L E F O N O \.1332. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en »u clase.) 
CriaUna. 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. Francisco Joré Véiez 
Eep-ioioJlsta en enl rmedades 
y defoxTuidades de k s niños. 
E x cirujano ^ortopédico de la 
Clínlcja de Nifios de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barc>-!ona; ex-interno 
de los hospitales do París e 
Ineltuto ortopédico de Bercls, 
ata, 
S. NIcolá-s 82. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-«265. 
9S6 30 a. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
fieras y Cirugía en generaA Con-
•ultas: 
CIERRO 51». TKSJT. A-371ft. 
DR. GABRIEL M. LAMBA 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núme-
ro Uno. Consultas: de 1 a 3 en 
Obispo. 54. Teléfono A-8119. 
ICIO 6. PLASENGiA 
Director y Cirujano de la Cttea 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano dol Hospital Núm. L 
JBspecl.5,lista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Graitis para loa pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Especia ista en lea enferme» 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PROOEDI-
SHENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A OURA 
C O N S U L T A S D E l a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A. LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
! C - j r a r a d i c & I y s e g u r a 
j d e l a D i a b e t e s , p o r e J 
Martínez Gastrillón Ul . 
Consultas: Corriente* eléctri-
cas y masa ge vibratorio, en Cu-
ba, 87, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Je?ús del Monte. Teléfono I -
2090. 
| B , H ! G Ü E L 0 1 E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar fhs dia-
rreas, el estreñimiento, todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotewcia. No 
visjta. Consultas a $i-0f. Can 
Mariano, 18, Víbora, solo dü 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. mm D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R . " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de í a 3. San José, 47. Telé-
fono A-2071. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatódrátlco de la E . de Me-
dicina. SLstoma nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Loaes, miércoles y viernes, 
de 12fé a 2 ^ . Bemaza, 82. 
Sanatorio: Barreto, «2, Una-
nabac-oa. Teléfono 5111. 
C 4433 lOd-C. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y píñlis. 
Corrientes «léctricae y masa-
je vibratorior aplicados a las 
enfermedades génito crinarlas. 
Inyecciones del Neosalvarean. 
Consultas: de 4 Vi a 6 en 
Neptuno, 6L Teléfono! A-8482 
y F-1SÓ4. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, 
impenencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para loa pobres: de a 
y media a 4. 
Cr. Alfredo 0, Domínguez 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y S> 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
inyecciones de Ealvarsan y 
auto-suero para las afeccione* 
de la piel. 
San Miguel, 107, Oe 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-SSOT. 
c r u s I * . U ao. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
sivamente. Coraultas: de 7 Vi a 
a. m. r de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-35Sf. 
Dr. R^niiro Corbonelj 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
MEDuDES D E NIxOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 8. 
Itaz, núm. 11, llábana. Teléfono 
A- 1338. 
D r . J . D s a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
Do 11 u S Empedrad., núme-
ro 13. 
D r . C l a u d i o F o r t u n 
drutría, Partos y Afercdonea 
de Seuoras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfenwsdades de loe 
órganos gcnltalea de la mujer. 
ConHiítas: de 13 a 3. 
Campanario, 142. Tolf. A-89ÍM). 
'990 30 a. 
am 
D r . F . H . B u s q u e t 
cwnsultas y tratamientos de 
vías urlnari?s y electricidad mé-
dica (Rayod X, corrientes de 
alta frecuencia, fr.radicos, etc.) 
en su Clínffca'Manrique, 5C; de 
12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
O r . F . G a r c í a G ^ ñ i z a r e s 
Kspeclalkrta en enfermedades 
Wnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Conjultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 5 5. 
No hace visitas a domicilio. 
£x3s íieñores olientes que quie-
ran v-onsultsirse, deben adquirir 
—en oi mismo Consultorio— el 
turno co-T^spondiente. 
c m i I f M - 4 a 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consal-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-3337. Particular: L u -
yanó. 84-A. Teléfono 1-22 9 4. 
5414 81 mi. 
D r . t í e r o a n d o S e y u l 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CATSSD.RATIOO D E L A UNI-
\TiI lSIDAD 
Prado, número 88, de 12 a 8, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de !a mañana. 
1 
Or. Eugenio Albo y C a t a 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y alanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-198S. 
DR, MANUEL DELFÍN 
MEYHCO D E NIÑOS 
Consumías: de 12 a 3. Chacón, 
81, cani esquina a -Agua-
cate. Tel. A-2Ü54. 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de sc-
ñoniK j aftcrétói. F,«iterllldad. im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA. NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de E m r r -
Ceucias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 608 Y 1 
NEOS ALV ARS AN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 09, ALTOS, 
¡0 a. 
Dr. H . A l v a r e z M i s 
Enfermedades de la Gargan-
tst, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114, 
D r . A l v a r e z MWm 
MEDICINA G E N E R A L CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acostó, uúm. ¿B, altos. 
L A B O R A T O R I O CLINICO 
D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2859. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
rai. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diajmóstlco de la sífilis por la 
reacción do Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casi de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades d» 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 12, 
esquina a L Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. PIO D E L A R A Y Z A L D 0 
rirujano dentista de la» l'nlrersl-
flartes de la Habana. N>\v York y 
r'hirago. Kxtrnf'Iones sin dolor 
trarantlwlai». Oliispo. 7" altos. Te-
léfon'.-s A-910S y A-5326. 
10018 97 
ififmnnr'fMMüfinmifiniüfimmmT'Hi 
D r . J . B . R u i z 
Víai urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New "Jork y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y cateriamo de los uréteres. 
Examen del riñón por ios Rayos 
X-
San Rafael, 30. De 13 a S. 
Clínica de pobres de * a 9 a. m. 
Dr. M . A u r e l i o S o r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensario Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Agnila, 98 
T E L E F O N O : A-081S. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Agular, 108. esquina C Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga viato. 
.ACEN pagos por cable, girara 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or. 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
O r . F r a n c i s c o L D í a z 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta» 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de S a 9 a. m.: por la« 
tardas, de 1 a 8. 
Refugio, 15, bajos. 
Dr. S , A l v a r e z G u a n a o a 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a S tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
1. Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
8. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
m A C E N pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York,. Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROYAL." 
S604 30 a. 
O o c í o r P e d r o k. B o s c l i 
Medicina y Cirugía, espe?ial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
jaro, 217. Teléfono A-6824. 
Or. ¿ m Santos F e n É t e 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
G, 
'90 6 30 a. 
DR, FiLIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pocho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-mterno del Sanatorio de 
New York y ex-díreetor del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléffl.ios 1-2342 v A-2ñ5S. 
DR. i FOltfOGARRERO 
OCULISTA 
OA.RGANTA, NAP.IZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L J£ES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : P E 8 A 8. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. S606 !0 a. 
i ? " i ! m » í ! ? R ! i i i i i m n i ! n i m 7 ; ? í v m ' : ! ! ! m n i 
C i r p o s D t i s t a s 
DR, W H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece siis servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
5849. 8 m 




D r . D e h o g u e s 
OOULL5TA 
Consultas de 11 a 15 y de 8 
a 5. Teléfono A-3340. Aguila, 
número 94. 
6134 31 mz. 
miiiii imniMiiiKiiiimiimiiiiimiiinmn 
M m 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dei Cintro Comercial Astu-
riano. 
13, Habana, 73. 
Opertción sin cuchilla ni do-





Especialista en trabajos de oro 
Garaníizo los trabajos. 
Precios módicos. Consulta*: 
De 8 a 11 y de 1 & B. 
NEPTUNO, NUM 187. 
D E N T I S T A 
O R . S A L V A D a R V I E T A 
GABINETE HIGIENICO 
M O de: R N O 
MANRIQUE ^8 EN BAJOS 
- D E 1 A 0- -
GABINETE ELECTRO-DLNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19. SANTA C L A R A NUM. 1», 
E N T R E OEIOIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de «xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos dp todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té ol diente, en una o dos se-
siones. Profcoxls orlcpédica, a 
perfección, maxlares artificia-
les, restauraciones facia.sa etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los dUs de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
C a í í i s t a R e y 
Tratamiento clentí-
flro de uñas encar-
nadas, callos y otras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
Teléfono A-3817. 
Hay servido de 
manieure. 
c 1754 i n . 2 a 
¡ n i i i i n i m r n ' i n i i m M n i n i m t t m m n i i m 
C o m o t a o s 
F . M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consviltas; 
ríe 11 fl 1. Cnlle 23. ufimero 3S1, en-
tre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
103M 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la 
"Asociación Cubana de Bene-
ficencia" y de "La Bondad." 
Recibe órdenes Escobar n. 2 3. 
8742-8959 10 oc 
! fM!»l!»fl?Mf•,:7''^!!^|T!^!!t^nrml^?T?TT-3,: 
M e s a i i s t a s 
991 30 a. 
tr. José Arturo Piperas 
OlrujanO'Dentista 
Caa\penxrlo, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 tn. para los socioi 
del Centro Asturiano. A parti-
ouLareg de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
85.00 oro nacional la consulta. 
I n s t i t u t o d e M a s a j e y 
G i m n a s i a S u e c a 
Linea esquina a g. 
telefono f-4289. 
Tratamiento de Profesoras, re-
cibidas del mejor Instituto de 
Suecia. Amia Albrecht. Dircdo-
ia Astrld. Engsiroln, Asistente. 
M A S A J I S T A 
cientíñco-especialista en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones, masaje en ge-
neral. 
C A R L O S M U L L E R 
Servicio completo, de 9 a 11 
a. m. y de las 2 a las 6 p. .m. 
en lo;i Baños "Reina." 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
[specialided 





« i i n i i i m i n H i m i m i H i i ü ' - i i i m i H n m a i 
E l e c f r i c i s t a s 
Juan Gjerrero Aragonés 
Taller de Reparación de 
Aparatos Eléctrico». 
MG\SEgRATc,i4). T E U - f í 6 5 3 
t 5240 
LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O * 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y ; 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
| ^ | A C E pagos por cable y gira 
I R I l0tras sobre las principales 
• J m ciudades do los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin Interes y bace 
préstamos. 
Teléfono A-1350. Cable: Chllds. 
Z a l d o y C o m p e ñ i 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, "Veracrcz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma. Ñápeles, 
Milán, Oénova, Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
Pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Mesina, etc. asi como so-
bre todas las capitales y provra. 
cías de 
E S P A S A E ISLAS CAÑARLAS 
j . L mm y c í a . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 711. 
Cable: DANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descnentos. Pignoraciones.. 
Caja de Ahorros. 
I ^ O de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de <os Es-
tados Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia, Italia y Repúblicas 
de Centro y Sud-América y sobre 
todas las ciudades y pu-blos: de 
de España, Islas Baleares y Cana-
rias, asi como las principales de 
esta Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cnba. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
_ _ . res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoracionesi 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también, 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
'Jle y Cartas de Crédito. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
A S T E N E M O S EW 
N U E S T R A B O V E . 
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
D A R V A L O R E S D E T O D A S 
C L A S E S B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . A G O S T O 8 D E 
1914. 
Y 
B A N e ' J E S O S 
c a j a s d e mmim 
AS TENEMOS E N 
NUESTRA B O Í - B -
«A Construida 
CON TODOS L O S 
ADELANTOS M O -
DERNOS. PARA 
GUARDAR A C C I O r E S , D O C l í 
MENTOS Y PRENDAS, BAJ¿ 
L A PROPIA CUSTODIA ¿ 1 
L O S INTERESADOS. 
P A R A MAS INFORMES, 43i» 
RIJANSE A NUESTRA O P I O , i 
N A , AMARGURA, NUMERO S. 
H . U P M A N N & . C O . 
1 4 
JZ 
P A G I N A D O C E Ü I A K I U D t L A I T l A K í N A A Y O 3 D E 1 9 1 6 . 
l\ s i e r o a n t i c e l é r i c e 
Con motivo de las reformas intro-
ducidas recientemente en la p lanta 
9e producir auero a n t i c o l é r i c o del 
í e r d o , el Secretarlo de Agr icu l tura 
h a dispuesto qce en lo sucesivo l a dis 
t r i b u c i ó n de dicho producto b i o l ó g i c o 
e s t é a cargro de la Oficina del Serv i -
cio de Veterinarios de la Secretarla, 
en vez de depender de l a E s t a c i ó n 
Agronómica de Santiago de las V e -
fas como h a estado hasta l a fecha. 
Ksta d i spos i c ión tiene por objeto 
centralizar la d i s t r i b u c i ó n de los 
productos h l o l ó g i c o s que distribuye 
í i c h o Departamento, a fin de hacer 
más directa y f á d l el reparto de las 
vacunas y «uero que se pone a la 
d i s p o s i c i ó n de los agricultores y ga-
naderos con el p r o p ó s i t o í e faci l i tar-
es la i n m u n i z a c i ó n de «ras ganados 
contra las enfermedades quo e e t á n 
Indicadas. 
" M A S T U A M O R M E R E D I M E . . . " 
Cuando una casa productora de pelím-
jas como la "Gloria Film" se propone ha-
rer una obra incomparable, lo consigue 
• con creces. Con "Más tu amor me redi-
tué. . ." ha demostrado dicha casa que pa-
Ca ella no existen secretos en el arte de acer películas y que no reconoce rival. 
fTodo en '"Mas tu amor me redime..." 
ís maravilloso. La Interpretación de Ledn 
Gys y Mario Bonard. protajronlsta» de di-
cha película, a la altura de su indlscu-
/ tibie fama, j- la presentación muy culda-
i da j- muy lujosa y repleta de detalles de 
jarte inmaculado. Dentro de breves días 
tendremos la dicha de poderla admirar 
j en uno de nuestros más elegantes y con-
•curridos teatros, pues "La Internacional 
/ Cinematográfica." propietaria de "Más tu 
'.amor me redime." nos hace saber que su 
(estreno se verificará muy en breve. 
i 
V a p o r e s C o r r é i s 
de la 
A N T E S O I 
A a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a si'.i hilos.) 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
V¡:ie Extraordinario en 8 días 
C L A S I F I C A D O 100. A. 1. D E L 
L L O Y D S R E G I S T E R . D E 15.000 T O . 
N E L A D A S . 
Capitán J o s é S A B A T E R 
Saldrá de este puerto pa^a V I G 5 , 
C O R U Ñ A , G I J O N Y S A N T A N D E R el 
d í a 6 do Mayo a las 4 de la tarde, 
admitiendo carga, pasajeros y la co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
Es t e nuevo y elagante vapor, e s t á 
provisto de 2 potentes máquinas , te-
l e g r a f í a sin hilos, aparato de s e ñ a l e s 
Bubmarina, s a l ó n gimnasio e léc tr ico , 
'i escogida ban^a de m ú s i c a , excelantes 
y c ó m o d o s camarotes de lujo con 
^cuarto de baño y otdo el confort qu« 
las necesidades modernas exigen. 
Ofrece a d e m á s a los s e ñ o r e s pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
'tecibies, para proporcionarlos una 
grata t r a v e s í a . 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
lonsignatario. 
Manuel O T A D U Y . 
San Ignacio 72 altos. 
Habana. 
1611 36d-29 M. 
L I N E A 
de 
W A R D 
R u t a P r e f e r i c ? ^ 
N E V Y O R K Y C C B A MAILi S T E * 
AMSHIP OOMPANT 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso " H A B A N A - N E W 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , .Tueres y Sábados . 
Pr imera clase. . . . $ 40 basta $ 50 
[niermedia . , 2 8 
Segunda 17 
T O D O S LiOS P R E C I O S EVOTJT YE3í 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O ga-
ñendo los L U N E S para P R O G - R E S O , 
V K K A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
ele los lüSTADOS U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New Y o r k a 
puertos de las Costa* E s t e y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes : 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
WTTL H , fiMITH. Agente genera l 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
AVISO A L COMERCIO ' 
En el deseo de buscar una solucirtn que 
fiueda favorecer al comercio embarendor. a os carretoneros y a esta Empresa, evi-
tando que sea conducida al muelle más 
carga que la que el buque pueda tomar 
en sus bodegas, a la ver. que la aglome-
ración d<; carretones, sufriendo éstos lar-
gas demora.-i, se ha dispuesto lo slguien-
ío . Que el embarcador, antes de man-
dar al muelle, extienda los conocimien-
tos por triplicado para cada puerto y des-
tinatario, envlándolos al D E P A R T A M E N -
TO D E F L E T E S de esta Empresa para 
que en ellos se les ponga el sello de ' A D -
MITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que KX Departamento de Fletes ha-
bilite con dicho sello, sea acorapaüada la 
mercancía al mnelle para que la reciba el 
Sobrecargo del buque que esté puesto a 
la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado pa-
gará el flete que corresponde a la mer-
cancía en él manifestada, sea o no em-
barcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta las 
tres de la tarde, a cuya hora serán ce-
rradas las puertas de los almacenes de los 
espigones ae Paula; y 
Ro. Que toda mercancía que llegue al 
muelle sin el conocimiento sellado, será 
rechazada. 
Habana. 2(5 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba, S. A 
I.—27 ¿. 
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
Oficinas Recaudadoras de este Muni-
cipio, Taqui l la n ú m e r o 6, situadas en 
los bajos de la C a s a de la Administra-
c ión Municipal , Mercaderes y Obispo, 
todos los d í a s háb i l e s , desde el d í a 3 
de Mayo al 1 de Junio, ambos d í a s 
inclusives, durante las horas compren-
didas entre 7 y media a once a. m., 
apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100, y se cont inuará el cobro de 
la expresada cantidad de conformidad 
con !o prevenido en los Capil los 3 
y 4 del T í t u l o cuarto de la L e y de 
Impuestos. 
Habana , Abri l 29 de 1916. 
( f . ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-2381 5-2 m. 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O POR L A S 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s ta s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n d e l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
E m p 
C O M P A Ñ I A T E X T I L C U B A N A 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente, por 
acuerdo de la Junta Directiva, tengo 
el honor de citar a los señores accio-
nistas, para que se sirvan concurrir a 
la Junta general extraordinaria que se 
ce l ebrará el día 12 de Mayo p r ó x i m o , 
a las tres de la tarde, en las oficinas 
de esta C o m p a ñ í a : Obispo, n ú m e r o 
52 , altos, para conocer de los siguien-
tes particulares: 
l.o M o d i f i c a c i ó n de la Escritura 
Soc ia l . 
2o. M o d i f i c a c i ó n de los Estatutos. 
Habana . 29 de Abril de 1916. 
E l Secretario, 
Jorge Garganta. 
C-2380 alt. 4. d 2 m. 
Banco Territorial de Cuba 
D i r e c c i ó n 
No h a b i é n d o s e celebrado la Junta 
General do los s e ñ o r e s Accionistas 
de capital, convocada para el día de 
ayer, se les cita nuevamente para el 
d í a 16 de Mayo p r ó x i m o a las 2 
de la tardu en el local de este B a n -
co, A c u l a r 81-83, altos, c e l e b r á n d o -
se la Junta sea cual fuere la parto 
de capital representado, con la mis-
m a orden del d í a anunciada, todo de 
acuerdo con lo dispuesto en los E s -
tatutos del Banco. 
l.o que se hace p ú b l i c o para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s Accionis-
tas. 
Habana, 2S de Abri l de 191G. 
M u n i c i p i o de l i H a b a n a 
A V I S O 
Plumas de Agua del Vedado y 
Metros Contadores 
Tercer trimestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos antes expresados 
que el cobro sn recargo de las cuotas 
correspondientes al mismo q u e d a r á 
abierto desde el d ía 8 del entrante mes 
de Mayo hasta el d ía 6 de Junio p r ó -
ximo venidero, en los bajos de la ca-
sa de la Admin i s t rac ión Municipal , 
por Mercaderes, Taqui l la 2 , todos los 
d ías hábi les de 7 y media a. m. a 11 
a. m. apercibidos que si dentro del 
plazo s e ñ a l a d o no satisfacen sus adeu-
dos, incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se c o n t i n u a r á el cobro de 
conformidad con lo prevenido en la 
L e y de Impuestos Municpales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién es tarán al cobro los recibos adi-
cionales correspondientes a los trimes-
tres anteriores que por altas, rectifica-
ciones u otras causas no hayan estado 
al cobro anteriormente. 
H a b a n a , Abri l 29 de 1916. 
( f . ) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal . 
C 2279 5d-30. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. Vi l la Manuela . Vedado. 
rolegrlo rodeado de árboles y Jardines, 
ideal para que los internos del campo no 
noten cambio al^nno por su ventllaclfin, 
higiene y atenclfln perfecta. Teléfono 
r - l l»6 . N'o se dan vacaciones. 
14 m. 
C22T3 
Armando Godo y 
Director. 
Sd-30 
Ferrocirriles U é o s de la 
Habana y Almacenes de 
Regla, Limitada 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
( OMITK I.OCAI. 
Por acuerdo del Consejo de Londres en 
sesi6n celebrada on esta fecha, se proce-
derá al reparto del dividendo parcial nú-
mero 23, de 2 por 100. por cuenta de las 
utilidades, del año social que terminar.1 en 
30 de Junio prrtslmo. sobre el Stock Ordi-
nario alcanzando $0.79 moneda oficial a ca-
da £10 de Stock. 
Los tenedores de dichos títulos deberán 
presentar para su cobro desde el día 15 del 
entrante me» de Mayo los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 23, los 
martes, miércoles y viernes de cada sema-
mana, de 1 a 3 p. m., en la Oficina de Ac-
clone?. situada en la Estación Central. Pa-
pa rtamentr» de Contaduría, Tercer Piso, 
número 308, recogiendo sus cuotas respec-
tlva* en cualquier lunes o Jueves. 
Habnnn. 28 de Abril de 1916. 
Francisco M. Steesrers, 
Secretario. 
t C. 2209 10-29 a. 
E t K Í W M DE C U B i 
( S . A . ) 
R A B A N A 
C4.nteB Sobrinos de H e r r e r a . S. en C ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-473Ü Gerencia e infor-
m a c i ó n General . . . 
A-5634. Segundo E s p i g ó n de Paula . 
AVISO A L COMERCIO 
E s t a E m p r e s a ruega a los s e ñ o r e s ] 
rarpadores que, hasta nuevo aviso, j 
^ue les p a s a r á muy en brsvo, se abs- [ 
tengan de mandar m e r c a n c í a s al 
muelle para el embarque en sus v a -
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el a l m a c ó n del a«-
Tundo e s p i g ó n de P a u l a per hal larse 
ebarrotado. 
P a r a los vapores " S A N T I A O O I>E 
C U B A " y " L A S V T L L A S , " que son 
ios primeros buques que han da ser 
puestos a la carga, existen ya en di-
cho A l m a c é n los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solamente 
se rec ib irá en el vapor " 3 A N T I A O O 
D E C U B A " la c a r g a d s t r a v e s í a v a -
r a los puertos de Santo Domingo, fian 
Pedro de Maoor í s y S a n J u a n de 
Puerto Rico, ú n i c a m e n t e , on todo el 
d ía del lunes, 8 de A b r i l p r ó x i m o . 
Toda otra carga qne se presente sn 
el muelle antes de recibir e l aviso 
de esta E m p r e s a , o fuera de l a con-
d ic ión expuesta, s e r á rechazada. 
Habana, 30 de Marzo de 191*. 
E m p r e s a Naviera do Cuba. 
£ . A_ 
C Xtí.» J A . fx, r—. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L D I S T R I T O 
D E M A T A N Z A S . — S U M I N I S T R O D E 
M A T E R I A L E S Y A C C E S O R I O S P A -
R A E L A U T O M O V I L D E E S T A J E -
F A T U R A , D U R A N T E E L A Ñ O F I S -
C A L D E 1916 A 1917.— Matanzas, 
primero de Mayo de 1 9 1 6 .—H a s t a las 
2 p. m. del d ía 31 de Mayo de 1916, 
se recibirán en esta Oficina, calle de 
N i c o l á s Heredia (antes A y l l ó n ) esqui-
na a Contrcras, y en el Negociado de 
Personal y Compras de la Secre tar ía 
de Obras P ú b l i c a s en la Habana , pro-
porciones , en pliegos cerrados, para 
el suministro de materiales y acceso-
rios para el automóvi l de esta Jefa-
tura, durante el A ñ o F i s c a l de 1916 
a 1 9 1 7 . — L a s proposiciones serán 
abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e a la 
hora y fecha mencionadas .—En esta 
Oficina y en la Direcc ión General 
de Obras P ú b l i c a s en la Habana , 
se faci l i tarán al que lo solicite, pliego 
de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios. 
Alejandro Barrientos, Ingeniero Jefe. 
C 2 2 8 2 4d- l 2 d - 2 9 m . 
a v i s o ; 
A D M I N I S T R A C I O N D E B I E N E S 
Acepto poderes para la Administración 
de bienes radicados en la Habana. Doc-
tor Juan Alemán y Fortán, Abogado. Ga-
llano. número 26. Teléfono A-4515. 
8275 4 Jn. 
B A Ñ O S de M A R 
E L E N C A N T O 
CALtE6.VEDAD0.Ff.4557. 
flBIERTD3DESDEELl?»E A B R I L . 
A B 0 N O S | 1 ! ; 0 Y $ 3 . 0 0 . 
8092 3 ra. 
C O L E G I O 
' E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria . Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, H a ba na . 
7n B d. 
A R T E S Y 
^ O F I C I O : 
DE S D E E l . SABADO 22 S E IIA E x -traviado un perrito chihuahua, color 
blanco y amarillo; entiende por chiquito 
ni que lo entregue o de razón de él. en 17' 
entre 4 y 6. casa del señor Abreu, se le da-
rá una buena gratlf.cf ción. 
10050 s m 
O 1X1. 
P \ R A E S T A B L E C I M I E N T O , S E A l -quila un hermoso local con pisos «e mármol v cielo raso. Tiene una •uperficio 
de 5 metros por 8 y «1 conviniera podría 
ampliarse con 40 metros más. Reina, nu-
mero 83, esquina a Manrique. 
10541 0 m-
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila eti $55, un piso de la gran ca-
sa Agular, 122. se compone de sala, saleta 
y cuatro cuartos y servicios confortables 
y en $60 el primer piso de la casa Ani-
mas 90- se compone de «ala. saleta, come-
dor v cuatro cuarto» y servicios comple-
tos. Las llaves en las mismas. Más infor-
mes: D. Polhamus, Casa Borbolla, Te-
léfono A-3494. 11 m- . 
j C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
O F I C I O S , 8 6 
frente a la Alameda de Paula, se alquila 
este piso bajo, propio para almacén o ilo-
pOsito. que mide 180 metros de superficie 
cubierta y con un puntal de 5 y medio 
metrus, casa de nueva construcción. In-
formnn al lado en el SS, bajos. 
10t-i>4 1 Jn. 
SE A5.QUILA>- LOS F R E S C O S T L I N -dos bajos de la moderna casa Animas 
24 a una cuadra del Prado, decorados 
cinco grandes cuartos, sala y comedor. 
Son baratos. Informan en la misma y en 
Prado. 51, Manuel Rodríguez. 
10629 11 m- _ 
S A N I S I D R O , 2 6 
entre Cuba y Damas. Esta casa tiene sa-
la, comedor, tres cuartos v sua servicios, 
propia para pequeña familia o industria, 
he da en 22 pesos monería oficial. La lla-
ve e Informes en Cuba, 140; de S a 11 
a. m. 10656 io m 
Í^L ALQUILA L A CASA VAPOR, 17. ( ON 
VJ sala, comedor, tres cuartos grandes, 
pisos tinos y sanidad completa. L a llave e 
informes en el nflmero 2T v en Amistad, 
nflmero 124-A, altos. 106a2 7 m. 
(£30, A L Q U I L A S E ESPADA, 8, BAJOS^ 
entre Chacón y Cuarteles. Informes en 
la misma. Dueflo: de 12 a 8. San Lázaro, 
246, bajos. Teléfono F-2500. 
10698 e m. 
T V L L E H DE H E R R E R I A E N G E N E -ral, de Salvador Fresquct. Pereira. es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
5263. Espodulidad en cadenas de conduc-
tor para ingenios y herrajes para embar-
caciones, empleando los mejores materia-
les. 9908 24 m. 
GRAN T A L L E R D E AMPLIACIONES de Rafael Valdés y Hermano. Mar-
qués González, 16. Teléfono A-7905. Con-
tando con los mejores creyonlstas de es-
ta capital, hacemos los creyones más ba-
ratos que las demás casas. Pida nota de 
precios y con gusto le atenderemos. 
9835 3 m. 
CONSULTORIO D E E L E C T R I C I D A D , Homeopatía, etc., con varios profesores 
especialistas. Administrador: doctor Men-
doza. Gratis de 12 a 3. Peñón, 11-A, Ce-
rro. Informes sobre medicinas. 
8218 4 m. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején.' E l único que garantida la 
completa extirpación de tan dañino insec-
to. Contando con el mejor procedimien-
to y gran práctica. Recibo avisos: Nep-
tnno, 28. Ramón Plfiol. Jesús del Mon-
te. 534. Teléfono 1-2636. 
9120 13 m. 
f \30\ E N SAN R A F A E L , ESQUINA A 
v / Gervasio, se alquilan los espléndidos 
altos, con sala, saleta, tres habitaciones y 
doble servicio. Informan en la portería. 
10693 12 M . 
O E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS, AM-
O pilos y ventilados altos de la casa San 
Lázaro, número 69. La llave en los bajos 
de la misma. Informes en San Ignacio, 
número Í2. Teléfono A-2698. 
10676 io ni. 
P A R A S O C I E D A D D E R E C R E O 
Of ic inas d e i m p o r t a n c i a o c o s a 
a n á l o g a , se a l q u i l a n , t odos o e n 
p a r t e , los e s p a c i o s o s e h i g i é n i c o s 
a l tos d e l P a l a c i o V i l l a l b a ( c a l l e 
E g i d o , n ú m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
b a j a se e n c u e n t r a i n s t a l a d a l a m á s 
i m p o r t a n t e S u c u r s a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l de la I s l a de C u b a ; l a g r a n 
S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y o tros c o -
m e r c i o s i m p o r t a n t e s , p a s a n d o los 
t r a n v í a s p o r l a s t res ca l l e s a q u e 
d a n sus f a c h a d a s , y d e n t r o d e p o -
co las tres c o n d o b l e v í a . I n f o r -
m a n en los b a j o s " E l Y u m u r í . " 
5990 I n . 25 D i c . 
SE ALQUILAN UNOS BONITOS Y frescos altos, en Genios, esauina a 
Prado. Informes en Prado, 34, altos. 
10321 « ra. 
S E A L Q U I L A N 
los altos y bajos de la casa nflmero 220-Z 
y los altos de la casa número 212, de la 
calle de Neptuno, situados entre Marqués 
González y Oquendo. de la casa nflmero 
220-Z de la calle de Neptuno. situados en-
tre Marqués González y Oquendo. Son fres-
cos y espaciosos; tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sanitarios 
modernos. Para Informes f Manrique, nfl-
mero 96, esquina a San José, perfumería. 
C 4651 in. 17 oc. 
S E A L Q U I L A 
una casa con motor eléctrico de 2-" cabsa-
lios, para garage u otra industria, en C'ua-
I tro Caminos. Informan: San Nicolás, nú-
mero 74, segundo piso. 
10711 10 m. 
U I B R O S E (? 
i L 3 _ ] I M P R E S O a 3 
r 
U 
A CADEMLV D E C O R T E Y COSTURA, sombreros, corséts y demás labores, 
enseño el corte por los sistemas más 
prácticos. Acmé y Mart, profesora. Elena 
R. de Suárez, Egido, 15, altos. 
10564 1 jn. 
JOVEN, ALEMANA. D E S E A COLOCAR-se de institutriz; habla alemán y fran-
cés. Neptuno, 109. altos. 10475 4 m. 
PR O F E S O R D E I N G L A T E R R A , PARA familias, particulares y comercio. En-
señanza del idioma Inglés por asignatu-
ras, más rápido, más provechoso y con 
mayor facilidad. Taquigrafía de PÍtman. 
Clases en el día y todas las noches. Aca-
demia, Maloja. nflmero 1, altos, esquina 
Monte v Aguila. Dirigir por Correos: 
Apartado 2353. 10381 7 m. 
DOS P R O F E S O R A S : UNA P R O F E S O -ra inglesa (de Londres), dan clases 
a domicilio de Idiomas que enseñan a ha-
blar en cuatro meses; música o instruc-
cón. Otra que enseña lo mismo, «b»-
sea emplear las horas de la mañana como 
institutriz o .dará algunas lecciones o di-
nero, en cambio de un cuarto en azotea 
de una familia particular. Dejar las se-
ñas en Galiano, 79, altos. 
10418 3 m. 
UNA C O M P E T E N T E I'ROKESOKA DA-rá dos horas diarlas de clase de ins-
trucción, solfeo, plano, francés y dibujo, 
20 pesos mensuales. Una hora dos veces á 
la semana, 8 pesos. Teléfono 3191. Sola-
mente por la mañana. 
10263 5 m. 
VJE ENSEBA I N G L E S , MEUANOGRA-
O fía. Taquigrafía de inglés y español, 
colectivamente, por el día y la noche, en 
Concordia, 25. a precios módicos. F . 
Heitzman. Teléfono A-7747. 
10883 14 m. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
5 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte, 412. Telé-
fono 1-2190. 
L a mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bro», que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se f.dmiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, MecnnoKrafta y Piano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
10731 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 m. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de Admin i s t rac ión 
de Impuesto*. 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria f Comercio. 
T A R I F A S 1 . 2 Y 3 . 
Beue de P o b l a c i ó n y Adicional. 
Correspondlee') a l 
Cuarto Trimestre de 1915 a 1916. 
Se hace saber a lo» contr ibuyente» 
por el concepto expresado que pue-
den ariidi^ A sotesfraf̂ *1, p**. rMva***'*- * 
ACADEMIA D E BORDADOS, ENCA-jes, costura de blanco y demás labo-
res, por profesora española. Se admiten 
señoritas desde 10 años. Se hacen encar-
gos .Refugio, 8, bajos. 
8824 21 m. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clase» nocturnas, 5 posos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
Idioma injrlés? Compre unted el METO-
DO NOVI8IMO ROBUUTS. reconocido 
unlversalmente como «1 mejor de los mé-
todos haettt la fecha publicados. E s el 
\Jnico racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cUHlqnier persona do:"' 
uar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
upi-esaria hoy día cu eatu BftPáKUca. 
A LOS MAESTROS PUBLICOS. : PRO -gcama de clases adoptados a los nue-
vos cursos de Estudios, por Julio Quin-
tana, segundo grado, $0.75; ídem Idem se-
gundo y tercero grados en un cuaderno, 
§0.75: ídem irleiu primer grado, por Villar 
y Arocha. $0.50; Diarlo de clases, $0.80; 
Libro de Promoclrtu, $0.80. Libro de "Ca-
li flcacirtn", conformo a la circular de la 
Becéetarfa de Hncienda, $0.40; Aritmética 
razonadn graduarla al curso de estudios 
fiH Imamente acordado por la Junta do Su-
perintemlentes de Escuelas Ptlbllcas, $0.50. 
llorarlo de Clases de una y dos seccio-
nes. $0.20; "Trabajo Manual", conforme 
al Programa Oficial, por la señora Blan-
co Rivis .$1.00: Trabajo manual por To-
ro v (irtmez. $0.80. Láminas para cuadros 
de Ilustres cubanos: Luz Caballero, Estra-
da Palmn. Saco, Padre Várela, Máximo 
G^mez, Maceo y Menocal, a $0.40. Escudos 
cubanos, a $0.40. " L a Propagandista", 
Monte, ndmeros 87 v 89, de Gutiérrez y 
Ca., S. en C. 10638 C m. 
LIBROS AGOTADOS: E X L A L 1 B R K -ría " L a Caricatura," encontrará us-
ted el manual del maestro en cinco to-
mos, y Razón y Fuerza, también porta 
libros con correa muy fuerte y revistas 
Ilustradas. Galiano. nrtmero 116. Teléfo-
no A-ü650. 10311 13 m. 
A L Q U I L A UX PISO DK LA GASA 
O Obrapía, 113, cerca del parque y muy 
ventilada. E n la misma informan. 
10722 10 va. 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS C A L L E Vir-tudes, 177 L a llave en la bodega. In-
forman : Belascoaln, número 31. 
10685 1 0 m. 
Q E A L Q U I L A L A CASA P E R S E V E R A N -
DO cía, 8, bajos, entre San Lázaro y L a -
gunas, acera de la sombra. Sala, feribi-
dor, comedor, cuatro cuartos amplios, ba-
ño moderno entre los cuartos, cocina, cuar-
to de criados y su baño independiente. 
Precio fijo $65 Cy. Tel. A-6329. 
10675 10 w\. ^ 
I>EINA, 28, S E A L Q U I L A ACABADA D E \ pintar, propia para familia de gus-
to; tiene sala, saleta, comedor, siete cuar-
tos y demás servicios, precio SO pesos. In-
forman ; Teléfono F-2134. 
10537 9 m. 
O E A L Q U I L A N L O S ALTOS DF. Ml-
O sirtn, 63, sala, saleta y cuatro cuartos. 
Razón: Factoría, número 56. 
10537 16 m. 
C O N S U L A D O , 1 7 . 
En $(i>. se alquila esta cómoda casa. Tie-
ne seis hermosos cuartos, sala, comedor, 
dos baños, gas, electricidad y agua ca-
llente. Informes: H, 14S, eutre 15 y 
17. Teléfono F-253L 
10515 9 m. 
SE A L Q U I L A : SAN ISIDRO, :0, SALA, comedor, cuatro cuartos, servicios sa-
nitarios completos, en 35 pesos. Se hace 
contrato si lo desean. 
10547 B m. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS BAJOS de la casa Empedrado, número 22. en 
el mejor punto para Olicina.s. Informan en 
Reina, 91; de 9 a 11 a. m. 
10588 11 m. 
F A R Í 
D R O G U E M A í 
TOMO E N ARRENDAMIENTO O POR Administración, fincas urbanas, dan-
do flnnza o metálico. Dirigrse a Tercera, 
níímero 465, entre 10 y 12, Vedado. P. 
Sánchez. 10597 9 m. 
"OUKN L O C A L . PROPIO PARA MUE-
.1 > bles, garatro o COSÍI análoga : todo con 
arreglo a Sanidad. Gervasio. 134. osqulua 
Zanja; en la bodega la llave e informan. 
10031 9 m. 
S E A L Q U I L A . LOMA D E L ANtíEL, Cuarteles. 40. bajos, en 60 pesos; sala, 
antesala, comedor, 4 habitaciones grandes 
y 2 pequeñas. La llave en el número 1 de 
Compostela. Teléfono F-1364. 
16013 B m. 
A J O MAS BARROS. NO MAS MANCHAS, 
i .^ No más pecas. No más granos. Re-
juvenézcase u s a n d o HERMOSEADOR 
HERNAND. Deja el cutis y la piel sonro-
sada, fresca y suave. Debe usarlo toda da-
ma, todo caballero, todo niño. Enviamos 
una muestra a cualquier parte de la is-
la con toda cantidad para un octavo de 
libra al recibo de doce centavos en se-
llos de dos centavos. Havana Business. 
Industria, 1S0. Habana. 
10635 7 m. 
S A R V A R S A N 0 6 0 6 
L e g í t i m o . Se v e n d e n 5 0 a m p o l l e -
t a s . D i r í j a n s e a F . 1VI. W . , L i s t a de 
C o r r e o s , H a b a n a . 1 0 5 0 8 5 m . 
T 7 T J Q T E L E S Y I 
i n l F O N D A S I 
A MARGURA, «8, SE ALQUILAN LOS 
altos de esta moderna casa; cuatro 
cuartos, sala, comedor, doble servicio, et-
cétera. Llave en los mismos. Informan: 
Obispo 80. 10019 5 m. 
R E I N A Y A N G E L E S 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a c a -
s a A n g e l e s , n ú m e r o 4 , c o n 1 2 v a -
r a s de f rente p o r 2 8 d e f o n d o , es-
p l é n d i d o l o c a l p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to . S u d u e ñ o : N e p t u n o , 2 4 , a l í o s ; 
de 11 a l . 1 0 4 9 3 5 m . 
C I E N F U E G 0 S , N U M E R O 2 3 
Se alquilan los bonitos, cómodoa y fres-
cos bajos, en $30 m. o., acabados de fabri-
car. L a llave en la bodega. Informan en 
Obispo. 104. 10543 9 m. 
C¡E A L Q U I L A LA P A R T E ALTA, B I E N 
•O Independiente, casa calle S. esq. n 13, 
en cincuenta pesos; tiene garage. Amistad, 
49: de 10 a 12, fiador o rondo. 
10545 9 m. 
SE V E N D E UN H O T E L EN E L P U E -blo de más porvenir de la provincia 
de la Habana. Se vendo un hotel, fonda 
y billar en $2.000; buen contrato y paga 
de alquiler 15 pesos; se vende por uo en-
tender su dueño el giro. Informes: Ger-
vasio, 160, a todas horas. Fermín F. L i -
ma. 9500 3 m. 
MADRUGA 
" H o t e l I n g l a t e r r a " 
Reformado por su nuevo dueño , 
con servicios sanitarion en cada habi-
tac ión , alumbrado e léc tr ico y b u e m 
comida. H a b i t a c i ó n y comida. DOS 
P E S O S por persona. Por meses y por 
familias, precios convencionales. 
C-1S85 30d. 7. 
"VEGOC'ITO D E COMERCIO, S E A1.QUI-
JA la o se vende en buenas condiciones, 
por tener que salir temporalmente para 
una tinca. Alquilado con garantía de .'?.>00 
v tuabiAo podré admitir socio, con la mi-
tad si se encarga. Oportunidad fínica. Sa-
bana, 05 y medio. 105T4 B m; 
~ E A L Q U I L A LA CASA C A L L E B E L . \ 
Habana, níímero 36, frente a la bri-
La llnve en Teniente Iley, 44. 
10S58 7 m. 
s 
L O C A L E S 
L o s h e r m o s o s l o c a l e s , p r o p i o s p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o s , de s e g u r o p o r -
v e n i r . E d i f i c i o a c a b a d o de cons -
t r u i r . C a r l o s I I I e I n f a n t a . R a z ó n 
e n la p o r t e r í a , p o r A y e s t e r á n . 
9922 4 m 
SE ALQUILAN LOS BAJOS T SEGUN-do piso de la nueva casa Malec6n. nú-
meros 330 y 332. Informan en el café Vis-
ta Alegre. 9901 10 m. 
Q E ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-
lio del Sol. números 25 y 27, espléndi-
dos locales para cualquier clase de nego-
cios. Las llaves en el número 23. Infor-
man en übnipía, número 7. Teléfono A-
1752. 10047 25 m. 
A CABADA D E CONSTRUIR E N COM-
j \ . postela, número 207, compuesta de 
primer piso y principal. Cada uno do los 
pisos se compone de sala, saleta y cuatro 
habitaciones. Laa llaves en la bodega de 
Compostela y Velasco. Informan en Ban-
go Hermanos. Muralla v Compostela. " L a 
Elegante." Teléfono A-3372. 
99RJ 3 m. 
A .MEDIA CUADRA D E L CAMPO D E Marte, se alquilan los altos, de Suárez, 
10, cuatro cuartos, sala y saleta. Dueño y 
llave en los bajos. Teléfono A-6628. 
9974 3 m. 
S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e n e l 
n u e v o ed i f i c io de C a r l o s I I I y 
A y e s t e r á n . I n f o r m a n e n l a p o r t e -
r í a . 
9923 4 m 
E S T A B L O D E B U R R A S 
i w i i i r r i i m 
DECANO D E L O S D E L A I S L A 
AMARGURA, «6. T E L E F O N O A - S * ^ 
S U C U R S A L E S : 
Vfbor» y Cerro: Monte, número 24^ 
Puente de Chávex. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños j Once. 
Ganado todo del paí i y seleccionado 
Precios más baratos que nadie. Serví, 
ció a domicilio y en los establos, a todai 
horas. Se alquilan y venden burras pa, 
rtdas. Sírvase dar los avisos llamando ai 
A-4R54. 8586 8 m. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H . üpmann,* 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. In. 
íanta, de Zapata a San José. En Infan-
ta, 83, secretaría. Informarán: Teléfona 
A-S209. 4738-39 25 ag. 
1? N 45 PESOS M. O., S E A L Q U I L A N LOS -i bajos de Industria, 27, con dos ven-
tanas, sala, comedor, tres cuartos y dos 
entresuelos. La llave en el alto. Informan: 
Campanario, 164, bajos. 10355 7 
I OS ALTOS, MUY F R E S C O S T VEN. J filados, de la casa Lagunas, número 
111, antiguo, junto a Belascoaín, acabadot 
de fabricar, se alquilan. L a llave e infor-
mes en los mismos. 
10407 4 m. 
AMISTAD. 42, A L T O S , ESQUINA N>p. tuno, se alquila en $50, sala, comedor, 
tres cuartos, mas uno en la azotea. Infor. 
cían : San Lázaro 244. Tel. A-5965. 
10373 3 m. 
OMOA, 14-D, S E A L Q U I L A , CASA MO-derna, de tres cuartos, sala, saleta. La 
llave en el interior. Informan: Jesús del 
Monte. 158, altos. Teléfono 1-2604. 
10367 ^ m. 
SE A L Q U I L A PARA CORTA FAMILIA, el pequeño bajo, acabado de pintar, de 
Escobar, número 3. E l Uavín en la bodega 
esquina a San Lázaro e informes en Man-
rique, 128. 10413 7_m. 
17 N 23 PESOS. SALA, S A L E T A C O R R I , l i da, tres habitaciones, amplio baño y cocina, escalera de mármol, entrada inde-
pendiente. Aramburu, 1. entre Concordia 
v San Lázaro. 10427 3 m. 
S E A L Q U I L A 
S E ALQUILAN LOS F R E S C O S ALTOS - de Reina, 126. con sala, gabinete, aute-
sala, siete habitaciones, comedor, dos ba-
ños de lujo, cuarto de repostería tres ha-
bitaciones de criados con su baño y gara-
ge. Informan en los bajos. 
10310 6 m. 
$2660, S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
Li Benjumeda, número 56; Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, y Oquendo, 1, entre Figuras y 
Benjumeda; con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios y 
buen patio, a una cuadra de la Calzada da 
Belascoaín. Las llaves en la bodega do 
Benjumeda, esquina a Marqués González. 
Su dueño; señor Alvaroz. Mercaderes nú-
mero 22. Teléfonos A-7830 o F-4203. 
102S9 5 m. 
C A R L O S I I I E I N F A N T A 
E d i f i c i o r e c i é n c o n s t r u i d o ; se a l -
q u i l a e l p i so de e s q u i n a a C a r l o s 
I I I . R a z ó n en l a p o r t e r í a , p o r 
A y e s t e r á n , y en l a s of ic inas de l a 
f á b r i c a de c h o c o l a t e s " L a E s t r e -
I l a . " 
9924 4 m 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
CUBA, 89, KSQUINA \ LUZ, 2o. piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: R. García y Ca., 
Muralla, 14. Teléfono A-2803. 
9S06 9 m. 
AN G E L E S , 80, S E A L Q U I L A E S T A CO-moda y espaciosa casa, cerca de Mon-
te y con sala, saleta comedor, gran patio 
y tres grandes habitaciones. Precio $40 y 
para informes en la dulcería " L a Cons-
tancia." Telefono 1-2472. 
10028 3 m. 
Q F . AÍQIILA LA CASA P R I N C I P E NU-
O mero 4, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos, tiene baño, servicios sanitarios y todo 
el confort moderno. L a llave en la bode-
ga do enfrente. Informan: Línea, 95. Ve-
dado. Teléfono F-4071. 10139 4 ni. 
SE ALQUILA E L MAGNIFICO £ N -tresuelo de Oficios. 36. Tiene sala, co-
medor, dos cuartos y toilette completa. L a 
cocina es de gas: todas las habitaciones 
dan a la calle. Frente a la casa nueva de 
Correos. 10161 4 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-_ lie de Aguila, 158. a una cuadra de 
Monte: tiene ctiatro cuartos, sala y sale-
ta y demás servicios. Precio, $35. L a lla-
ve en los altos. Tel. A-3360. 
10455 4 m. 
Q E A L Q U I L A : SITIOS NUMERO 11, BS-
kj ta casa tiene grandes salones altos y 
bajos, espaciosas habitaciones y un gran 
síitano; está preparada como para fá-
brica de Tabacos. Almacén o tion do Des-
palillado, pudleudo dedicarse a cualquier 
otra Industria y tiene local para vivienda. 
Ln llave en Estrella, número 17. Informan 
en Obispo, número 123. 9769 22 m. 
SE ALQUILAN. E N 25 C E N T E N E S , LOS _ espléndidos altos de Compostela, 19, 
con sala, recibidor, siete babltacioiies, to-
do regio. La llave on la bodega; dan ra-
zón en San Lázaro, número 310. bajos. 
9883 4 m. 
ITIJi E L MISMO C E N T R O COMERTTAL _i se alquila el segundo piso d<> Aguinr, 
47, con saín, cbnwdór, tres cuartos, etc., 
muy ventilados. Inforúian en los bajos, 
izquierda. 10483. 4 nu. 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s y f r e s c o s al tos de la 
m o d e r n a c a s a de N e p t u n o , 2 2 4 , e n 
8 0 p e s o s ; c o n s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s y dos m á s en los a l tos . L a 
l l a v e e n los b a j o s e i n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , 3 8 6 , a l tos . T e l é f o n o A -
5 8 2 3 . 1 0 3 7 6 7 m. 
/ C E N T R I C O LUGAR Y BABATO, S E A L -
\ J quila la herniosa casa de Kscobar. SO. 
bnjot, entre NeptWBO y CVrticordlA, com-
puesta de sala, «aléta. CIIK-I- ^ lartos co-
rridos, amplios y rontlbulofl '«KS baños, 
patio, cocina y doinás eoiiiiHlldadcs; pro- ; 
pías para familia de gitst.i. ":i\.>s en i 
los altos de la misma. Tel. A l Si l 
10542 n i 
/ C A R C E L , 13. E N T R E PRADO Y MO-
\ j rro, se alquila, propia para oficinas 
por su céntrica posición. Tiene tres cuar-
tos y uno alto, buenos pisos: sala de 
mArmol. mrtdico precio. Informan: Carlos 
I I I , número 5. 10-1447 3 m. 
I.A 
P í i r d l i d l ( 
A L COMERCIO: LO M K . I O K 
A . Habana. Gran oportunidad. Bn v • 
tuno, de Aguila al Parque. se nlq '¡';i 
un espléndido local para eoalqíiier cjt i 
I)lecimiento; 350 metros de terreno; i 
contrato: no pierdan tiempo poruoe • • • 
solicitado a vuelta d^ correo, i »iriir r.-e 
por correspondencia, a San Rafael, núiiuv . 
ro 66, señora L . Suárez. 9903. 24 I U . 
T T I T Y BARATA, PARA FSTABLECÑ ! 
I V l miento o deposito, se alquila; henilo-
sos salones y el patio cubierto, la cosa ' 
Carlos I I I . número 209. esquina a Frau- i 
CO. Informarán en el número 211, altos. ! 
10581 5 m. i 
SALUD, ñ2, S E A L Q U I L A E S T A AM-plia y fresca rasa. Tiene sala, antesa-
l:i. saleta de comer, siete cuartos bajos y 
tr^s ¡iltos. baño, servicio d«» Inodoros en 
Ins d"s plnntns. caguán para autonuVvll, 
•loe fumas, pisos de mármol y mosaicos, 
(nfomtiiii <n Prado. 49. bnjos, Cuba. 37. 
!.-;... Itollvan v en Calzada. SS-A. «rntre 
A v T.- 1ÓI01 9 m. 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A CA-
O sa Neptuno, 206, esquina a Marqués 
González, en $38 oro oficial, se componen 
de seis departamentos y demás servicios 
sanitarios, es casa moderna, son muy fres-
cos y pasan los carritos por el frente. Las 
llaves en la carnicería y más informes en 
la Calzada Infanta, 42. sntiguo. Teléfo-
no A-S301. 10278 11 m. 
SE ALQUILAN L O S BAJOS D E L A BO-_ nlta casa San José, número 49. cou 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, baño, dos 
Inodoros. L a llave eu los altos. Informan: 
Neptuno, número 216, altos. Tel. A-2287. 
10273 8 m. 
SE A R R I E N D A Y EN MUY BUEN PUN-to, un terreno para garage. Se oyen 
proposiciones y se compromete su duef.o 
a construirlo y dejarlo a gusto del Inqui-
lino. Informan: Habana, número 82. 
10300 6 m. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A sombrerería " L a Habana," Obispo, nú-
mero 95, esquina Aguacate. Informan en 
la misma. 10121 4 m. 
APODACA, 71, A L T O S Y BAJOS, cons-trucción moderna, estilo europeo, pro-
pia para familia de gusto, al alcance ds 
todo y con inmejorfible instalacién sani-
taria, de gas y electricidad; cielo raso; 
sala, saleta, cuatro grande? cuartos; co-
medor, cocina, baño con agua caliente 
Precio módico. 10148 4 m. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedlmieut» 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de 7 í 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
B U E N N E G O C I O 
para un especulador: se alquila por $12', 
\ina casa de alto y bajo, nueva, con 1< 
habitaciones, dos bonitas accesorias cor 
dos habitaciones y dos salas. servi-
cio separado, entrada Independiente a lot 
altos. Informa: J . Martínez, Colón, nú-
mero 1; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10072 5 m. 
EN 24 PESOS. S E A L Q U I L A N LOS ba-jos de Esperanza, 100. Sala, saleta 
dos cuartos. Instalación eléctrica y gas 
acabados de construir. L a llave en la bo 
dega. Informes: Cerro, 618. Tel. A-0179. 
9978 ? ir^ 
B R A P I A , 63. S E A L Q U I L A N E L P R I 
mero y segundo piso, compuestos di 
sala, saleta, cinco habitaciones, baño á 
centro y demás serricios, todo espléndido, 
Las llaves en los bajos. Informa su dueño: 
Francisco Tamames. Teléfono A-5142. 
10024 3 m. 
E N M A L E C O N , 2 2 , 
segundo piso, en el sitio más fresco de ta 
Habana, se alquila un departamento de 
dos habitaciones, cocina y azotea, servicio 
sanitario, a hombres solos de moralidad 
o matrimonio sin hijos. Habitaciones 
amuebladas. 10288 J3 m. 
SE A L Q U I L A L A BONITA CASA NUE-va, calle Príncipe de Atarés. número 
10. entre San Ramón y Vigía, muy cerca 
de la nueva plaza "La Purísima." Infor-
man en Reina, 33. "Al Bon Marché." 
10182 5 m. 
S E A L Q U I L A 
e l local de la planta b a j a del Centro 
Asturiano, que d a acceso a las calle* 
de S a n J o s é y Monserrate. E n l a Se-
cre tar ía del Centro, informan. 
9948 9 I D 
S e h a e x t r a v i a d o u n a p e r r i t a b l a n -
c a , l a n u d a , r a z a M a r t e l l , q u e e n -
t i e n d e p o r " D i a n a . " L a p e r s o n a 
q u e l a e n t r e g u e e n R e v i l l a g i g e d o , 
8, a l m a c é n d e t a b a c o , s e r á b i e n 
g r a t i f i c a d a . 
O E A L Q U I L A LA CASA V I K T l i )ES, nú-
O mero 166, moderno, bajos, con sala, co-
medor y tres habitaciones, servicios .sani-
tarios modernos y de construcción nue-
va, en ?26. Llave e Informes en Oquendo, 
número 2, fábrica de mosaicos de Severo 
Redondo. Teléfono A-4734. 
10498 6 m. 
PRADO, 85. T E L E F O N O A-5L58, 42 HA-bltaclones, todas a la brisa v balcón n 
la calle, todas tienen lavabo desagua, dos 
clases, luz permanente y precios módicos 
y en los bajos para mavor comodidad, es-
tá E l Salón Prado, café y restaurant a la 
moderna, todo higiénico. 
IJF. ALQI Il.A l N RSPACIOSO L O C A L 
O en Amistad, esquiu:! EStircIui^ frente al 
Campo de Maríe. propio para un estable-
cloilouta La llave ftl lado. Informes: Zu-
ln.-ti. TO-F; Tel. A-550:1. 
1010-* -1 m. 
É D I F I C I O M O D E R N O 
" M O N T E Y C A S T I L L O " 
Se alquilan unos altos de dicho edifi-
cio, con frente a la Ca lzada del Mon-
te y unos bajos con frente a la calle 
Castillo. E n el mismo, y por Monte, se 
alquila un local propio para estableci-
miento. P a r a informes: Dirigirse a 
J o a q u í n Boada. T e l é f o n o F-1419 o 
calle 17, esquina a H , Vedado. 
1 0 0 ^ 5 j r . 
A G U I L A . 6 
bajos, a l lado de la P lanta Eléctr ica , 
r ec i én construida, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios sanitarios, se al-
quila en $45. L a llave en los altos. In-
forman: Obispo, n ú m e r o 53 , departa-
mento de bienes de T h e Trust C o . ol 
C u b a . 
'• 8d-28. 
SE ALQUILA E L P R I M E R PISO D i _ la casa calle de O'Keilly. número 98. 
sala, saleta, dos cuartos y buenos servi-
cios. Informan en los bajos. 
10108 s m, 
S E A L Q U I L A 
l a gran casa situada en B e m a z a , 52^ 
entre Mural la y Teniente R e y , con s i 
amplio local de 430 metros, todo cu-
bierto, propio p a r a cualquier giro. I n 
forman los s e ñ o r e s Casteleiro y V i z o 
so, en Lampar i l la , n ú m e r o 4. itrxtf 
Uxfr 994P Q n_ 
HERMOSOS A L T O S E N 13 C E N T E N E S se alquilan los modernos de Suárez, 
116, gran sala, saleta, comedor, ocho es-
paciosos cuartos, terraza y servicio sani-
tario moderno. L a llave e informes en 
los bajos. Teléfono A-1649, 
10434 4 m. 
un primer piso alto, acabado de cons- ] 
truir. Muy fresco y amplio, propio para 
familia u oficinas. Informan en Compos-
tela, número 94, bajos, entre Sol y Mura-
lla. Teléfono A-2880. 
100)5 7 m. 
MA1D3DE 1916. tJIAKTD ÜE LA MARINA PAGINA TRECE 
"LA CRIOLLA" SE AH{riI-.\N I.OS HERMOSOS alto* (1« Avenida de Acosta y Primera, com-puostoR <le sala, saleta, tres cuarto», coci-na y servicios. La llave al lado. Informan : Inquisidor, 10. Teléfonos A-3198 y P-1320. 10«7r ]0 m. 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL Monte, 462, roa sala, comedor y cua-tro cuartos; está próxima a Estrada Pal-ma, en la acera de la sombra. La llave en la Ferretería prfixtma e Informan en el Vedado, calle 25, número 398, entre 2 y 4 , en los altos del Polyteama, secretajta de subarrendadores. 10490 5 m. 
ESTABLOS DE BU K RAS 1>E LECHE 
Carlos 111, núm. 6. por recito. 
TELEFONO A-4810. 
Burras criollas, todas del país. Precio más barato que nadie. Servicio a domici-lio, tres veces al día. Lo mismo en la Habana que en el Cerro, Jesús del Monte v en la Víbora. También se alquilan y venden burras paridas. Sírvase dar los avisos llamando al teléfono A-4S10. 10519 31 m. 
LA VIBORA. S E ALQUILA LA bien Xj situada casa Carmen, número 4. es-quina a San Lázaro, con toda clase de co-inMldades. magnifico bafio. cinco cuartos, dos de criados, a una cuadra de la Cal-zada, luz eléctrica, gas. jardín y traspa-tio. TeL 1-1081. Cerro 793, altos. 
10668 5 m. 
G ALIAN O, 108, FRENTE A BARCE-lona, se alquila el primer piso para un matrimonio decente. Informan en el se-gundo. 10193 E 
SE ALQUILAN LOS AUTOS Í)E LA CA-sa Manrique 191, compuestos de sala, laleta, tres cuartos y cocina, en $40 oro oficial. La llave en los bajos. Informan: n̂hanionde. Obrapía y Bernaza. Teléío-*.o A-3650. 10232 » m. _ 
POR $75 M. 0., MENSUALES 
te alquila para el día primero de Mayo próximo, el segundo piso Independleute de la muy fresca casa Monserrate. núme-ro 13-A, frente a los parques de Las Pal-ma" y Luz Caballero, con dominio a la entrada del Puerto; tiene 7 hablUcionee, sala y comedor. Informan en Teniente Bey, números 42-46, Habana. 10226 7 »•• 
En la Calz. de J . del Monte, 366 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se alquila una casa moderna, amplia y con todas las comodidades. La llave en la bodega. Informan en Bernaza, número 34. Teléfono A-1347. 10090 6 m. 
PATROCINIO T JOSE ANTONIO SA-CO, en lo más alto de la Víbora, se al-quila un precioso chalet, de dos plantas, con sala, comedor, ocho babitaclones, her-moso baño con servicios completos y ser-vicios para la servidumbre; jardín, por-tal v garage, propio para una familia de gusto. Informan en la misma a todas ho-ras. 9857 3 m. 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES AL-tos de la Calzada del Luyanó, núme-ro 5, esquina de Toyo, con cinco cuar-tos, cuarto de bafío, sala, saleta y demás servicios sanitarios. Informan en los ba-jos. 10088 4 m. 
EN LA VIBORA: SE ALQUILA UNA gran esquina para bodega; tiene vida propia, en las calles de Dolores y Porve-nir. Informan en San Anastasio, núme-ro 27-C. 8550 8 m. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE RE-villagigedo, frente al parqué de Jesús María, propia para almacén u otra Indus-tria, con una superficie «le 400 metros cuadrados. Informan: Monte, 149, altos; a todas horas. 0865 " m- . 
A L T O S 
Re alauilan unos en Arbol Seco y Maloja, 
compuestos de tres cuartos, sala y saleta. 
Francisco Peñalver. Arbol Seco y Maloja. 
1024 7 m-
OE ALQUILAN. EN EL MEJOR SITIO ^ de la ciudad, la elegante casa Male-an número 14, primer piso, con todo el c'onfort de las casas modernas. Los muy bonitos bajos de San Lázaro, número 7, para corta familia y personas 
^E^lan Lázaro, uúmero 58, tercer piso, nn bonito local, compuesto de dos habi-taciones, una terraza cubierta y servl-rios con entrada independiente. Fn la calle de Nueva del Pilar, núme-ros 34 y 42, a media cuadra de Belas-
C0EsItas casas tienen sala, saleta, ĉuatro ;ventiladas habitaciones y servicios. Pre-tio $40 m. o. Informa: Pedro Gómez Me-na Riela, número 57. Teléfonos A-2753 y A-HSl. 1021» 5 m. 
SE ALQUILA LA CASA CONDESA. 40-B; tiene azotea, sala, saleta y dos cuartos grandes. Gana $22. Informes en Revtllagicredo, 74. 102 5 m. 
r¡E ALQUILAN DOS PRINCIPALES. O con balcón a la calzada de la Iteina. informan: Mercado de Tacón, 3 y 4 , tonda. 10210 5 m. 
\ TRES CUADRAS DE PRADO, SE ¿X alquilan los hermosos y fréseos altos de la casa Crespo. 56. con sala, saleta y 3 trandes cuartos, baño, dos servicios y de-nás couiodlriRc-.es. Las llaves en los bajos. Su dueño: 25, número 248, entre Baños y F. Teléfono F-1'J30. 10132 4 m. 
EN $40, SB ALQUILA LA CASA SAN Lázaro, 49, con sala, comedor y tres cuartos. Está próxima a Prado y Male-cón. Î a llave en la bodega de la esquina. Su dueño: 25, número 248. entre Baños y F. Teléfono F-1930. 10133 4 m. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y ven-tilados altos de Neptuno, número 258, moderno, con sala, recibidor, cuatro cuar-tos grandes, saleta al fondo, bafio. cuar-ko para criados y. demás servicios. La lia-re en los bajos de la misma. 10127 7 m. 
S e a lqu i la o vende 
una casa, acabada de construir, en l-i 
calle Seg'unda, entre Santa Beatriz y 
Kan Leonardo, Víbora, Reparto de 
"San José de Bellavlstá", compuesta 
de portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos y un buen cuarto de baño, 
con todos los adelantos y rocina, pa-
tio y traspatio. Informan al lado. Su 
dueño: Casiano Vega, Someruelos. 
50. Teléfono A-7734. 
9684 6 a. 
SE ALQUILA LA CASA LUYANO, Es-quina a Fábrica, acabada de fabricar, propia para establecimiento. Inforipan en Reina, número 33. "Al Bon Marché." 10183 . 5 m. 
IpU LA VIBORA: SE ALQUILA LA CA--i sa número 7, de la callé San Mariano, Inmediata a la Calzada, con portal, dos saletas, cinco cuartos, patio v dos tras-patios, etc. La llave en el número 5. In-foTman: Calzada, número 582. Precio 63 pesos oro oficial. 10V00 5 im. 
SE ALQUILA EL CHALET CALLE PE-dro Consuegra, número 26, esquina a 7a., Víbora fabricado en 1.500 metros fie terreno. Jardín a todo alrededor y árboles frutales, 7 habitaciones baja»} y "dos salo-nes altos, cuarto de portero y también de criado, lavadero de ropa moderno. Garage, terrazas a ambos lados de la casa, servi-cios y baños modernos. Con o sin mue-bles y por años, y también se vende. 0927 4 m. 
Í?N EL MEJOR PUNTO DE LA CALLE -J de San Benigno, entre San Bernardl-no v Santa Irene, se alquilan casas de $28 y $35 oro ofldal. Informes en las mismas o en la bodega. 10501 9 m. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LUMBIA Y P0G0L0TTI 
QUEMADOS DE MAR1ANAO. LA CASA I Maceo número 10, con seis cuartos I dormitorios y bafio. Tres cuartos para el servicio doméstico, sala, saleta, jardines i anexos, traspatio, con caballeriza v en- i trada Independiente por Adolfo Castillo. 1 Dan razón: Habana: Campanario, 98. La llave, en San Federico, núm. 26 10fl05 ii m. 
MARIANA0 
Sama, número 44. En el punto más 
pintoresco y saludable, se alquila esta 
hermosa casa, con todas las comodida-
des para familia de posición. Para in-
formes y verla: G. Sastre e hijo. 
Aguiar, número 74. Tel. A-2567. 
C-2371 4 d. 2. 
V A R I O S 
C¡E ALQUILA LA QUINTA "LA MADA-ma. en Arroyo Apolo, propia para 52* Industria; tiene una buena casa y o.ooo metros de terreno. Se puede ver a to-dn8 J'Sr118' P^io $35. Informan: Teléfo-no F-2134. 10656 9 m. 
C0JIMAR 
Se alquila la Casa-Quinta Calzada, 
número 7, cerca del Hotel. Informan: 
Vedado, Calzada, 56, esquina a F, ba-
jos. Telefono F.3578, y Cuba, 69, ba-
jos. 10607 31 m. 
CARNICEROS. FRUTEROS, CAFETE-ros. alquilo bonita esquina, $22. aca-bada de fabricar, para establecimiento y vivienda. Tranvía Luyanú. bajándose Lu-vanú. esquina Guasabacoa. Informarán en la misma. Guasabacoa, número 10-B 10592 s m. 
S E AtiQTJILA I ÍA O A S A , CON AR-
matostes para bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sangully, Arroyo 
Apolo. Informarán: Teeniente Rey, 
número 1. 
819S. 4.m. 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
OE ALQUILA LA CASA LUVANO. NU-O mero 113, fabricada para establecimien-to, frente a la fábrica de Henrv Clav, don-de trasladan "El Aguila de Oro." És oca-slúu oportuna de establecerse en cualquier giro, sin pagar regalía. La llave e infor-mes: Perseverancia, 52, bajos. Tel. A-9414. 11)553 9 m. 
CJE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS AL-io tos de Indio, uúmero 11, con sal»,, sa-leta, tres habitaciones, pisos mosaicos, en-trada independiente y a media cuadra del tranvía. Informan en Calz. del Mon-te, número 165. 10122 4 mi 
SE ALQUILA U,\ CAŜV PRINCIPE, NU-mero 2. propia para establecimiento o garage, con puertas a dos calles. La IJave en la bodega de enfrente. Informaü: LI-liea. 95. Vedado. Teléfono F-4071. 10138 4 m. 
C ÛBA. 146. INMEDIATA A UA IGUE-J siu de la Merced. Se alquila esta fros-ca y linda casa, que tiene todas las co-modidades y un gran salfn alto. Media cuadra de todos los tranvías. La ll̂ ve e informes en la bodega. 10179 6 m. 
SE AUQUILA EN «25, LA FRESCA CA-_ sa de Bütvella, número 196. La llave en Estrella y Sublrsna. Informan: Salud, nú-mero 27. Teléfono A-154T. 10090 4 m. 
SE ALQUIUAN LOS VENTIUADOS Al-tos de Riela, 99, esquina a Villegas. In-forman: farmacia "San Julián." 10137 " m. 
V E D A D O 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E 13. NU-. mero 105. esquina a 14, en lo más al-to del Vedado. Portal, tres cuartos, sala, comedor, etc. Cerca de dos líneas de tninvlas. Informan en 3a.. número 270, entre Baños y D. Vedado. Tel. F-4070. 10G43 7 m. 
"V'ElíADO: CON MUEBLES O SIN ello*, * se nlquila por seis meses la casa de 13 y A, con cinco cuartos, dos baños, cuar-, tos de criados y garage. Puedo verse por la tarde de 4 a 7. Informan: Señor Poey. Teninnte Rey, número 71. 10639 10 m. 
X̂ EDADO: SE ALQUILA EN 10 PESOS. ' ' una accesoria compuesta de dos cuar-tos, cocina, diif-ha y patio. Calle Tercera, entre S y lo. Informan en la esquina de 10 y Tercera. 10666 6 m. 
TTEOAUO: PARA LA TEMPORADA: 1 » .luuio a Octubre, se alquila amuebla-da la muy espaciosa y fresca casa de al-tos y bajos, cerca del mar y los baños. Tiene garage Informan: Teléfbuo 1-3548; ae 7 a 10 a. m. 10642 10 ni. 
VEDADO: EN EL PUNTO MAS Ci:N-trico del Vedado, a media cuadra del tranvía y del Colegio "Ln Salle," se nlqul-ta la casa calle IJ, número 16, entre Línea y 11, compuesta de sala, saleta, galería, gran comedor, cinco cuartos, dos bafios, cuartos de criados, patio y traspatio. AI quiler, cien pesos. Puede verse de 3 a 5 de la tarde. Teléfono F-3552. 10C65 6 m. 
VEDADO: SE ALQl ILAN LOS ELE-gantes altos, acabados de terminarse, en Calzada, entre J e I, con entrada inde-pendiente, desde la acera, propios para lamilla do gusto. Alquilo otra en Quinta y l<, esquina a H, compuesta de portal, sala, cuatro habitaciones, comedor, doble servi-cio y demás comodidades, en precio 35 Pesos. Informan: H. 95. Teléfono F-2527. 10548 J) m. 
\ .UNA CUADRA DE LA CALZADA DE Jesús del Monte, se alquilan los altos de la esquina de Milagros y Príncipe de Asturias, compuesto de seis cuartos; sala, comedor, cocina, cuarto de baño y servi-cio para criados. La llave en la bodega de los mijos. Informan en la Calzada de Je-sús del Monte, 545. La Maravilla, bodega, y por teléfono número A-4573. Vidriera Primera de Agular. 10606 7 m. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET "Villa Dolores", situado en Encarna-drtu y Serrano (por Correa) alturas de Jesús del Monte, próximo al del general José Miguel Gómez; es de construcción moderna, con todos los adelantos sanita-rios agua corriente y lavabos en las babltnciouea. cuartos y servicios para criados, rodeado de jardines. Es propio para una familia de gusto. Está habitado por sus dueños. 10467 9 m. 
EN SAN INDALECIO T SERAFINES, a una cuadra del puente de Agua Dulce, se alquila un piso alto, con sala, comedor, tres cuartos; la llave en la bode-ga. Su valor. 30 pesos. 
10394 7 m. 
"C0SM0POUTA HOTEL" 
HUESPEDES 
Muralla, 18 y medio. Teléfono A-
8288. Esta acreditada y recomen-
dada casa, cuenta con magníficas 
habitaciones, todas con vista a la 
calle. Hospedaje por días, desde 
$1-70. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa. 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILA-das habitaciones con balcón a la ca-lle. Monte, 69, frente al Campo Marte. 
10723 lo m. 
SE ALQUILA EN VILLEGAS, 68. UNA habitación en $12 y otra en $7. En San Ignacio, 65. una alta en $10. otra en $12 y otra en $7 y en Industria, 72 A. una con balcón a la calle en $15 amueblada v otra en "íio también a la calle, sin muebles, 10720 6 ra. 
EN OALIANO, 26, ALTOS. SE ALQUI-lan espléndidas y frescas habitacio-nes, con o sin servicio. 10704 6 m. 
8E ALQUILAN HABITACIONES RE-gias, grandes, con o sin gabinetes y balcones a la, calle, a hombres solos, ofi-cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, lavabo y limpieza del piso. Obrapía, nú-meros 04 y 98, a unn cuadra del Parque. J. M. Mantecón. Teléfono A-3628. 10580 11 m. 
GALLANO, 134. SE ALQUILAN 3 GRAN-des y frescas habitaciones, una con vista a la calle, con luz, llavín y teléfono A-4759, precios inCdlcos. 4d-2. 
LUYANO: REFORMA, 6», SE ALQUILA casa mampostería; sala, comedor, dos grandes habitaciones, pisos mosaicos, de azoten y sanidad moderna; precio: $15; dos meses en fondo o fiador que convenga dueño. En el 73, también se vende, en $1.550, pagando $550 al contado y resto se deja en hipoteca al 9 por 100. 10400 3 m. 
SE ALQUILAN LAS CASAS GERTRU-dls, número 21 y Gertrudis, número 47. Reparto Rlvoro, Víbora. Informes: Sa-lud, 60, bajos. También se venden. 10423 5 m. 
•>QUIERE ESTABLECERSE EN CASA • préstamos, compra-venta, mueblería, bazar, garage, tienda u otros análogos? Se alquila un local amplio sobre columnas, moderno v bien situado. Jesús del Monte, número 156. Teléfono I-2C04. 10360 9 m. 
LO MEJOR DE LA CALZADA DE li Jesfis del Monte, frente a la loma de Luz, número 418, se alquilan unos entre-suelos, compuestas de sala y tres grandes habitaciones, cuarto de baño completo, co-cina do gas, lavabo» y demás comodida-des. Se da barata si la familia que lo solicita reúne las condiciones que se de-sean. Informan en oís altos. Tel. 1-1515. 103̂  4 m. 
EN 23 PESOS, SE ALQUILA LA CASA Marqués de la Torre. 5-B, con sala, sa-leta, tres cuartos, cocina, bafio, pisos mo-saicos, es modernista. La llave en la bode-ta de la esquina Luyanó. Informan en Zanja, 32. 10412 5 m. 
UN GRAN LOCAL 
acabado de arreglar, propio para ga-
rage u otra industria, se alquila piuy 
barato. Se da contrato. Zequeira, nú-
mero 3, entre Fernandina y Romay. 
Informan: Monte, 362. Tel. A-6971. 
8517 7 m. 
PROPIA PARA H0TEL1T0 
Hermosa casa, 20 habitaciones magní-ficas con lavabos y agua corriente, 4 lu-8ervlcIos sanitarios, con instalaclún Sléctric;, 3 hermosas terrazas. Punto muy «ito, fresco y muy pintoresco. Calle 13, 
i^lna a 26' Vedudo-
10049 5 m. SlE ALQULAX, EN EL VEDADO, LOS s} trescos bajos de 1!». nflmero 380, com-puestos de jardín, portal, sala, saleta, •<-?rí cuartos, comedor, cocina, cuarto de -nados y servicio sanitario completo, por L"'" :cincuenta pesos!. 9977 8 m. 
Jesús del Monte, 163 y 165. 
Puente de Agua Dulce. Se alquila 
esta casa, acabada de fabricar, com-
puesta de bajos y altos. Los bajos son 
propios para establecimiento. La llave 
en la misma. Informan: Muralla, nú-
meros 66 y 68, almacén de sombre-
ros. Teléfono Á-3518. 
C-449 I.—23 e. 
C E R R O 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS AL-tos y unos bajos. Domínguez y Cerro. Teléfono A-8043. 0743 7 m. 
CE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA CA-o sa calle A, entre 17 y 10; alquiler. 75 Pesos al mes. La llave en 17 y A. Infor-man . san Ignacio, número 50. •_''41l 3 m. 
VEDVDO: SE ALQUILA UNA CASA » mn tres cuartos, sala y comedor, gana -VjJ.aUe 6, entre 13 y 15. — -ia 3 my. 
SE ALQUILAN EN LA CALZADA DEL Cerro, número 907, esquina a Ciéna-ga : salones para establecimiento, y un buen local para garage, mucho tráfico co-mercial, para ver y tratar con un dueflo en Real, número 11. Teléfono 1-1112, a todas horas. 1031.r. 2 m. 
H.ABITACIONES Y DEPARTAMENTOS a precios eccnétnlcos. Bafios y lava-bos con agua corriente, callente y fría, trato esmerado, casa moral y moderna, hay teléfono. Villegas, número 68, entre Obispo y Obrapía. 8332 6 m 
EN OALIANO, 7», ALTOS, ENTRE SAN Rafael y San Miguel, se alquilan ha-bitaciones con y sin muebles y vista a la calle y con toda asistencia, el que lo desea, propias para matrimonios. 10828 R „. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
10525 M m. 
SE CEDEN DOS PRECIOSAS HADITvT clones, reglamente amuebladas, a per-sonas mayores, pudientes, con referencias no cocinen ni laven; con limpieza ba-ño, luz eléctrica, teléfono, llavines: no ca-pel. Neptuno, 44, altos. jggj 4 m. 
QE ALQUILA UNA HERMOSA Y A\f. O pila habitación, en Aguila, 13C, altos esquina a Maloja, con balcón a la callé y luz eléctrica; a señora sola o matrl monlo sin nlfios. Se piden y dan referen-cías. 10460 4 M 
GALIANO, 75, LA CASA MAS ANTIGUA de la Habana, ofrece magnificas ha-bitaciones, con o sin muebles, pisos de xnflrmol. vista a la calle, luz eléctrica co-mida Inmejorable. Teléfono A-5004 ' jgjg 3 m. 
AMARGURA, 19, ALTOS, SE ALQT I-lan espléndidas habitaciones, muy ba-ratas, con vista a la calle. 10361 9 « 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLECTO de Belén, Compostela. 112, esquina a Lúe. un departamento, una habitación con vista a la calle, v un local para guardar nna o dos máquinas. 103®) 8 m 
XNMEDIATO AL PRADO, ANIMAS, NU-mero 18. casa respetable, tu alquilan Juntas o separadas, tres habitaciones en principal. 10351 5 m 
A PERSONAS DE MORALIDAD SE alquilan hermosas habitaciones ton vista al Prado y al Pasaje; precios des-de 12 a 20 pesos. También hay un de-partamento Independiente. La casa tiene todas las comodidades. Prado, número 93 letra B, altos. 10385 5 m. 
1 IO TEL PALACIO COLON. HABITA-X i clones bien amuebladas, frescas y muy limpias, todas con balcón a la calle, Ina eléctrica y timbres, bafio» de agua ca-llente y fría. Teléfono A-4718. habitación S86 al mes. Comidas, $20. Hay una por $45, con comida. 
;j)390 S m. 
¡ ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a hacer una 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2, de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido del mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cuba. 
Mr. ALBERT C. KELLY 
quien cuenta con quince años 
de práctica en el ramo de auto-
móviles, y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pun-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a !a puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
ra hora del día y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parque Maceo) 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le aupera para teñir las BARBAS y CABELLOS 
INSTANTANEAMENTE de un hernioso color NEGRO NATURAL e IN-
VARIABLE PERMANENTE y BRILLANTE Cuidado con las Imitad», 
nos. Caja $2 y $1 pequeña. . 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Americana. 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
toleriforrae>8 e infecciosas, catarro intestinal, puíos, cólicos» disentería 
por graves, antiguas o rebeldes quo sean, se curan infaliblemente con loa 
PAPELILLOS ANTIDISENTERICOS 
Jamás fallan ni aún en los casos en que hayan fracasado otros r * 
medios. 
En todas las farmacias y droguerías. Depósito: Belascoaín, 117. 
VrX BIKN NEGOCIO: SE SOLICITA / un BOCÍO, que diaponga de getecientos pesos y que entienda el giro de café, di-rigirse a Emilio Mrdlna. Kegla, calle de Máximo Gómez, nflm. 32. S>3ft2 IT m 
SE ALQUILAN 
' hermosos y ventilados departa-
mentos, propios para OFICINAS, 
en los altos de la casa calle de Te-
, niente Rey, 14, en la parte más 
céntrica de la ciudad comercial y 
, frente a la Administración de Co-
rreos. 8694 10 m. 
SE NECESITA ttSA CRIADA, PENIN-sttlar de mediana edad. Para Informes en et hotel Unión. Cuba y Amargura, ha-bitación número 3. 10384 3 m. 
CJE SOLICITA UNA CKIADA DE MA-¡O no, para habitaciones y que sepa co-ser. Ha de traer referencias. En Prado, número S2. 10403 3 m. 
CRIADOS DE MANO 
SE ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, con pisos de mármol, con vista a la calle, Acosta, 5, y en Amargura, 16. San Isidro, 37. con luz eléctrica, y Salud, 175. Informan en las mismas. 
EN R E I N A , 14, SE A L Q U I L A N H E R -mosos departamentos con rlsta a la calle y habitaciones amuebladas, de seis pesos en adelante, con todo servicio; en las mismas condiciones en Reina, 49, y Rayo. 29, entrada a todas horas. 9&18 24 m. 
SOLICITO LN BUEN CRIADO T CNA buena criada, que sepan sn oMlRa-
clón. Buen sueldo. Habana, 114. Teléfo-
no 4792. 10171 4 m. 
C O C I N E R A S 
PALACIO GALIANO, 101 
Entrada por San José. Se alquilan depar-tamentos y habitaciones, con toda asisten-cia : se piden referencias. 8886 11 m. 
SE ALQT'rLAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, desde 25 a 80 pesos, con toda asistencia; espléndida comida. Todos los tranvías por la puerta. Monte, 8. es-quina a Zulueta. Teléfono A-IODO. Prado, 80, una habitación, con o sin muebles. 9T71 7 m. 
SE NECESITA EN' AMARGURA, M, LE-tra B, uua cocluera y una buena cria-da de mano, con $20 cada una. SI no traen buenas referencias que uo se presenten. 10599 6 m. 
EN EL VEDADO: CALLE D, ENTRE 9 y 11 • Villa Antonia," se solicita una buena cocinera. Sueldo $15; no hay plaza. 105 8 m. 
SOLICITO UNA PENINSULAR, PARA Ir al campo, que sepa cocinar, haga los quehaceres de la casa, tres de familia. Sueldo $20 y ropa limpia. Manrique, nú-mero 128. 10570 6 m. 
QB SOLICITA UNA BUENA COCINERA. IO peninsular, para un matrimonio y a la vez haga la limpieza de la casa, ha de dormir en la misma, eneldo $20. se exipen buenas referencias. Avenida de Acosta, número 5, Víbora. 10716 6 m. 
EN PRADO, 1Í9, HOTEL "LAS Vi-llas." se alquilan frescas e higiénicas habitaciones, con todo servicio, a perso-nas de moralidad. Precios económicos. 10055 5 m. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7ld9. Esplén-didas y frescas hábitaciones, con vista al paseo del Prado e interiores, con venta-na y buen servido completo y esmerado. 
9909 14 m. 
"MANHATTAN-HOÜSE" 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 








Se alquilan preciosos departâ  
mentos de una o dos habitacio-
nes, con lavabo de agua co-
rriente, baño e inodoro en cada 
habitación, todo este servicio 
sanitario de sala, instalado en 
un pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con agua ca-
llente todo el año. Luz eléctri-
ca y servicio de elevador día y 
noche, mucha ventilación y gran-
des cjmcdidaí'cH, entre ellas co-
municación general con todos 
los tranvías. Solo a personas de 
extrlcta moralidad. 
DISTINGUIDA SEÑORA 
sin niños, alqiiila en su espléndida, priva-da casa del Vedado, áps habitaciones altas con baño, electricidad .terraza, comida excelente. Exige referencias. Teléfono F-4320. 10269 4 m. 
CARNEADO 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA EN su hermoso palacio, con 100 cuartos, vistas al mar, a $4-24, $5-30, $8-50, $10-60 y $15-90. Hay casas con todo el servicio y jardín, a $15-90 y $17 al mes, mucha mo-rálidftd. Teléfono F-313L 18738 10 jn. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular. para una corta familia, y que ayude a los quehaceres de la casa. Tiene que dormir en la colocación y tener bue-nas referencias. Baños, 230, entre 23 y 25. 10606 10 m. 
CASA DE CORTA FAMILIA: DEhEA criada peninsular, que sepa cocinar y ayude a los quehaceres de la casa. Buen sueldo. Son Indispensable referencias. Je-sús María, 42, bajos. 10740 6 m. 
SOLICITUD. DEPEN DIENTAS QVV. sean competentes, laboriosas y <ln( hayan estado empleadas en casa de con-fecciones, pueden obtener empleo bien re munerado en los grandes almacenes d» Inclán, Teniente Rey, 19, esquina a Cuba Preséntense solamente de 8 a 10 de la ma fiana. 6 m. 
CJE SOLICITA UNA CELADA, DE ME-O diana edad, peninsular, que sepa la-var y planchar: sueldo: quince pesos y ropa limpia. Virtudes, número 2-A, altos. 10466 4 m. 
QE SOLICITA UN MUCHACHO. DE H O a 16 años, que entienda algo de Jardi-nero. Calle 21, número 177, esquina a L 10374 3 m. 
MODISTAS Y COSTURERAS 
Se solicitan en los almacenes de Incite, Teniente Rey, 19. esquina a Cuba. Traba-Jo constante todo el año, ya sea a suelde en los talleres del almacén, o para coser en su domicilio. Preséntense solamenta ¿ 6 8 a 10 de la mañana. C-2268 5-29. a. 
SE SOLICITA UN JOVEN. PARA PE-pendlente de almacén, debe saber en-vasar artículos de vidrio. 81 ha trabajado en droguería será preferido. Informan en Antlga y Co. Obispo, número 31-9805 3 m. 
TODA PERSONA QUE TENGA DE 60 a 100 pesos, les garantizo que ganan de 2 a 4 diarlos y es libre e Independien te; le enseño un arte decente: le dov aparatos en propiedad. Martí, 73. Regla': de 8 a 11. Noca: Se le da buena manuten-ción o sn tanto por ciento Interin aprende. 10347 7 m. 
SE SOLICITAN OPERARIOS DE HE-rrería, prácticos en floreo, para el cam-po. Informan en Progreso, 2o-A. 10357 Tu». 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA mensajero y limpieza. La Oaflta d« Oro. O'Rellly, 116. 4d̂ -29. 
OCASION EXCEPOONAL PARA 
ESTABLECERSE EN UNA 
BUENA COLOCACION 
Estableceremos algunas personas en 
un comercio lucrativo; no sé necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos 
$150 al mes, hay quienes ganan ma-
cho más. Dirigirse a CHAPKLAIN y 
ROBERTSON, 3337 Natcher Aveatie, 
Chicago, E. U. 
9733 7 M . 
EL AUXILIO MEDICO.- HOUCTTA *00¿ ce agentes propagandistas que «moe-can el giro de "sociedades," buena concU slfin, si son ortivos podrán .gaztsr MIb* ̂  tres pesos diarioŝ  r̂ cluslvemente a» dltír a doce. Apodaca, número •71. 10147 4 ^ 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-sular, que duerma en el acomodo, pa-ra corta familia. Calle F. número 40. entre 17 y 19, Vedado. 10003 6 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PA-ra corta familia. Es para Ir de tempo-rada de verano a Madruga: tiene que aten-der algunos quehaceres de la cosa; y si sirve se quedará colocada al regreso en la Habana, después de la temporada. In-forman en Monte, número ITO, peletería "La Democracia" y en Patrocinio, nflme-ro 6. Víbora. 10500 7 m. 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE IO sepa su obligación. Sueldo 15 pesos, y cuarto para dormir, si lo desea. Cuba, 93, bajos. 10426 4 m. 
TENEDOR DE UBROS 
Para un establecimiento en un puebSflHR9 campo, se solicita uno bueno, oue sec largo en el trabajo. SI no tiene buenas referencias, no se moleste en escribir» Sueldo cien pesos mensuales y comida* Dlriartrse a L. B. Apartado 173, ciudad/ 10270 6 m. 
PREPARADORAS 
Se solicitan que sean buenas pan^ 
trabajo fino y para trabajar en su ca-í" 
sa. Pedroso, 2, Cerro. 
Tn, 10 ra. C 1280 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca, para un matrimonio, que sepa co-cinar a la francesa, española y criolla y sepa de repostería. Se exigen referencias. Sueldo 25 pesos. Lealtad, 97, altos. 10350 4 m. 
HOTEL PALACIO VANDERBILT. HA-bitaciones bien amuebladas, frescas y muy limpias, todas con balcón a la calle, luz eléctrica v timbres, bafios de agua ca-llente y fría. Teléfono A-6204. Comlrtas, $20. Consulado y Trocadero, 77, al lado de José Miguel Gómez. 10397 8 m. 
EN PROGRESO, 22, SE ALQUILAN HA-bitaclones amuebladas, cou todas co-modidades; casa nueva; altos y bajos frescos, desde diez pesos hasta treinta, y a media cuadra del parque. 
10310 3 m. 
P E E S O M A S D E 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA. kT) peninsular, que no duerma en la casa-Sueldo: tres centenes. Chalet Tlbldabo. liorna del Mazo. Teléfono 1-2883. 1(>L'07 B BL 
C O C I N E R O S 
ITABITACIONES BARATAS A PAM1-l lias de mornIUlad, se alquilan en Cu-ba. 71. altos. Cou vista a la calle. toî H . 5 m. 
PENSION DE LUX". CONSULADO, 59, altos. Habitaciones umnllas; lavados de agua corriente, mobiliario nuevo. Pre-cios módicos. 10202 7 m. 
CESAREO IGLESIAS 
desea saber de su hermano Marcelino 
Iglesias. Cree esté por Camagüey. Pa-
ra informes dirigirse a San Miguel, 
64. Habana. 10724 6 m. 
SE SOLICITA UN BUEN COCINERO, de color, que sea repostero. Ha de ser muy aseado y con referencias. Informan: Línea, 87. entre 4 y 6, Vedado. 10552 « m. 
ATENCION 
TTn hombre, que da la» mejores, referen*, cías y es encargado de nna Importante Industria, solicita un socio con algún ca« pital, para establecer una, él, como soda capitalista, y yo como socio IndnstrlaL pues cuento con muy buenos consumido* res y es ifn negocio como no liay otro, úm ganar dinero, pues mi persona. Incapaz di engañar, ni estafarle a nadie. Véame, qui le conviene y se convencerá» y si no es< criba y pasaré a verle. Dirección: S. A< L., San Joaquín, 82, moderno, de 6 a a P. m. 8251 io m. 
mmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmmmm 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V A R I O S 
SILVESTRE TULLA. SE DESEA SA-ber el paradero de Silvestre Tulla Puig, natural de Geronâ  y de oficio al-ba ñll. Rn el año 18̂ 9 habitaba en Compos-tela, 1G0, bodega. Sus familiares solicitan noticias y éstas se pueden enviar a la ad-ministración de la revisto "Vida Catala-na", Salud, 2-B. 10506 5 m. 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes, se alquila un departamen-to en los altos, con balcón a la calle. 10290 6 m. 
CJE ALQUILA, EN AGRIAR, 31, ANTI-O guo, un departamento alto, compuesto de dos habitaciones, a persona do luoroll-dad. 10259 7 m. 
DESEA SABERSE EL PARADERO DE don Cipriano Cid Santás. natural de la provincia de Orense, que hace tiempo M> encontraba en esta capital: lo solicita su hijo Joaquín, que vive en Villegas, uúmero 84. 10287 4 m. 
SE SOLICITA 
UNA PASAJERA DE TERCERA 
i CLASE, PARA EL VAPOR AL-
FONSO XII, QUE SALDRA EL DIA 
20 DE MAYO, para cuidar, duran-
te el viaje, una niña de 4 meses de 
edad que embarcará con su padre. 
Informan: Calle I, número 130, 
esquina a 15, Vedado. 
SE ALQUILA EN CHACON, NUMERO 14. un departamento, con una sala. En San Ignacio, nfimero 43, el zaguán para automóviles. 10094 4 m. 
DEPARTAMENTO CON TRES HABT-taclones, se alquila en los entresuelos dé la bodega Teniente Rey. esquina a San Ignacio. Entrada independiente, agua, du-cha e Inodoro. Precio $23. Informan en la bodega. 10240 3 m. 
CJE ALQUILA UN DEPARTAMENTO £5 con sala, un cuarto y recibidor; propio para un dentista o un médico; a una cua-dra del Parque Central, o paro un matri-monio de gusto. San Miguel, 14. 10167 « m. 
Se desea saber el paradero de Jo-
sé García Llera, natural de la Lle-
ra, concejo de Vilíaviciosa, pro-
vincia de Oviedo, hijo de Ramón 
García y de Ignacia Llera. Se tra-
ta de un asunto de familia. Los in-
formes pueden dirigirse al Direc-
tor de este periódico. 
VIVA USTED CON COMODIDAD 
Tome una habitaclfin en el "Manhattan" v tendrá todas las comodidades por poco dinero. RaGo privado, agua callente, luz eléctrica y servicio de elevador toda la noche. Café y Restaurant en los bajos. 
NEPTUNO, 44. BAJOS, SE ALQUI-j lan dos habitaciones, juntas o sepa-radas, a hombres solos, matrimonios sin nlfios o señoras solas. No hay más inqui-linos ni papel en la puerta. 100C5 3 ra. 
POR ASUNTOS DE FAMILIA 
Se desea saber el paradero de 
Claudio Rodríguez, natural de Me-
nes (Orense) el año 99 estuvo enfer-
mo en el Hospital de Santiago de 
Cuba. Diríjanse a Francisco San Ro. 
mán: Apartado 2: Zulueta. 
C 2235 8d-27 
SFón'híáQuIZuiu'of̂ N d^^JepartaníeMoa I (0) Ü H C* II tb^LE (di 
cmi vista a la calle, sin nlfios; y en In- | í"*'-^ qulsidor, 46, habitacio es muy baratas,con vista a la calle. _ 1026« ' m-
NUEVAS CASAS PARA FAMILIAS, JA frescas habitaciones acabarlas de pin-tar. $9. Figuras, 50. Monte, 130, $10. Mon te. 10B. $8. Monte, 177, S10. Monto. 38, |0. 103O8 8 m. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
« m. 
SASTRE. SE SOLICITA DJf OPEKA-rio y un aprendiz adelantado, penin-sulares/ en Amistad y Barcelona. (Altos del café.) 10663 fi m. 
AGENTES EN TODA LA KEPl BEICA. ganando $1.85 diarios; rem'ltau 90.2o giro postal para gastos. Molina llames Nov. Co. Box «42. Habana. -̂10067 'i m. 
T O J O : ¡ O J O : B C E N S U E L U O . A L O S • dependientes buenos, con referencias, para vender ropa de dltiina novedad, a precios de Xew York. "La Moderna Ame-ricana." Galiano, 03. Habana. Mande sellos para su conteste. 10T1L' 22 m. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para habitaciones y la otra para co-medor; también una cocinera, que duer-ma en la colocación, que tenga referen-cias. Sueldo; $20 a cada una. Informan en Villegas, 02. 10735 0 a. 
GANGA POSITIVA: SE DESEA ÜN SO-cio para que administre bodega, fon-da y cafe, el que queda es cocinero y due-ño de la finca, buena utilidad y se da a prueba y no se paga alquiler. Kazrtn: O' Rellly, 97, café "Albear.' José Q6mez. 105Y6 y ni. 
OE NECESITA VS BCEN PKOTESOR O de teneduría de libros, para dar clases particulares a cnalnuier hora. Indispensa-ble el presentar referencias. Contesten al 
teléfono P-2117; de 12 a L 
10508 6 m. BITSCO AGENTES ACTIVOS, PARA venta de acciones petroleras. Diríjanse a F. M. W. Lista de Correos, Habana. 10551 B m. 
¡ASOMBROSA OPORTUNIDAD! 
Necesito Agentes. Informes, de 11 a L Nuevos artículos. Interior Isla remitan 5 sellos rojos, para muestras, etc. A. Sán-chez, Villegas, 87, altos. 10540 16 m. 
i S e n e c e s i t a n , 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 10488 7m. 
HADANA, 108. AGENCIA DE COLOOA-clones de Miguel Tarrasrt. Teléfono A-ti875. Con recomendaciones facilito buen personal para toda clase de servicios. Van al campo. 10091-92 10 m. 
LA PREVIERA DE AGPTAK. AGENCLl de colocaciones. 81 queréis tener un personal decente y honrado, de cualquier' giro que sea. pídanlo a ésta. Maloja, nú-mero ra Teléfono A-3090. J. Alonso. 10708 9 m. 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaciones "La Amérlca/í Luz, 91. Teléfono A-2404, Bn 15 mlnutot y con recomendaciones, facilito criados, camareros, cocineros, porteros, chauffeurí ayudantes y toda clase de dependienteé? También con certificados crianderas, crlM das, camareras, manejadoras, cocinera* costureras y lavanderas. Especialidad ei cuadrillas de trabajadores. Roque Gallegô  
"LA HABANERA,, 
Gran Agencia de Colocaciones de "Vlcem te Medina. Amargara, 94. Teléfono Ai 1673. ¿Desea usted tener nn servicio do< méstlco a entera satisfacción? Llame s esta casa y saldrá complacido; buen ser< vicio do mensajeros. 7942. 17 m. 
CENTRO DE COLOCACIONES. TO< rres y Compafíía. Egido, número 2-A« esquina a Corrales. Teléfono A-e562. EaeU l'tamos todo personal para el servido do< mastico y para campo. 10267 7 m« 
"LA CENTRAL" 
Gran Agencia de Colocaciones de Pedr« Pon. Monserrate, 187. Teléfono A-9S77. Rápidamente y con 1-eferencias facilito to-da clase de personal doméstico, garanti-zando buena conducta y seriedad. 
VILLA VERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. OHoliy 32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particnlar, ho-tel, fonda o establecimiento, o camareros criados, dependientes, ayudantes, fregado-res,, repartidores, aprendices, etc., que se-pan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los fucllitaríln con bnenas referencias. Se mandan a todos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
10fi27 .. SI m. 
"LA CUBANA" 
Gran Asetícia de Colocaciones, de Enrique Pluma. ViUri;as, 92. Teléfono A-SSSS. Rá-pldamerite facilito toda clase de personal con réferencia, garantizando B U conducta y moralidad. 
CARIADA. SE SOLICITA EN' VILLE-J gas, 100, altos, una criada. Sueldo: 15 pesos. 10725 6 m. 
SE SOLICITA PARA EL SERVICIO DE una corta íamlüa, una criada; ha de saber cocinar, en Patrocinio, 3, Víbora. 10672 7 ra. 
TENIENTE RET. «4, ALTOS. CASA 1>E familia. Se alquila una habitación muy veatllada, para hombre solo o señoritas que trabajen fuera. 10160 6 m. 
T T K A I A I I H A N D O S H A B I T A C I O N E S 
¡5 con balcones a la calle, a matrimonio 
L EI>M)0: CALLE N O V E N A (LINEA) r entro 8 y 10. acera de la sombra, plan-' hnja. cinco cuartos, sala, comedor, ba-ína f1"110 eutre '08 cuartos, patios, des-asa, «.os cuartos amplios de criados y sa uo ii1(ji.p(>nf¡jpnj0> cocina y repostería, 
TOIIK J0 -ÍIOO Cy. Tel. A-e329. 5 my. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
ÍV VA^0- ,20- 8ANTANA, 11-A, ESQCI-CUart '•"̂ ^̂ ncoa; bonita casa, sala, tres sa'icr S" <'0f'ua> baño, mampostería. mo-1 , . 's y azotea. Tranvía Lujanfl. Bajarse in̂ Qi0' esquina Guasabacoa. Tel. A-52,'54. 
SE ALQCILA UNA CASA CHICA, IN-dependlente. con jardines y buena pa-ra cría d?» aves. Pedroso, 40, Cerro. Telé-fono A-?v)66. 10131 4 m. 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
QE AEQIILA LA GRAN CASA CON k5 cuatro cuartos, saleta, angnén, cocina y demás servicios sanitarios, todo a la moderna v toda de mosaico, con patio y árboles frutales y traspatio, el tranvía al lado. Corral Falso, 79 y 81. Ouanabaeoa. 
Dan' razón: Teléfono 
10678 -3462. 17 m. 
T-|\- QUANABACOA: SE ALQUILA LA casa de las Figuras, propia para fa-milia de gusto. Poiee todas las comodida-des que son de desearse: alquiler módico; también se vende esta re|^ quinta. Calle 
Máximo Gómez, número 
HOTEL DE FRANCIA 
Teniente Bey. número 13. Habitaciones «muebladas, con servicio, electrlclda, tim-bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, precios módicos. 13364 14 m. 
EN NEPTUNO, 211. CASI ESQIIN \ > M. González, se alquila una habltpclón, con luz eléctrica y telefono. No se quieren nlfios. Se piden y dan referencias. 16378 3 m. 
I™ CASA PARTICULAR, 8E ALQUILA li a hombrea solos, una hermosa y fres-ca habitación, pisos de mosaico, luz eléc-trica, délo raso, con dos balcones a la calle, se toman reíerenclaa. Lnz, nflmero 16. altos, esquina a Habana. 10392 3 m. 
HABITACION AMUEBLARA, COMIDA, luz y teléfono, para uno de $28 a f45; para dos, de $40 a $60 por mes. Por día, desde un peso. Camareras para las seño-ras. Aguiar, número 72, altos. 
sin nIDf reucias satisfactoria T'uico inquilino en módico. Carmen. 22, nerife 10282 
on refe-s partes, rio muy na a Te-8 m. 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familias. Prado, número. 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las lineas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
Todos los departamentos lujosamente 
decorados tienen balcón a los parques 
y lavabos de agua corriente. Luz eléc-
trica y teléfono a todas horas. Baños 
fríos y calientes. Las comidas se sir-
ven en mesas separadas. Trato esme-
rado propio para personas de relieve 
I7*y AGUACATE, 34, SEGUNDO PISO, ^ derecha, se solicita una buena criada i de mano, que sepa zurcir, vestir a la se-ñora y traer referencias. . V'-'IO r. • 
QE SOLICITA UNA CRIADA, QIE SE-O pa su obligación, en la calle Prado, nfl-mero 70. antiguo. 10511 6 m. 
PARA PINAR DEL RIO, SE SOLICITA un aya Inglesa to americana, que sepa algo de español, para educar un niño chi-co. Informan: Cerro, número 703, altos. Te-léfono 1-1081. 10562 5 m. 
¿"iHAlTFPErR - APRENDICES, SE pre-\ J cisan. Enseñanza completa y rápida de teoría y manejo. Cursos diurnos y noc-turnos. Garantizando obtención de título. Carlos III, 207, garage Príncipe 8902 n my. 
XTN MATRIMONIO DESEA HACEUSF. J cargo de nna finca o de una casa-, quinta. Para informes; San Rafael, nfl-J mero 14114, esquina a Soledad, establo 1 Benigno Almuyña. 10(101) 7 m 
"EL ABABDI" 
Agencia de Colocaciones. Teléfono A-18S3. Agnacate, 81%. Ke facilita con prontitud y referencias, buen personal para todos los giros. Nota: Su nombre es el primero del directorio de teléfonos. 
S e o f r e c e n i 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE t-OLICIJCA UN DEPJIfiNlíIENTE Di! calle, que entienda en la ven̂ a do ar-tículo de señoras, fino: si no es C X P Í ' L O , que no se presente. Se neĉ &'tan luí̂ r-mes. Muralla ÜK V:CM C in. 
CARIADA DE MANO, PENINSULAR, SE J solicita uua, que esté acostumbrada a trabajar y no sea recién llegada, con In-formes. Sueldo 15 pesos v ropa limnia Obrapía. S4. 10Ó35 fl m. " 
E SOLICITA EN MALECON, 76, EŜ  _ quina a Manrique, un buen criado de mano, que traiga buenas referencias y tenga buena facha. 10D60 6 m 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO formal, que sea blanca, duerma en la casa, sepa muy bien sn obligación y ven-ga provista de buenas referencias. Sueldo • quince pesos. Calle 15, números 3051315 entre B y C, Vedado. , 10441 3 m. 
G 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA j que tenga referencias de las casaa en que haya servido. Sueldo: 16 pesos y ro-j pa Umpla. Calle 12, esquina a 11, Vedado. 
COLOCAR UNA XCCHACHA para coser, bonlar a má-5̂ penli—, quina y hacer otras labores. Aguacat» fb. Telefono A-6761. «uuciue, 10534 9 m. 
REGENTE. SE SOLICITA UN RE<.EN-te. Joven, para regencia activa en es-ta ciudad. Informan: Droguería Sarrá. 10601 8 m 
rrXA JOVEN PENINSULAR, SK OTRE-1 ce para criada de mano, práctica en el servido y de moralidad: entiende algo de cocina; o para habitaciones; no duerme en la colocación. Informan en Revillagi-gedo, número 10. antiguó. 10707 6 m. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora; tiene buenas re-ferencias. Informan:- Cuba, 16, Habitación nflmero 21. 10702 6 m. 
SASTRBS, SE ri<> y un apre gan referencias. 10626 
A UN OPERA-mtailo, que trai-Í0. 
5 m. 
ArilENDlZ Ql'E SEPA A LOO DE botica, se solicita en Lamparilla 74. 10623 5 m. 
tíE NECESITA UNA CAMARERA DE k) mediana ednd, que sepa repasad O*Kelly. 102. 10611 0 m. 
QE SOLICITAN APRENDICES ADE-O lantados de escultura. Informan en 
r SÁ JOVEN, ESPADOLA, DESEA CÔ  locarse d» criada de mano; tiene bue-nas referencias; entiende algo de cocina y ne costura. Informan en la calle 23, nfl-mero s. esquina a J. No se admiten tarjo-tas ni se coloca monos de tres centenes 106St5 6 m" 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-^ nlnsular. de criada-de mano o maneja-dora. Informan: Amistad, número 6 106.-5 6 m. 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-da de mano o manejadora. Si la admiten una niña dé siete años, gana menos sueU do. Informan: Santa Clarar-lflL,.íonda. 
f * A G í N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A Y O 3 D E 1 9 1 G , 
C E D E S E A C O I . O C A R W A M Ü C H A -
t~> v\\;\. peninsular, ile criada de mano o 
manejadora; sabe BU obligación y tlenn 
teCerencias; os muy formal y sin preten-
sión ninguna. Si no es buena familia qne 
no se presento. Informan: Churruca, 28, 
Cerro. IOT^'.I fi m. 
T \ E S E . \ C O L O C A R S E XTSA J O V E N . P E -
U ulusular. de cria<la'do mano par» cor-
la f : imili ; i . Sabe coser. Informan: Galia-
lio, 132. E l Brazo Fuerte. Tel. A-4944. 
10673 6 m. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS P E M N -
kJ suiares, acostumbradas en el país, de 
criadas do mano para corta familia; saben 
cumplir con su obligación. Informan en 
Sol, 110, cuarto 35, altos. 
10687 6 m. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano; no 
se admitan tarjetas; tiene recomendacio-
nes. Informan: Espada, letra F, entro 
San Lázaro y Jovellar. 10662 6 m. 
E DESEA COLOCAR CNA JOVEN, 
peninsular, de criada de mano o ma-
lejadora. con referencias. Campanario, 
afnnero 107. li^I-.: 6 m. 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A K S K l N A P E N I N S C -lar. para cocinera, rjue va lleva tiem-
po en el país. Sitios v Arbol Seco, nfl-
mero 181, cuarto nflmeío 2& 
1 (MW!) R, 
P E S O H A P E M N S I I . . \ K , D E S E A C O -
KJ locarse de cocinera para hombres so-
los o para corta familia o camarera. I n -
forman en Apodaoa. 17. No duerme en la 
colocación. 10709 6 m. 
CIOCINERA. PENINSULAR, QUE SA-' be guisar a la espafiola y criolla, de-
, sea colocarse en casa particular o conrer-
j ció. Tiene referencias. Informan; Ayeste-
i rün. 2. 10652 6 m. 
| "OARA CORTA F A M I L I A Y DORMIR 
| X en la colocación, desea colocarse de 
cocinera una sonora, peninsular, de me-
diana edad. Informan: Bernaza, número 
S6, zapatería. 10046 6 m. 
C ' K D E S E A C O I . O C A R C N A J O V E N . P E -
O niusular, de criada do mano o mane-
jadora, y tiene referencias: y un joven, 
de cocinero o cafetero, o de lo que se 
presente. Sol, 121. 10714 6 ni. 
TTN'A J O V E N . T E N I N S I L A K . DESEA 
\ J colocarse de criada de mano; sabe su 
obligación y tiene buenas roferoncias. I n -
forman: calle 13. núuiero 589, entre 22 y 
IM. Vedado. 10(M5 6 m. 
V' N A J O V E N , P E N I N S I I . A R , D E S E A colocarse de criada de mano; sabe 
cumplir. Informan: Baratillo, 3, Fernan-
dez. 10454 5 m. ' 
DO S J O V E N E S , I ' E N 1 N S L L A R E S , D E -seau colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano una, y la otra de ma-
nejadora. Tieuen referencias. Informan: 
Concha, número 6. 10507 5 m. 
ITNA S E S O R A . E S P A Ñ O L A , D E M E -) mediana edad, desea colocarse de Cria-
da de mnno; tiene referencias. Informan: 
Aguila, 1 1 6 - A , cuarto número 85. 
1052S 5 m. 
SE DESEA COLOCAR CNA SESORA, peninsular, de criada de mano: tiene 
buenas recomendaciones de las casas don-
de ha servido. Informan: líernaza, núme-
ro 47. altos, cuarto número 18. 
IOÓ:» 5 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-_ ninsular. para criada de mano^t-iene 
buenas referencias. «ílemiHio. número 48, 
esquina a Virtudes. 1060.1 5 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , peninsular, de cocinera, guisa a la es-
pañola y a la eriolla, sabe algo de dulces; 
no duerme en la colocación;, va. para 
fuera siempre que abonen los viajes. I n - ¡ 
forman: Angeles. 32. 1072C 6 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar. de mediana edad, de cocinera: sa-
be cumplir con su obligación y tiene re-
ferencias; no duerme en la colocación; la 
buscarán en Corrales, número 4. No ad-
mite tarjetas. 10664 6 m. 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
colocarse en casa particular. Xo tiene 
inconveniente en dormir en la colocación. 
Antón Recio, 3, accesoria B. 
10(22 5 m. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular. para casa particular, ha traba-
jado muchos años en Madrid y Barcelona: 
sabe la criolla, la española y la americana; 
entiende de postres; tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha estado. Infor 
man: Salud, número 66. 
10496 6 m. 
A L N E C E S I T A R U S T E D 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
PIDALOS A L A 
- " C A S A T U R U L L " 
Surtido Completo de Acidos, Pro-
ductos Químicos. Desinfectantes, 
Gomas, Colas, Minerales. Aceites. 
Grasas, Colores y Esencias, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores 
del Producto Químico E L DES-
TRUCTOR DEL MAKABC, destruc-
tor eficaz del *'marabú." "aroma" 
y otras plantas nocivas. 
S E L L A TODO: El compuesto más 
duradero y superior para reparar 
toda clase de techumbre y CAR-
BOLINEUM. el famoso preservati-
vo de madera, siempre en existen-
cia. 
Materias Primas para todas las 
Industrias. 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
M u r a l l a , 2 y 4 . H A B A N A 
PESOS S.OOfl C V . SE D A X EN HIPOTK-ca o menor cantidad, sin corretaje; 
trato directo. Informan en Gallano. 72, 
altos: de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
l"11^' 3 m. 
SE T O M A N $20.000 E X l a . H I P O -
teca. a l 6 p o r 100 anua l sobre una 
propiedad on el centro de la Haba -
na, va luada en >90,000; t r a t o d i rec-
to. I n f o r m a : F : Rivero , Prado , 11». 
altos, de 9 a 10 a. m . y de 3 a 
í p. m . 
9593 6 m . 
P a n o b t e n e r 
l e n t e s b i e n e l e g i -
d o s , r e c u e r d o 
q u e A C E B A L , 
E X H I P O T E C A , D O Y J J \ C A X -
t idad que desee tomar , pediendo 
urhor t izar la h ipo teca e i n t e r é s , en-
t regando cantidades parciales si a s í 
desea. V é a m e . Ju l i o C. Pera l ta , 
Trocadero, 40, de 8 a 11 y de 1 2 a 2. 
9747 4 m . 
A L 6 ^ D O Y D I N E R O E X T O . 
c!as cantidades, sobre finegs urbanas 
en la Habana , J o s é Sainz, Corredor . 
I n f o r m a n en la Bolsa o en Escobar, 
n ú m e r o 81. 
9420 3 m . 
P O R C A D A C I E N P E S O S 
01 m. 
COCINERA, E8PASOLA, DESEA Co-locarse para la obligación de cocinera; 
no' hace limpieza de cuartos, cocina a la 
criolla y a la española, cumple con su obli-
gación. Darán razón: S:in Rafael, nOme-
ro 117, bodega. 10072 5 ta. 
/BOCINERA, ESCALOLA, t OCINA A LA 
\ J criolla y española ; sabe de repostería 
y en' la misma, una joven, para loa cuar-
tos o manejar. Gallano, número 127. 
10493 r, m. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O ninsular. en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Calle l i) , nfime-
ro 5!>1. cuarto níímero 1,' Vedado. 
10602 5 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar. para manejadora o criada de 
mano, en casa de moralidad; sabe cum-
p l i r con su obligación y tiene quien la 
recomiende. Calle Rayo, nfimero 11; de 
8 B 51 10.V>0 5 ni. 
7 \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
L J peninsular, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de la casa: duermo en la 
colocación y sabe Ir a la plaza si hace fal-
ta. Informan: Infanta, 26, tren de lavado. 
10005 5 m. 
CO C I N E R A , R E P O S T E R A , P K N I N S I -lar. que sabe guisar a la española, 
francesa y criolla, desea colocarse cu easa 
moral. Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan en Misión, número 44. 
10504 5 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular. de mniiejadora o criada de 
mano; tiene buenas referencias de casas 
dónele sirvió. Informan en Factor ía , nú-
maro 1. altos. 10r>26 •"> m. 
r N A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de manejadora o de criada 
de mano. Informan: Neptuno, 225-A. 
106:30 S m. 
8E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E ^ ninsular. de criada de mano, para un 
matrimonio, u corta familia. Informes eu 
Habana, 126. 10448 4 m. 
PA R A C O C I N E R A : D E S E A C O L O C A R -se una señora, peninsular, de media-
na edad. No tiene inconveniente de dor-
mir en la colocación. También se desea 
encontrar una casa para ser encargada. 
Informan: San Miguel, número 183. Telé-
fono A-87.J3. 10606 5 m 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE JOVEN S1RVIEN te v buen repostero; desea restaurant 
o casa "particular. Para más informes di-
rí janse a Juana Alonso. 52, entre P. Ter-
nas y Luvnuó. 10G5!) 10 u'-
P E R S O N A S E R I A 
que acaba de salir de encargado de 
una casa de productos químicos, desea 
encontrar una plaza de viajante, co-
brador o un puesto de escritorio. Di-
rección: J . Nicomedes. Vives, 101. 
10638 6 m . 
^JE OFRECE l N MATRIMONIO PARA 
O encargados de una casa de Inquilina-
to ; dan fefereucias de casas que han des-
empeñado ese cargo y se hace cargo «le 
las reparaciones que tenga la casa. Dan 
razón : calle Suárez, número 126. La En-
cargada ; a todas horas. 10671 0 m. 
' que usted coloque, le pneden gannr de 
$5 n 10 mensuales, bien garantizados. 
i Informes gratis. Aguacate, 38, de 0 a 
10 y de 1 a 3. 10017 8 m. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. kA lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitza-ios con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo . f. 
D i n e r o a l 6 , 7 y 8 p o r 1 0 0 . |q n e o 
Desde •'«200 hasta $100,000 (Cien mi l ) , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También sobre alpul-
leres y pagarés , con buenas firmas. Dirí-
jase con t í tulos . Informes: gratis. Ofi-
cina Cnntratations: Aguacate, 38. Telé 
fono_A-figp, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
del Busd 10014 
UNA SE5fORA. PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera; está acostum-
brada a las cocinas de este p a í s : sabe 
hacer dulces; no duerme en la coloca- I 
ción. Informarán en San José y Hospital, ] 
bodega. Teléfono A-7017. Tiene buenas re-
] ferencias. 10463 4 m. 
1F A R M A C I A . D E P E N D I E N T E C O N SU-' flclente práctica y referenchis, desea 
colocarse en la Habana o en el campo. 
Informes: Egldo, número 20. 
10682 10 m. 
Q E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
O nio. sin hijos, de mediana edad, de 
criados de mano; tienen buenas referen-
cias de casas de respeto; prefieren i r jun-
tas, y sino separados: salen al campo, 
siendo juntos; 'se puede ver en Jesús Pe-
regrino, 53, moderno. Telefono A-6IM5. 
10474 4 m. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M C C H A -cba. peninsular, do -criada de mano o 
para habitaciones, en casa do moralidad; 
dlriprirse a Sol, 12, altos. 
10480 4 m. 
ITNA JOVEN, DE CANARIAS, DESEA ) colocarse de criada de mano o mane-
ladora. Tiene referencias de las casns don-
íle lia servido. In fo rmarán : Aguila. 276, 
D al teléfono A-1609. 10470 4 m. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A PENIN8C-lar, de mediana edad, para maneja-
lora, criada de mano o camarera de a lgún 
rapor. pues ya lo lia sido. Compostela, 
1 4 1 . Librería de Belén. 3 m. 
D E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O mano, peninsular, acostumbrada bien 
»n el país y da buenas referencias de las 
rasas donde ha estado. Informan: Poclto, 
Í8, altos. 10300 3 m. 
T T N A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
U desea colocarse, de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan: Vedado, calle 14, número 
11. entre 0 y 11. 10414 3 ni. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
IO chas, peninsulares, para cuartos una, 
Jr la. otra para comedor; prefieren eu la 
Jiisina casa las dos. Maloja, 55. 
10721 6 ra. 
Ü NA J O V E N , C O S T U R E R A , S O L I C I T A una casa de moralidad: tiene quien 
la recomiende. Informes: Malecón, 14. 
10727 6 m. 
DE S E A C O L O C A K S V , l N A J O V E N vizcaína, para limpieza de habltaclo-
les o manejadora de un niño de dos años 
»i) íidelunte. Obispo, 111, por Villegas. 
10718 6 in . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA para habitaciones o nianejadora. In -
forman: calle 8, número 8. Vedado. 
10670 6 m. 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R I N A C R I A D A P E 
i]5 ninsular. para limpieza de cuartos y 
toser, o manejadora;" no se admiten tár-
elas. Informan en San Lázaro, núnie-
?o 293. 10730 6 ni. 
ÜNA JOVEN. CASTELLANA, DESEA colocarse, para el servicio de cuartos; 
«abe zurcir y entiende un poco de costu-
ra. San Rafael, 14, altos. 
10587 6 tn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA f P E N 1 N S I -_ lar, de criada de cuartos o manejado-
ra de un chiquito o acompañar señora. I n -
forman eu Cuba, número 16. 
10610 5 m. 
5OS MUCHACHAS, PENINSULARES, desean enfcontrar colocación: una pa-
ra_ cuartos y costura y otra para un jna-
Irimonio solo o para manejar un niño. Dan 
Referencias de las casas donde han tra-
bajado. Informan. Inquisidor, 19, bajos. 
10595 5 m. 
O K DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
O pañola. para limpieza de habitaciones, 
ron familia extranjera o del p a í s ; o para 
criada de mano eu corta familia. Infor-
man: Luz. 26. 10461 4 m. 
( JE DESEA COLOCAR U N A 8E<fOR V, 
yJ joven, peninsular, para limpieza de ha-
bitaciones o criada de mano para corta 
famil ia ; prefiero dormir en su casa o al-
gún día de la semana; lleva tiempo en el 
pa í s ; no se admiten tarjetas. San José, 
130 , habitación 24, altos. 
10405 4 m. 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de hahitacloucs o manejadora y re-
pasar ropa. Tiene referencias. Informan: 
Cienfuegos. 45. 10472 4 m. 
SE O F R E C E U N A P E N I N S l ; L A B , P A -ra habitaciones: entiende algo de cos-
tura. Informan : calle 23. Tel. F-2111. Ve-
dado. 104444 3 m. 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A -ra limpiar, de 7 a 6 y no trabaja los 
domingos, n i le Importa comer en su ca-
ta. En la misma una mejicana para ha-
bitaciones por horas. Ueferenclns, las 
que pidan. Manrique, 100, marmolería. 
10402 .1 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE ÜN BUEN CRIA-(i<>: j;ran práctica en toda dase de 
lervlclo de comedor: buenas referencias y 
>ucna presencia. Informan: Tel A-S363. 
Teniente Rev, 51. 10710 6 m. 
I T N A C O C I N E R A , P K N I N S I L A R , D E -
KJ sen colocarse: cocina a la española 
y criolla y sabe su obligación. Domicil io: 
Monte. 12; habitación 18. 
10409 4 n, 
CO C I Ñ E R A -1{ E P O S T E K A M A D R I L E 5 J A desea casa particular; cocina francesa, 
criolla y española; buenos informes; no 
duerme en la colocación. Gallano, 118. al-
tos. Cuarto 19. 10453 4 m 
DESEAN COLOCARSE DOS P E N I N S l -lares: una de cocinera v otra de cria-
da de mano; la criada entiende de cos-
tura; hn trabajado en las mejores pobla-
ciones de España ; tienen referencias, v la 
cocinera cocina a la criolla y española. 
Informan: Reina. 89. 10464 t m 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
*J mediana edad, desea colocarse para 
corta famil ia; no quiere plaza; tiene reco-
mendaciones. Informes: Sol, número 32 l 
10462 4 m> 
C O M O A U X I L I A R D E C A R P E T A 
y cobrador, deseo trabajar en estable-
cimiento importador. Cuento con fian-
za y referencias. E . de León. Maloja, 
número 2. 10571 5 m . 
A L COMERCIO. MANTEL M. (iARCIA, 
comisionista incansable y práctico, 
aceptaría a comisión para Camagüey y 
Santiago, la represeutaciún do alguna ca-
sa de víveres, licores, tabacos o cualquier 
industria, en que las muestras no sean de 
volumen: tengo varias comisiones y cuan-
tas referencias necesiten. Dirigirse al 
Apartado 11, Camagüey. 9 m. 
10 m. 
C © í n n i p i r a 
% Vives, casa de altos, cantería, cielo ra 
so de hierro, de sala, saleta, tres cuartos, 
en la acera de sombra, es moderna, pega-
dn a la esquina. Renta f60; no tiene gra-
vámenes. San Nicolás, 224. entre Monte 
y Tenerife. Berrocal. 103SS * 
~ E N 8 0 0 P E S O S 
una casa nueva, de tahln, con 4 habitacio-
nes, teja francesa, bonito ja rd ín , en Arro-
yo Apolo. I n fo rmarán : .1. Martínez. Co-
lón. 1. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10075 5 nt 
^>6 .500 V E N D O E N L O M E J O R D E 
eiP Lealtad caras de altos y bajos, dos 
ventanas, escalera de mármol , de aala, sa-
leta, dos cuartos cielo raso. Rentan: $60. 
Otras de sala, saleta, tres cuartos, a $7.500. 
Otra de San Rafael a Neptuno, en $10.200. 
l ienta : 19 martis. San Nicolás, 224, entre 
Monte T Tenerife, Berrocal. 
10390 3 
a l e x a m i n a r 
s u s o j o s , h a r á 
c o n s e r v a r s u 
v i s t a * 
N e p t D D i , 2 ! 
k«|-. ' .80O V E N D O . A U N A C U A D R A D E 
V l'rado y próxima a la casa del expre-
sldente Gómez, casa de bajos, dos ven-
tanas, cantería, sala, saleta, cinco cuar-
tos, propia para una extensa familia, to-
da azotea, moderna. San Nicolás, 224, en-
tre Monte y Tenerife. Berrocal. 
10386 I 
SE VENDE L A CASA F I O ! RAS, 107. 1 Se da barata. Informan en Factor ía , 
56: de 10 a 12 y de 4 a 8 p. m. 
10536 16 m. 
S E C O M P R A 
Cn lote de terreno como de 20.000 metros 
en la carretera de Managua. Dirigirse por 
escrito al Sr. Polhamus, Apartado 457. 
11 m. 
S E VENDE, EN ¡58900 UN CHALET EN desús del Monte, con entrada Indepen-
diente para au tomóv i l ; tiene capacidad 
para cuatro automóvi les . Informes: Ha-
bana. 122-A. Teléfono A-4715. Camilo Gon-
zález. 10437 4 m. 
I , 1 1 .PIDIO BLANCO. E N GALIANO, A 
JLi la brisa, vendo una casa de dos plan-
tas, con 497 metros, precio í5-'.000, sin gra-
vamen. O'Rcllly, 23. Teléfono A-e951. 
10363 10 m. 
XTN MATBIMONIO PENINSULAR DE-) sea una (.'asa de inquilinato para en-
cargados, con las mejores refereucias de 
la casa donde han estado. I n f o r m a r á n : 
Obispo, 109, altos, Isidoro Morales. 
10615 5 ra. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O peninsular, cocina a la criolla y a la 
española, casa de comercio o casa "parti-
cular. Monte. 12. cuarto nfimero 48: tiene 
buenas referencias. 10473 4 m 
CI O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A U N A J casa de corta famil ia : no sale a las 
afueras ni duerme en la colocación. Cien-
fuegos. 40, informan. 
. í f e r e 4 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar. para cocinera, si es corta familia-
hace cocina y limpieza, entiende de re-
postería. Gana de :>20 en adelante. Infor-
man en Muralla, número 2, altos. 
10443 3 m. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, cocina a la espa-
ñola, criolla y americana y no duerme en 
el acomodo^ ni hace de criada de mano. 
Informarán en Virtudes, número 1, el por-
tero. 10405 3 ui 
T T N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
U desea casa, es repostera y tiene refe-
rencias. Dir igirse: calle Calzada, número 
94. altos del café La Luna. Vedado. 
10415 3 m. 
T T N A B U E N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
U l n r , que sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería . Tiene buenas referencias. 
Informes: calle 17. esquina a G. Víveres, 
Vedado. Teléfono F-1375. 
10365 3 m. 
C O C I N E R O S 
T V E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O . 
que hace toda clase de repostería : co-
cina francesn. española y criolla. Infor-
marán : Teléfono A .̂ 'OS. 
10660 • 6 ni. 
CO C I N E R O , D K S E A C O L O C A R S E ; E N -tiende de ropa, alniacéu o café: lo mis-
mo en ésta que para el campo. Informa-
rán : Café Los Dos Hermanos, Plaza del 
Vapor, por Keinn. 10084 6 m. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S P A Ñ O L , 
\ J desea colocarse en casa de comercio o 
casa de huéspedes; puede desempeñar 
cualquier plaza perteneciente al giro. Tam-
bién se coloca a prueba, si es necesario. 
Darán razón: Inquisidor y Acosta, fru-
tería. 10612 5 in. 
COCINERO, PENINSULAR, DE MEDIA-na edad, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular; sabe cumplir con su 
obligación, cocina a la española y criolla. 
Informan en Chacón v Compostela. café. 
Teléfono A-3991. 10530 5 m. 
T > U E N C O C I N E R O , S A B E E L O F I C I O 
í ) con perfección, para casa particular, 
restaurant, casa comercio y fonda; ea 
muy l impio en la cocina. Informan: Ce-
rro, número 6S7. Teléfono A-5350. 
10468 4 m. 
/BOCINERO JOVEN, ESPA5fOL, DESEA 
\ j una cocina eu casa de comercio, fon-
da, café o casa particular: va al cam-
po si es necesario; tiene quien responda 
por él. Informes: Belascoaíu, 29, pele-
tería La Diana. 1020S 3 ra. 
J T N B U E N C O C I N E R O D E C O L O R D E -
U sea colocarse. Sueldo: treinta pesos. 
Para luformes. 17 y M, café Polar. Ve-
dado. 10380 3 ra. 
C R I A N D E R A S 
rrNA CRIANDERA, ES PASOLA, PA-rlda de tres meses, tiene abundante 
leche; tiene recomendación. Informan <n 
Aramburu número 69 moderno. 
10706 « m. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Tiene referencias. Informan: 
Santa Clara, 16, fonda. 10660 6 m. 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C O N bup-na leche, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Tiene refe-
rencias. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte, número 310. 10573 5 ni 
D E OFRECE 1 N BÜBM CRLVDO DE 
D mano, con muchos años de práctica en 
>1 servicio y que ha trabajado en muy hue-
las casas: no tiene inconveniente en i r al 
empo. Informan; Sol, 83, carnicería. 
10533 R m 
C H A U F F E U R S 
Q E O F R E C E U N C O R T A D O R S A S T R E 
0 para caballeros y señoras. habiendo 
1 raba jado en casas de mucha Importancia. 
Sabe hablar inglés y es persona compe-
tente. Malecón, 
10621 5 ra. 
/ l O M P R O CASA MODERNA O QUE E8-
\ J te en buen estado, eu el límite de Rei-
na al Mnlccón y de Belascoaín a Cuba, o 
en el Vedado, de 5a. a 23 y de O a S. Pre-
cio, de cinco a glete m i l pesos. Informan: 
Compostela, 50. Presas. No corredorea. 
10144 4 m. 
M I N A S 
Compramos por cuenta de Empresas 
del Norte. The Inter-Ocean Smdicate 
Limited. Lonja del Comercio. 418-
419. Havana, Cuba. Teléfono A-9104. 
Apartado 1330. 
2961 25 m . 
i r s s I 
TOVEN, ESPAÑOL, DE 21 A5fOS DE 
í i edad, desea colocarse en escritorio o 
dependiente de comercio; tiene buena le-
t ra : es formal y activo; y no tiene preten-
siones. Informes: Belascoaín, 635, esqui-
na a Campanario, barber ía . 
10400 • 4 ra. 
SASTRE CORTADOR Y CAMISERO, desea colocarse. Dirí janse a Bayo, nü-
mero 65. 10469 4 ra. 
U R B A N A S 
XT N A S E S O R A , M E D I A N A E D A D , D E -) sea colocarse para acompañar una se- i 
ñora o criada de alguna casa, o de cocine- i 
ra de corta familia, igual va al extran-
iero Informes eu Sol, 13 y 15. Hotel E l 
Porvenir. 10360 3 m. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R E -
<J ce jiara acompañar señoras o niñas en 
viaje a España, en el vapor "Alfonso 
X l i r " ; es persona formal y tiene buenas 
recomendaciones. Para tratar, on Luz. 19, 
altos, antes del jueves. 10331 3 m. 
V T E N D O U N S O L A R D E 625 M E T R O S , 
T 25 centímetros, con una casa con 
dos cuartos, sala, comedor,' portal, v ser-
vicio, sanitario, mas 11 habitaciones* para 
alquiler, eu el punto más céntrico de 
Mailauao, calle San Federico, número 36, 
cerca del Parque del nuevo Avuntamlen-
to. Para más Informes Real, número 182-A, 
Marianao; de 8 a 11 a. ni. E l dueño. 
10633 i j n . 
£»5.r>()0. V E N D E S E , H A B A N A , E N T R E 
íif Cuarteles y Peña Pobre, para reedifi-
car. Pueden dejarse cuatro mi l pesos en 
hipoteca, por tres años, al seis por cien-
to. Informes: San Lázaro, 246, bajos: de 
12 a 3. 10700 6 m. 
T 7 1 U D O , S O L I C I T A U N A S E S O R A PA-
V ra cuidar la casa y demás quehaceres 
de ella; que sea sola y que tenga buenas 
referencias: edad de ü." a 40 años. Sueldo, 
según < í nvonira. Cerro, 592. antiguo, de 
7 a 11 de la niarmna. 10297 4 m. 
IP R O P I E T A R I O S D E F I N C A S R U S T I -cas. Persona con conocimientos cien-
tíficos agrícolas, se ofree para el cultivo 
y adminis t rac ión de alguna finca eu ex-
plotación o por explotar. Dirigirse por 
escrito a P. Cort lñas . Calle 12, número 
72. Izquierda, Vedado. 
10070 . 8 m. 
> M i f i ! i i i i i n i i ! i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i ! i i i i i i i í n 
¡ í m M E j R O E « 5 1 
I ^ H I P O T E C A d ! 
SI N COBRAR CORRETAJE V A L 7 por 100. se dan .f-'U.OOO moneda amerl. 
cana, juntos o fracciouados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos céntri-
cos de la ciudad y Vedado. Dos, esquina 
a 19; de 9 a 11 y de ü a 7. 
10680 6 m. 
HI P O T E C A . S E D E S E A C O L O C A R E N varias partidas o en su totalidad 20 
rail pesos sobre fincas urbanas, sin in-
tervención de corredor. Texto directo. In -
forman, de 1 a 3 p. m. en Monserrate. 2-A 
esquina a Animas, altos. 
10737 10 m. 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
Facilita dinero en hipotecas, compra y 
vende lincas urbanas y rúst icas y solares. 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquina a Compostela, de 2 a 4 de la 
tarde. 10586 31 ra. 
U R G E C O L O C A R 
Dos mil jiesos en primera hipoteca sobre 
finca urbana. Dirigirse al señor Saeuz de 
Calahorra, calle Progreso, número L't!. 
in.-vp; 9 m. 
DO V D I N E R O E N H I P O T E C A E N T O -das cantidades al 7 por 100. Habana, 
número 82. 
C 2237 8d-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
O E V E N D E L A C A S A - Q U I N T A C A L Z A -
k3 da de .lesús del Monte número 361, 
con una superficie de 1.200 metros, libre 
de gravámenes, con 50 frutales, teniendo 
2S metros en su frente. En la misma In-
forman. 10651 . 6' a. 
]713S L A M E J O M C U A D R A D E L A C A -u lie do Sol, se vende una casa de dos 
pisos, construcción moderna, de piedra la-
crada y mampostería . Kn el bajo, casa de 
comercio, el alto para familia. Mide nueve 
metros de frente por 27 de fondo: en 18 
mil pesos. Otra, de las mismas condicio-
nes, con el agua redimida, en 19 mi l . Tra-
tar con su dueño en Compostela, 113, en-
tre Muralla y Sol. 10636 7 m. 
T > I K N N E G O C I O : S E V E N D E U N A C A -
J_> sa con sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos y uno alto: toda preparada para al-
tos, en .̂ 4.400. lienta $35. Informan en 
Monte, 64. 10741 6 m.J 
PA R A R E N T A : E N E L M A L E C O N , rentando 10 por 100 libre de contribu-
ción y agua, vendo dos casas nuevas, de 
hierro y cantería. Precioso aspecto. Due-
ñ o : Malecón, número 49; de 10 a 2. 
10589 5 m. 
GA N G A : C U A T R O C A S A S N U E V A S , véndense juntas o separadas, con por-
fal, sala, tres cuartos, cocina, sanidad, 
a^na. luz eléctrica. $2.200. Sin portal. 1.800 
pesos, klgual distr ibución, v la esquina pa-
ra establecimiento. $2.300: todas mampos-
tería. mosaicos, azotea. Tranvía Luyauó, 
bajándose esquina Luyanó esquina Gua-
sabucoa. Las casas son: Guasabacoa. 10-B 
y Santa Ana, 11. Admito-mitad hipoteca. 
10500 5 m. 
(^23.000 VENDO ESQUINA EN NEPTU-
%) no, de Gallano para el Parque, con es-
tablecimiento. Esto es lo que se dice en-
trar pocos en l ibra . E l establecimiento es 
de los más acreditados. San Nicolás, 224 , 
entre Monte y Tenerife. Berrocal. 
103S9 I ' 
N o l ea V . s i n o q u i e r e . . . p e r o s i 
DE S E A D I N E R O E N H I P O T E C A A T i -po nuiy bajo; 
EM P L E A R S U D I N E R O E N S O L A R E S 1 a plazos de tres pesos mensuales, sin 
pagar intereses; 
SO L U C I O N A R A L G U N N E G O C I O Q U E no le sea de gran ImerMS o deshacer-
se de él. ya sea en venta o a base de 
cambio por otro que podr íamos faci l i -
tarle; 
1^ N C O N T R \ R C A S A E N A L Q U I L E R sin j molesMrse '.ni:cbo. n i gastar su tiem-
po y dinero en coches o automóviles bus-
cándola V 
V I S E N O S O A E N G A A P E R N O S C O N 
entera confianza. 
C A N O Y S E R R A N O 
Luz. 40. Apartado 1107. Teléfono A l340. 
De 7 a 11 y de 3 a 5. Días festivos de 8 
o 10. 101S7 31 ra. 
A 
PARA FABRICAR. V E N D O U N A CASA de buenas medidas, en.la calle Agular. 
Precio: $10.600. Para renta, otra moderna, 
de dos plantas, en Tejadillo. Precio: 11.000 
pesos. Informa Francisco Blanco Polan-
<o. oficios, 16, altos, de 3 a 6, hora f i ja . 
10393 
í ^ A S A E S Q I T N A F . N J E S U S D E L M O N 
\ J te. moderna, cielo raso, paliando $540 
al año contratado. $ 5 . 0 0 0 . Otra ganando 
St.Oü. $5.500. Havana Bfcdness. Industria, 
130. A 9115. JI0t31. 
os P I / 1 A S A M O D E R N A , D O S L A N T A S . C A N -
tería, cielo raso, con comercio calzada 
del Monte, ganando $1.800 al año. 19 mi l 
pesos. Havana Business. Industria, 130. 
Te!, fono A-9115. 10432 
A L E N D O CASAS D E $14 .000 E N C A L L E 
V Santa Clara: de $14.500 en Acosta y 
Jesús María ; de $15.500 casa quinta con 
6.300 metros en Calzada de La Liso; de 
$16.000 en Industria, tres pisos; de $18.000 
en Neptuno. dos pisos, y San Miguel, un 
piso, con 620 metros: de $19.000 en Ha-
bana, cerca de Muralla, nueva, y casa 
quinta en Guanabacoa, con más de 12.000 
metros; de $22.500 en Gervasio, tres p i -
s o : de $2.500 en Industria y en Hflhana 
dos casas de dos pisos y más de 300 de 
todos precios. A. Pu lga rón . Agular, 72. 
Teléfono A-5S64. 10416 3 m. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende o se alquila el taller de eba-
nistería con maquinarias, situado en 
la casa Galiano, 42, interior. 
- 0 0 M E T R O S E N L U Y A N O : S E V E N D E 
i ) un solar, situndo en la calle •"Manuel 
Pruna." a 20 metros del Tranvía . Tiene 
acera .agua y alcantarillado. Informan: 
Gallano, 42, bojos*. interior. 
T T R G E L A V E N T A D E U N A C A S A M O -
l j derna. de inainpostería . con portal, 
sala, comedor, tres habltaelones. etc.. si-
tuada eu la calle de San Lázaro, entre Mi -
lagros y Santa Catalina, Víbora. Gallano, 
42, bajos. 
i U T O M O V I L D E C A R G A : S E V E N D E 
J \ . uno nuevo completamente, propio pa-
rí peléterla, tren nle lavado, perfumería, 
etc. Gallano. 42. 10358 * m. 
S E V E N D E . E N E L V E D A D O , C A L L E 4, a una cuadra del parque de 17. una 
casa, con sala, saleta y tres cnartos; 370 
metros en $5.500. pudiendo dejarse hasta 
$3.000 en hipoteca sobre la misma al 8 poi 
100. Informan: Angeles, número 8. • 
10407 5 m. 
A L T U R A S DE A R R O Y O A P O L O : SE 
vende una casa en la Avenida de At -
lanta, entre Calzada y A'allente. con sala, 
saleta v dos cuartos." agua y su servicio 
sanitario y terreno al costado, para otra 
rasa mayor, con frente a la Calzada y a 
la #Avenida de Atlanta, en $2.500. Su due-
ñ o : .losé González, Santos Suárez. 47. 
10532 16 m. 
SE VENDE L A CASA ANGELES, 48, EN $14.000: catorce cuartos y dos acceso-
rias: trece varas frente por 40 fondo; due-
flo: calle 3a.. número 4P5. entre 10 y 12, 
Vedado. J. Sánchez. 10596 11 m. 
"1 jTENDO, SIN INTERVENCION DE CO-
> rredores, verdaderas gangas. I 'na ca-
sa de alto y bajo, la mejor esquina y el 
mejor punto de Malecón. Otra en San Ni-
colás, entre Virtudes y Animas, con 250 
metros cuadrados. Otra en Amargura, ca-
si esquina a Habana, con 435 metros de 
superficie. Lote de terreno de 550 metros 
cuadrados inmediatos a Infanta, de es-
quina v en el mejor punto de la calle de 
San Fiaucis<*. Una manzana de terreno 
Ululando con la calle de Zanja. Informa: 
J. « ntalá. Genios, número 2; a cualquier 
hora. 10578 8 m. 
P E R S O N A L M E N T E 
Informamofl de las siguientes casas: 
Galiano $70.000 
(V Reilly $30.000 
Prado $50.000 
Industria $30.000 
San Lázaro $25.000 
Bernaza $16.000 
23 Vedado SIKOOO 
Lagueruela fíf-SSS 
Siilnd • • • •• •• $1-000 
Todas buen negocio, Obispo, 52. 
10(.••,(•, 4 ra. 
K N E L V E D A D O . B E V K N D L l V \ gran casa moderna, ocho habitacio-
nes, dos baños, hall, garage, calle céntri-
cn. $20.r>00. Llame al B 07 y pida el 7231, 
dé su dirección y pasa ré a Informarle. 
/ ^ E R C A D E L A I G L E S I A D E L V E D A -
V,' dado, se vende cass moderna. $15.800. 
HÉilame al B-07 y pida el 7231. 
r E R C A D E L C O L E G I O L A S A L L E , S E vende casa moderna: siete habitacio-
nes. $11.500. Llame al B-07 y pida 7231. 
TJ1 N T R E L A C A L L E L I N E A Y E L C O -
1 J legio La Salle, se vende casa moderna. 
$11.000. Llame al B-07 y pida el 7231. 
r E R C A D E L P A R Q U E M E N O C A L , S E vende casa moderna, techos hierro y 
cemento, $5.850. 
/ ^ E R C A D E L A C A L L E 2S Y D . S E 
\ . J vende una casa con cinco habitacio-
nes. $7.800. Llame a l B-07 y pida el 7231. 
CE R C A D E 23. S O L A R E S Q U I N A , A $9.50 v un solar de centro a $7.50. Lla> 
me al B-'07 y pida el 7231. A-9S48. 
O E OFRKCE CRIADO DE MANO, PE-
O niusular. y de Inmejorables referen-
cias. Dirección: Dragones. 45, zapatería. 
Telefono A-4905. 10577 B m 
/CRIADO DE MANO. CON PRACTICA Y 
dando buenas referencias, desea colo-
earee. Línea y 2, puesto. Tel. F-1331. 
10573 5 m. 
Q R DESEA COLOCAR UN PENINSuT 
O lar fino de criado de mano en casa de 
familias distinguidas; ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenas referencias. 
Informan: Cuba 37. Teléfono A-5682. 
10620 5 tn. 
¿ Q u i e r e 4 m t í t u l o de c h a u f f e u r ? 
üáp ldaraen te se los tramita O. E . Rodrí-
guez. Teniente Rey. número 92. bajos. Te-
léfono A-8443. Apartado 1603, Habana. 
10371 3 ra. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , J O V E N , So-l icita empleo, en casa particular o nn 
Ford para trabajar en alquiler. Tiene 
quien lo garantice. Neptuno, nOmero 247, 
Colegio San .losé. 4d-30. 
SE O F R E C E E N M O N S E R R A T E , 1 3 7 . Teléfono A-0577, un buen cochero, con 
Inmejorables referencias, trabaja al mismo 
tiempo como ayudante chauffeur. 
10433 3 ra. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E8EA C O L O C A C I O N D E U N C O M E - ¡ Z ^ I O M O C O B R E S P O N 8 A L - M E C A N O G R A -
dor. fino, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomendación 
que usted exija. Lamparilla. 72. No se mo-
leste usted si su costumbre es pagar poco 
sueldo. 10110 3 m. 
fo o tenedor de libros, se ofrece por 
toda la mafiann. joven espafiol. práctico, 
referencias comerciales. Avisos Pavía. 
Obispo, número 52. Teléfono A-2298. 
10031 5 m . 
P A R A H I P O T E C A S 
¿ e facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 60d-12. 
H E R M O S A C A S A 
en buen punto, acabada de fabricar, ren-
tando $300.00 mensuales, se vende barata. 
Para informes dirigirse por escrito a su 
dut-fio M. L . M. Obispo, 34. 
105S5 5 m. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 9S. Compra y venta de casas 
y solr.res eu la Habana. Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas. Reserva y tra-
to directo entre los interesados. Nego-
cios eu general. 
10579 31 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, eu esta 
ciudad. Vedado. .Tosás del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pnrn el enmpo y sobra alquileres. In terés 
el más bajo de' plaza. F.mpedrado. t7; de 
1 a A. Juan Pére3. Teléfono A-27H, 
A ( ABADAS DE FABRICAR. SE VEN-den dos casas, con portal, sala tres 
cuartos, baño, comedor, patio y traspa-
t io : entrada Independiente, carros por el 
fientn; situadas en la calle Novena del 
Uepaito Lawton. Razón en la misma, nú-
mero 27. 10538 IB 1 
S E V E N D E 
Una casa bien construida, cerca del Pra-
do. S.59 x 18, renta 22 centenes, precio 
$14.500. Y un lote de 9 casas bien hechas, 
ron una renta de 64 centenes, en $34.000 
Infonnn: D. Polhamus, Compostela. 56, o 
Cristo, 16. bajos. 11 " i 
SO L I C I T O U N S O C I O P O R T E N E R que atender a otros negocios, solicito 
un socio con poco caplfnl. para que se 
ponga al frente de un hotel, fonda, café 
y billar, en un pueblo de mucha prospe-
ridad en la provincia de la H_nbana. l u -
forniAfJ. CU—MJUfc. i (ú\ 1 o" 6 m 
r. M . P I D I O B L A N C O . E N E L P R A D O , j vendo una hermosa casa, nueva cons-
trucción, «los plantas, a la brisa, en 100.000 
pesos Ubre de gravámenes . O'Kellly, ntl-
10121 9 m. 
SK VKNDE LA CASA DE LA A V E N I D A Batrada Palma, nrtmero 02. esplendida 
y só l ida : toda de cielo raso art ís t ico, car-
pintería superior; sala, saleta, cUtca cuar-
tos, hall, comedor, bafio completo. tres 
cuartos para criados y servicio, ja rd ín , 
portal y natío. No se trata con corredores. 
Precio:" $12.000 libres para el vendedor, 
puede dejarse parte en hipoteca. De 2 a 
4 de la tarde hay allí quien la ensefle. 
TambK-n se informa de otra casa, cerca 
de allí, por el estilo de ésta, de esquina 
n la brisa, a dos cuadras de I» Calzada. 
Su duefío: Méndez, café América. Teléfo-
no A-1386. 10292 « m. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 47, D E 1 A 4. 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PETREZ 
; Quién vende solores? PEREZ 
¿Quién compra solares? . . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
; Quién compra fincas de '-ampo?. PEREZ 
, '¿uién da dinero en hipoteca?. . PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. PEREZ 
Los nerocioa de esta casa son serlos y 
reservados. 
"•"""^If1" mimare Í2 , CÍA JL A A. 
O E VENDE LA CASA SAN CELESTINO, 
O nflmero 5. esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samft. Marianao, 
con una superficie de 2.000 varas planas: 
está rentando 86 pesos. Su dueño : San 
Láxaro, nrtraero 138, antiguo. Habana. 
10102 111 • 
L O S E S P E J U E L O S D E B A Y A 
SE I M P O N E N P O R SUS M E R I T C 
N U E V A G A N G A 
Casa de tres pisos, moderna, con sala, I 
saleta, cinco habitaciones, buena cocina, 
servlelo sanitario, reolt léndose esto mis- | 
mo en cada piso. Rento: $162. produce 
más de 10 por 100. próxima a Monte. In -
fo rmará : J . Martínez, Colón 1, de 9 a 
12 y de 2 a 5. 10071 6 m. 
G A N G A , P O R $ 5 . 7 0 0 . 
Se vende 2 casas de mamposter ía ^so-
tea, compuestas cada muí de portal, sala, 
saleta, 7 cuartos y servicios modernos. 
Rentan $70, miden 11 de frente por 38-10 
de fondo. Otra en $3.800, de mampos-
tería, azotea, de portal, sala, saleta, 3 
cuartos, patio, traspatio y un solar más 
al lado; mide 9 por 38,10; están situadas 
en la calle de Churruca cerca de la calza-
da "Las Cañas." Informes gratis. Víctor 
A. del Rusto. Aguacate, 38. Teléfono 
A 9273. de 7 a 10 y de 1 a 3 . 
10015 S m. 
G A N G A 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marianao, 
ganan de $40 a $45 inensunles. se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dueño. Trato directo. 
Obispo. 54. Habana. 
C-2171 , In.—21 a. 
EN $3 .900 U N A Y O T R A E N $ 4 , 2 0 0 , SK ' venden en la Habana, dos casitas, de 
alto y bajo, modernísimas, juntas o sepa-
radas; ganan el uno por ciento. Más de-
talles: su dueño. Monte, número 2 7 1 , ho-
jalatería. 10035 5 m. 
K N JESUS -DEL MONTE, OAN'GA VER-dad. Se vende sin corredores, Santa 
Emilia. 27. a media cuadra del Parque, 
acabada de construir, con portal de can-
te r ía ; sila, recibidor, tres hermosas habi-
taciones, comedor al fondo, gran cuarto 
de baño, cocina y servicio sanitario, pa-
tio, traspatio, gran jardín , entrada Inde-
pendiente para criados; toda de citarón 
y cielo raso. "Le pasa rá el t ranvía por el 
frente. Informan en la misma. 
10082 3 ra. 
S E V E N D E L A CLVSA P E S A l ^ -
yer, 102, esquina a D i v i s i ó n , acaba-
da de fabr ica r , de alto y bajo, é s t o s 
para es tablecimiento , con su serv i -
cio sani tar io , etc.. I n f o r m a r á n en 
Empedrado , 34, depa r t amen to n ú -
mero 10 de 9 y media a 11 v media 
a. m . y de 3 a 6 p. m . Jorge Rigo . 
9944 4 m . 
SE V E N D E N CASAS T S O L A R E S E N la Habana. Vedado. Jestls del Monte v 
Cerro. Solares a plazos en el reparto San 
Antonio, ampliación del Vedado. Hay d i -
nero para hipotecas. Informa: G. Ñuño. 
Cuba, 6 2 . 1 9 0 7 8 3 m. 
ATENDO, CORREA, 34 Y 44 , DOS CVA-dras de la Calzada de .Tesfls del Mon-
te, jardín, portal, sala, saleta, tres habita-
clones, comedor, cuartos de bafios. fami-
lia y criados, patio y traspatio, agua re-
dimida. E l 44 tiene altos y bajos Inde-
pendientes, informan en el 84. Teléfono 
1-2235. Muy baratos. 1)084 17 m. 
Q F VENDEN UN P E Q U E S O T E R R E N O 
O situado en la calle de Milagros, entre 
la Calzada de Jesrts del Monte y Príncipe 
de Asturias y una casa antigua, propia 
para fabricar en la calle de Florida, nú-
mero 43. E n la misma informarán. 
1005o 10; m. 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN E L B U E N R E T I R O : MAGNIFICO solar con 721 varas, frente a la Ave-
nida de Columbia y de esquina, se vende 
barato. Para más Informes: Apartado 
1112. A. M. 10634 6 m. 
SE VENDE UN SOLAR E N L A C A L L E de Gertrudis, entre Primera y Segun-
da, Víbora, con 40 de fondo y 12 v medio 
de frente. ( 5 0 0 . ) I n í o r m a : .f. Lobé, Bolsa 
Privada ; de 11 a 11 v media o de 3 a 4 . 
Teléfono 1-1754. 10656 17 m. 
O I N C O R R E D O R . S E A ' E N D E U N L O T E 
kJ de cuatro solares, en el m*»jor sitio del 
Vedado. Hacen esquina. Informan en la 
calle Obispo, 5 0 , altos; de 2 a 4. 
10733 1 0 ra. 
T V H I N T E R E S : S E V E N D E U N R O L A R 
1_/ en la calle de Serafines, a $3.50 vara. 
También se vende otra fabricación de ma-
dera. Renta 46 pesos. Aprovechen la opor-
tunidad, pues se van a Implantar grandes 
Industria» en el barr io; no se paga <o-
rretaje. Para informes: Serafines y San 
Indalecio. En la misma se alquilan es-
pléndidos altos. Precio: $30. 
10561 . K m . 
I^N E L VEDADO: SK V F, N 11 F.N l»0S j parcelas, juntas o separadas, de 10 por 
20 cada una. a $2.200 cada una. a una 
ciadra del Parque de Medina. Llnine «1 
P. 07 y pida el 7231. de su dlrecch'ii y pa-
saré a dar los Informes que se deseen. 
A-984 8. . 
AP R O V E C H E LA ULTIM V V I ND A oportunidad del Vedado, solares a 
PÍTZOS. a $2.50 metro, con calle, aceras, 
npua y luz eléctrico. Llame al R-07 y pi-
da el i231. dé su dirección y pasai-fi a dar 
los informes que se deseen. 
A-9848. 
<2*-25 C E N T A V O S , M E T R O . V E N D O E N 
»!? la Calzada de Luyanó. a uno cuadra de 
Henrv Clay, 1.200 metros; otro en la mis-
ma calzada de Concha, en lo más céntri-
co de la Calzada, de 27 por 40. en $6.000. 
Estos do» solares son de mucho porve-
nir. San Nicolás, 224, entre Monte y Tene-
rife. Berrocal. 10391 3 
rnERRENO VERMO EN LA VIBORA. 
X 1.000 metros, se vende todo- o parte. 
Lagunas, 72, de 6 a 8 de la noche. H. P. 
A-7678. 10422 9 ra. 
B U E N R E T I R O 
El mejor solar, esquina de fraile, 34 
por 40 varas, situado frente a parque 
y precisamente a una cuadra de am-
bas líneas dobles de tranvías; la "Ha-
vana Electric" y la de los "Unidos." 
Costó bace dos años a $3 la vara y se 
cede al mismo precio, en plazos có-
modos o a $2-75 al contado. Infor-
man: Empedrado, 17. Tel. A-3302. 
10322 3 m. 
SE V E N D E N V A R I O S S O L A R E S E N L A Víbora, de esquina y de centro, al con-
tado v a plazos. Dueño en Empedrado. 
34. departamento 15. F. E. Valdés. Te-
léfono A-6951. 10362 11 m. 
TE R R E N O S C O N T R A N V I A V Í A L -r.ada esta dudad y sus barrio». Lotos 
de 100.000 metro» lio»ta 500.000. 20 a 60 
centavos metro. Havana Business. Indus-
tr io . 130. A-9115. 10430. 
Es un hecho bien conocido ya por td^ f l 
el mundo qne no vendo esix-juelos mul0. 
paes el más barato es <l<> iilnmini»» q^J 
vale $2-00 y és'.os 11PV:III los mismos 
tales finos de ÜKIIU 0 " ° ' "^ ''e oro amet 
rlcano en $3-50 y de oro muci/.o f i \ $5-0ft 
Previo examen de su vista, uralis en nJ 
gabinete, por mi» íre« ópticos, los m¿J 
sabios en Cuba, que le propurcionnrán loí 
lentes adecuados « su vista, no vonfU 
su vista a cualq'.iier t i t i l ado óptieo. TeJ 
ga a una casa de rccojineidu competrnel/ 
en la ciencia de elegir lentes donde ópti -
cos y concienzudos le conservarAn su vig 
ta. y no pague a nadie por un par de «a 
pejuelos más de lo <iiie le cobra Ray» 
pues todo el mundo sabe i(iio mis precÜoj 
son los más razonables, y mis espejueolii 
de la más alta caUdad. 
Reconocimientos do la vista (gratlo) «. 
mi gabinete, desde las 7 de la mañanif 
hasta las 6 de la tarde. 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D I 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
^ I f E D A D O : VENDO VARIOS SOLARRg 
V esquina, centro y parcelas, en calle» 
17, 23, B y C, parto aMa. Precios de $7 s 
16 metro." Su dueño : Manrique, nútnero 
31-F. Teléfono A-4310. 
10241' 5 m. 
EEPARTO DE H I E N A VISTA: 81, venden dos solííres. que mid n me-
tros en cuadro y 12 por l:i IM 'IO, "n i j -
manzana 6. nrtmoros 1!) y "JO. Al lado, en 
la bodega "La l 'nión", 1c darrtn razén de 
su dueño José Fcruiindez y Fernando?;. 
10216 3 m. A 
EN L A C A L L E 21, ESQUINA A 4, SB vende un solar con 22.66 de frente por 
50 de fondo. Precio ¡sil metro. Informan 
en Habana, número 82. 
C 2237 8d 27. 
A l o s q u e d e s e e n f a b r i c a r . 
Se ofrecen lotes de terreno, por sola-
res o juntos, desde 683 metros a 1.200 
metros, situados en lo mejor del Ve-
dado, de la calle 25 para arriba. Se 
venden o se reconoce su importe en 
hipoteca. Gran ocasión para fabrícai 
sin desembolsar dinero. 
Angel M. del Cerro, Aguiar, 116; 
de 1 a 3. "Casa Llata." 
9230 5 m. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A F I N C A 
de tres caballerías, situada en Los Pa^ 
lacios, a diez minutos de la Estación. cerC 
ca de la Calzada. Tierra úc p r i iaer l : 
clase para tabaco y caña. Tiene dos caí 
sas y bastante agua. Informan en Vir< 
tudes, 18. 8068 3 m. 
F I N C A S E N C A M A G Ü E Y 
Vendemos, con buenos terrenos para ra* 
fia. cerca de vías férreas, con bnenas apila-
das, cinco fincas de (78), (100), (1 ."6) , -
(462) y 250 caballerías. Se trata directa-
mente. Ramos y Mazén, Obispo, número 
59. Teléfono A-5424. '1049.") 5 m. 
SE VENDE UNA FINCA DE UNA CA-ballería en el Wajay. Mucha arboleda 
y magnífico terreno "para tabaco. Buena 
caso de vivienda. Informan en -Habana, 
nflmero 82. 
C 2287 8cI-27: i* 
SE V E N D E U N A F I N C A D E 3 C A B A < Herías en el Ouatno con esplendida ar-
boleda v magnífica tierra para toda clase 
de cultivos. Informan: Habana, 82. 
C 2237 8d-27. 
F I N C A R U S T I C A 
de 200 caballerías, con buenas agtindas, 
buen pasto, propia para cría de ganado a 
toda clase de cultivo y excelente para ca-
cao y café a $600 cabal ler ía ; préximo a 
San Cristóbal. Informarán : J. Martínez, 
Colón. 1, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
10073 5 m. 
V A R I O S 
R E D A D O . U R O E LA VENTA D E U N 
V solar de esquina, tínica sin fabricar, 
en 8 y 21. es lo mejor del Vedado y se da 
barato. Informej: ralle 19, número 374 
entre 2 j Paseo. Tel. 4.110. 
10274 13 m. 
^ VENTA! ¡VENTA! ¡GANGA! ; EN-
• traordinaria ganga! Vista hace fé Com-
pradores, aprovechen la ocasión. Vende-
mos al mejor postor nuestro antiguo acre 
dltado café, cantina y restaurant, calle dei 
mucho t ráns i to de dfa y do noche. Ven-' 
ta todos los meses de 3.000 a 3.500 pc^os. 
no reparen en precio; urge la venta: hay 
disgusto entre los socios y quieren, per-
diendo separarse. No corredores. Infor-
man: Belascoaín número 22, esquina a' 
Concordia. Café El Iñ'nix. Teléfono 8994. 
A. José Rodríguez. 10736 6 m. i 
fALERTA! SE VENDE I N PI ESTO 
• frutas, situado en el mejor punto da 
la Habann. Informan: l/umparilla, 5.j. Es 
negocio y se da a prueba. 
10705 fi m. 
SE VENDE I 'NA DE LAS MEJORE» fnitertas finas do la Habana, o tam-
bién se admite socio para separar a uno; 
está en una de las mejores calles de la 
Habana; tiene que tener 380 pesos, in -
formes: San Lázaro y Blanco, fruterín. 
10686 6 ni. % 
LO MEJOR DE L A H A B A N A : PARA comercio, para hotel, para oficinas. 
En el mejor punto de la ciudad. Galiano, 
«3. entre San José y San Rafael, S" ceda 
una casa, altos y bajos. Informes en Ga-
llano, 93. Habana. 
10713 22 ra. 
LOS ZAPATEROS. SE VENDE UNA 
zapatería de nuevo y composiciones, 
bien acreditada, por embarcarse su dne-
fio. Se vende por lo que vale la raaquiiia« 
ría. No pag.i alquiler, siendo encargacU 
de la casa. En la misma darán razón.. 
Manrique. 184. 10784 6 in. 
SE VENDE V N P l ESTO DE FRI T A S por no poderlo atender su duefío Ks 
el más antiguo del barrio. Dan razón: In-
quisidor, número 21 ; a todas horas. 
9554 4 ni. 
A M S O . EN UNO DENLOS MEJORES 
X X puntos de la ciudad. se vende 
una de las mejores vidrieras de tabacos, 
cigarros y billetes dp-Lotonn. por estar 
enfermo su duefío y lio poder atenderla. 
Informan : Egldo. 15. 9744 4 m. 
SE > ENDE UNA FONDITA CHIOI ITA, porque tiene que embarcarse su due-
ñ o ; se da muy barata; tiene contrato y 
está, en buen punto. Para Informes: Pnen-
eJ> Agua Dulce, carnicería de Isidoro. ? 
99JS 4 m. 
VENDE l N CAPE. PC NT O CENTRll 
vj co, no paga alquiler, buena venta. I 
«fios de contrato. Su dueño no pueda 
atender este negocio. Tcnionte Rey 
número 69. 10621 5 ni. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Se venden 500 arciones pefrolerns de M 
Compañía Unión Oi l Cr.mpanv. Diripirsí 
a Neptuno 24, altos, de 11 a 12. 
10492 o ra. 
9 ' 7 0 x 3 9 ' 5 9 
Precioso solar, a la brisa, alto; terre-
no sólido; roca viva, no hay que re-
llenar ni desmontar, Vg m. sobre la 
acera, fabricado por ambos lados. Re-
parto "Zapote," 3 cuadras de la Cal-
zada; 40 casas fabricadas en 10 me-
ses. Tengo otros solares en puntos 
buenos en todos los Repartos. Infor-
man: Jesús del Monte, 262. Teléfono 
1-2020 
' — » « , 
¡ D U L C E R O S ! 
por $400, se vende una dulcería que 
está en marcha. Dispone de utensilio 
espléndido y carro y caballo para el 
reparto. Dirigirse a la misma. F . Súer. 
San Antonio, 10. Güira de Melena. 
C 2355 5d-2. 
P O R T E N E R N E C E S I D A D 
absoluta de dejar de atenderlo su due-
ño, se vende un magnífico estableci-
miento de víveres con buenas ventas 
y utilidades. Será un negocio muy bue-
no, para 1 o 2 personas que deseen 
ganar dinero. Informan: San Lázaro 
43, entre Santa Catalina y San Mariar 
no. "Academia Huguet," en la -Víbora^ 
de 12 a 3. 10514 5 m, 
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^ K A V NEGOCIO COX PEQrEífO CA-
I T niral Vendo una farmacia acredita-
V «ituada en buen barrio. Informan en 
¿ ^ " ' 2 1 : de 11 > 2. 9557 9 m. 
E n la Playa de Marianao. 
rnre la -renta del café y restaurant " E l 
v-i lira ra", que e» el de más morimlento 
r í d o r situado de la Playa. S r trate 
únicamente con los Interesados. Obraplji, 
36 v medio, bajos. Teléfono A-5434. 
KHIO * m-
P I A N O S 
B U E N N E G O C I O 
«JP trasoasa una casa de inquilinato que 
jeja buena utilidad y tiene buen contrato. 
Informan en Acosta, número o. ^ ^ ^ 
Re acaba de recibir en el Almacén de los 
señores Viuda de Carreras, Airare» y C»., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados plano» y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamll-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan ê uso a precios j 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para guitarras. 
- 10522 31 m. 
SE VE"NI>K TV PIANO MAGNIFICO D E muy buenas voces y una pianola, con 
sesenta rollo» de música selecta, en Com-
postela, número 4, altos, por luto en la fa-
milia. . 10097 12 m. 
r .NA B I E N A PIANOLA ALEMANA Y un buen piano en perfecto estado, pro-
pio para estudios, se venden baratísimos. 
Lealtad, 30. 10594 5 mg. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTKI CTOB LuthW" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motlca". Compog-
tela, número 48, Teléfono A-4i«J7. Habana 1 
( J E V E N D E ü » GRAN PIANO ALEMAN 
de poco uso y en buenas condiciones; 
se da muy barato. Informan: Neptuno 77 
»ltos de la peletería. 10352 9 m 
T N S T R C M E N T O S D E C C E R D A . S A L -
A vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro violines viejo.» 
Venta de cuerdas y acctsorlos. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela, 4S. 
Teléfono A-4707. Habana. 
10524 31 m.. 
1>ODEOA. CANTINERA. ) venta garantliada, 54ü to largo; alauiler módicf 
miten socio. Otras. 5. „ 
Biisiness. Industria. 130. A-9115. 
1041' 





Se vende una bóveda en el Cementerio 
de Colón, próxima a la entrada, a la 
derecha en el Cuartel N. 0. cuadro 
segundo, campo común. En el pueblo 
de Cabana», provincia de Pinar del 
Río. Don Francisco Mayor tratara de 
su venta. 10d-29-
V F V D E CN P I E S T O D E F B C T A S 
S por no poderlo atender su dueño, en 
Sin Lázaro, 201, Informan. 
10430 , . . 
14 C A L L E D E ANIMAS, INME-
F i rmto al parque Maceo. 1.181 metros. , 
ÍTn de frente. $18.500. 727 metros con 
í ^ d e frente $12.0<K). 22C metros con 7 de : 
^ ^ 5 0 0 - Buena Inversión de dinero. ; 
Gervasio. ' L —0 . | 
S' F CAMBIA l NA BODEGA POR UNA finca o" "lar v se devuelve dinero si es RpcAn» Café v fonda Rayo y 
necesario. Lazon. ^aie £ *v«v 
Dragones, el dueño J de i a n . 
10H0 — :— 
V F G O C I O D E IMPORTAN CIA, SOLO 
^ uor <500 se da un negocio que deja 
¿ e n s á l m e n t e 8|l25 00 f ™ ^ % * Vedl0 
y os convenceréis. Teniente Rey, 
7 10482 8 m-
L o s M a n i q u í e s A n i B i D á t i c i s y i j o s t i b l e s 
d* "TPPE A C M E F O R M " , oonatituyedx hoy- en d ía lo I N D I S P E N S A -
B L E , tanto en el taller de la m odlsta como en el hogar de toda se-
ñora o s e ñ o r i t a hacendosa* P a r a l a c o n f e c c i ó n de vestidos en gene-
ral, su uso se hace tan necesar io como la m á q u i n a de coser. 
V e a estos modelos y pase a conocer la gran variedad de t a m a ñ o s 
y formas que de ellos tenemos. 
U E 1 S 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de E l Espino. Pan Ame- ¡ 
^o1,o T ^ Nacional. L a Concordia, San i 
Mateo' ExpíoradTa de TopUa Hispano 
MexicAna Alamo de Panuco. Informes: O. 
Mat^Brea. Café E l Rosal. Crespo, 82 Te-
lefono A 8692 y A-3450. Apartado 8<1 
" K'0>1 , , 0 
• R B E R O S : S E V E N D E UN A M I G U O 
'salón de barbería, bien montado, con 
4 años de contrato, poco alquiler y se , 
parnntizaii. $220 de traba jo Informan:.lo- , 
6é García Baciador. 10011 6 m- i 
O E TRASPASA E L CONTRATO D E una 1 
H ca'sa de inquilinato. Informan en Co- • 
rrnlós. 00. altos. 10007 10 te. 
LM \KM)K: POR LO QCE V A L E E L 
O t^rreuo, la casa de vecindad Virtudes, 
m * tiene 23 habitaciones, mide 4̂ 6 me-
tros'- UQ ae admiten corredores. Para mós 
informes: Castillejos, número 13, letra A. 
i".r,ro Jesús Peregrino y Salud. 
10 ¡70 15 m-
E ~ V E N D E l'NA BODEGA, SOLA E N 
esquina; buen contrato, poco alquiler. , 
S'J.OOO: la mitad al contado; también s 
U- reñdít '¿¿"Mosco de bebidas, en Prado 
v Dratronés. Café Continental; informan 
;.,i In viilri.M-a. 101«!>8 4 m. 
7 T j O : SE TRASPASA A C R E D I T A D I 5 I -
* J mu '-'.isa de modas por retirarse sus 
impíios, utilidad segura Í̂ OO mensuales, 
fnrtlble mucho más. o se traspasa el lo-
c l solamente. Razón: Apodaca, número 
12. altos. Sr. López. 1U154 31 m. 
• ' «M^i i i i i i i i i i i in ins i i i imni i i in i t i in iup i 
i P A E A L A 
Redecillas de pelo de la- mejor marca, 
se venden en todos colores a 25 cen-
tavos eu la peliujuerla 
" L A CONTINENTAL." 
Villegas, entro Obispo y O'Rellly, Ha-
bana. 
Salón especial para peinar Señoras 
y niños. Hay manicure. Mandamos 
al interior. 
C 2372 3d-2 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
Bonitos y muy baratos, des-
de $ 2 en adelante. 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
30 c U 
SEÑORA: -
quiere un sombre-
ro elegante y barato, 
— cómprelo eo — 
C A S A D E P I L A R * * 
Xoptuno, 44, entre A g u i l a í 
A m i s t a d 
10064 3-m 
s SOMBREROS HONITOS Y BARATOS. í \é. en adelante, para señoras y 
asajo de la Manzana de Gómez, 
l.oJ,errate- 101-fl 26 m. 
. ' " K S E S , FAJAS. AJUSTADORES, «08-
íUi K dore^ 'le Pecho, última expresión 
r « i ^ en Susto, reduce el pecho si es ex-
setpra y i aumeuta «I es escaso. L a cor-
iera es la que forma el cuerpo, aunque 
rr„® no se preste; pero pnra esto hav que 
por«f ^"I0- No se haga corset o faja sin 
KvS, ' 0 ñamarme antes. Sol, número 78. 
















pIANO GOB8 K A L L M A N N , CASI N C Z - ¡ 
Y, yts'' no se ha tocado ni seis meses. , 
. aemás varias lámparas y cuadros, y una 
i A ^ r a de « l a - Trocadero, 73, altos. ! 
10'01 6 m. i 
sus PRECIOS AL AL- V e r d a d e r a 
CANCE DE T O D A S , 
LAS FORTUNAS E x p O S l C l Ó n 
7 2 . S E D E R I A . - B A Z A R I N G i . E S ' N O V E D A D E S . 7 2 
6 
SE V E N D E VN JUEGO DE S.VLA DO-rado y tapizado; un juego de cuarto; 
todo nuevo y barato. Amistad, 80, altoa. 
10049 § m. 
J c m e / g m 
Su cierre es tan 
perfecto que pue 
de empaquetarse 
ocupando reducido 
espacio y se pue-
de enviar como 






Varios de loa 
nuevos y moder 
noa modelos de loa 
muchos que aca-
bamos de recibir 
N ú m . 4lí0. 
I n d i c a c i ó n detallada de las l lares 
que abren, c ierran y agrandan, s e g ú n 
formas quo deseen obtenerse 
E s t e gra/bado I n -
dica l a combina-
c ión de llaves, tan 
Bencilla, y que sin 
embargo es lo su 
ficiente para adap 
tarse a cualquier 




C t o d o , Sen-
clüjj y Práctico 
JNunL U S . 
Q E V E N D E POR L A MITAD D E SU 
O precio, cama de madera, escaparate, 
lavabo, camlta de niño y otros muebles 
más. Se dan muy baratos v pueden verlos 
a todas horas, en Factoría. 9. baios 
10647 J 7 m. 
Q E V E N D E N 4 MAQUINAS 8INGER 
O una de salón ovillo central, de las que 
bordan y dos de siete Idem obilloa. con 
sus piezas completas; y hay varias de una 
gaveta, muy baratas. Aprovechen ganga, 
baratas. Bernaza. número 8. L a Nueva Mi-
na. 10730 8 m. 
G A M I T A S D E N W 0 
M U E B L E S B A R A T O S 
Las familias, -os novios y cuantos de-
seen adquirir muebles de todas clases, 
desde los más corrientes hasta los del 
más refinado gusto, a precios muy bara-
tes, deben dirigirse a esta casa, seguros 
de efectuar sus comiins < on todo eeono-
mía. Especialidad en mimbres, lámparas 
y otros objetos d»- fantusín. Se hacen tra-
bajos d-» ebanistería del más elegante es-
tilo modernista. F ihrlcante e importa-
dor José Ros. Monte, numero 46. Tete-
fono A-1920 9108 13 m. 
tFAMILIAR DE SKIS ASIENTOS. í AS. 1 nuevo, por $250. Arreos franceses, de 
tronco limonera, todo platinado, mantas, 
caparazones, por $150. Once, entre 4 y 6, 
número 27. Vedado. 10009 6 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOBILE MARCA -Studebaker", de siete asientos. en 
buen estado, muy barato. Para informes: 
K. Me Pherson. Prado, 97. 
1072S 6 m. 
¡ A g e i m c i a s di® 
L A E S T R E L L A 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
L A F A V O R I T A " 
Vlrtndev 97. Tel. A-4Í06. 
Estas aos aaencias. propiedad Je José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
Agenda y T r e n de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Te!. A-1013. 
Les traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
igual precio que de un lugar a otro de la 
•ludad. 
f • 
DE OCASION i SE V E N D E , POR ausentarse el dueño, un automóvil 
marca "Itala", nuevo, de 18 x 24 caba-1 
líos, gomas nuevas de repuesto y cinco | 
cámaras Michelin también de repuesto y ; 
nuevas. Se da a prueba y se responde de j 
su buen estado y cualidades. Puede verse I 
en el garaje A. H. Díaz, Animas, núm. 125. | 
Informan: Aguila número 116 %. 
9191 4 m- 1 
E V E N D E UN HISPANO SUIZA D E 30 j 
HP, o se cambia por otro de menos po- . 
tencla. Informan en Corrales, número 96, 
alto». inooo 10 m. 
Q E V E N D E BARATO UN AUTOMOVIL ' 
O marca Metz, completamente nuevo. Se 
puede ver en el garaje Celta. Concordia, 
entre Espada y Hospital. Pregunten por! 
Enrique. 10487 5 m. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E B V I -
T J . Elegantes y vis-a-vla, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A- I 
852«. Almacén: A-4CS6. Habana. 
• •-•••I 31 m. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de Nueva York. | 
Abbort. Detroit, siete asientos, arranque 
autonvltico. a mitad de valor. Un Pullman 
cerno nuevo, más económico que Ford, j 
arranque automático, último modelo 191" 
$775 con chapa. Herald. Zulueta, número , 
34. 8069 10 m. 
T ^ N INGENITO. SE V E N D E UN V C » T-
dura vertical auilti-tubular, para va.' 
por, de 30 caballos de fuerza; un trapi-
che de 24 pulgadas de largo, muy refor-
zado, con su máquina motora vertical de 
balancín: un medio tren jamaiquino, pa-
ra hacer melado y raspadura, a niege 
dlrerto. Informará: J . P.. calle 4. nume-
ro 28. Vedado. 105SS 9 m._ 
4 ( H L EN Cl B V. SE V E N D E , PAR A 
2 \ . entregar de momento, un alambique 
alemán, de buen uso, completo. Hace por 
hora 150 galones de aguardiente de 3ti 
grados. Informará: .7. P., calle 4. número 
2s.' Vedado. 105»4 9 ni. 
"T r E N D O E L E V A D O R D E M A T E K I A -
V les de construcción, nuevo, desmonta-
ble, con motor eléctrico 3 H. P. y todoa 
sus accesorios, muy propio para árqtíitec-
tos y contratistas. Informan: San José, 
126-D. entre M. González y Oquendo, de 
8 a 10 a. m. 10616 5 m. 
S E V E N D E UN DINAMO 
de Western Electric Company, sin te-
ner apenas uso, cable y alambres de 
varios gruesos, un madero duro de 
campana de seis metros y varios fa-
roles. Informes: "Quinta Pa!atino,,, 
Cerro. C 2356 8d-2. 
Los precios de esta casa siem-
pre son m á s baratos que na-
die. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno, 24. 
C2396 3d-3 
SE V E N D E N DOS MESAS D E S A S T R E , de muy poco uso. se dan baratas; se 
pueden ver a todas horas en Paseo y Cal» 
zada. Vedado, café L a Luna. 
9898 4 m. 
Q E V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R 
O una de palos y otra de carambolas, 
con sus tacos, taquera y bolas. También 
se vende un hermoso aparato néctar so-
da. Neptuno. número 2, frente a San Mi-
guel. 9926 4 m. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
; Muy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P'i-do 
; verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
i 87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
M O T O R E S M A R I T I M O S 
Se vende uno completa-
mente nuevo, de 10 HP., 
recientemente llegado de 
la fábrica O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084. 
O 2226 IN. 26 Ab. 
SE V E N D E N DOS MI L A S : E D A D S E I S afios, de siete cuartas y media de al-
zada, sanas: se vende además un tambor 
de tostar café, por no necesitarlo el due-
ño. Informes: Estévez, número 2, esqul-
qulna a Pernandlna. 10512 9 m. 
SE V E N D E N 4 MVI OS D E S E I S CITAR -tas; 3 carros buenos de cuafror ruedas, 
se dan baratos por necesitar el local. In-
forman en Industria, número 53. 
9986 3 m. 
L BLÜM 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
^ E V E N D E N S CORTINAS D E LONA, 
O de fuelle, para balcón. Se adaptan a 
la medida quo haga falta. También varias 
lámparas de crista^ para gas, y tres la-
vabos. Todo nuevo y barato. Aguacate, 
5, altos. 10600 6 m. 
B I L L A R E S 
Viuda, e Hijos de J . Fo»tez», Amargar», 
43. Teléfono A-5089. Habana.. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos de primera clase j bandas rt<i go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorlos para los mismos. 
EN CONCORDIA, 1«7-A, ALTOS, 8B venden todos los muebles de la casa, 
por embarcarse la familia para el extran-
jero. Hay un grafófono Víctor, núm. 6, 
con cerca de 200 discos de loa mejores 
cantantes. 10625 5 m. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y vendan 
muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 T 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA", 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10521 81 m. 
SE V E N D E N , BARATOS, POR T E N E R que ausentarse, un juego de sala "Rel-
I na Regente" ? un juego de cuarto y otros 
; muebles. Inquisidor, 10, altos, 
1025S 6 m. 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein. Jersey. Dnrahm y Stiizas, 4 ra-
sas, paridas y próxima»; de 16 a 22 Utros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nne-
vas de 35 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de, E e n -
tucky, para cria, burros y toros de todas 
rozas. 
Vives, 149. Teléfono A-S122, 
10Ó1G 31 m. 
DESDE $3-50 A 6-50. 
GORRAS DE 75 GTS. A $1. 
GUARDAPOLVOS A $2. 
ESPECIALIDAD EN TRAJES 
DE CHAUFFEURS A LA 
ORDEN 
" T E M P O R A L " 
BE LASCO AIN Y SALUD. 
TELEFONO A-3787. 
SE V E N D E UNA S I E R R A S I N F I N Y otra circular, un eje con pedestelas y 
varias poleas. Informan: Aguila, 88, car-
pintería 10440 3 m. 
OMPREÍSOR D E A I R E CON DOS 
tanques y reloj, motor de gasolina 
5 HP.. se vende separados o juntos, ba-
ratos. Belasouín. 120. departamento nú-
mero 0, altos. Palacio Díaz. Angel Alasfi, 
103S2 3 m. 
c. 2293 6 d - l 
FARMACEUTICOS: S E V E N D E I NA máquina de mesa de hacer pildoras, 
modelo Whltal Tatum y una cantidad da 
frascos especiales para tintura. Informan 
en Gallano, 60, altos, entrada por Neptu-
no. , 8 d. 29 
E S T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E ¡NCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-133S, establo. A-4692 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
M . R 0 B A I N A 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 0. Habana. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
I finas y ropa. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Vista por G A X J A N O de 1» eonodda S E 3 D E R I A " B A Z A R I N 6 I / E S ' , 
ane t i m e sus g r a n d e » a lmacenos por SANT M I G T J E L / , donde e s t á insta-
lado el departamento de m a n i q u í e s de " T H E A C M E F O R M » . 
A C O D A H O Y A C O M P R A R S ü M A V I Q O A I iA S E D E R I A . 
f ( B A Z A R I N G L E S " , Galiano y San Miguel, Rabana 
L O P E Z , R I O Y C O M P A Ñ I A 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Princesa 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
1 de y variado surtido y precios de esta 
| casa, donde saldrá bien servido por 
•poco dinero; hay juegos de cuarto 
Icón coqueta, a $150; escaparates 
I desde $8; camas con bastidor a $5; 
•peinadores de $9; aparatos de estan-
| te, a $14; lavabos, a $13; seis sillas 
I rejilla y' do? con sillones, $12; mesas 
j de noche, $2; también hay juegos 
' completo» y tocia clase de piezas suel-
1 tas relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. Véalo y se conven-
cerá. Se compra y cambian muebles. 
FÍJENSE B1FN: EL 111 
9345 19 m. 
I " L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , NUM. 112 . 
E n esta ra^a encontrará usted un va-
I rlado surtido de muebles, joyas y ropa, a 
oréelos sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de obje-
tos de valor. No se olvide que es el t«-
' léfono A-7974, Maloja, US. casi esquina a 
i Campanario. 
L A A N T I G Ü E D A D , S E R E F O R M A 
GRAN OPORTC3ÍIDAD 
Nos hacemos cr.rgo de bnrnizar, esmal-
| tar y restaurar toda clase de muebles, 
I por muy deteriorados que estén: los deja-
. ¡nos completamente nuevos y a In moda. 
I Especialidad en arrefrlos de mimbres y to-
¡ do lo que pertenezca al ramo. Tnmblén 
I ofrecemos a nuestra clientela mucha pun-
tualidad y esmero. Llame al Teléfono 
i A-7974. 
I 10527 31 m. 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives , 1 5 1 . T e l . A - 6 0 3 3 
H A Y N E S 
SEIS CILINDROS 
D personas. . . „ • „ $1.950 
5 * . . . $1.875 
7 „ . . . . . . $1,975 
El automóvil más suntuoso por 
su precio 
PIDA CATALOGOS 
H I J O S D E F U M A G A L U 
Estos carros, de aspecto elegan-
tísimos, pueden verse en el 
Salón Exposición de 
SAN LAZARO Y BLANCO 
Teléfono A-7527, Habana 
P A R A A B R I R P O Z O S 
H a s t a 500 pies do profundidad, se 
vende un aparato completo con 
motor de gasolina, todo montado 
sobre ruedas de hierro, lo que fa -
ci l i ta su transporte. 
D E A L T A VEZJOCTDAI) 
m á q u i n a horizontal, de 40 caba-
llos, p r á c t i c a m e n t e n u e r a : t a m b i é n 
m á q u i n a inglesa, ci l indro 14x24, 
completa, con regulador y polea 
volante. 
P A R A U N A L / A N d H A 
Se vende u n motor de gasolina, 
do 35 caballos, fabricante Winton, 
en excelente estado. 
Puede verse e informan en la 
F u n d i c i ó n de Lieony, Concha y V I -
l lanueva, J e s ú s del Monte. 
10156 6 m. 
M A Q U I N A D E V A P O R 
Se vende máquina de vapor de 20 H 
P, con su caldera casi nueva, tiene 
instalación completa. Informan: Ha-
bana, 85. C 2234. 8d-27. 
C 2044 30d-l,} 
MO T O C I C L E T A S "INDIAM", D E DOS cilindros, magneto "Barch", 7 caba-
llos, farola, claxon y accesorios y en 
maícníflcas condiciones, se vende en Con-
sulado, 89. 10502 21 m. 
AVISO: SE DA DÍNEBO SOBRE A u -tomóviles. Sau Miguel, 173, garage por 
Lucena. 10716 12 m. 
Carrocerías de reparto para Ford . 
Se venden completamente termi-
nadas. Pedroso, 3 . Te l . 5514 . 
C 2384 10(1-3. 
C U P E L A N D A U L E T 
Berliet 12 H P . Carrocería nueva. 
Se vende. R a z ó n : Aramburu, 28 . 
T e l é f o n o 7 4 4 9 . 
C 2385 10d-3. 
SE V E N D E , POB A U S E N T A R S E SU dueño a Europa, un automóvil Qupige. 
marca "Case", casi nuevo, tiene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos 
de fuerza y ocho asientos, propio para 
una familia de gusto; puede verse en Ro-
muv. números 17 y 21. A todas horas. . 
10717 10 m. 
Q E V E V D E , HABATO, UN F O R O . D E L 
IO 14, en buenas condiciones, gomas y 
cámaras nuevas, defensa adelante y atrás, 
vestidura nuera. Alambinue, 15, garage; a 
todas horas. inc.;^ jo m. 
A EOS DUESOS D E AUTOS. S E V E N -de un dinamo de 10 volts., para car-
gar acumuladores, con su motor acoplado, 
de 220 volts.: puede servir para níkelar, 
muy barato. Mercaderes, número 10. 
10641 6 m. 
Se vende una máquina Mercedes 
propia para un Camión; tiene 45 caballos 
ife fuerza; se da barata. Informan: Rei-
na y Escobar, bodega. 
10004-05 3 m 
AVTOMOVIU, F K A N T E S , S E V E N D E barato; está en muy buenas condicio-
nes ; tiene gomas, fuelle y elegante vesti-
dura; todo nuevo. San Miguel, 173, por 
Lucena; pregunten por Fernández. 
3025" 5 n. 
M O T O C I C L E T A H E N D E R S 0 N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 HP., 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, al 
contado o a plazos, con 
garantía. O'Reilly, 5. 
TELEFONO A-8084 
M O L I N O D E C A N T E R A 
Se vende una planta completa de mo-
ler piedra, cal o coco, compuesta de 
molino, caldera, máquina de vapor de 
20 HP, inyector, donky, transmisiones, 
poleas, ejes, pedestales, cañería, lla-
ves de paso, etc. Informan: Habana. 
85. C 2234 8d-27. 
AVISO: S E V E N D E UNA C A L D E R A do vapor d» cuarenta caballos, una naáaul-
ua de treinta caballos, tros centrífugas, 
varias poleas, varias transmisiones y va-
rias correas. Para más pormenores diri-
girse C. riñera. Muralla, número 1 Telé-
fono A-27S5. 10033 10 m. 
C 2226 IN. 26 Ab. 
GANtiA: VENDO l'OB N E C E S I T A R E L local, un automfivll "Chalmes"; lo doy 
muy barato. Puede verse en San Lázaro, 
34, moderno. 10325 4 m. 
A T E N C I O N , C O L O N O S 
Se vende franco a bordo los ca-
rros Louisana una planta comple-
ta de un ingenio de 40 ,000 a 50 
mil sacos. $50 .000 , la mitad al 
contado, resto a plazos. Buena 
oportunidad. T H E B E E R S A G E N -
C Y . Cuba , n ú m e r o 37 , Havana . 
C 2260 lid-29. 
GANGA: VENDO FOKl> A PLAZOS V al contado, caja caudales chica, caja 
contadora, máquina Slnger, 7 pesos, pla-
za Polvorín, ferretería. Manuel Pico. Te-
léfono A-5163. 10125 4 m. 
I S C E L A M E A 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara 
mos y niquelamos. 
O b r a p í a , 7 9 . T e l é f o n o A - 3 1 3 6 . 
. C 1S61 • sod-T. 
p A J A D E CAUDALES, S E V E N D E U N \ 
\ J en perfecto estado y de buena canu-
clnad. Informes. Cuba, 72; de 0 a 4 TP. 
léfono A-8300. 10163 5 m. 
ÍFORTUNA. S E HABA B API DAME NTlí explotando la exclusiva construcción v 
venta de un articulo de mucho uso, con 
perfeccionamientos patentados; siendo ne-
cesarios cinco mil pesos solamente para 
ganar más de cincuenta mil desde el pri-
mer apo. Por escrito al señor L . Rorirí-
guez. Mlsl6n. 6, altos. 10485 4 m 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"RemluRton" 7, en perfecto espado, garan-
tizada ñor cinco años, excelente oportu-
nidad, $25. con cinta nueva y tapa me-
tálica. Cintas de todos colores, magní-
ficas, tres por un peso. "Universal". Xen-
tuno, 43. 10337 9 m 
INCUBADORA: S E D E S E A C O M I R A l i una que esté en buenas condiciones. 
Suúrez. Apartado 825, Habana. 
4d-30. 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con arranque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le dará 
consejos ú t l i e s gratis. 
Si usted tlenq el acu-
mulador que se descar-
ga, sulfatado o con placas rotas, C e -
drino tiene un grran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
el trabajo.—Cedrino tiene taller, el 
mayor de Cuba, p a r a c o m p o s t ú r a i 
de magnetos, dinamos, carburado-
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a pre-
cios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cual-
quier caso haga una visita a C e d r i -
no, cualquier cochero o Fordingos 
sabe su d irecc ión , que es en San L á -
zaro, 252. T e l é f o n o A-2617. 
S E V E N D E N 
5.000 tnls. nüm. «0 Relaying " T " Ralles, 
1.000 " 45 " " T " id. 
L000 " 40 " " T " Id. 
Locomotoraa, Carros, etc. de todas clases. 
A. MARX Y 8ON8. 
NO. 648 TCHOUPITOULAS ST. 
NEW O B L E A N S . L A . 
103 8 m. 
Q K V E N D E BARATA UNA URNA PA-
D ra Imágen, 2 liras para gas y dos ja-
rrones de fantasía con flores de relieve. 
Gallano, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8 d.—20. 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
S« venden cinco filtros Malllié sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno da 
85, con todo el mnterlal de repuesto ente* 
ramente nueros, muy convenientes para 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verso a todas horas en Aguaca-
te, 55. Inforruan. Bernardo, Pérez en B i . 
cía, «6. 68. Teléfono A-35ia ' K l 
d 1262 IN. 9 m. 
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CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 2-
Se ha verificado un Consejo de 
Ministros presidido por el Rey. 
E l J f̂e del Gobierno, señoa- Conde 
de Romanones, su discueso resu-
men, dió cuenta al Monarca i del re. 
sultado obtenido en las elecciones de 
(senadores. 
Expuso a continuación el Q>rograKia 
que el Gobierno se propone lleviy a 
las Cortes y examinó con algún de-
tenimiento ia mafcha de los aconte-
cimientos internacionales. 
PROYECTOS DEL NUEV06M1NIS-
TRO DE HACIENDA 
Madrid, 2. 
E l nuevo ministro de Hacienda na 
rido interrogado por los peniodistas 
acerca de los proyectos que lleva al 
ministerio. 
Contestando a las preguntas que wj 
eBte sentido le dirigieron, manifesio 
«1 señor Alba que cumpliría lo que 
dispone la ley presentando los pie-
supuestos en Ía primera sesión hábil 
que celebren las Cortes. 
Añadió que durante el Otoño re-
formará los presupuestos para «0-
meterlos después al Parlamento. 
Dijo también que mlsntras llegu 
todo eso se apresurará a solucionar 
los problemas urgentes. 
Terminó sus declaraciones nfir™811 
do que se propone aplicar extrema-




E l ministro saliente de la Gofoerna-
cióii, señor Alba, ha hecho entrega al 
ministro entrante, señor Ruiz Jimé-
nez, de varios proyectos que tema 
terminados y en condiciones de ser 
presentados a las Cortes. 
Entre estos proyectos figuran, la 
supresión del articulo 29 de la ley 
electoral, la creación en Madrid uo 
una Jefatura general de Policía, .̂ii-
prcslón del Gobierno Civil de Ma. 
drid y otras. 
E L REGRESO DEL REY 
Madrid, 2. 
EÍ Rev, que como es sabido san»» 
hay para San Sebastián, regresará el 
próximo viernes de la capital guu 
puzcoana. 
L \ FIESTA DEL TRABAJO. PRO-
TESTA CONTRA LA GUERRA 
Madrid, 2. 
Ayer, coincidiendo con la I-iesta 
nel Trabajo, se verificó u"a imponm-
le manifestación contra la gnerra cu-
ropea. . 
Los manifestantes llevaban, enlu-
tados, los estandartes de los distm-
tos gremios. 
La manifestación recorrió el mis-
mo Itinerario de años anteriores, tei-
minando en la Casa del Pueblo. 
Una vez allí el jefe de los soclali-
tas. Pablo Iglesias, pronunció un brr-
ve discurso elogiando la fiesta del lo. 
de Mayo. 
Una comisión formada por miem-
bros dd la Directiva de la Casa del 
Pueblo se dirigió, más tarde, a ia 
Presidencia del Consejo, donde ¿c 
entrevistó con el Jefe del Gobierno, 
al que hizo entrega de las conclusio-
nes aprobadas. 
E l señor conde de Romanones sos-
tuvo con los comisionados una lar¿a 
conversación acerca de los proble-
mas de actualidad. 
Antes de terminar la entrevista el 
Jefe del Gobierno elogió la cultura y 
las orientaciones que demostraron 
poseer los comisionados durante la 
entrevista. 
EN PROVINCIAS 
Madrid, 2. 1 
Se reciben noticias de provinciaá) 
dando cuenta de haberse celebrad», | 
con gran entusiasmo y orden com- i 
pleto, la Fiesta del Trabajo. 
EN E L CENTRO MAURISTA 
Madrid, 2. 
En el Centro Maurista se ha cele-
brado la Fiesta del Trabajo . 
Entre los oradores quee hicieron 
uso de la palabra figura don Antonio 
Maura, quien señaló la gran diferen-
cia que existe entre las campañas 
de las Izquierdas, que están inspira-
das por el odio, y las de las dere-
chas, que se inspiran en el cristianis-
mo que es la verdadera democracia. 
El ilustre orador fué ovacionado 
por el numeroso público que llenaba 
el local. 
TOMA DE POSESION 
Madrid, 1 -
Con el ceremonial de costumbre se 
han posesionado de sus cargos los 
señores Alba, ministro de Hacienda; 
.limeño, ministro de Estado; Ruiz Ji-
ménez, ministro de la Gobernación, 
y Gasset, ministro de Fomento. 
A todos ellos les dieron posesión 
los ministros salientes. 
— H O T E L -
I S L A i * C U B A 
M O N T E , 45, frente al parque 
d más hermoso de k ciudad, con 
elevador y grandes departamento» 
con baño. Precios en proporción. Prou 
pietarios: LOPEZ HERMANOS. 
F E A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
- - • I I I 
i ...JI^ 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber; fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hoapi-
iales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de blerro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
V precios sin competencia, 
lúbrica: HOSPITAU, 50, Habana. 
Teléfono A-7545. 
TUMULTO EN BILBAO. — DOS 
GUARDIAS CIVILES HERIDOS 
Bilbao, 2. 
Durante un concierto que se cele, 
braba en ]a Plaza de Castilla ocurrió 
una seria reyerta entre jaimistaS y 
republicanos. 
La guardia civil intervino y detu-
vo a cuatro de ellos. 
Poco después llegaron a aquel lu-
gar quinientos manifestares, todos 
republicanos, y apedrearon a. la 
guardia civil, hiriendo a dos guar-
din1? 
La benemérita dió varias cargas, 
lo^rnndo dom¡nar el tumulto. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Salamanca. 2. 
Ha quedado solucionada la huelga 
de obreros ferroviarios de la linea de 
Salamanca a Medina-
La Conjoañía y los obreros acep-
taron la fórmula de arreglo propues-
ta por el señor Alba-
Los obreros han reanudado el tra-
bajo sumamente satisfechos. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Vigo, 2. 
Ha llegado a este puerto el ber. 
gantiu español "Oscar"-
Dicho buque procede de Cardiff 
con carganiento de madera-
Dice la tripulación que en alta mar 
le salló al encuentro un submarino 
alemán, cuyo comandante ordenó al 
capitán del "Oscar" que arrojara el 
cargamento al agua. 
Después de arrojado parte de el. 




Comunican de Larache que durante 
un repliegue efectuado por las tropas 
españolas, éstas se apoderaron de 
nuevas importantes posiciones. 
Para ello tuvieron que batir al ene-
migo, resultando siete soldados indí-
genas muertos y treinta heridos. 
Los moros tuvieron muchas bajas. 
Las nuevas posiciones ocupadas do-
minan a las cabilas de Anghera y 
>\ ad-Ras y el camino que va de Te. 
tuán a Tánger. 
El general Jordana ha felicitado a 
las fuerzas por el feliz éxito de la 
operación. 
LA UNION DE LAS DERECHAS. 
DECLARACIONES DEL SEÑOR 
VAZQUEZ DE MELLA. 
Madrid, 2. 
El Ilustre orador señor Vázquez de 
Mella ha declarado que la unión de 
las derechas solamente se hará, por 
ahora, en la provincia de Asturias, a 
base del principio del regionalismo; 
pero sin fermentos separatistas. 
Añadió que más adelanto s^rán in-
vitadas otras regiones a que lleven a 
cabo la unión de las derechas, bajo 
los mismos principios, a fin de des-
pertar en ellas el sentimiento regio-
nal. 
Dijo el señor Vázquez de Mella que 
los derechistas cuentan con la adhe-
sión de numerosos aristócratas, gran-
des propietarios, clero y muchas en-
tidades banca rías. 
ENTREVISTA DE 1X)S SEÑORES 
VAZQUEZ DE MELLA Y MAURA 
Madrid. 2. 
Hoy han celebrado una conferencia 
los señores Vázquez de Mella y Man. 
ia. 




E l Ministro de Fomento, señor Gas-
set, ha ordenado que se haga el co-
rrespondiente espediente con objeto 
de que se conceda un crédito de-stina-
do a la extinción de la langosta en las 
provincias de Badajoz y Ciudad Rea!, 
ni las cuales se presenta buena la co. 
í*echa. 
E L NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR 
ALBA. RECELOS EN BARCE-
LONA. 
Barcelona, 2. 
E l nombramiento del señor Alba 
l^ira desempeñar la cartera de Ha-
cienda ha producido algunas inquie-
tudes entro los elementos económicos 
(1< esta provincia, quienes recuerdan 
las campañas castellanlstas del ex-
ministro de la Gobernación. 
"La Ven de Catalunya", al comen, 
tar la constitución del nuevo Gabine-
te, dice que todos los ministros que 
lo componen han fracasado en distiiK 
tas ocasiones y que volverán a fraca-
sar ahora nuevamente. 
Termina diciendo que los catalanes 
se resistirán a que se haga pagar a 
Cataluña la penuria que a otras re 
gionos .ha causado la apatía de sus 
respectivos habitantes. 
Los despachos de Berlín que pu-
blica la prensa. dUKMi que va está ter 
minada la nota, y que se <Tee que se 
evitará la ruptura. 
Esto ha dado origen»a nna opinión 
más optimista. 
UN MEJíSAJE 1>E J O R G E V 
Londres. 2. 
E l Rey Jorge A', ha telegrafiado 
al oriclal al mando del etiorpo qne 
operaba en el Tiai-is. alabando el 
Valor desplegado por él y sus subor-
dinados, en sos éstncrzOB para sooo-
irer a la guamioión de Rut-el-Ama-
ra. 
Dice el Monarca Inglés en esto 
mensaje, que el frar-a.̂ o no fné obra 
del enemigo, sino de las inundacio-
nes. 
MAS V A P O R E S H l "VPTDOS 
Ix>ndre«i, 2. 
Además del hundiinienír' del vapo» 
brasileño "Río Branco". de que se da 
cuenta en otro despacho, el snecc 
"Friedland" y el inglés "City of Ro-
chester" también han si;!o echados 
a pique. 
MAS Z E P P E L T X K S 
S O B R E I N G L A T E R R A 
Londres. 2. 
Cinco zeppollnes volaron esta no-
che sobre la costa "Nordeste de Tn-
glaterra y la Sudeste de Tílseocla, de-
jando caer algunas bombas sobro 
Jorkshire. 
La extensión del terreno cubierto 
por los zenpelines y el daño cansa-
do, se ignoran. 
LOS) F R A N C E S E S R r C H A Z A P O S 
E N VKRi>rv 
Berlín. 2. (vía Inalámbriea de Say 
vil le.) 
Los ataques franceses ^n el frente 
de Verdón, han sido rechazados des-
pcés de una lucha de varias horas, a 
coila distancia. 
i S E R A ALFONSO 
I f L 
********************** jr^jr^yrjrrjr*-*-^ 
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a d e M a r i a n a o 
A partir del día 9 de abrü se pondrá nuevamente en vi-
gor loe sábados y domingfoe, la línea Playa-Cuatro Cami-
noe. Desde el lo. de mayo circulará diariamente. 
E l recorrido de esta línea será por la parte baja del 
Vedado, a San Lázaro, Gallano, Angeles, Florida, Vives. 
Belascoaín, Marina al Vedado hasta la Playa. 
Havana, Electric Ry. Ligh And Power Co. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
LOS MIEMBROS DEL PARLAMEN-
TO BULGARO. 
Berlín, 2. (Vía inalámbrica de Fuc-
kerton). 
Han llegado a Biuiapest los miem-
bros del Parlamento búlgaro, donde 
fueron recebidos con gran entusiasmo 
por la población, engalanándose la 




Inglaterra ha comprado toda la 
producción de aceite de Noruega. 
VAPOR GRIEGO PERDIDO 
Atenas, 2. 
Créese en los círculos navieros do 
esta ciudad que se ha perdido el va-
por griego que salió de Nueva York 
hace des mosos con un cargamento de 
grano. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín, 2. (Vía Sayville). 
El parte oficial austríaco dice que 
la situación on el fronte italiano no 
ha cambiado. En el disfrito de Ada-
mello los austríacos rechazaron los 
ataques dirigidos por el enemigo con 
tra el Paso de Targorida, sufriendo 
las fuerzas alpinas bajas considera-
bles. 
PARTE OFICIAL TURCO 
Coustantinopla, 2. 
Nuestros submarinos en el Mar 
Negro persiguieron recientemente tres 
vapores, obligándolos a lanzarse con-
tra la playa; y echando a pique cua-
tro barcos de provisiones al noroeste 
do Sohun. Nuestros submarinos fue-
roî , bombardeados por las baterías 
emplazadas en Socha, ciudad de la 
costa. 
DUBL1N SE TRANQUILIZO 
Dubliu, 2. 
Gradualmente se va normalizando 
la situación en esta ciudad. La obra 
de disolver a los últimos pequeños des 
tacamentos de rebeldes, continúa. Las 
autoridades dicen que la ciudad de 
Cork está tranquila, no habiendo ocu-
rrido más que una ligera refriega, en-
tregandl luego sus armas los rebel-
des. Wexford está tranquilo. 
VAPOR BRASILEÑO A PIQUE 
Londres, 2. 
. Bl vapor brasileño "Rio Branco", 




Según un despaxrho ruso de Tehe-
rán, se han completado ios prepara-
tivos para formar tina comisión que 
dirija lo» asuntos financieros de Per-
sla. E l tesorero general de Persia pi e 
sidirá la Comisión, el resto de cu-
yos miembros serían rusos e ingle-
ses. Esta comisión redactará el pri-
mer presupuesto persa digno de tal ¡ 
nombre. 
VAPOR AMERICANO DETENIDO 
• POR UN CRUCERO FRANCES 
San Juan de Puerto Rico. 2. 
Por la telegrafía sin hilos ha comu-1 
lücado el vapor americano "Isthman" I 
que fué detenido por un crucero frau- i 
ees y registrado, después de lo cual 
se le permitió continuar viaje. 
TODAVIA NO HAY XADA 
Berlín. 2. 
KI Miuisiro de nelariones Fvte-
liores de Alemania, ha aminoiadn 
oue todavía no se ha decidido con-
testar a la hota amcrieana. 
PARTÍ: O F I C I A L D E ROMA 
Roniü. 2. 
Nuestras fuerzas alpinas cruzaron 
Ja cordillera de Lobbiafumes « nna 
altura de 335t metros, capturando 
los pasos de Crozzen y Convento, ha-
ciendo 10.J prisioneros, y ocupando 
ametralladoras y municiones. T̂ a ar-, 
tUlería ha estado activa en Oordcvo-
1c. 
P A R T É o n d A L R I so 
Petrogrado, - . 
iLa orensiva nle^nana en Ripa ha 
sido rechazada. 
Continúa el homhardeo de la ca-
beza de puente de Iksknll. 
E n el Cáucaso los cosacos han da-
do muerte y capturado a numerosos 
tunos. 
HOLANDA Y ALEMANIA 
Londres, 2. 
L n despacho de Amsterdani indica 
que Alemania ha reconocido que los 
pedazos de torpedo hallados en el 
"Tubantla". son de origen alemán, y 
ha ofrecídi) a Holanda reemplazar el 
barco destruido con otro de la Línea 
HambuPíruosa Americana. 
UN DISCURSO DEL EX.PRESI-
DENTE ROOSEVELT. 
Chicago, 2. 
E l discurso de Mr. Rooseveit en ía 
noche del sábado último en ]a "lili, 
noís Bar AssocOation", sobre e] tema 
"El deber nacícnal y los ideales in-
ternacionales", fué un alerta al pue-
blo americano, aludiendo a la actual 
situación de Méjico y Europa. 
"El americanismo se halla en mo-
mentos de prueba—dijo. Tan necesa. 
ría y urgente es la preparación indus-
( T l G A R R O S fccíOS Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R O E L M U N D O 
L O D E L A R B I T R A J E 
Xueva York, 2. 
E l corresponsal del 'Sun* en Wa.sh | 
ingion. «"oinunlca que el Secretarlo 
de Estado. Mr. T^insing, se niega a j 
comentar la noticia de que Alemania j 
propondrá someter a un arhitraje la I 
cuestión de los submarino'. 
Por otra parte, se dice que loa E s - i 
tados 1 nidos no están dispuestos a i 
consentir que sea objeto de un arbi-
traje nimriMia cuestión que afecte a I 
las vidas americanas. 
No hay noticias del Lnibajador Ge 
rard. 
COOPEREMOS CON LA 
SANIDAD 
Esto Departamento ha empremlulo 
una más de »u« muchas cruzabas en 
piro de la salud pública- Lu de ahora 
va dirigida contra las grasas comesti-
bles. Se trata de que no se vendan al 
público las que puedan ser nocivas a 
su salud y de que no se le dé como pu-
ro un pírodacto mezclado artificial-
mente. 
Mucho se simplificaría esta labor de 
la Sanld̂ ad y mucho también se bene-
ficiaría la salud pública, sí. dándonos 
cuenta de que hay productos que res-
ponden en absoluto a las exigencias 
sanitarias, no consumiésemos más que 
éstos. 
Concretémonos ai caso del acehe 
denominado de comer, por ejemplo. 
¿Qué exigen las Ordenanzas de Sani-
dad? Que sea extraído de la oliva y 
esté exento de toda mezcla. Todavía 
podemos ir más all» que la Ordenan-
za y pedir además que sea perfecta-
mente refinado. Aún así podemos fá-
cilmente obtener ese aceite, encontrar-
lo a precios que lo ponen al alcance 
de todas las fortunas y en envases 
que por sus varios tamaños respon-
den a las necesidades de los distintos 
tipos de familias. 
Ahí tenemos sihó ed que pudiéramos 
llamar aceite por excelencia: el Sen-
sat. Su pureza absoluta ha sido com-
probada por multitud de análisis prác-
ticos y químicos, y »u refii»ción per-
fecta aun a simple vista puede apre-
ciarse. Este aceite por su precio está 
al alcance de todos; los envases en 
que se vende se adaptan a las nece-
sidades de cualquier familia, pues 
viene en latas (artísticamente deco-
radas) de 1, 2, 4 Vi, 9.7 23 Ubras de 
contenido; y su adquisición no puede 
ser más fácil; se vende en todos los 
establecimJenüos de víveres al por me-
nor. 
Además se enlata en la refinería 
misma y su envase está constrnído de 1 
tal suerte que lo protejo de un modo 
perfecto contra mezclas y adulteracio-
nes. Basta al pedir el envase cercio-
rarse de su integridad para saber que 
lleva uno el producto genuino. 
¿Por qué, pues, no cooperar con la 
Sanidad y a i par velar por la higie-
ne doméstica no consumiendo otro 
aceite que este, que e4 Sensat? 
C 2252 alt 3<L28 ! 
trial y social como la militar. Es pre-
ciso que vosotros los del Oeste os 
esforméis en robustecer y vigorizar 
el nacionalismo para hacerle frente 
a los peligros posibles interiores y 
exteriores. Es necesario tanto la pre. 
pi'.ración militar como la del brazo 
que ha de ayudar al espíritu de la 
nación/ Y para eso os indico la con-
veniente cohesión y disciplina nacio-
nales. Debéis prepararos para que 
pedamos asegurar la paz para nos-
otros y pra los demás. Pero no la paz 
de la cobardía, ni la del egoísmo, si. 
DO la paz de la rectitud y de la jus-
ticia; la paz de ios bizarros que pon-
gan sus denuedos al servicio de esta 
poderosa Hepiúiblica democrática y 
asi también al servicio del mundo. 
"Nuestro carácter nacional está en 
la balanza. E l americanismo esta a 
prueba. Si la conveniencia y satis, 
facciones personales y la ovación de 
los deberes se ligan con el materia-
lismo y con el sentimentalismo necio; 
si sólo hemos de contar con un ame-
ricanismo ingerto, afeminado y co-
dicioso, gin más norte que el de ha-
cerse rico en el más breve tiempo, 
sosteniendo la Paz a costa del deco-
ro, a toda costa, llegaremos a tener 
una fe americana como la de los to-
rios en 1776, sólo preparados para la 
vanidad mundana". 
~ Mr. Rooseveit expresó que estaba 
de todo corazón al lado de la prolec. 
ción industrial americana; pero que 
también proclamaba la protección de 
los intereses de los obreros, de los 
agricultores y de los coomerciantcs, 
así como la de todas las naciones 
americanas, de ia honra americana, 
del respeto de América y de la po-
sición airosa de América entre todos 
las naciones del mundo; "protección 
imposible, dijo, sin una preparación 
completa militar, social e industrial". 
referida asociación en cuanto se r¿ 
la/cione con ©l tabaco. 
En el tren de la tardo, cumplida y* 
su misión retornaron los comiaifc 
nados a Pinar del Rio. 
M I N U A N L A S NEGOCIACIONES 
ÍNTRE SCOTT Y OBREGON 
ETJ P R O B L E M A M E J I C A N O 
E l Paso. 2. 
Imperase que hoy w reanude la 
conferencia, Fnlston-Scott-Obregrón. 
Creése que pronto se llegará a un 
acuerdo o se romperán las negocia-
ciones. 
I Í A U L T I M A E N T R E V I S T A 
E l Paso, 2. 
Hoy volvieron a conferenciar loi 
generales Scott y Obregón. 
Créese probable que ésta sea la úl-
tima entrevista. 
XO D E J A N PASAR ^rüNICTOXES 
Laredo, Tejas. 2. 
I/a Secretaría de la Guerra ha or-
denado hoy a las autoridades adua-
neras que no dejen pasar municiones 
de ninguna clase, destinadas a Mé-
jico. 
Como consecuencia de e^tas órde-
nes, han sido decorais-adas varias con 
siderabíes remesas, y entregadas o 
las autoridades militares. / 
MEDIDA P R O V I S I O N AI. 
E l Paso, 2. 
Los prenerales Scott y Obregón. en 
la conferencia celebrada hoy. acor-
daron, como medida provisional, que 
las fuerzas- americanas permanezcan 
por ahora en Méjico, limitando sus 
operaciones a perseguir a los ban-
didos en la parte occidental de Ohi-, 
huahua. 
T E N T A T I V A F R U S T R A D A 
Dónalas. 2. 
Según noticias fidedignas las tro-
pas americanas frustraron la tenta-
tiva de la caballería del prcneral Gó-
mez, para penetrar en el Paso doJ 
Pulpito. Creóse qne este movlmien-
La situación de Santo 
omingo 
E A STTEACION D E 
SANTO DO^IINGO 
Santo Domingo. 2. 
E l Almlronte Caperton. a cargo de 
las fuerzas americanas en HaJtí, ha 
llegado a bordo del crucero "Pral-
rie". ^ 
Hay tranquilidad en la Isla. 
_____ ¡i-
Washinston. 2. 
1,1 temor de (pie o<iirHe«c un le-
vantamiento en Santo Domingo, ha 
motivado la orden, trasmitida al Al-
mirante Caperton. que manda las 
tuerzas navales destacadas en Haití, 
de enviar nn barco de gnerra a San-
to Domingo. 
Decíase que reinaba alguna In-
quietud en la Isla, debida a las ncu-
saciones dirigidas contra el Presi-
dente Jiménez, de haber violado la 
Constitución en lo concerniente al 
presupuesto. 
EOS AMERICANOS E X 
SANTO DOMINGO 
Wasldns-ton, 3. 
L a llecrada a Santo Domingo de! 
Almirante Caperton con fuerzas amo 
ricanas de infantería de marina, tie-
ne por objeto apoyar al Presidente 
y preservar la paz. E n conformidad 
con Jas estipulaciones del tratado, no 
se tolerará disturbio alguno. 
tí) sea precursor de un avance gene-
ral. 
CONTINUAN E A S 
NEGOCIACIONES 
E l Paso, 2. 
IÍOS generales Scott y Obrpgón de-
claran esta noche, qne continúan las 
negociaciones encaminadas a nna so-
lución pacífica de la cuestión pen-
diente. 
El cable comercial 
La oficina que en esta ciudad tiene 
cstabledMa el Cable Comerciia'l nos co-
munica que los disturbios en Irlamda 
en nada han afectado el servicio oa. 
biográfico -ríe la Compañía del Oab'e 
Oomei'cíal de Cuba, El servicio rápido 
ordinario, el de la prensa y eíl diferi-
do no han sufrido interrupción algu-
na y siguen siendo normales. 
•••• 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
j Rosillo y Gonzále'z apréstaDs© a rea. 
lizar grandes proezas con sus magní-
ficos aparatos ftn opción de la copa di 
plata donada por el Presidente de la 
República. 
Esta fiesta deportiva, patrocinada 
por distinguidas damas y señoritas de 
nuestra sociedad, lleva -á nnmeroeo 
público a "La Bien. Aparecida". 
El programa combinado no pufl̂ J» 
ser más interesante. 
Helo aquí: 
Primera parte 
lo.—González, vuelo de 10 mánufcoil 
2o.—Rosillo, vuelo de 10 ralnutM, 
3o.—Domenjoz, vuelo de 10 minu. 
tos 
Segunda parte 
lo.—Rosillo, vuelo de 10 minutos. 
2o.—González, vuelo do 10 minutos. 
3o,—Domenjoz, vuelo de 10 mina. 
tos 
La Banda do Artnieria am n̂lzarS 
el acta 
El señor Presidente la RepublL 
ca hará entrega', an el campo, do at 
^nagnífica Copa al aviador que a Jdf«l 
cáo del Jurado haya obtenido el fÉm 
mer lugar. 
No se suspenderá la fundón, a MI 
ser que llueva copiosamente, en cuyo 
caso se verificaira el domingo siv 
guíente. 4 
Habrá un servicio esipecfai dé tr», 
nes entre la Efítación Central y "Líj 
Bien Aparecida". 
LA COMISION D E 
V U E L T A A B A J O 
En la mañana de ayer los comi-
sionados de la Asociación de Cose-
cheros de Vuelta Abajo, señores Gui-
llermo de Montagú, Carlos M. de la 
Rienda y Jacinto Argudín, acompa-
ñados por el representante señor Jo-
sé Ma. Collantes, celebraron una 
larga_ e interesante entrevista con 
el señor Secretario de Agricultura. 
En ella sé trató de la crisis vueitaba. 
jera. en téclos sus aspectos, de la se-i 
lección y reparto de semillas, de los 
tratados Comerciales y de la inter-
vención que en estos debe darse a la 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
M A Y O 2 
$ 1 0 5 7 , 1 3 
L o s G a l i o s 
H a c e n c o j e a r 
Tener callos y sufrir dolores, h» 
biendo el "Parche Oriental," es bob* 
En tres días quitan los callos, sil 
dolor, ni pegarse a la media y p"' 
díéndose bañar los pUfi. pue» no M 
rata. Quien mande cinco sellos cw 
lorados al apartado 1244, recibirá ctf 
ras para tres calles y luegfo cain'< 
nará figurín, libre de callos par» 
siempre. 
C 1672 alt l.r>d-lA 
I R O N B E E R 
V a p o r l l e g a d o 
Xneva Vork. 2. 
' Proeetlenlc do lá HiiUnna lia ITe-
<;H(IO a ésía sin no\cdafl. el vipor 
'•Morro (a.̂ tlp"*. fío la anticua línea 
Ward. 
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